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DERROTA D E L GOBIERNO INGLES 
L A CAMARA D E LOS COMUNES 
¿ONDRES, Octubre 23. 
E l gobierno íu4 derrotado por una 
mayoría de 72 en una votación en la 
Cámara da los Comunes sobre una en-
venda el proyecto de ley relativo a 
los extranjeros, 
Bonar Law inmediatamente propuso 
posponer toda consideración ulterioi 
del asuuto. 
llr. Bonar Law dijo que el gobier-
no tenía que discutir esta derrota y 
decidir el partido que debía adoptar, 
sn moción fué aceptada. 
- Entonces se levantó la sesión de la 
Cámara. 
La, votación por la cual fué derro-
tado el gobierno fué de 1S5 contra 
113. 
LONDRES, Octubre 23. 
El pfrfs se ve esta nocbe frente a 
frente de la posibilidad de un cambio 
de gobierno o disolución del parla-
jnento debido a la inesperada derro-
ta del gobierno en la Cámara de Ion 
S E H A S E Ñ A L A D O E L S V I C I O D E C A I L L A U X P A R A E L 1 4 D E E N E R O P R O X I M O 
Para la Unívers id lad de CornelL-
de Roosevelt.—Los d u e ñ o s de 
burgh .—La responsabilidad de 
Tratado de la T r í p l i c e . — L o de 
- E l torneo de b i l l a r . — E l probibicionismo y el presidente W i l s o n . — E l Senado americano y las reservas al Tratado de P a z . — E n n 
hoteles y restaurants se defienden.—De la huelga m i n e r a . — L a C á m a r a mejicana y el Presidente C a r r a n z a . — L o s reyes belgas en P i to -
fe guerra.—Medidas para libetar a l cónsul americano secuestrado en M é j i c o . — E l Brasil y el Tratado de P a z . — C l á u s u l a s ocultas del 
la Conferencia industrial nac ional .—Para terminar las huelgas de estibadores.—Los funerales del dif unto embajador italiano en Was-
hignton.—Otras noticias. 
Oomunes hoy por una mayoría de 72. 
Solo umí mitad da los miembros esta 
ban presente y la votación por la cual 
fué derrotado el gobierno fué de 185 
contra 113. 
E l proyecto de ley sobre los extran-
jeros cuyos primeros trámites se des-
pacharon durante la legislatura del 
Verano, debía ser dictaminado. 
L a comisión había insertado ante-
riormente una enmienda, y hoy el go-
bierno trató a su vez por medio de 
enmiendas modificar estas restriccio-
nes, en favor princiipalmonte de vn-
lios prácticos franceses. E;ita enmiet: 
da sin embargo fué derrotada. 
E l anuncio del resultado de la vo-
tación fué acogido con e'strepitosas 
aclamiaciones de la oposición y causó 
mucha excitación, Bonar Law inme-
diatamente propuso que se levantase 
la sesión hasta el lunes para que el 
gobierno pudiese considerar el partido 
que debía adoptar. 
Admitió que la derrota de una en-
mienda del gobierno era cuestión se-
l l a que pedía atenta consideración pe-
ro se negó a admitir que implicpee ne 
cesariamente ia renuncia del Ministe-
rio. Este declaró dependería de la 
opinión ds la Cámara de los Comu-
nes en general. 
i m p o r t a n t e m a n i f i e s t o d e l S r . M a u r a 
(Cablegramas de España) 
Cable especial de la Prensa Asociada 
MADRID, Octubre 23. 
Se ha suscitado la cuestión en los 
efectuado contra el gobierno por el 
señor Antonio Maura, jefie de los 
conservadores y ex-Presidente del 
Consejo de Ministros, podvá o no dar 
por resultado una disolución del Par-
lamento y nuevas elecciones genera-
círculos políticos, de si un ataque i les tan pronto como regrese el Rey 
E L B R O T E D E V I R U E L A S 
Hasta la próx ima semana no ha-
brá virus en abundancia. 
Veintisiete casos en trata-
miento. 
LAS PERSONAS VACUNADAS 
La Secretaría de Sanidad actualmente 
utiliza todo el virus de que dispone en 
la vacunación de las personas residentes 
LA O C U L T A C I O N D E L A Z U C A R 
E N N E W Y O R K 
NEW YORK, octubre 23. 
A instancias de Arthur Williams, ad-
ministrador federal de Subsi •i>u:n«8, b« 
Inició una investigación en busca di cen-
tenares de burrlles de azúcar escondidos 
en las peragres donde se pmrdan los 
automóviles durante el invierno. 
Dijo Mr. Williams que además millo-
nes de íibra-í debían estar almace iadn», 
y escondidas tn la ciudad, porque las 
grandes compañías azucareros con exten-
sas oficinas y numeroso persona' pare-
cían estar ta.i activas como siempre. 
Los miembros de una organización do 
traficantes en víveres el por menor se 
!e quejaron dicióndole que a fin de com-
Fiar azúcar tenían que comprar cente-
nares de pesos de mercancías de otras 
clases a los almacenistas ptqueBos, por-
que las grandes compañías no querían 
venderles azúcar. 
en las zonas infectadas por la viruela 
A los señores médicos y familias resi 
dentes en los lugares apartados de las| 
expresadas zonas, no se les podrá facilitar 
ampolletas hasta mediados de la próxi-
ma semana, pudiéndose adelantar que pa-
ra osa fecha habrá vacuna para abastecer 
a toda la ciudad. 
Del 20 al 23 de octubre han sido vacu-
nadas más de 25.000 personas, siendo de 
celebrarse la espontaneidad con que lo 
han efectuado. 
UN CASO POSITIVO 
Ayer se reunió la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas para dictaminar so-
bre el caso sospechoso de viruelas de 
la ni fia Marina Homero, que procedente 
do Tamarindo 43, esquina a Dolores, en 
Jesús del Monte, había sido recluida el 
día anterior on el Hospital Las Animas. 
La comisión, después de un minucioso 
examen diagnosticó que se trataba de un 
caso positivo. 
Bata niña, como recordarán nuestros 
Itctores, residía en San Rafael 263. 
VEINTISIETE CASOS 
EN TRATAMIENTO 
E l total de variolosos desde que se co-
noció el primer caso de la súbdlta espa-
ñola Rudesinda Arbíllo, asciende a trein-
ta y uno de estos cuatro han sido dados 
de alta, hallándose en tratamiento vein-
tlslete. De los treinta y uno, quince per-
tenecen a la raza blanca y el resto a la 
de color. 
a España. 
Háse indicado que el gobierno tal 
vez no podría funcionar sin el apoyo 
de los partidario^ del señor Maura. 
En un manifiesto el señor- Maura 
ha declarado que la hora actual es 
crítica pava España y que las orga-
nizaciones sociale* han sido envene-
nadas. Exhorta a las Cortes para que 
apoyen sus puntos de vista. 
(De nuestro seryicií) directo) 
MADRID, Octubre 23. 
E l señor Maura reunió a los ex-
ministros mauristas y ciervistas y les 
leyó un importante manifiesto que re-
dactó en Solór^ano. Los ex-minis-
tros, incluso el señor L a Cierva, apro 
barón por unanimidad el manifiesto. 
Hace el señor TJaura en su mani-
fiesto, que va dirigido al pueblo, his-
toria de las vicis'tudes sufx'idas des-
de el año de 1909 y achaca los males 
que sufre la nación al abandono de 
la política que ya en aquella época 
señaló como salvadora de la patria. 
Ataca el señor Maura a todos los go-
biernos que desde entonces se vinie-
ron sucediendo, rice que con pretx-
to de los presupuestos se prepara 
ahora una comedia en el Parlamento 
y agrega que no contriburá con sus 
votos a hacer el juego a nadie. 
Pasa a la QUINTA, columna 3a. 
Las opiniones que se expresaron so 
br^ la situación en los pasillos con-
tradictorias; pero en vista de la re-
ducida concurrencia en ]a Cámara 
créese que el gobierno determinará 
no dimitir. 
PARA SrCEDT.R A B A L F 0 U R 
LONDRES, Octubre 23. 
Anúnciase oficialmente que el con-
de Curzon ha sido nombrado Secreta-
rio de Relaciones Exteriores para su-
ceder a Arthur J . Balfour. 
Mr, Balfour hai sido nombrado Pre-
sidente del Consejo para suceder a 
Lord Curzon. 
i 
E L JUICIO D E CAILLAUX 
PARIS. Octubre 23. 
Joseph Cailliatux, ex-Primer Minis-
tro de Francia, tendrá que hacer fren-
te el catorce de Enero a snh acusa-
dores, que le imputan el haber intri-
gado para concertar ur<a paz prema-
tura y deshonrosa con Alemania. 
Así lo decidió hoy el Senado cons-
tituido en alto Tribunal. 
L a decisión de fijar el juicio para: 
el mes de Enero s-e tomó 80 votos con-
tra 67. 
E l alto tribunal se negó a acceder 
a la petición de Caillaux panai que lo 
pusiesen en libertad provisional du 
rante la campaüst para las elecciones 
de la Cámara de diputados siendo la 
votación sobre este eeunto de 100 con-
tra 36. Caillaux ha anunciado su can-
didatura para diputado por el Depar-
tamento do Sarthe. 
Senadores en número de 174 contes-
taron al ser llamados hoy en el alto 
tribunal, pero algunos de ellos se abs-
tuvieron de votar sobre ambas cues-
tiones. Entre los ausentes de la se-
sión se hallaba M. dei Selves, que fué 
Ministro de Relpciones Exteriores 
cuando Caillaux era primer Ministro. 
"Yo estoy dispuesto a someterme al 
Juicio. Estaba dispuesto ayer, como 
lo estoy hoy y como lo estaré maña-
naí" gritó Caillaux despu-'s q ie M. 
Lescouve, el Procurador General hu-
le su/plicado que se pospusiese el jui-
cio a fin de permitirlo llamar testi 
gos por cable a los Estados Unidos y 
la Argentina. 
Yo estoy dispuesto a presentarme 
ante el pueblo, dijo Caillaux cuando 
su abogado pidió que se le concediese 
libertad provisional a fin de que ?.l 
prisionero pudiera comparecer ante 
Jos electoras de Sarthe. L a elección es 
el juez, la nación es la que finalmen-
te juzga a los acusados, si los acusa-
dores y hasta a los mismos juicios." 
Caillaux ¡perceptiblomentn hacía es-
fuerzos para mantenerse sereno;; pe-
ro reveló un relámpago de su Pintiguo 
espíritu de combate cuando aludió a 
los testigos que querían traer de loa 
Estados Unidos y de la Argentina a 
quienes cslificó de aventureros, pi-
llos y estafadores.'* 
M. Moro-Ginífi, abogado de Caillaux 
basó su súplica de libertad provisio-
nal para el primero en el hecho da 
que Caillaux deseaba ipresentarse an-
te el cuerpo electoral y también en la 
lí-rga detención del prisionero y en 
que el delito era de carácter político. 
Declaró que una república no debía 
negar lo que el Imperio de Napoleón 
había concedido bajo condiciones se-
mejantes. 
L a sesión del alto tribunal atrajo 
gran atención. Acudió un público nu-
merosísimo y muchos no pudieron en-
trar. Grandes multitudes vagaban en 
torno del edificio del Senado mien-
tras el alto tribunal deliberi:)ba sobré 
la fecha en que debía comenzar el jul 
ció o si se debía o no conceder al 
prisionero la libertad provisional. 
Pasa a la OCHO, columna l a . 1 
E f R e y d e E s p a ñ a e n L o n d r e s 
(Cable especial de la Prensa Asocia-
da, recibido por nuestro hilo 
directo) 
E f M o n u m e n t o 
a D . N i c o l á s 
R i v e r o 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R A L -
F R E D O Z A Y A S 
Se celebró anoche en el Teatro Nacio-
nal el suntuoso banquete-homenaje con 
ciue obsequiaron al doctor Alfredo Zayas 
pi's amigos políticos y simpatizadores. 
La sala del Nacional aparecía bella-
mente iluminada y adornada con guir-
« aldas de flores. 
En los palcos distinguidas familias y 
Pasa a la N U E V E columna 6a. 
I m p o r t a n t e s ú e c l a r a c i o n e s s o b r e e l p r e c i o 
A la sesión que celebró ayer el 
Club Rotarlo de la Habaaa, asistieron 
witre otros invitados, al Presidente 
del Banco Nacional, Mr. Merchant; 
el Presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, señor Alejo Ca-
rreño y el secretario de la misnua, se-
üor Ramón Martínez, de los cuales se 
-speraban algunas declaraciones en 
relación con el problema del precio 
del azúcar, y, efectivamente, las hi-
cieron y muy importantes por cier-
to, 
E l primero en hablar fué el señor 
Merchant, quien entre otras cosas di-
to lo siguiente: 
"—Hasta septiembre 30 próximo 
Dasado, la producción azucarera de 
LOS D E L E G A D O S A L A C O N F E -
RENCIA I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O 
Saldrán nsinana para •Washington 
E11 la Seoretarh de Agricultura 
fstuvieren ayor celebrando una ehtre 
^ista con el general Eugenio Sánche-
Agrámente. íog doctores Carlos Ar 
^enteros, Francisco Carrera Justiz y 
wtls Rosainz, Delegados por el Go-
•Merno los dos primeros y po.* los pa-
tronos ol último, a la Conferencia Tn-
«írnacional del Trabajo que se cele 
"r*>rá en Washington el dáa 29 del 
actial. 
En dicha enírcista se cambiaron im 
Presiones sobre los asurtos lúe se 
ÍL^6 ,ratarso en la Conferencia. 
E l general Sánchez Agrámente dió 
* ws comicicnaaos las instrucciones 
eoesarias acerca del cometido quo 
a»? a. ^ e m p e ñ a r en la Conftrencia, 
EaTi0nzAn<iolos para (lue Por cable hrt' 
tan cualquier consulta que ere .n con-
..ppte para el mejor desempeño de 
misión. 
enblm-bi,'n est'ivicnm presentes en la 
- a v i s t a los senor.-'s Luis Matine V-
fíór ñe la Comisión y el se-
Vela* Carrera y Fernández do 
nuégado ^ Va 0011 el carácter d9 
8eWorfn a<i0má^ en la comisión la 
obrero ^ U r a J - de ZayaP B ? ^ n ^ e! 
mo ™ *0r Carl03 Loveira que va co 
xperto en asuntos del ti-abajo. 
a nrn^V0r.Pres!''ente 'a Reróbliea 
A g n S r s t a ,lel señor Secretario d<i 
^ a d o !;!^ComRrcl0 y T r a ^ j o , ba 
oupÍ h i reto' en el ^ be di9 
*o dichn rT capitulo de imr)revi8to0 
í a nM "e,P£rtarnento se abon,, a ca-
fle ia cornisió? de 103 auxiliar,B,: 
fior0LpSadoa visitaron ayer al 
í ^ i r l e Z l riev,a ^eP^blic2, p„ . 
^ Para w ' ^ 2 1 ^ " zafana, sá 
' títira Washington. 
efef a z ú c a r 
Cuba ha sido de 3.795.85? toneladas, 
centra el cálculo estimativo de los 
expertos que era de cuatro millones. 
Esta última cifra, o probablemente 
cuatro y medio millones de tonela-
das, será alcanzada a fines de diciem-
bre próximo y representará esa zafra 
un valor do 700 millones de pesos. 
E n el mundo hay un millón de tone-
ladas de merma en la producción, ha-
biendo en cambio aumentado bastan-
te el consumo de azúcar. E n lo que 
cna el gran imperio ruso, donde an-
tes sobraba azúcar, hoy escesea; y en 
lo sucesivo, durante un buen número 
de años, Rusia no podrá exportar nin-
guna azúcar, porque consumirá toda 
la que produzca. 
Se ha vendido ya de 1.200.000 a 
1.500.000 toneladas de la próxima za-
fra de Cuba, calculándose que los 
países de Europa están en condiciones 
de tomar de dos a dos y medio o tres 
millones de toneladas de esa próxi-
ma aafra. 
E l Presidente Menocal, ne dijo na-
ce unos tres meses, que ios comisio-
nados nue fueron a Washington para 
tratar te la venta de la zaíra de Cu-
tía le babí?» informado que los E s -
tados Unidos no tenían interéss en 
r omprar la próxim y que sería dejada 
por tanto a libre contracción. Pero 
parece que últimamente han demos-
trado gran interés en el esunto. 
E l señor Rionda, que fué uno de los 
tres comisionados que estuvieron en 
Washington, vió al Presidente Wil-
se-
par. 
E N T R E G A D E L O S P R E M I O S A 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L Y SUS 
DAMAS 
E l próximo domingo 26 a Ins 10 de 
mañana, tendrá efecto en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento el acto 
de la entrega de los premios tn metá-
lico a la Reina diel Carnaval y sus Da 
mas de Honor. 
E l doctor Varona Suarez, 'nvita al 
pueblo de la Habana, y a cuantas per-
sonas deseen presenciar dicho acto, 
a que concurran al mismo, ^ fin do 
darle mayor solemnidad y realce. 
Asistirá la Banda MunicUol. 
INVITACION A L C U E R P O 
D I P L O M A T I C O 
Por la Secretaría de Estado han si-
do invitados los diplomáticos extran-
jeros, jefes de misión, acrediiadto en 
Cuba a la sesión del Senado convoca-
da para el día 28. en la cual ee estu 
diará el Tratado de Paz. 
son, quien le dijo que el asunto dei 
azúcar de Cuba lo estudiaría después 
de su viaje por el país en campaña 
de discursos a fnvor del tratado de 
Paz, y que necesitaba una ley del 
Congreso. Pero el Presidente fué do 
Pasa a la CATORCE, columna 3a. 
A CIENFÜFGOS 
El sábado por el tren director sal-
drA para Cienfuegos la Comisión del 
Comité Ejecutivo nombrado para la 
erección del monumento en memoria 
del que fué nuestro ilustre Director 
Excmo. señor den Nicolás Ruero. 
Esta comisión la integran los se 
flores Manuel Llerandi, Fernando Ve-
ga. Tomás S. Gutiérrez y nuestro 
compañero de redacción ^oñor Gil del 
Real, quieres pr^tuideu activar fste 
asunto todo lo posible para dar por 
terminado cuanto antes el cDmetido 
que hubo de 'Tcargarles el Comité 
Deseamos a la citada Comisión un 
viajo felicísimo y el mayor éxito en 
sus gestiones. 
LONDRES, Octub-c 23. 
E l Rey Alfonso X I I I de España, 
cuyas acostumbracas visitas a Ingla-
terra se suspendieion durante la gue-
rra, llegó a Londres esta noche, 
v Fué recibido en ,a Estación de Vic-
j toria por Lord Stanmore, represen-
tante del Rey, la Princesa Beatriz, el 
i personal de la Embajada española y 
! muchos miembroíi de la colonia es-
pañola. 
E l andén de la Estación estaba al-
fombrado y enga'anado. E l Rey sa-
ludó afectuosamerte a la Princesa 
Beatriz, besándoa en ambas mejillas, 
y después vinieron los saludos fami-
liares de costumbre. 
Lord Stanmore entregó un mensaje 
del Rey y de la Reina, siguiendo a 
esto una recepción. 
Todjs fueron retratados, y conduci-
dos al Hotel Ritz. 
E l Embajador español había reci-
bido al Rey en Foikestone y lo acom-
pañó en su viaje. 
antes de arrancar el f/en. 
Representantes del Presidente Poin 
caré y varias personas prominentes, 
incluso el general Lyautey y Adolphe 
Max, el famoso burgomaestre de Bru-
t celas, despidieron al monarca espa-
ñol. 
E L P R O Y E C T A D O D I A R I O 
C A T O U C O 
Octubre 23 1919. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy estimado señor: He l.-ído con 
sumo placer sus "Impresiones'' de es* 
ta tavde y por ellas veo que usted 
irónicamente se queja de que ciertos 
sacerdotes y algunos seglares piensan 
fundar un diario "neta, absoluta y ex-
clusivamente católico.'' Pero yo que 
conozco un poco el paño de osos ilus-
tre» sacerdotes y seglares que están 
empollando la ide? magna, no me ex-
traño de que piensen en coronar ga-
llardamente su obla de apostolado y 
de sacrificio con vn gran rotativo ne-
PARIS , Octubre 23. 
E l Rey Alfonso X I I I después de su 
breve visita a Francia salió de aquí 
hoy en tren especial para Londres. 
E l Rey conversó con Lord Derby, el 
Embajador inglé?, breveaí momentos 
E L P A D R E RÜIZ E N R E M E D I O S 
Pasa a la QUINTA, columna l a . 
Remedios, octubre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Desde el lunes encuéntrase en esta ciu-
dad el Misionero Padre Rafael Rubí, dan-
do misiones en la Iglesia ParroquiaL E l 
t:mplo, se ve invadido diariamente por 
loa feligreses. 
E l i CORRESPONSAU 
E L V I A J E D E L A REINA 
MADRID, Octubr-! 22. 
L a reina doña Victoria se encuen^ 
tra mejoradísima 
Mañana- jueves, sadvá para Lon^ 
dres, donde se unirá al rey don Al-« 
fonso. 
E X P L O S I O N E N E L V E D A D O 
E n la calle 24 entre las de 25 y 27, 
en el Vedado, al explotar ayer un car-
tucho de dinamita resultaron lesiona-
dos graves dos obreros que tna/bajan 
en las obras de drenaje para el alcan-
tarillado. 
Los obreros lesionados se nombran 
Manuel Celas, natural do Fspañia/, de 
veinte y siete años de edad y vecino 
do la casa calle diez y siete número 
ciento cuarenta en dicho barrio y Ma-
nuel Domínguez Nieves, natural de E s 
p»(ña, también de 27 años de edad y 
residente en 22 y 15. 
Celas fué asistido en el centro de 
socorros del segundo distrito, apre-
ciándosele múltiples lesiones en la ca-
beza y el rostro, y pérdida de laj pier-
na Izquierda. 
Por su estado ([• gra1!, 1 * qi; ló 
i ' ei ./íospital d-/--..iípt,-"i;. 
Domínguez también fué asistido én 
dicho centro de socorros por el doc-
tor Porteliai, de múltiples heridas gra-
ves diseminada^ spor el cuerpo. In-
gresó en el Hosipátal Nacirnal Calix-
to García para atender a su curación. 
Según pudo investigar la policía 
T^a destruir una roca se colocaron 
dos cartuchos de dinamita, dándose la 
señal de alarma para que todos se 
retiraran cuando se hizo fiincionar la 
máquina eléctrlcva: que los hace explo-
tar. Se sintió una explosión y cuando 
<'! polvo desapareció los obreros se 
dirigieron' hacia el lugar donde estaba 
la roca comenzando a limpiar el te-
rreno, mientrpis el emipleado encarga* 
do de la máquina eléctrica recogía 
el disparador. 
Uno de los dos cartuchos que na 
había explotado tal vez por algún do* 
í'jcto en su construcción, explotó al-
canzando a los obreros Domínguez y 
Celas. 
L a policía de la décima estación 
que conoció de este suceso levantd 
acta del mismo dándole cuenta al se-
ííor Juez de Instrucción de la S e c 
ción Tercera, 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Gran entusiasmo notase entre loa 
elementos que integran la Asrciación 
de Hacendados y Colonos pard asistir 
a la Abiu nblea que dicha asamblea ca 
lebrará el próximo día 25 del actual 
en Santa Clara. 
E l Comité gestor ha recibido notifí* 
caclones1 de la constitución de nuevos 
comités en distintos lugares de la is« 
la. 
Además del Central "Ocvidente" 
que anunciamos ayer ba ingresado co* 
mo asociado el Central "Australia'*i 
de Jagüey Grande. 
Dos nuevas asambleas celebrará 
la asociación después de la Santa Cla-
ra; una en Ciego de Avila el t í a pri» 
mero de Noviembre y otra en Cama* 
güey el día 2 del propio mes. 
H a b l a n d o c o n e l S r . G a b r i e l C a m p s s o b r e a c t ú a 
Publicamos la conversación habida 
por un redactor d«l DIARIO ron el 
licenciado Gabriel Campos, nuestro 
antiguo y distinguido amigo, (a propó-
sito de la Unión Liberal y la publi-
camos sin comentarios repitiendo lo 
que nos dijo al satisfacer una curio-
E H Q M E N A 1 E A D . W I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o , S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 8 5 1 . 4 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (g. *»• 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble Idea, rogándoles 
que envíen bus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Femando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Admlni-v 
tración d2l DIARIO D E L A MARINA, 
Lista de DonatlTOs 
Suma anterior , . , $36.534.60 
Nicolás Muñiz . . . , > . 5.00 
Suma anterior . . . . 
Isidora Hienda, ingenie 
Tuinicú 
Colonia Española de Cu-
ba. . . 
Club Gijonés de la Ha-
bana 
Ramón lnf.es.ta, Presidenu 
del "Club Gijonés1' . . 
González García y Com-
pañía, Importadores . 
Lorenzo Soto, Bayamo . 
José María Cubría, de 
Matan/as ., . 
José Riamonde . > m .. , 
Dolores Diéguoz . . , ^ * 
Cruz Iglesias . . .. > , 
De Sant'ago de las Verras 
nos remiten ?12, con 
la siguiente lista: 
Círculo Española . . .: 


















Nuestro agente en Alquí-
zar, nos envía t64.40 
que recolectó entre las 
personas siguientes! 
Colonia Esnañola . . . . 10.0? 
Manue» Mauriz (Presi-
dente de la Colonia E s -
pañola • 5.00 
José González Granda. 
Vice • 5.00 
Amado Cuervo, Tesorero 
y agente Je L A MARI 
NA 5.00 
Oscar R. Sánchez . . « 3.00 
Jesús A Portocarrero . 3.00 
Manuel Granda (hijo) . . 2.50 
Eladio Snardfaz . . . . . . 2.5" 
Pedro Arrente . . .. . .- l-'-'C 
Fulgencio Lera c . . . 1-00 
José Noval . , a . . . 3.00 
Carlos Riego . -s >: . -. 5 0̂  
Manuel Castro 1.00 
Silvestre Meníndez . . . 1.00 
Victoriano Iriiretagcye-
na * 2 -00 
Maiiuel Rodríguez , . > 1.00 
Valdés e Hijcs . . . . . . .• 1-00 
José Man son 1.00 
Fructuoso Alvarez Cuer-
vo (FArroco^. . . . . 1-00 
Balbino Rodríguez . . . 1.00 
Manuel remá'idez • . v . 1.00 
Valdés y Hermanos . , .. 2-0a 
José Onega . . t . . v i: O SO 
Díaz Hermanos . . . . 2.0'í 
Un carliF-ta . . . ^ y •. «r 1.00 
Manuel Granda . . . . 0.40 
Jo^é López . . >. , s, 105 
Vicente Ferraii I.m» 
Cérar Roig . . . .; ... y l.OO 
Francisco Prats . . . . 1, 
Grogorio Almeida . . . 1, 
Ernesto Pérez . . . . . . 1, 
Lav?n y Hermano . . . . 1 







i f c f a t f p o l í t i c a 
sidad muy justificada en los actuuies 
momentos. 
E l señor Camps es bien conocido 
en nuestros círculos sociales y polí-
ticos. Deseraipeñó durante la admi-
nistración del general José Miguel 
Gómez entre otros importantes car-
gos el de Director da Justicia. Dedi-
cóse después a la agricultunai, figu-
rando actualmente en el número do 
nuestros hacendados. 
He aquí la interview:' 
¿ ? 
Sí, señor, he suscrito el manifiesto 
de la Unión Liberal, porque traduce 
mi sentir y pensar en la materia po-
lítica. 'Ya va siendo hona -le que nos 
independicemos de la tiranía de la tri 
bu; aquí el que no es migiu-lista o za-
yista, se encuentra "capit\" disminui-
do, como si los destinos de patria fue-
sen del patrimonio prlvndo de dos 
hombres, y de ahí que cinládanos de 
la brillante actuación política, de 
Asbert, Varona Suárez y el senador 
Vidal Morales, que solo la envidia 
o la ignorancia podrían negar, eipa-
rezcan como disidentes d̂ 1 liberalis-
mo, cuando son los mejoras paladines 
tíe sus principios. Naturalmente que 
vo podré pensar en el señor Zayas pa-
ra Presidente por sus eminentes cura»-
¡idades; pero es fuerte cosa, que yo 
deje de ser persona grata, si no su-
bordino mi conducta a impuras com-
hinaclones, si no acepto también al 
Senador //ayista y al Gobernialdor za-
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
T R A I D A 
SUS-
yista y el juez municipal zayista. Loa 
liberales debemos tener completa li-
bertad de conciencia, y de cultos. 
¿ ? 
¿Qué quién será el mejor Presiden» 
te? 
—Pues amigo mío, yo. ¿Qué le pa-
rece? 
¿ ? 
Se admira usted Pregúntelo a cual-
quier cubano. Como tenga algunaí 
edad y mediana representación cred 
firmemente en s í mismo. Cuando sa 
trata de otro empiezan las dificulbí-
des y las vacilaciones. En Cuba te-
nemos muy pocas probabilidades pire-
cidenciales. E s claro que se nombran 
Pasa a la C A T O R C E , columna 3a. 
L a Direcc ión de Correos pide 
autorización al Juzgado para 
inspeccionar las cartas vio-
lentadas. 
El Director General de Comunicaciones, 
coronel Cliarles Hernández, ha dirigido 
rn escritb al Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, donde radica el expe-
diente de las cartas encontradas en una 
^cantarilla de San Rafael y Lealtad, pi-
diéndole autovizaclón para que los ins-
pectores de Correos puedan revisar los 
sobres, examinar los sellos, etc., con el i 
fin de averiguar quién o quiénes puedan 
ser autores de esa sustracción de corres-
pondencia, j 
Hablando en la tardo de ayer con el 
í'ubdlrector de Comunicaciones señor Ml-
gnel Panlagua, nos dijo que autorizada 
la revisión de esa correspondencia, en 
poco tiempo se dará con los que puedan 
estar complicados en la sufitracción. 
D I S T R I B U C I O N D E S O C O R R O S A 
L O S D A M N I F I C A D O S P O R E L 
U L T I M O C I C L O N 
Ayer tardé, en los salones do la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado, 
cedidos galantemente a nuestro popu-
lar Alcalde, Dr. Varona Suívez, se 
efectuó el acto de repartir les últi-
mos socorros en metálicos a les dam-* 
niñeados por el ciclón. 
A las tres da la taroé nos persona' 
mos en el elegante Chalet donde fui-
mos amablemente atendidos por la 
comisión de auxilios del "Comité Pro-
Caridad" . 
Un publico numerosísimo rodeaba 
el local en espera de recinir ol pan da 
la caridad. 
L a Banda Municipal dirigida por el 
Maestro Tornas amenizó el yito eje-
cutando varias audiciones escogidas.! 
Kl pundonoroso capitán de la poli-
d a nacional señor Miguel Angel Du-
que Estrada con varice números a sus 
órdenes, cuidaba del orden dentro y* 
fuera del local. 
Verificaron el reparto las bellas se-' 
fioritas María y Nena Abugaray, 
nuestro jefe de Redacción señor Joa-
quín Gil del Real y los señores Car-
los Alzugaray, Rirordo Gutiérrez Leo 
(hijo) Eduardo Romágosn, Morco Ma-
cluith, Enrique Berenguer y Salvador 
Alvarez. 
Cada pobre fué recibiendo la parte 
que le correspondía tiendo ai canti-
dad min(ma por niño de $6 y por ndnT 
to de $12, según el número rte fami-
liaies. 
Se repartieron $?2.000 que fueron 
distribuidos por el Comité Pro-Cari" 
dad y recolectados por el Club Rota-
rio que tanto trabajó en favor de loa 
que en el último ciclón sufrieron per-
juicios . 
Kl DIARIO D E L A JtAltlNA se com 
p'bce en felicitar al Conáté Pro Ca* 
ridad y al Club Rotarlo ñor tu obra 
altamente huaianitaria.. 
D I A R I O D £ LA M A R I N A Octubre 24 dt 1919 . ARO U X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
en e! nuevo edificio del B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g U i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , Departamen-
tos para Ofic inas . - Informan: Aguiar 6 5 (oficinas provi-
:; sionales del B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
n hecho do ser esta la única o»sa Cubana con puesto en la Bol-
sa i * Valores de Nueva York (NEW YUHK STOCK EXCHANQSJ) • 
no» coloca en posición ventajosisima parr la ejecución de Ordenes 
ce compra j venta de valores. EspeciaUdod en. Inversiones de prl-
taera clase par?, rentistas 
ACEPTAMOS CÜExVTA^ A MARGEN. 
FIDAJíOS COTIZACIONES A N T E S DF TENDER SÜS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
1 e l e i o n o s : ^ 
A-241« 
B O L S A D E P A R I S 
| PARIS, Octubre 23. 
LaB operaciones en la Bolía, toj, estU' 
Vieron fimes. 
L a Renta del ?, poi 100 86 cotizó » 60 
fü céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 26 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 00 francos 
bO céntimos. 




EN LA FINCA «LA "VENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« 7 
cuatro años; novillas, pell-ílnas, Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojldos p»ir» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, do Cartagena, Coveña y Zispaw. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia ynpuerto Cabello en cualqaier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago te 
Cuba. 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A O O N E S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B o l s a d e N e w Y o r i i 
P U A ASOCUM 
AbriO ayer este mercado quieto y algo 
Irregular, pues mientras algunos valores j 
«xperimentaron ligero descenso, otros es-] A / » / M / v f * * \ o 
tuvieron mffí firmes y con fracciones do : l l C l / l i l l I v S 
«tiza. 
Las Preferidas del Havana Electric | 
abrieron con fracción de alza. Pagan a 
110 y a este precio se vendieron 50 acclo_ 
nes. Más tarde se fyigó por 100 acciones 
OCTUBRE 















109% tttttt i 
21% 
137Vt I37HI 
A.mer. Beet Sugar . . . 
Cuban Amer ¡áugar. . 
Cuba Canc Sugar com. 
Cuba Cauc Sugar prf. 
1 unta Alegre Sugar. . 
-\merlcan Sumatra com. 
(ieneral Cigar 
t'lgar Stores. . . . . . . . 
Topacco Produtcs 100 106 
Eorrillard , 229% 
Amer. Tobacco Securits. . . . íü»* (<>̂  
Petróleo y «as: 
California Petroleum. . , 
Mexlcan Petroleum. , . 
!<in<-lair 011 Conslldt. . 
Ubio Cities Gas. . . . 
l'eoplo's Gas 
('onsolldated Gas. . . . 
The Texas Co 
Royal DutcU 
Pléree 011 
Pan Amerkan Petróleo 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . . 08% 67% 
«.'bino Copper. *2% 
Inspiration Copper OO1?̂  60_ 
Kcnnecott Cr>pper .'!4% 31% 
Rav Consolid. Copper 23% 23 
Bethlehem Stoel "B" 108% 107% 
Crucible Steel 249 249 
Lackawanna Steel' 88% 91 
Midvale com . 1 54V| 53% 
Repub. Iron and Steel . . . . 117% 110U 
1. s. Steel cora 111% -108% 
International Nickel 28 
L'tab Copper 84% 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can C4% 03% 
Amer. Smclting and Ref. . . 74Va 74 
Amer. Car and Foundry. . .135 133% 
American Locomotivo. . . . . 112% 109% 
Rnldwin Locomotive 161 145 
General Motors 333% 330 
Westlnghoi'so Electric. . . . . . 56% 56% 
Mndebaker 142Vi 185JS 
Allls.Cbalmers . 47% 
Plcrce-Arrow Motor. , . . . . W 89% 
Industriales 
Cbl. Mil and St. Paul prf. . . .65 
Idem id. com 44% 
InUrb. Consoild com 6 5% 
Jdem id., prf. . , 18% I8V2 
Canadian Pacific 149;8 149% 
^ehlgh Valley 47% 47% 
Missouri Pacif. certif 28% 29 
N. Y. Central 73 73% 
St. Louis-S. Francisco. . . . 19% 19 
Readlng. com Sl% 82 
Southern . Pacific 108% 108% 
Soutbren Ralhvay, com. , , . 25% 26% 
I ni(5n Pacific. 123% 123% 
a^^Pmhi^8,' íontrí.bu^nd? en^^i ,Farte ¡a íi^^CoSuueTno^variJron^otizándoso ^ ^ ^ t * ^ ^ * ! ? ? * ^ de 102.718 a 103.112 sin operaciones. Todas las ganancias se borraron míen-j " ^ ¿ ^ L s ^ ^ e r i d a s deTa'^pre . 
e&arroilaba. fluctuando las jeacuones , ^ aociones A1 cerrar continuaban pagan-
se ofrecían a 98. desde los mejores precios de la primera hora hasta ocho y quince puntos. 
A falta de razones más convincentes, | 
existía la disposición entre los operado-
res a atribuir el curso febril' del mercado j 
n la separación de la delegación obrera 
de la Conferencia Industrial y a los des-
arrollos industriales relacionados con este 
incidente. 
A primera vista, nada en la situación 
monetaria explicaba estos caprichos del 
mercado. Los préstamos se hicieron libre,, 
mente al mínimum de ayer de cinco y 
106% 104% i medio por riento, después de abrir al 
85% 83% veis, y algunos préstamos so efectuaron 
250 al tipo desusadamente bajo de cuatro y 
medio por cbnto antes del final. 
»'v última hora se reanimó un poco el 
mercado. La fuerza relativa de las ferro-
carrileras y tabacaleras Invitaban a com-
pras moderadas en otras direcciones. Es-
ta reposición, sin embargo, no se sostu-
vo, cerrando el mercado con muchas im-
portantes acciones cotizadas fracclonal-
mente sobre el mínimum de ayer. Las 
ventas ascendieron a 2.235.000 acciones. • 
Al aumentar las concesiones del día 
el cambio extranjero c^bllltó las remesas 
italianas llegando a im nuevo bajo re-
cord con bajas correspondientes en los 
tipos pura los centros escandinavos. 
Los bonos fueron Influenciados por el 
curso de iae acciones y de fuertes al 
principio se le vieron pesados más tar-1 mente 8e"yeñiS'eron" 50 acciones'"más 
de. Las emisiones de la Ll' 
ron Irregulares junto con 
ras. Las ventas totales ascendieron a 
quince millones ochocientos cincuenta 
mil pesos. 
Los viejes bonos de los Estados Unidos 
ro sufrieron alteración. 
tío y 
En Comunes de esta Empresa se operó 
vn 50 acciones a 74.1|2. Más tarde y 
en el acto de la cotización del cierre se 
vendieron otras 50 a Igual precio. 
En el acto de la cotización oficial se 
vendieron $5.000 do Bonos de los Ferro-
carriles Unidos a 78. También se vendle-
ton 100 acciones de esta Compañía a 02. 
Al cierre se vendieron otras 200 también 
u 92. 
Las acciones Preferidas de | i Compa-
fila Cervecera Internacional acusaron alza 
rotlzándose de 105 a 150. Las Comunes 
también acusaron alza y se cotizaron de 
55 a 00. 
Abrieron las Comunes del Teléfono a 
97.314, comp~adores. Más tarde pagaban 
a 98, vendiéndose ICO acciones a este pre-
cio. 
No variaron las acciones de la Compa-
rtía Unión Hisnano de Seguros, cotizán-
dose a distancia de 175 a 200 y de 93 
u 100 respectivamente. 
Tampoco variaron las acciones de la 
Compañía Manufacturera 
vándose de 0Í).3|4 a*(l las Preferidas y de 
38.1|8 a 39.Í.S las' Comunes. 
Las acciono» de la Compañía Licorera 
Preferidas abrieron a 57.1|2. Más tardo 
ileclinaron varias fracciones vendiéndose 
entonces 50 acciones a 57.1Í2. Sucesiva 
Bonos 
O c t u b r e 2 3 
2.235. 
15.710.000 
A l a m b r e L i s o 
G A L V A N I Z A D O 
N U M E R O S 9 Y 1 2 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A D E S D E N U E S T R O S A L M A D E N E S 
D E L A H A B A N A . 
P r e c i o s M ó d i c o s " 
M a t e r i a l e s d e C a l i d a d S u p e r i o r . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N G O D E 
«ESTAMOS SOBRE J G f E I I I 
Consulado. 111. Teléí. A-99S2 
Cnlon OH Co • . Nominal 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas • • NommaL 
Cuban Tiro and Ruuber Co., • 
comunes Isominal. 
Compañía Manufacturera Na-
clonal. prf • 69% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compá'ía licorera Cubana, 
Preferidas 





Libertad estuvle- 57.114 y 50 a 57. Ultimamente pagaban a 
m las extranje., 57.114 y ge vendieron otras 50 acciones 
A i ¿cares. 
cerrando de 57.1¡4 a 57.318 
Las Comunes de esta Compañía estn^ 
vieron quietas todo el día, cerrando de 
18.1|8 a 18.1-. No hubo operaciones. 
Firmes se mantuvieron las acciones de 
la Compañía Internacional de Seguros de 
97.112 a 105. Las Comunes se cotizaron 
de ."1 a 50. 
No experimentaron cambio las acciones 
NEW YORK, Octubre 23. 
) firmes d 
El mercado local' de azúca. crudo no 1 rldas y Comunes respectivamente, 
sufrió alteración rigiendo el precio de Las acciones de la Compañía de Jarcia 
7.28 para la centrifuga al refinador. Los de Matanzas estuvieron quietas todo el 
azúcares de la nueva zafra estuvieron día a las cotizaciones, 
más firmes, revelando los operadores al- | Las acciones del Banco Español no va-
. gún interés, diciéndose que habían com-' rlaron en el día cotizándose de 106 a 107, 
nrado veinte mil sacos para embarque en sin operaciones. 
Mayo a 7.20 desde el lado Sur y 7.25 En el" Bolsín se cotizó a las cuatro de 
desde el Norte libre a bordo en Cuba y , la tarde como sigue: 
se susurraba también que hablan com-í 
prado alguna azúcar para embarque en' Banco Espafíol'. . . . . . . . 106 108 
Febrero y Marzo a 7.25 libre a bordo en ; F . C. Unidos 92 93 
Cuba. Los refinadores sin embargo, to- j Havana Electric, prf 110 111 
davía so incllniban a mantenerse sepa- Havana Electric, com 102% 103% 
irados, esperando el desarrollo de I09 Teléfono, preferidas. . , . . 104 111 
acontecimientos. Teléfono, comunes 98 90 
La Junta no anunció compra ninguna. Naviera, preferidas 96 98 
El mercado del refino no reveló alte- Navaiera, comunes. . . . . . 74% 70 
ración ninguna, rlglenJo el precio de nue- Cuba Oane, pref Xomlnai, 
ve centavos para el ^•anulado fino, es-
torbados todavía los refinadores por la 
falta de azúcar crudo. 
Comunes. . 18% 18% 
Compañía Nacional tle Calza-
do. Preferidas '1 
Compañía Nacional Calza- -
do, comunes. • , 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, Proferidas 80 
Compañia de Jarcia de Ma-
tanzas, Sind . 1 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com 
Compañía de Jarcia de Ma-






Chcsapeake nnd Oblo 57% 





Mercado del dinero 
NEW YORK, Octubre 23. 
E L SEÑOR G O M E Z R 0 M A G 0 S A 
ftoy celebra la festlviáad de su santo, 
de*'la "Compañía "de" ciiüado 'cotizándose nuestro querldo^amlgo y compañeñro en 
firmes de 71 a 74 y de 59 a 05 Prefe- la Prensa el señor Rafael Gómez Roma-
gosa, redactor del periódico "Mercurio , 
v conocido corredor de esta plaza. 
Felicidades deseamos al querido com-
pañero. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a <J pulgadas, a 2t.60 qnln-' 
tal 
Sisal "Rey'* de 8|4 a 6 pulgadas, a 
$24.50 quintal. • 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
quintal. . . . 
Manila "Rey", extra superior, d* SK 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas oe a.114 a 12 pulcadas. aumenta 
ti 30 centavos quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
A L A M B R E D E P U A S 
e n r o l l o s d e 5 8 y 1 1 6 l i b r a s » g a l v a n i -
z a d o p e r f e c t o , e n c a r r e t e s d e m a d e r a 
NOTA: Debido a la escasez extraordinaria de todos los productos 
de alambre en los Estados Unidos y en plaza, recomendamos a 
nuestros clientes y amigos nos envíen sus pedidos pronto, para 
poder servirles mejor. 
V A L L E J O S T E W O 
T e l é f . A - 9 3 8 2 
Cuba Can-í, com Nominal, 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación preferidas. . . 81% 98 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 37 50 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 174 200 
Unión Hlsonno Americana de Londres, 3 d¡v. 
Seguros, B.i. 93 100 Idem, 00 d¡v. 
París, 3 d]v 41% 42 D. 
Alemania 4% 4%V. 
F E . Unidos % %P. 
España. 3 dlv 2% S'/ÍD. 
Florín - O. 
descuento p a p e l co-
comcrclal 8 10 P 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decr». 
lo número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
»aelón 06, en almacén público, a 8.06.Ó828 
centavos oro nacional o americano la li-
bta. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios; Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial «le 
la Bolsa Privada, Oscar Fernández y Pe-
dro A. Mollnl. 
Habana, Octubre 23 de 1919. 
ANTONIO A ROCHA, Sindico Presldcnt* 









B O L S A P R I V A D A 
o n c i A L 
Octubrc 
OBLIGACIONES í BONOS 
preferidas 
Cuban Tlie und Rubber Co. 
comunes . . 
Unidn Oil Copany. . . . . . 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañia Manufacturera Na-
cional, preferidas 60% 71 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 3S% 30% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes . . Nominal. 
Licorera Cubana, preferidas. . 57% 59 
Idem Id. Comunes 18 20 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Perfu-
iiiería, comunes 41% SI» 
Compañía Nacional de Pia-
ros y fonóg-afos, '-re. . . . 70 — 
TCompañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 17% 42 
C'.mpañía Internacional de Se-
_uros, prf 97% 1C5 
Compañíp. Internacional de Se-
guros, comunes 31 50 
Ca. Nacional de Calzado, Pre_ 
íeridas 71 74 
(a. Nacional de Calzado, co-
munes 59, 63 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 80% 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf. slnd 80 82 
Nominal. Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 43 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas slnd 42% 15 







Virginia Carolina Chem. . . . 71% 71% 
Central Leather .106 104% 
Corn Products. . . . . . . 97 93 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hide and Leather. . 
Keystone Tire and Rubber. 
Coodrich Rubber Co. , . . , 
U. S. Rubber. 
CU. Swift. Inter. . . . . . 
Libby, McNell and Libby. , 
Swlft and Co 
International Paper Co. . , 
liOft Incorporatlon. . . , 
Amer. W. Paper Pref. . , 

















Libras esterlinasb 60 días, a s.> |̂.l|4 
'able, 4.14; comercial, 60 días letra, a 
4.12.1|2; demanda, 4.15.112; por cable, a 
4.16.1(4. 
Francos: por letra, 8.70; por cable, 8.68. 
Florines: por letra, 37.9¡16; por cable, 
37.314. 
Liras: por letra, 10.42; por cable, 10.40. 
Marcos: demanda, 39.1116; por cable, 
3.518. 
Peso mejicano, 03. 
Plata en barras, 118.1]4. 
Los bonos del gobierno, firmes; los bo-
jt.cs ferroviarios, irregulares. 
Préstamos fuertes, 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. ^ 
Ofertas de dinero: qúletas; la más alta, 
6; la más baja, 5.112; promedio, 6; final, 
i).l|2; oferta, 5.314; último préstamo, 5.112. 
i a< Aceptaciones los bancos 4.1¡8. 
Cot ización de los Bonos de la 
Libertad 
íntern. Mere. Mar prf. . . . 113% 112% 
Idem Id Id. com 61% 62$ tí.NEW YORK, Octubre 23. 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por «1 hilo directa) 
Valores. 
NEW YORK, Octubre 23. 
Muchos meses han transcurrido sin que 
la bolsa' de valores haya registrado tarf 
violentas fluctuaciones y actividad tan 
extraordinaria como las que señalaron la 
Incierta sesión de hoy, excedl'lendo el 
traspaso a la cantidad de dos millones 
de acciones. 
E l tono fué de Irregular a pesado al i 
principio, pero no tardó en robustecerse 
í-on motivo tle nuevos movimientos senlfl 
sacionales en el acero y emisiones afi-
nes que alcanzaron cxti^mas ganancias 1 
ce dos a cinco puntos. 
Mientras tanto favoritas recientes co-
mo motores, petroleras, marítimas y all-
mentidas revelaron "tendencias cada vez 
Los últimos precios de los Bonos d* 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
100.60. 
Los primeros del cuatro pjr ciento, 
05.20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
t»3.56. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
05.42. 
Los seguedos del cuatro y 114 por TOO <» 
P3.76. 
Los terceroe del cuatro y 1¡4 por ion a 
95.42. 
Loa ruartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.74. 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
09.66. 
Victoria, 4 Si4 por 100, a 99.60. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cantas Comentes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
Te l é fonos A-2416, A-5957, A-9624 
I i n i T i n A M A Q u n 6 r a n s u r t i d o d e m a c e -
l ^ i y U l l / i l i T i v J O t a s , e s t a t u a s y a d o r n o s 
p a r a j a r d í n ? — 
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o . - M a r i o R o t i l a n t . 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . . . 
Kep. Cuba 4 112 por 100. . . 
Rep. Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. Hip 
A. Habana, 2a. Hip 
F. C. Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco EspaOol. . . . . . . 
Banco Nacional 
Ferrocarriles Unidos 
Havana Electric, prf. . . . . 
Id. id., comunes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . • 
Cervecera Int. pref. . . • • 
Id. Id. Comunes 
Teléfono, Preferidas 
Teléfono, Comunes. . . . . 
Naviera, preferidas. .. . . . 
Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cañe, prf 
Idem Idem comunes 
Compañía de pesca y Navega, 
clón, preferidas. , . . . . 
Compañía de Pesca y Navega, 
clón, comunes 
ü. H. Americana de Segu-
ros 
Idem. Beneficiarlas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
OCTUBRE 23 
L.A VTtJXTA KV ¿IZ 
Los precios que rigieron hoy en 101 
ccrrnles son los sitmlentes* 
Vacuno del país de 12 a 13-i;2 centavoi 
El ganado americano se paga de 10-1:1 
a 12 centavos. 
El ganado de cerda, de 16 a 19 centavo* 
Lanar, de 75 a 80. 
MATAjL»ÜUO 1)13 LUYA NO 
Las carnes beneficiadas ep este Mata-
doro se cotizan a loa Ignientes precio»: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, do 53 a 65 centavos. 
Lanar, de ,fi a >0 ceuuivwo. 




Se detalló la canie .i los siguiente-
riT<»clos en moneda oficial: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Corda, de T'S a 65 centavor. 
Lunar, de 75 a M0 Lx-nia-.'os. 





































L A M U T U A 
Compañía Nacional de Seguros sobre la 
Vida. L a más antigua de las 
Compañías Nacionales 
P d l i z & s m a n c o m u n a -
d a s e n t r e a m i g o s , s o -
c i o s d e E m p r e s a s M e r -
c a n t i l e s o m a t r i m o n i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 107 
P ó l i z a s d ó t a l e s d e 10 
15 y 2 0 a ñ o s . 
S e g u r o s d e s d e 5 0 0 
p e s o s . 
P ó l i z a s d e n i ñ o s : 
C94rS5 5d.-18 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Octubre 23. 
Consolidados, 52. 
Unidos, 83.112. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Excbange y Bolsa de la i a l a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
c tsoo 29 d. I 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
5 ? E M P R E S T I T O 
P o r c a d a $ 1 0 0 e n b o n o s d a m o s $ 1 0 0 e n e f e c t i v o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O N o . 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
T e l é f o n o s t i 1 2 1 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A * 
R E P R E S E N T A N T E S ! 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
i c alt. 4d-? 
"Aáanclos' TRUJILiLíO MARIN' 
D I A R I O D E U MARINA Oc. P A G I N A T R E S 
L A C E L E B R A C I O N D E I . C U A R T O 
C E N T E N A R I O D E L A H A B A N A 
Sólo faltan unos veinte días paia 
¡a fecha en que se celebra la fun-
dación de la hoy ciudad de la Ha-
bana, antigua villa de San Grisió-
bal. Y capital de la República de 
Cuba. Desde hace un año se viene ha-
blando de ese suceso. E l Obispado, 
jas congregaciones religiosas y otras 
entidades sostenedoras de la cultura 
sc han preparado para contribuir al 
mayor lucimiento del hecho históri-
c0( El Alcalde—doctor Varona—di.i-
gi¿ oportunamente un razonado men-
saje al Ayuntamiento; pero esta po-
pular corporación no ha tomada to-
davía ningún acuerdo que honrando 
a jos habaneros sea exponente de 
respeto a la Historia y de amor a la 
patria. 
El señor Luis Carmena, Secretar 
je ja Administración Municipal, se 
ocupó oportunamente con entusiasmo 
y fervor del asunto del Centenario y 
con altas miras expuso sus idéas, tas 
oue se hicieron públicas con el ge-
neral aplauso. E l señor Carmena in-
dicó que el cuarto centenario fuese 
un motivo más para estrechar los la-
zos de confraternidad entre la joven 
república y la nación española, pa-
ya lo cual aconsejaba que el Ayun-
tamiento de la Habana, invitara ofi-
cialmente a España, a los Alcaldes y 
a otras personalidades de las repú-
blicas americanas. 
No fué oído el señor Carmona. La 
Cámata Municipal ocupada, sin duda 
en resolver gravísimos y transcenden-
•ales problemas y en adoptar fórmu-
las y medidas que han de remediar 
todas las necesidades del pueblo y 
han de traerle todas las felicidad:3 
y bienandanzas no pudo acordar nada 
sobre la celebración del cuarto cen-
tenario de la Habana. 
Asociaciones cubanas y españolas, 
«cuelas públicas y colegios particu-
lares, elementos de tbdas las clases so-
ciales tendí án su répresentación en 
las fiestas del aniversario que con-
memora uno de los más importantes 
acontecimientos de la historia de Cu-
iba. Pero el Ayuntamiento, directa y 
'^enuina representación del pueblo no 
j'.endrá parte ninguna en esa conme-
1 moración. Será tal vez porque para 
los ediles de la Habana nada signifi-
ca la fundación de esta ciudad- Se-
rá, porque no estiman dignos de re-
cuerdos ni de loor a aquellos varones 
ilustres que en un país de indios sal-
vajes y en un lugar casi desierto fun-
daron el primer cabildo de una po-
blación que había de ser la llave de 
las dos Américas y una de las más 
importantes capitales del Nuevo Mun-
do. Será porque aquella gran hazaña 
de nuestros abuelos quedó eclipsada 
por las que en favor de los intereses 
del pueblo, por el progreso y el embe-
llecimiento de la Habana y por la 
gloria de Cuba realiza el actual Con-
cejo de la ^ciudad. 
, Cuando en la historia de Cuba s? 
escriba el capítulo que se refiera a 
las fiestas solemnes con que se ce-
lebró el cuarto centenario de la Ha-
bana, tendrá que consignarse que en 
la conmemoración de un hecho direc-
tamente municipal, de un hecho gra-
cias al cual existen la capital de la 
Isla y el municipio y el Concejo ac-
tuales, no tuvo participación de nin-
guna clase el Ayuntamiento. Es allí, 
dentro del Consistorio, ante los per-
gaminos y las actas que contienen ia 
sesión solemne del Cabildo en que 
quedó establecido el municipio de ia 
ciudad, es allí ante las efigies de 'os 
miembros venerandos de aquella cor-
poración, donde debiera engalanarse 
el salón de fiestas del memorable 
centenario. Pero cuando las colgadu-
ras y banderas de los edificios socia-
les y particulares floten al clamor 
del entusiasmo popular, cuando al 
vuelo de las campanas y al compás j 
de las bandas y de los himnos rece-1 
rran las calles en solemne procesión 
religiosa damas y caballeros, sacer-
dotes y seglares, ancianos y niños en 
incontable muchedumbre, el Ayunta-
miento de la ciudad yacerá vacío, es 
meto y silencioso. 
C a j a de A h o r r o s 
ART J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cubó'* 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a i ) c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
prec io a j e n o . 
'Casa C e n t r a l s 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E ' R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . " O ' R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y EN T O D A L A R E P U B L I C A 
Menocal y el ayudante de campo, sefior 
Betancourt. 
D E J U S T I C I A 
ADÍCIOVES DE APELLIDOS 
Se ha concedido autorización al señor; n ismó nombre, en la provincia de Crien 
Luis Valdés para adicionarse los apelll- el Registro Mercantil creado por la 
R A F A E L F E R N A N D E Z ( L A L O ) 
Celebra hoy su festividad oromástl-
ca nuestro querido amigo Kafael Fer-
nández, el activo y cariñoso "íjale'' 
como se le llama familiarmente, Vice 
presidente de la Sociedad anónima 
"Expreso Internacional" a la ^ue pres 
ta el eficaz concurso de su actividad 
y conocimientos en la materia 
Deseamosi un féliz día al nrr.igo, en 
compañía de su esposa y rodeado de' 
cariño de cuantos 1c quieren que son 
cuantos le tratan. 
R E V O L T U O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
{Qnó «s el hombre? Un «sensor ha-
ce Fstn pregunta en The Flectrical T>.-
Perimenter, y supiere la siguicnle con 
tcslacirtn ''científica" 
Un hombre de 150 litraa de peso 
contiene en cu constitución, aproxi-
madamente, 3,500 pifes cúbicos de 5:1-
spí—orígeno, hidrógeno y nitróffe-
ô—que a ochenta centavos ''os mil 
Pies cúbicos, \alürían 280 pes-.s, coJ -
ttiad sufleieríe jara adquirir en L a 
Flfr de CHba O'Roillv S ,̂ los víveres 
finos de toda una familia durante un 
tor de meses. 
Contiene además todas las grasas 
Necesarias pa!a ha^er una vela do 
<iuince l.hras de peso, dato este inr 
Pcrtantfsiir.o rara los que ofrc.en ve-
«•i en iglesia?, T>uer. en vez de com-
barlas en vida :. Santiagu Ramos, O 
^i'ly 91, podran orienar qu.- al mo-
JjÑ'se, hicieran con su gri.isa la vel" 
Atinada a arder en su tumba. 
su cuprpo contiene tamblH" 2:* y 
^edia libras de carbón, que bastar. 
P-ira bacer 9,3G0 lápicf.s. De lá sangro 
tolden extraerse unos 50 gramos de 
en Obispo 66. Y a propósito de pañue-
los, (de los pañuelos de caballero 
de que últimamente he venido ha-
, blando,) vean los <î e. bordados cor 
j la cifra de Rafael, y tambie • con la 
R. M., tiene La Rusquella Obispa 
IOS. quienes necesiten hacer hoy un 
regalo a su Rafaelillo. 
Z>US 
t\B de í'auly y Várela y nombrarse en 
»ü suceslro Luis Valdés Fauly y Várela. 
Igualmonte se ha concedido al señor 
Ai turo Francisco Alejo Ratibel, la futo-
rlzadAn ••ollcltada para adicionarse el 
tnellldo Lecuana, nombrñndt se en lo su-
cesivo Arturo Francisco Alejo Lecuona 
y Ratibel 
También ha sido concedida a las seño-
ritas Hortensia, Irene y Eulalia Jouve, 
la autoriícaclón solicitada para adicionar-
Sf- el apellido Aedo, ante^esto al de 
.loure y nombrarse en lo smeslvo Horten-
sia Irene y Eulalia Aedo y Jouye. ülcbas 
autorizaciones no surtirán efecto mien-
tcas no be moten en el registro Civil 
del pueb;ó de la naturaleza de los Inte-
resados. 
REGISTRO MERCANTIL DE BAÑES 
Con el fin de que se llevo a efecto la 
constitución del Registro Mercantil de 
Madrid, 20 de Septiemlre. 
. Durante unos días las sesiones del 
Congreso de Ciencias c alebrado en 
Bilbao, han puesto claridad de espe-
r a b a s alentadoras sobre el caos del 
momento social y político que alcan-
zamos. Ya no fué todo hablar de in-
cendios en los campos andaluces por 
dbnde impune se desborda con la tea 
en ia mano, p¡ sindicalismo anárquico: 
de huelgas que dejan inactivas las fá-
briras de regiones ^nter-ds y la flota 
oomercial del Mediterráneo: del te 
rrorismo que sigue en^an^rintando 
con sus cacerías de hombres las ca-
lles de Barcelona; de la rebeldía de 
los funcionarios de Hacienda, obligan-
do una y otra ve? al Ministro a rpctlfi-
car sus decretos softre las plantillar., 
según el patrón más grato a los insu-
misos; de los conflictos a que ('a mar. 
gen el rápido desbarnjuste de lo poco 
que se hibia concpguido nara, norma-
lizav los aba.-tecimienios; del intri-
gar de los políticos, en las pía vas de 
moda... 
ilsta crónica d^prim^nte de las jor-
nadas españolas ha tenido un nob?.j 
paréntesis. Durante ocho días una se 
lecta y numerosa Agrupación c'e hom-
bres, (militares, religiosos, civiles d^ 
las más varias profesionos) han hechó 
públicos sus trabajos sobre los más 
altos problemas- aviación, astronomía, 
sismología, Qvímica, medicina. Antro, 
pología, Filo'ogía. Como ras,.-an las 
tinieblas loa destellos de un faro pro-
vidente, indicando la potrmda del fo- j 
i co lejano, asií la luz de estas de'Ibera-
I cienes ha pevetrjdo toda 'a vida na-
r 1 i " 1 - • * — mwii¿í—1 " 1 1 asíiimâ sm i cional, mostrándonos la potencia intt-
„ . , 1 T , j - . r t J 4 , . - . * * , ~ , ^octual que refulge en nuestros labe-1 
ranea. cr?ado por la Ley de 10 de Julio re comerciantes y soc edades e cual rarorios v er nu(?stríUS cátedr-s com„ 
del corriente .,ño adscrito al Registro, tendrá por ^cunscripeién la del Part - ^ activo ^ 0 
«le la Propiedad de Bañes, se ha dictado; do Judicial o sea la del Término Munlci- v mâ t̂ĵ  ê España Foco más 
un decreto, en el que, entre otras cosas, ¡pal de Bañes y estará a cargo interina- ¿e gigte' ivva funcionando lo 
se dispo.ia que desde el día primero de | mente del Registrador de la Propiedad ^S JCiac^rtn pa'>,a gj profrre*o d'j 'as 
oclembre de M* a ^ a r * establecido en ( de dicho lugar. ¡Ciencias La tttensa Bi^ioteca míe'en 
m a n d a t a r i o JUDICIAL i este tiempo forman los e.-tu '-.o:;'apor 
Se ha expedido título de Mandatario fados a fus Congresos, consti nye in • 
Judicial a favor del sefior Manuel Ro- ventarlo honrosísimo de esp./ulacio-
bustiano Otero y Lorenzo, para ejercer nes aforínnarias en muchos casos, de 
en el Partido Judicial de Sagua la Gran-, origir.aliOaues creadoras en -tros, 
de. Bastarían los Estudios ilo Cajal po-
ra la gloria de esta inst'tiK-irii en l j 
pasado; bastaría hoy la mer oria de 
Torres Quevedc explicando el rtlri 
J 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a N a 
Para el DIAEIO DL LA MARLM 
E l C O C R L S O DE C I F . X I »S DF BILBAO.—ALE> TA POR AS t:SPl> 
R AI ZAS.—PRODIGIOS DF LA TECNICA FSP A ÑOLA.—LOS GRA>. 
D E S PLANES DE TORRI S QUEVEDO.— GOBIERNO PRISIO N FRO 
DE LAS I Z Q l l F R D A S . — T R A S t F NT)F> CIA DE LOS TFJRROS CO-
METIDOS EN BABCELONJ -TRABAJOS D E L SINDIÍ AI l^HO.—CFJ-
MBNE8 SOCIALE\S.—F.L GOLPE I F VTRAL DF L \ PAí IFir . i fTON 
DE AMMOSr—LA NOBLE TOZ DE HONRADOS M4tíISTRADOS. 
f»reso científica de \n patria. 
I a gran ciudad del Nervión ba ofre-
cido a Jos congresistas ho^p'talidad 
digna de lo qiie a Aíi ' intba simboli 
zaba. Desde el abra t*e su puerto, grir 
A'ictoria de la Ifigerierla vasengad t 
sobre la braveza, cel Cantábricj a qnieU 
consiguió aprisiorjar y son.éter a quie-
tad, én inmensa área; adeívrándos-^ 
después en la nía, donde al romienfeó 
yérguese entre ambas riberab, cjmo 
un arco triunfar la armadura metáli-
ca del trasbordador famoso—r*ro pro-
digio de la técnica española; ría a 'a 
cual confuyen cauc? arriba, los d0s 
cargaderos de las minas, 'os (^ques d-3 
inmensas factorías nava'es, les muc-
llej y talleres de los gr mde^ hornos 
empenachados de llamas y humare-
das siniestnuaei'ts bellas í-obrr la pla-
cidez aldeana de la campiña y ios pri-
mores aristocrático? del cas-r.o ribe 
reño; terminando en suma en e¡ pro-
pio casco de la canital de bizcara 
urbe en pipío progreso cor callea 
do/.de la vivienria urbana alcanza toda 
clase de esplendores arquitec: íniros. 
y donde lo¿ cimercios, bancos y escri-
torics abundan pregonando, con e' ir 
y r .nir de macl.edun brüs lil.'geii'cs. 
prosperidades e,n franco rumbo; ccys» 
y gentes, todo habla ala de j/randei. 
conquistas d̂ » \b ciencia apilada u 
las activichidf-s más iniluvent»;s en 
progreso y bienpst.ar de un? agruni-
ción de lombres Allí en (a l i j e s y "fa-
bricas parteen tomar cutrpo loa cál-
. Ley de 10 de Julio último con dos libros 
S E S O L I C I T A 
u n & c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . P a r a i n f o r m e s : 
L u z , n ú m . 20. 
PROCURADORES 
A favo." de los señores Mannel Lópe^ 
Rosubal, Cñnr'.ido Francisco Gil y Cruz, 
. an Castillo y Prado, Arturo del Campo ^h1e.de ^ ,"XePC_l6n' pfira. K^e 
y Robles, Prb ce Font y Mendoza y Be-
nito Fidel Alonso y Artigas, se han ex- i 
houor perdurable figurase e' "on^re 
so de Bilbao en los fastos del pro-
I pedido títulos de procurador para ejercer i 
| en los Partidos Judiciales de Manzanillo,. 
Pinar del Río Bejucal, Manzanillo y Be- j 
Jacal, .respectivamente. j Especialista de París Estoma¿o e 
SIN EFECTO j intestinos por medio del anállais del 
Se ha resu.-lto dejar sin efecto el De-1 J'^o gástrico. Üon?ulta8 de l i a ¿ 
4 d. 22 
D r . J . V e r d u g o 
creto Presidencial número 1-515 de 22 de 
agosto Jel corriente año, quedando por 
tanto en vigor el titulo de mandatario 
judicial exped do a favor del señor Ma-
nuel Menéndez Benitez. 
D E P A L A C I O 
LICENCIA SIN SUELDO 
El señor José Portuondo Tamayo, In-
igenlero segundo jefe del distrito de Mon-
i tes y M-nas de Oriente, le ha sid > t or 
j cedida licencia sin sueldo mlentr-n des-
; empeñe ti cargo de inspector del Ccnáo. 
TRASLADO 
Se ha dlsiuesto que el teñor Justo 
| María Quintero, pase de la Gran n Es-
1 cuela de Sania Clara a la de CariiigUey, 
a desempeñar la Cátedra A, en cuy car-
!go cesa el señor Fernando Martínez, uue 
' la desempeñaba interinamente. 
, . 
PLAZAS AMPLIADAS 
Han sido ampliadas a dos las plazas 
Ide dentistas de la marina de guerra y 
se ha nombrado para desempeñar la de 
mieva croación al Jeñor Flor González 
Iv;restro. 
hi 
Ptp, y el resto d l̂ organi.smo pue-
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Con el fin de conocer del Proyecto de 
Presupuestos Generales que ha de ser en-j 
viado al Congreso antes del 15 del mes1 
entrante, en los primeros dias del mea 
,Ie noviembre se celebrará Consejo de 
Secretarios. 
JUANA DE ARCO 
Eí Sec-etario de Estado dió cuenta al 
1 señor Presidente de la República de la 
| notificación que le ha sido hecha por el 
¡Gobierno francés, anunciándole la ilegfi-
'da a este puerto para el díi 28 d ' mes 
! entrante, del buque escuela de la toitn* 
de Guerra de aquella nación, "Ju,ni do 
Arco". 
^ dar de este melal la cantidad no 
^aria para hacer una percha *e tre*. 
J0Pertes. dómte colgar una 'Vila" su 
p-ftj su piel (') y su somtrero de 
'inda, tros liT.do.- articules qup ofro-
fe La Mfnrí en e! 33 de Neptuno. 
1 n hombre sano rontiene 5-1 onza* 
^ Wsforo, por n.uy adoquín que se? 
V0" esas 54 onz-is de fósforo se pue 
Kn̂  fri'1'ricar oOO.OOO cerillas u matar 
J'O Personas. Con ra^ón detdmf.s a v¿-
"Fulano e?iá qne arde." 
w 0r agrio que pueda paree?r el ca-
nter de „n hombre, éste cntien^ 
. r,;a de 60 te:renes de azúcar. Je los 
^'^arics, e.-» dveir, los que cabe 1* 
^carera de los jueros de ca^.—pía 
cuádruple,—qve en Riela 117 ven-
ce;.laaii r Alvaro-
"ambiin 
¿ í h fle sal- Cl:iro flue '^-o eí en el 
{onl * ,?0so Los tiuos ^nnd'jngu^roií 
^mos casi ti Joblp generalmente 
^aanto al agua que se puede atraer 
lonv1 G^Lnomiri, no baja de l i equiva-
do i au n,it?d fie reso. contenier.-
Hiiclór lél! ,,na t'ran '-a1^1^1 de í>1: 
íie.M ' (!" crorurc, de potasio, de mag-
«1 ^ azufre y de ácido clorhídrico 
^ n nu.ravii.oso sistema, 
^oa'.i r'fl0 01 ^'^tenido de :.iil hie 
(bC-iio pHina on qn rc:ipieT.e ten-
*ít o * s-,staucia necesaria para ha 
l:fia, s.ie ^fvoltiio-hombre, d ísde las 
lo« m- (,í3 l!edo- (|p los " ' ^ lia-;ta '-'-s c1p1íc?.(íos tridos del cerebr? 
ías ,jpn^sUo huevos. U.s -.'e galH-
arMp. ,raZi1' l>ara cria, es uní. de los 
. ^ios quo vende la cata I A-.gvntl, 
y Compañía, 
contiene unas 20 cucha-
P A T E N T E S 
UNA B.lMRA DE INCENDIOS 
El general Emilio Núfiez, Vicepres din-
te de la República, solicitó ayer del Ge-
neral M.-nocal la concesión de un cré.i.t" 
para la adquisición de una bomba üe 
incendios para Sagua la Gr mde. 
-4 
VISITAS 
Para ^aludnrlo y hablarle de d'fercn-
tes asuntos, visitaron ayer separadamen-
te al general Menocal el señor García, 
Montes, Cristi bal de la Guardia y el Fis-
cal del Supremo sefior Cabarrocas. 
E L DOCTOR BELT | 
E l doctor Jorge Alfredo Belt. visitó, 
ayer al señor Presidente de la República, 
pa» hablarle de asuntos ^ ™ d ° * T * ™ \ 
a electr^^lón del f«rroctgl ^ f j j . 
n„e ha de unir a Matanzas con esta cu- , 
^1 entrando por Casa Blanca, con un ra-, 
mal a Colimar. 
E L DOCTOR CANCIO 
El Secretario de Hacienda, doctor Leo-, 
roldo Ca ído, despachó ayer con el gene-. 
i.? Menea., varios asuntos de su depar-, 
t.mentó figurando entre ^ J * ™ ^ 
z..,ci6n de una rifa para un asilo de An 
cíanos. 
AL CENTRAL 
El señor Presidente de la 
R1Hó aver tarde en automóvil para el 
C V ^ H a h a n a . desde donde se ^oponía 
a g i r s e i ^ ¿ : ™ X * ^ 
L A S T R E S B A S E S 
F U N D A M E N T A L E S 
de l a salud son: aseo, ejercicio y alimenta-
c i ó n adecuada. Pero la m á s importante es 
la primera, porque, constituye el comple-
mento indispensable de las otras dos. E n 
efecto, poco aprovecha el ejercicio s i no 
l ibramos a l a piel del sudor que obstruye los poros, y es 
imposible que los alimentos nutran el organismo debida-
mente cuando el e s t ó m a g o e s t á sucio. F á c i l m e n t e se 
comprende que el aseo interior es mucho m á s necesario 
para la salud que el b a ñ o externo, porque la piel no 
absorbe las impurezas, en tanto que los intestinos s í ab-
sorben los venenos producidos por l a d i g e s t i ó n . T a l 
auto-envenenamiento es la causa de ciertas irregulari-
dades y dolencias muy frecuentes, como dolor de cabeza, 
pesantez y abatimento al levantarse, biliosidad, entorpecimiento del 
h í g a d o , mal color, falta de apetito, etc. Todo esto puede evitarse to-
mando en ayunas u n vaso de agua caliente con una cucharadita de 
" F O S F A T O L I M E S T O N E . " E s t e es el b a ñ o interno ideal, porque 
libra al intestino de las materias 
nocivas, evita l a f o r m a c i ó n de toxi-
nas, l impia el h í g a d o y los ríñones 
y contribuye a la e l i m i n a c i ó n del 
ác ido úr ico . 
U n cuarto de l ibra de " F O S F A T O 
L I M E S T O N E , " el cual cuesta s ó l o 
unos pocos centavos, es bastante 
para que U d . se convenza, por s í 
mismo, de los enormes beneficios que 





alt ín- i«ab 
QUININA QUE MO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos lo» ca-
sos en que 3e neersite tomar Quini-
na, no cau lindo zumbidos de oídos. 
Contra P.csfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
D r . H e r n a i d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIDAl 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 ^ 3 
(Pasa a la PLANA T R E C E ) 
SEMILLA DE TABACfT 
Buena, .selecc'onadn, de confianza. Le-
gítima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1586 HABANA. 
Exisiencia constante de Semillas de 
Uortalizas y F.ores de alta calidad. 
C 9363 10d-14 10t-14 
D r . m w F e j t o s i 
' AIRCJAJÍO DKIj HOsriTAl. ÜE GfiU. 
êncina y «itíi'.Hospital Número bn, 
|7 SPECI ALISTA EN VIAS ÜROAIíJA» 
>_i y enfermedad"̂ ) venéreas. Cistoscopia 
i-aterlsmo de los uréteres y examen dei 
r¡uún por los Rayos X. 
fNYECCIONES DE NEOSAL VA.B8AN. 
X 
CCONSULTAS DE 1C A 12 A. M. \ DE ^ 8 a tf a. ra. en la calle de Cuba. ua. 9 Tt QZÍW 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
K S C R I B I R 
• ' U N D E R W 0 O D . , , 
Creosotad Materiales Co. Ine; 
(NEW ORLEAN8, L A ) 
MIGUEL NADAL, Agento 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
DE CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS, 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION. E T C 
ACEPTAMOS O I D E N E S GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
¿1452 alt. 20n. 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 101. 
D r . C l a u d i o F o r i u n 
Traiamieüco eapecial de las afeccio-
ees da 1» íangre, venérea» y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosaa, 
sueros, vacunas, etc. Clínica par<i 
üombre, 7 1|2 a í> 1|2 d« la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 t i de 1» 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cam^a 
nario. 142. Teléfor* A-SWO. 
29803 17 o 
0ht¿8 *a dinero de sus toveat©-. Aumente el va-
lor dii sus marca». No.otro» las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molcsti.. 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
E N A R C A S 
" • " S S ^ e » ROUSSEAU & LEON: 
i 
S i l 
te 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
EJl inTiemo es la estación más deliciosa en Isla de Pinos. 
Esta es la oportunidad para visitarla. Su temperatura ideal 
j sus saludables aguas ejercen una bienhechora influencia en 
todos los temperamentos. 
Eín el Hotel "SANTA RITA*, montado con todo el confort que 
el gusto más refinado puede oxl pir, encontrarán los huespedes un 
servicio esmerado y una comida excelente, durante todo el año. 
Nuestros clientes disfrutan, sin costo adicional alguno, de los 
famosos bañes termales y de los manantiales de "Santa Rita" de 
decisiva Influencia en Ja curación de todas las enfermedades de 
las vías digestivas y del sistema nervioso, 
Viajes de fin de semana (Week end) cómodos y económicos. 
Ida y vuelta $10.00 
Informes: W . Santa Cruz, Beroaza 3. 
Te l é fono A - 3 7 3 Í 
HabitaeióB bañe privada, $6.69. 
Compaí l ia F o m I q de Sta. Fe U t a 
0855* 
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L A P R E N S A 
E l "Heraldo de Cuba", que en su 
campaña de oposición no perdona mo-
tivo ni recurso ni oportunidad, trao 
do publicar eu la primera plana, con 
un artículo de combate firmado ipor 
e! Director señor Ruy di: Lugo Viña 
la fotografía—aquí de los ojos de Ar-
gos—del General Menocal con el ge-
neral Montalvo, y el doctor Zayas 
formando un triángulo, dice lo si-
guiente: 
"Por la índole de nuestra gente ha 
aparecido la viruela. Alguuos médi-
cos, probablemente de los más conno-
tados, hicieron la ocultiatión de ca-
eos ocurridos, como se hace a diario 
i a de casos de enfermedade5» contagio-
tas que, según la ley, vi-iUtn obliga-
dos a declarar. 
Tratábase tiil ve? de alguna gent.? 
de buena posición económica, y el 
fticultativo de la familia err-yóse obli-
gado a poner en peligro la vida de 
todo un pueblo; por nc ocasionar 
molestias a sus distinguidos clientes. 
¡Criminal galantería! 
De ahí se ha extendido el mal hasta 
constituir hoy por hoy una epidemia 
alarmante; vergüenza a ' j . par que 
azote del país. 
Y lo lellarmante es no solo el brote 
que se propaga con fuerza inusitada 
y que de no ser detenido a tiempo con 
energía, tendrá proporciones extraor-
dinarias, sino que a juzgar por lo que 
se vé, la Secretaría de .̂ nnidRld quf 
lia consumido pingües créditos en la 
renovación del mobiliario de la ofici-
na: en la nueva tirada de pavimentos, 
tn la ladición de un otro piro al local 
que ocupa; en la adquisición de am-
tulancias automóviles par.i llevar y 
traer empleadas; ;en aumentar h^sta 
Ja exorbitancia la plantilla del per-
sonal. . . . carece de elementos para 
poner en practicó esa energía; en el 
día de ayer no había vacuna en la 
Habana. 
Para evitarnos un terrible dolor v 
una honda vergren^D prec ia dedicar 
til conflicto todas las atenciones, vo-
lar créditos (con una corrisién de 
r,losa para evitar filtraciones) con que 
afender, con creces las dnmandcls de 
la situación, y no limitarlos a lo que 
pudiera decirse una actitud defensiva, 
tino agredir al mal, batirlo, ir a bus-
c.'.'rlo donde está, y evitar que» llegue 
a donde no está. 
De otro modo el cuadro í erá espan-
toso: la miseria cunde, S,< lado del 
escanidaloso derroche do lujo, placer 
y vicio que a la sombre del gobierno 
se desarrolla eu liai Habana; en esa 
miseria, azote de los más. Irá a cebar 
se la epidemia segando vidas, aumen-
tando Iiji calamidadi pública, que fuera 
de las esferas gubernamentales, es 
general. 
O, sejL-ún reza, en el Apéndice Cons-
titucional, podrá venir la Supervisión 
Sanitaria norteamericana, irás dolosa 
que ninguna oto; iporque &i bien te-
nemos merecidas cien vecef. la "eco 
•nómica" v la "electoral" ellas signi-
fican la maldad de un grupo de hom-
bres y que ha usurpado el poder con 
fraude llegando a la hatncarrota; pe-
ro la sanitaria significaría el atraso 
de un pueblo, que dejándose invadir 
por la viruela en el siglo X X , demos-
traría ser indiano de Ita vida entre 
pueblos civilizados." 
Como sabe el lector él "Heraldo" 
ha hecho la oposición con el naufra-
gio del Valbaneia y con el ciclón. 
Ahora la hace con la viruela. 
Como nos visite unía ola de frío, ya 
veremos tronar al colega por la fal-
ta de caloríferos públicos. Y se ha-
blará de las terni&ss y de Caracalla. 
Dirá entonces el "Heraldo" que es-
tamos peor que en la Roma antigua. 
No faltarán referencias a la tiranía 
de los Césares. 
" L a Discusión" tratando del impor-
tante problema; del azúcar, dice: 
"Mientras no se resuelva, en la 
única forma qui la justicia y la equi-
dad imponen, la cuestión planteada 
ante el Congreso de la Unión nortea-
meriqHina de la prórroga del control 
azucarero de Cuba, debemos diluci-
dar el punto vital para uosotros do 
íviib diversos aspectos y contribuir 
aportando datos de interés a desvane 
oer la campaña que rallí sostiene un 
grupo de especuladores, intentando 
s-orprendor a las altas entidades ofi-
ciales, lo mismo que a la cplnlón. 
Las últimas informaciones cmblegrá 
ficas convienen todas en lo esencial 
lespecto a la táctica empleada por los 
partidarios de una medida legislativa 
que tantorice da absorción de la zafra 
cubana de 1920, dentro d.̂ i inadmisl-
blo criterio de que es lícito mantener 
cu iplena paz y tratándose de una na-
ción aliada como ésta, una situación 
excepcional sólo acomodada a un pe-
ríodo anormal de guerra Se preten-
de a toda costa enfocar e problema 
como si fuera en puridad un detalle 
del conjunto del actual cuadro de di-
ficultades pn-ra la subsistencia con 
que tropieza el pueblo de los Bstadon 
Thiidos. De ese empeño do hacer re-
raltar la escasez de azúcar y su (pers-
pectiva do creciente carestía, arran-
ca la más fuerte largumentaéión en 
tavor do la traba que se cierne como 
una amenaza sobre los productores 
eubanos, tan dignos de una recompen-
sa proporcionada a; su IKfrjr y al sa^ 
orificio que realizaron en años ante-
riores por <?er consecuentes con nuos-
iros solemnes compromisos interna-
cionales. 
E s por. tanto de singular importan-
cia en los precisos momentos en que 
la Junta do Igualación do Azúcar di-
rige francamente el movimiento que 
tiende a perjudicar a la primera in-
dustria de nuestro país, que se apre-
cie hasta el fondo la certera de esos 
hechos puestos de relieve con el pro-
pósito de impresionar el ánimo del 
irueblo de Norteamérica, ¿^s positivo 
que están agotadas, o próximas a con-
cluir, las reservas del frute sacarino, 
y hay fundamento para dudar de los 
legis'adores de Gran República las 
determinación radicales que se encie-
rran en un proyecto de control de la 
producción y venta de adúcar en Cu-
ba, nación independiente, aliada a 
que integra la Liga de Hs Naciones? 
Una noticia transcendental dentro de 
este orden de cosas, tiene nhora opor 
tunidad de estamparla "La Discu-
sión", en consonancia con i * cons-
tante campaña que llevamos adelanto 
tn defensa de los intereses naciona-
les. Ra cierto qué la Junta de Igua-
lación posee en la isictualided almace-
i'ados en nuestra patria hasta "tres 
millones de sacos de aiücat1**» de tre-
ce arrobar,, lo que representa un res-
petable lote, llamado influir decisi-
vamente on las condiciones del mer-
do y del aprovisionamiento do los E s -
lados Unidos. Sin embargo, ese azil 
car permanece en nuestros almace-
nes, congestionados, al mismo tiem-
po que la mencionada Junta—organis-
mo que según es notorio hubo de ob-
tener pingües ganancias en nuestra 
pasada zafra—hace presión sobre el 
Congreso de Warhington para que 
acuerde mantener ei control. ;,Y en 
qué se funda en primer término? Pues 
en Vn escasez de azúcar, en él alza 
de los precios, en la penulia de la 
industria 'r el consumidor norteamerl 
f.-ano. Parece mentira—no '.o creería-
mos a no tratarse de informes serios 
—que la Junta tenga en -su mano ol 
modo práctico y rápido de nivelar 
aquella necesidad y de favorecer a 
nuestros productores que aún no han 
cobrado el precio de sus azúcares so-
metidos al estrecho círculo del com-
iromiso contraído durante la guerra' 
Reteniendo en Cuba sin que sea me 
íiester esos tres millones do sacos de 
saani 
— C h i c a , ¿ y a c o m p r a s t e s l o s D I S C O S 
V I C T O R , d e C a r u s o , A m a t o , R u f f o , F a 
r r a r , B o r í , M e l b a , e t c . , A M I T A D D E 
P R E C I O ? 
— P u e s , a p r o v e c h a , q u e p r o n t o s e 
a c a b a r á n . 
V l I C T O E Y V I C H O L A S L E -
OTMAS B E L A M A E C A 
•• 
\ B t A $ 1(0)0(0). s ~ 
V E N T A S A P L A Z O S 
0 a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
uíi... , ^ 
L A F L O R D E L A 
V I D A S O C I A I 
es la aristocrática dama que por su belleza, su elegancia y su discreto 
ingenio constituye el mejor adorno de los salones distinguidos. 
Desgraciadamente, las exigencias sociales afectan el delicado siste-
ma nervioso de la mujer y alteran su salud, sobre todo durante la 
época en que sufre los efectos del proceso fisiológico que le es pecu-
liar. Dolores de cabeza, cólicos, depresión mental, fatiga y malestar 
son los tormentos a que se ve sometida la mujer en tales ocasiones. 
L a vida, entonces, se convierte para ella en un martirio. Sus gracias 
se marchitan, su ingenio se embota y su capacidad de agradar dis-
minuye. 
Todo eso, por fortuna, puede evitarse con las 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
(en tubos de etiqueta roja), las cuales no solo alivian los dolores del 
proceso periódico sino que combaten la nerviosidad y el cansancio 
que suelen venir después de las gratas horas pasadas en los salones, 
a la vez que aumentan el vigor físico y estimulan las facultades 
mentales. L a acción de estas Tabletas es tan rápida que diez 
Iminutos después de tomarlas se experimentan sus benéficos efectos. Belleza e ingenio son el secreto de los mejores triunfos femeninos; pero belleza eingenio requieren uñábase indispensable: byena salud. 
Por eso la mujer cuidadosa de sí misma y del puesto que ocupa en 
(a sociedad usa siempre las Tabletas Bayer 
de Aspirina y Cafeína para evitarse así las 
dolencias que perjudican sus encantos y 
los trastornos que afectan su capacidad 
intelectual. 
H A B A N E R A S 
C H I C 
ü n cuaderno más. ' 
Que llega a manos de la sociedad 
elegante como una joya de valor ina-
preciable, por lo que puede represen-
tar, y representa, a toda persona bien 
relacionada. 
L a revista Chic—revista CM luxe-^ 
colecciona gracias' a la buena disposi-
ción de su edictores, mis amigos ca-
riñosos, y a sus relaciones extensas 
entre la sociedad distinguida—es una | 
garantí elle,—datos precióse^, acerca) 
del desenvolvimiento de la vida en 
sociedad, gráfica y literariaratnte. i 
Lorenzo de Casitro y Miguel Angel 
Mendoza fueron cronistas, y saben por 
esta causa cuidlar su publicación, do [ 
manera de conservar su alto rango y j 
hacer que en sus páginas, de un pa-1 
peí cromo flndsimo y de una in pr 
tipográfica envidiable por lo bu * 
aparezcan nombres y figuras cte 
líos que tienen m é r i t o s . . . ' 
Goza por eaito Clilc de una ron. 
ción que no es capaz de quitárs i 
nadie. el* 
L a visita de la elegante revista A 
luxc, títuio que puede usar poniDO(5 6 
mente, a las casas distinguidas os un 
visita apreciable. 
Salló este número que tengo a , 
vista, gentilmente, y se espera ya i 
próximo con deseos. 
Vendrá pronto. 
Para que hablemos nuevamenl 
con elogios. ; 




P O R R E D O N E N M A R G O T 
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azúcar, la Junta quizás favorezca pla-
ces qüe sean del agrado de los espe-
culadores, pero causa daños patentes 
al pueblo norteamericano y también 
a los azucareros cubanos Allá falta 
azúcar, acá están los almacenes aba-
trotados y en cambio deja de circular 
un dinéi'o que remullere a' hacenda-
rlo, al colono, y a todos los Interesa-
dos en la última aafra. ¿Por qué alma-
cenar esa enorme cantidad de azúcar 
en Cuba, para después ch-mar en el 
Norte centrar la escasez y solicitar un 
absurdo del Congreso, como lo es una 
Ley que resulte un apoderamiento de 
nuestra pToducción, en plí-na paz y 
Kin que to cohoneste razones atendí 
bles y lo acepten nuestros hacenda-
dos y nuestro Gobierno?" 
Encontramos muv oportuna la inte 
rrogación del colega. Ahora estamos 
seguros de que contestaran los aludi-
dos señores. 
Porque i l no centettan. entonces se 
empezará a dudar. 
Y no querrán que dudemos de su 
buena fe en cuestiones azucareras. 
Que aunque parezcan muy dulce.; 
pueden ser muy «margas para Cuba. 
M E D U - L A 1 T 
Tónico vitalizador del organismo 
humano y no tendrá temor a presen 
tarse en público. De venta en Dr-j-
guerias y Farmacias. 
30147 alt. 15d.-10 ' 
A m e n a z a d o s p o r l a N a t u r a l e z a , 
Ante la furia Je los elementos, el niño es un ser < 
absolutamente indefenso cüya protección depende 
sólo de la Providencia. Ante la amenaza de las 
enfermedades—la cual no es menos grave que la del 
rayo—el niño es igualmente incapaz de defenderse 
y sólo el cuidado de sus padres puede ponerlo a 
salüo. L a indigestión j ; el estreñimiento temporal, 
además de ser peligrosos por sí mismos, suelen dar 
origen a enfermedades mortales o a dolencias muy 
difíciles de curar. Por eso, inmediatamente que 
el niño presente ciertos síntomas como decaimento, 
irritabilidad, lengua sucia, palidez, mal aliento y 
falta de apetito, es necesario acudir al Jarabe de Higos de California (Califig) 
para efectuar una pronta y completa limpieza de sus órganos internos. No 
existe laxante mejor tanto para los niños como para los adultos y las personas de edad 
avanzada, porque siendo, como es, una combinación de los más selectos higos de Cali-
fornia, de las más eficaces plantas estomacales .V aromáticas y del más Valioso Sen 
egipcio, tiene un sabor exquisito, actúa suaüc a la Vez que activamente y es el único que 
laxa sin irritar y ayuda a combatir el estreñimiento crónico sin formar hábito. 
Esta es la razón por la cual, desde hace más de treinta años, (Califig) es considerado 
como el L A X A N T E P O R E X C E L E N C I A P A R A L O S H O G A R E S 
Debuta el sábado. I 
E l sábado es mañana, para que la 
fecha no se confunda y sepa el público 
que en Margot se preseiuta algo nuevo 
—nuevo para el salón—porque Porre- | 
tTón, actor correcto, ameno, de cuall"! 
dades excelentes es conocido ya de la 
sociedad • 
Una temporada de éxitos Kerá la 
suya. 
Reformado el teatro elegante y sun-
tuoso, ctonde la "Roxana" estuvo y 
donde seguirá a buen seguro, ya que 
su labor es aplaudida y sus trabajos 
gustan porque ella es tod^ refinamien-
to y distinción. 
L a noticia de la llegada do porr 
don, y su debut en Margot, el coqu& 
ton sglonclto del Prado, ha s do bien 
recibida. 
Tan bien recibida, qno ya a estas 
horas se han apresurado las íi(niilias 
en adquirir localidades para la fun-
ción inicial. 
Comedia y variedades. 
E l ouudro para lo primero es exce-
lente. 
Lo que llenará el número segundo 
tendrú lo mejor en el gi'-ner". 
Y la temporada será un triunfo. 
De seguro. 
Restablecida. 
L a elegante y bella señorita "Mag-
dala" Regueyra, hija del distinguido 
comandante Regueyra, se em/uentra 
restablecida de la dolencia que le obli 
gó a guardar cama. 
Mucho lo celebro. 
Rialto. ^ 
Noche de moda hoy. 
Presenta el elegante salón ..n pro-
grama cinematográfico de verdadeiv 
éxito, por su valor artístico. 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 •*•* 
media, tandas de gala, se -.'xhibirá 
"Bailarinas", cinta por ¡a Corwing, 
actriz elegantísima. 
Un lleno. 
Una boda celebrada. 
L a que tuvo lugar el sábado últi-
mo, y que tuvo por contrayen+is a la 
interesante señorita Josefina Figuo 
roa y al señor Marcelino Car las . 
Reciban mi felicitación. 
Un baile mañana. 
E l que ofrece ¡a sociedad ' S I Pro-
greso", de Jesús del Monte en obse 
quio de sus asociados. 
Fiesta que ha de resultar lucida. 
Habrá primeramente una viada. 
L'na boda hoy. 
L a de la señorita Adelina Bhinco 
con el señor Rafael Bíijos LbunMas.» 
En la iglesia del Angel. 
A ¡as nueve y media de la noche. 
Un nuevo compromiso. 
Pedida ha sido en urtlrinionio la 
bella señorita Julia Poi'Ula., ;< ú\\ sp. 
'ñor padre Jorge Pórtela, p.o; el apra 
ciable joven Jorge de Cordel:;.s, em-
pleado en el Banco Español. 
Hizo la petición el hermane del no-
vio señor Mario de Cárdena?. 
Felicidades. 
En Payret. 
i ffft estreno hoy. 
1 E l de "Muñeco;; de irripo" l'.omta 
I ob^a de dos aplaudidos áutóres. 
; Va a segunda hora. 
Es una fantasí.i Plica en un ác'o í 
tres cuadres, que gusturá al públíce. 
•Se lucirá en ella la Pozas 
I Exito seguro. 
A ¡ L A S F ¡ 
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" V d . T I E N E L U T O " 
Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, Mütn-
<ob para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
'06 fi5d-28 sep 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exetosframcute. Enfermedades nenríosas y mentales. 
Güanatocoa, caile Sarreto No. ¿ 1 Informes y consultas: Bcrnan 32. 
.r.-12-Jn. 
O ' R e i l l y 8 9 . 
Anuncio de Sta. Crua C 9253 alt 
N u e s t r o I n v i e r n o E s t á a l a P u e r t a 
F r a n c i s c o C o l l í a y F u e n t e 
Quien nos conoce sabrA que siempre nos adelantamos a «ervir a nuestro público, a esos que 
entienden lo de lo bueno y de la malo. Hoy poñetnos ofrecer a nuestros marchantes, que son todos 
amigos considerados, unos excJ lentes sombreros de invierno, unas mantas y unos equipos de viaje 
que son la áltlma noveaad. 
Sus precios están en concordancia con la situación, pero estamos dispuestos a armonizai con 
la esplendidez posible sobre I» oferta y la demanda. 
MI casa de Obispo, 3V, CoLía y Fuente, es un exponente de !o bueno, de lo real, de lo positivo 
en cuanto a la verdad de nuestro dicho. 
Amigos y público siempre serán atendidos y satisfechos. 
F R A N C I S C O C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O 3 2 
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E N R I Q U E C E LA SANGRE Y 
FORTIFICA L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " ^ 
ANO L X X X V l l D t A K I U O L 1% M A K f t A Uctubre Z4 de i v iv . PAGINA CáKCO. 
H A B A N E R A S 
S A N R A F A E L 
iCuáutas fr-licitacíones lioyf 
jeaii las primeras, en la f estividad 
. San Rafael Arcángel, yara la dis 
Hncuida v muy estimada dntnft Ra-
faelitá Fernández de Castro dp la J a 
cotsen. 
recibirá. 
Lo Qdc "os apresuramos a decir 
«or propio encarero. pata conpcimien 
de sus amistados. 
Saludaremos especiaImc-nt«1 en sn^ 
días a las señoras Rafaela Grmez de 
Polanco, Rafaela B . Viuda de Gino. 
rég1 Rafaela Soler de Bernard, Rafaela 
fierra de Bonesa, Rafaela N. de la Vi- | 
fia Rafaela Rodríguze de Canelo y, 
Rafaela Elcid do Pórtela. 
v Rafaela Serrano, la pianista ex j 
célente, meritísiraa, que tiene a su | 
eflv̂ o la direcciín del Con-- vatorlo 
Nacional en la barriada del Vedado. 
¿ i relación de los caballeros ipie 
están de días bay que abrirli con fti 
ttíwnbre do un cubano esclavecido, el 
doctor Rafael Rlontoro, -honorable Se 
cretai'io de la Presidoucia. 
Es el. santo también da su bijo Ra-
joven funcionario del ramo de Corroo. 
Rafael Díaz. Arrastia, Rafatrl Jimé-
nez Rojo, Rafard Rodríguox Armas, 
y Rafael PlaBencia y AlaydegAn. 
Rafael Alfonso, jefe do una impor-
tante casa die nuestro comercio y ca-
ballero muy aipreciable. que -.isfruta 
de grandes afectos y (ionoideraotiones. 
Rafael Carreras, el simpá'ico Ta-1 
; n». gerente de la conocida razón so j 
cial Viuda de Carreras y C mpañfa, 
casa ésta dedicada a la ventrt de pia-
nos y efectos musicales 
Rl Jefe de la Policía Judicial, R a . 
fae! Muñoz, cuyos servicioa en eso 
cuerpo son tan notorios y tan bri-
llantes. 
Dos artistas'. 
Ambos tan aplaudidos, por igual, 
coh.o Rafael Blanco y Rafael Ijillo, 
firmas que gozan del mojor créd i to . ' ( r 
151 laureado maestro Rafael Pastor, i el verano usó usted un c o r s é 
ligero. 
C a m b i o d e e s t a c i ó n , 
c a m b i o d e c o r s é 
i HUELGA D E ZAPATEROS 
[ S E V I L L A , Octubit 23. 
I Continúa la huelga de zapateros, 
habiendo fracasare cuantas gestiones 
so hicieron para solucionarla. 
EjL ESTADO D E CALDOS 
MADRID, Octubre 23. 
Don Benito Pérez Galdóa continúa 
i gravísimo. 
ESCUADRA ZV0RTEAWERICA1VA EN 
PORTUGAL 
LISBOA. Octubre 23. 
Ayer llegó a 3Ste puerto la escua-
dra norteamerica-ia. 
Se le tributaron honores. 
E L M A R T I L L O 
compositor de elevada inspiración, 
tan bien conceptuado en nuesfro mun 
do musical. 
Uafael Feru.indez, el fovial y deci-
dor amigo Lalo, como todos lo conc-
fresc 
joven y talentoso abogado qar> fué Se"1-
cretarlo de la Legación de Cuba en 
Venezuela, v en la actualidad tenien 
te auditor del Ejército. 
y un Rafael más de la casa. 
Su nieto. 
Bslo es, Rafaelito Agüero y Mon • 
toro, bijo del doctor Anstidvs Apiio-
ro, ú'-o de los más antiguos y más 
caracterizados funcionarios de- !a ca 
rreva diplomática. 
Otro cubano ilusitre. 
El tribuno elocuente, admiríido fi^m 
pre por su talento y por rus virtu-
des cívicas, el doctór Rafael Fernán-
de/ de Castro, al que una larga y pe-
nosa dolencia lo mantiene r.i abso-
luta reclusión. 
> El Jefe del Partido Conservador, ge 
neral Rafael Montalvo, cindidato a '-x 
Presiden oía de la República. 
I E l nuevo CjUsuI Genetal d -, Arcnp 
zuela. señor Rafael Angel Ar ';nz. al 
que agradecemcis^el cortés saludo que 
se ha servido dedicar al propietario 
de esita sección. 
Un grupo de médíéosj 
Todos tan distinguidos como Rafael 
Méndez. Rafael Weis* Rafael Pérez 
Vento, Rafael Gómez Guardi' ia, y el 
joven doctor Rafael Jacobscn, bijo 
del eminente clínico. 
Un médico más, el doctor Rafaol 
Pazos, entusiasta presidente (."el Club 
de Ajedrez. 
Y una gloria de la cirugía» 
Es el docter Rafael Nogutira, ctt-
yoi repetides y excepoionales éxitos 
quirúrgi'.'os optenidos los ma". en la 
Clínica Nrúñe?-P.ustamante, hvn coló-
cailo su nombre en rango envidiable• 
El director de Beneficencia doctor 
Rafael Menocal, continuador de la bis 
toria profesional de su ilusir.3 padre. 
| Rafael Cortés, distinguido ingeniero 
que es uno de los más prominentes 
miembro,:; de la rica, empresa minera 
La Esperanza, en Babia Horda. 
Bl, Secretarlo General del Centro 
AstuTiano, sevor Rafael García Mar-
qii.:s. y Rafael Egaña, Secretr.rio de 
la Jamara de Comercio Espyñola. 
F;l joven notario Rafael Garo-ía. 
E l coronel Rafael Peña. 
Rafael Posso, pertenecí- de al 
Honso Coitinilíto del Yaclit Club, don-
de es muy querido y goza de genera-
les simpatías. 
^ Rafael Martínez Ibor, antiguo y ca-
racterizado funcionario de la carrera 
consular, que se encuentra ei-tre nos-
otros en comisión especial del Gobier 
no. 
Rafael Ramos Perdomo, Rafael 
Bombalier. Rafael Barnet, Rr.l'ael A . 
Galbán, Rafael Reyes. Rafael Laret, 
Rafael Bango, Rafael Ramos Almey 
te. Rafael López, Rafael Ara/oza 
Rafael Moré, Rafael Faura Rodríguez, 
Rafael Maruri, Rafael García Osuna. 
Rafael Moscoso, Rafael Andino, Ra-1 
fael Canovaca, Rafael González, Ra-
fael Sánchez, Rafael Freiré. Rafael 
Quintana, Rafael Rodríguez Rafael 
Moragas, Rafael Garrid;.* y Hermín 
áez Rafael Fernández y Raf.iel Angel 
Soler. Subdirector que fué del Obser-
vatorio Nacional. 
El doc';" Rafael Cbaguaccda, dis-
tinguido "i 'rsor dental, tan estima-
.do en la sociedad habanera. 
Rafael Ayala. jefe de la Sección 
Primaria, de la Secretaría de instruc-
cá̂ n Pública, y Rafael Féli;: Pérez, 
fae' Gaspar Montero y Sahdrgas, î1 cen familiarmente, dentro y luera de 
1 la colonia asturiana. 
Rafael Azcárate y Rosell. Fimpáíl-
co joven, bijo del honorable Secreta-
rio de Justicia^ 
E l poeta Rafael S. Jiménez. 
Rafael Andreu, Rafael Lorio Rafae1 
Duarto, Rafael F. MoroJio, Rafael 
Rodríguez Sandrino Rafael Coblán, ¡ 
Rafael Medina Rodríguez, Rafael Vé-
lez, Rafael Gayíán. R.nfael Delgado,] 
Rafael Vícter Reyes y Rafael Fernán -
dez condueño de la renombrada casa 
E l Pincel, en el boiilevanl de Obispo. 
Rafael Molina, jefe muy apreciable 
de contaduría de la "Havana E.ec-
trie". 
Rafael Fernández, del Palf.is Ro.. 
yal, los famosos almacenes de jove-
ría. 
E ! teniente coronel Rafael Baster 
propieano de San Juan y Martínez 
donde es muy conocido 
Rafael Ayala y López Goldarás, ni-
ño tan gracioso como inteligtnte, so-
brino y ídiijario c]tel querido compañe-
ro que tiene a su oarg^ en este perló-
dicc la información diaria df< la vida 
tea'ral. 
Los de la Piersa. 
Primeramente, el nuevo Director de 
E l ITijndo, el caballeroso amigo y com 
pañero Rafael Arús. 
Rafael Herrera, Rafael Morales 
co, , en armonía con la 
estac ión. Ahora llega el invierno y 
usted debe retirar ese corsé y usar 
otro con arreglo a las exigencias 
de la nueva moda y la nueva tem-
peratura. E l corsé que u s ó en el 
verano no puede servirle para ei 
invierno. 
* * * 
E n nuestro Departamento de Cor-
sés tenemos un completo surtido 
de los modelos de la nueva esta-
c ión. Y ahora que e s t á en nues-
tro Departamento Mrs. L a m b e n , 
"la experta corsetera que nos man-
d ó la fábrica Bon Ton para que, 
durante un p e r í o d o de tiempo li-
mitado, asesore, aconseje y orien-
C9596 ld.-24 lt-25 
as 
arte, señor, arte, que se adquiere en 
la eterna lucha del vivir, no entro 
cuatro paredones. A no ser que nos 
quisieran endilgar la Suma de Santo 
Tomás en el flamante rotativo que 
todo podría ser v yo he visto casos. 
Pox" lo que se refiere a paciencia, esa 
i sí la habría, ¡vay? si la habría! L a 
D i a V y ' R a f a e T p t ^ *** tamañita 
redacción del A^lsadwr Comercial es | a la de Job- Pero eso eS lo ^ue 
to último I nienos necesita un periódico. Lo que 
"(El nopnlar repórters gráfico según!*11* .ha.c* £alta c.s .actividad, lucha, 
. novísima denomiración. Rafael i UervI1osida^ mov nnentD. s señor; la 
Santa Ccloma. 
Entre los ausentes, Rafael Martínez 
Oniz, Ministro PleuipotenciarJo de Cu 
ba en París. 
Rafael Solis; el compaf.ero tan qni.--
rido de todos en esta redacción, quo 
se encuentra aotualmente en España. 
E'l acaudalado propietario y caba 
lloro cumplido, amable 
señor Rafaei Govín, residente en 
Nueva York. 
Rafael Abren, Felo Garciía Capote 
y los distinguidos ingenieros Rafae1 
Arozena y Rafael Sánchez Ciquel. 
Y un saludo final. 
Recíbalo el distínpuulo Subsecreta-
rio de Instrucción Pública v Bellar; 
ÁrtvBi el doctor Rafael María Angu-
io, abogado de singulares Miéritos 
por su saber, por su talento y por su 
elocuencia. 
Al doc'or Angulo, a quien bay que 
considerar como uno de los precurso-
res de la alta crónica socáal, manda 
mos în raludo espccialísimo 
¡Tenga i'l. y tengan todos en la fes-
tividad de San Rafael, un día de fe-
licidad completa: 
I > T E B i m 
que la calina y paciencia b«nedicti 
ñas tstán buenas para un convento. 
Y por fin, se alardea en el famoso 
proyecto, de arrestos. Permítame se-
ñor, que niegue lotunc'amento tamaña 
afirmación. Aquí ha habido tiempos 
de salir a combate con las huestes 
ont Liilgas repetidas veces y la Maman-
er,rdéndído 'ty hueste huyó como bandada de tí-
midas palomas, ante la presencia dei 
milano. 
No tenga "paura"', señor Director, 
que el proyecto dd diario netamente 
oatólico, seguirá eripollándo^o hasta 
el siglo í'iturc. 
S'-yo afmo. 
D. Ilubio, Agustino. 
L a C a s a t e Hierro 
De Plata Christofle tenemos el 
más grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos; fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vicio do mesa. 
Hierro, González y Cía. 
6 8 
Cuando el café es muy rico, no hay que preguntar 
le dónde es: se sabe que es de ' l A FLOR DE TI-
BES", Reina 37. Teléfono A-3820-
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres y 
! —^= de niños • 
Aguacate 58. Habana. Teléf. 6725. 
Importante manifiesto..*. 
(Viene de la PRIMERA) 
( O M t o T A R I O S AL MANIFIESTO 
MADRID, Octubre 23. 
E l manifiesto ácl señor Maura es 
comentadísimo. 
Los ministe.'iales se muestran in-
dignados contra e. ilustre político. 
Hablando de est^ asunto hoy el mi-
nistro de la Gobernación, señor Bur-
gos y Mazo, se ha lamentado de que 
cuando el Rey está recibiendo mani-
festaciones de afecto en el extranje-
ro, cuando se plantean conflictos tan 
importantes como el de loa ferrovia-
rios, quiere también el señor Maura 
crearle un conflicto al gobierno. 
Agregó el señov Burgos que el ma-
nifiesto señala sí'-tomas de depaupe-
ración en el señor Maura y añadió 
que éste gin duda obedece a extrañas 
gestiones. 
amas de Cuba acer-
ca del uso del corsé , su elec-
c ión , su ncordonamiehto, conser-
vac ión, etc., es la mejor oportu-
nidad que ^ usted se le puede pre-
sentar para elegir el estilo que 
verdaderamente necesite. 
9p Iti 
Sería una lástima que se pusiera 
usted un magní f i co vestido de in-
vierno y que no luciera bien a cau-
sa de usar un corsé inadecuado. 
Evite este peligro. Venga a nues-
tro Departamento. Con un corsé 
Bon Ton, bien elegido, no hay 
cuerpo feo. E l corsé Bon Ton, es 
dist inción, es elegancia, es belle-
z a . . . Venga a nuestro Departa-
mento de Corsés. 
"Nosotros—dijo el ministro—lleva-
remos al ParlameMo la obra nacional 
que hemos emprendido. Cuando com-
probemos que no-: falta el apoyo su-
fiaiente nara rea::zar nuestra obra, 
declinaremos las lesponsabilidadus y 
dimitiremos, povqi € en ese caso que-
daría demostrada la inutilidad del 
actual Parlamento y su haría imposi-
ble toda futura inteligencia entre los 
Conservadores." 
ANUIíCIANBO LA HUELGA 
JVLRAL 
MADRID, Octubr:- 23. 
E n la convocatoria hecha para un 
mitin obrero que ha de celebrarse el 
viernes, se anuncia la huelga gene-
ral 
HORRIBLE TRAGEDIA 
Pontevedra, Octubre 23. 
Comiinican dv\ pueblo de Cabello 
que un incendio destruyó una casa de 
aquel pueblo, pe.'eciendo carboniza-
dos un í anciana \ tres niños. 
Los padres de estos fueron salva-
dos; pero ,se volveren locos a con-
secuencia de la impresión recibida. 
E L c o > e l i c t o m: l o ^ p p e r i ó -
HICOS 
MADRID, Octubre 23. 
Se confía en quv mañana, viernes-
quede solucionado el conflicto de los 
ptriódicos. 
LA HUELGA Di] LOS MARINOS 
MADRID, Octubre 23. 
Reina la impresión de que mañana 
quedará solucionada la huelga de ma-
rinos mercantes. 
MOTINES EN LA Z0>A I KANÍ ESA 
HE MARRUECOS 
TANGER, Octubre 23. 
Se han registradj varios motines en 
Subidmonda. 
Los' Bancos franceses están éstre-
cbar.-'ente vigilados ante el temor de 
qúo-se&n asaltados por los indígenas. 
C l u b R í o j a n o 
Se avita por esto medio a todos los 
asociados, quj el próximo domingo 26 
de que cursa se llevará a cabo la 
jira anunciada, en el tejar del inge-
nio Quijano, Playa de Marlanao, por 
lo cual deberán pasar por Secretaría, 
de ocho a díen p. m., los días 24 y I 
25 a fin dy inscribirse y proveerse ' 
de su tarjeta para el almuerzo. 
P 485 2 d 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. L a monotonía , ma-
que el dolor, es lo que hace ta a 
duro sobrellovar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un d ía lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos s íntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente a l ánimo y a la imagina-
c ión del paciente, dande por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de s í mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el ú n i c o tóp ico que le interesa. 
Llega un d ía en que u n rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo so reanima un 
poco; sin embargo, al d ía siguien-
te vuelve a caer ent lesesperac ión . 
Algunas veces esto es cuest ión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. L a s palabras 
m á s frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a obrará, como lo ha hecho con 
railes de personas quo se encontra-
ban en una s i tuación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so lución de un extracto que se 
obtiene de H í g a d c s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. P u -
rifica l a sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por ú l t i m o , que l a 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . TJlpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente."En las Boticas. 
O R T O G R A F I A 
No cont'.ale haciendo el ridiculo. Lo 
oue reeimui tus cscriios se burlarán d 
l'f-ted. "LA «> KTOti it A FIA A L AIiCAN 
CE DE TOOÓü" le . nseñará a escribir, j 
Está basada ími las doctrinas literarias 
dtt los mis Labios es:ritorei. Es magní-
fica. PAü \ Al'RBWDEK SIS MAES-
TROS, por !a gran cantidad de ejemplos 
rr¿ttlcoB yue contiene. Contiene combi-
naciones ort jgrilflcas. variadas:—Cfima 
tícbcn escribirlo las (artas, llegias para 
llegar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Locuciones latinas. Abrevia 
t'iias comerciales, y TIN DICCIOAKIO 
de palabns c'e dudoya escritura. Pro-
co: 50 centavos. In'erior: 05 centavos, 
«rtificada. 1'e venta en todas laS li-
brerías y en e ideposlto principal: L l -
biería de A. de Larenzo, ÍS'eptuno, 57, 
llábana. 
C 8679 alt 120-20 16t-2fl 
Dr. V. Pardo Castellá 
Dft LOS HOSPITALES DK NE'V VJUK. 
-ÍILAÜKLFIA Y "MERCEDISfi. . 
Enferm-dadee de la piel T avarlesi». 
Enrermtdadoa venéreas. TratamientoB uo? 
los tUyos X. Inyecclone»» de s,a!var?án. 
D R . F E D E R I C O TORRÁLBAiS 
Aítf) I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
CosreUas: de 4 a 6 p. na. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea , 33 , Vedad©. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E S T O M u i 
OTRA HUELGA DE MAR1>0S 
CADIZ, Octubre 23. 
Los capitanes y pilotos de la ma-
rina mercante esi.án preparando la 
huelga 
R E A L I Z A C I O N 
Ei proyectado diario... 
ÍViene de la PRIMERA) 
lamente católico.Yo, que leo un poco 
idi.-.mas extranjeros, creía, y (onmigo 
algunos pocos m-'is, que desnurs de la 
Croix" de París, era el D Ú í M O HK 
L-A MARINA el mejor rotativo católi-
vCo que se publica en castellano, iu 
Bles, alemán c italiano. 
Pero e¿tá visto, estimado ser.or, que 
•jay quo vivir para ver. Por lo denuís 
natural que aquí, despiR? de una 
"amante Universidad católica donde 
J combaten tan briosamente U 9 ide .̂s 
ateas y disolventes- después de bien 
^íuuzadag misiones por medio de las 
te i s£.difuade la palabra de Cris-
a '. ^l Evangtüo hasta en los míis» 
Parlados barrios y oscuras aldeas: 
spuea t|e b¡ea organizados centros 
";"cs' obra todo ello di'l 9a< erdocio 
doni 86 pien- en un periódico 
esos -as bien a t a d a s plumas de 
de r f.61̂ 1*68 reverendos, nos pongan 
larnn i e 5511 l,r-fn"do saber, sus ga 
tos «r • i 1 ̂  carias , sus ennodmien-
va.'inn 0 glcos' 3US atinada* obser-
prohv SObre 01 coniolioado y arduo 
n0.. moderno vivir; ¿m Ru, 
eia rtnnn , Rus nondos pozos de cien-
vará I,e la hnnian^ad sediema abre-
de vî 131181083 ciistalinas aguas 
^ vida otorna, por ];is cnal( 
femado PlrohnUPSÍr0 - P í r ¡ ' " antp. „ "^"ga, ven 
ro; eso sí lo cre'j yo. ¡Vaya si hay 
dinero! ¿Cómo hemos de suponer que 
en los respetables organismos ecle-
siásticos haya sinecuras y botellas 
En cuanto l c-encia. ¡bueno!, en 
cuanto a chanda que yo llamaria 
muerta, tal vez haya y aún" lo dudo, 
pero eso ô se n cosita en. un per'ó-
dico, como usted sabe muy bien, sino 
hoy 
ator 
cuanto anteo D ll,ea. venga cuanto 
hinnoR memorí;t,le día y señalarlo «i«^ '"« oraMe i 
•^no c r . 1 ^ blanca- 0 ^ 10 V n „ ! d;U,agre, que diría Sancho. 
Conm ,1 t!gar,a no mQ ca1)e duda. Pues 
mo dlce el señor 4migo, hay dino-
A g r a d a b l e s 
y E f i c a c e s 
Anadie le gusta tomar aceite 
ce castor, calomel o laxantes 
drásticos que, en verdad, no se 
necesitan. Los mismos resulta-
dos beneficiosos pueden obte-
nerse de las Pildoras de Vida del 
Dr. Ross con la ventaja adicio-
nal de un efecto tónico que re-
constituye el sistema. 
Éste renombrado remedio despeja 
por completo las vías digestivas, abre 
los conductos de la bilis y estimula la 
acción del hígado. El resultado es 
un cerebro despejado, vitalidad y 
vigor aumentados, buen apetito y 
buena digestión. Por esto es por lo 
quc se llaman Pildoras de Vida. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r R o s s 
Vestidos de Seda 
y de Tul para se-
ñora. 
Vestidos de todas 
clases para Niñas 
de todas edades. 
¡ S a t a s , 
M a t i n é e s , 
G u r d a p o l -
v o s d e S e -
II 
d a c h i n a . 
T r a j c c i l a s d e N i ñ o s 
Todo selecto y de última mo-
da. Realizamos sin reparar en 
precio. Batas de hnena clase 
por $3.50. 
A los Fabricantes e Im-
portadores de Mue-
bles Finos 
Bn la callr» de Nepíuno y precisamen-
te por las cuadras en que hay estable-
cidas oclio o diez casas de muebles fi-
nos, tenemos un espléndido local propio 
para exhibici/in, el cual alquilamos. Tam-
bién estamos en disposición de entrar en 
négoclo pain la venta de los muebles 
con algfin fabricante o importador a 
quien convenga este loeal. Dirigirse por 
Jorreo a: A. M. D. Apartad 416.'Ha-
bana. 
C 0314 3t-20 lcl-24 
¡ F I J E S E ! 
E n él aspecto t a i distinto que pre-
sentan estos grupos. 
tíl que totnó Medu-lait, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
lo tomó tal parece un espectro, catt-
bando a simple vista mala impresión. 
ENGORDE TOMANDO 
S o m b r e r o s 
Un preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir, 
" L a I t a l i a n a 
AGUILA 107, junto a S. Rafael. 
Gran surtido de formas de 
todas clases. 
Klpgante vestido combinado en voi-
le de color y punt,» blanco, fimimon-
te bordado en mostacilla y algodón 
perla. Delantero adornado con al-
forzas v botones de lencería. 
Calados en la doble falda y cuerpo. 
Colores azul y rosa pálidos, azul 
nattier, lili, belg. fresa, etc. 
SOliO PCB «18.!8 
A l m a c e n e s d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y , e s q . a C u b a 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para lo* que (ufren de 
TOS, GR1PPE, CATARRO, ASMA 
O tr«Umiento por It HEROIPINA, curará les males del p*cho, 
robustocm los pulmones, el apetito aumentará, el paciaite 
se sentirá pronto alegre y mejorado. 
HEROIPINA. cura eñeaonente las afecciones pulmonar» 
Prerlen» la TUBERCUJLOSIS. 
De mu m te tmgimiu it lOHNSON. SARRA y en \aitt iu UroKUi 
A los Señores Facultativos 
I n f l a m a c i ó n d e l a V a c u n a 
Como es sabido, l a vacuna produce una l igera 
r e a c c i ó n inflamatoria. Cuando el brazo muestra 
signos de una in f lamac ión excesiva, la* parte afec-
tada debe ser cubierta con Antiphlogistine, al-
g o d ó n absorvente y un vendaje. L a Antiphlogis-
tine evita la tan temida i n f l a m a c i ó n de la vacuna 
s in intervenir en nada en el desarrollo de esta. 
A N T I P H L O G I S T I N E 
( E L ANTIDOTO DE LA INFLAMACION) 
Es una cataplasma antiséptica e higroscópica que está indicada en 
todos los casol de inflamaciones superficiales c internas y en las 
congestiones. Posee propiedades higroscópicas, exosmóticas, en-
dosmóticas; nutritivas e indirectamente hipnóticas y anodinas y 
no es irritante ni tóxica. 
Los Sefiores Médicos obtendrán una muestra dirigiéndose 
at Sr. M. C . Tello, San Miguel 92. Habana. 
D 
J U i f f l i i i M a 
SE CHE T A B U 
J T M v G E N E R A L O R D I N A R I A ADM1MSÍ R A TI V A 
De orden dtrl señor Presidente se 
señores socios de este Centro, que el 
en el salón principal del palacio 
ordinaria adminictrativa, correspond 
te año. 
L A JUNTA COMENZARÁ A L A 
D E R P E N E T R A R EN E L L O C A L EN 
SITO INDISPENSABLE L A P R E S E 
D E L A F E C H A A L A COMISION. 
Habana, 22 de Octubre de 1919.— ÍL G. Marques, Secretario. 
anuncia, para oonocimíiento de los 
domingo próximo; día 26, su celebra-
del Centro Gallego, Junta general 
lente al tercur trimestre del corrion-
UNA D E LA TARDE, Y P A R A RO-
QUE S E CELÉBRB, SERÁ REQUI-
NTACION D E L RECIBO D E L MES 
9592 4d-23—3t-23 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL R E Y E S , vende casas y solares a plazos en el Reparto q r 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero tn hipé-
leca. Oficinas: calle 9 y 12. Teléfdno 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de $5.700, a pilaos. Vendo otra de $4.700 también a 
plazos; otra de $10.000; otra de $13 C0(f; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y v i -
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene 
^bodega, carnicería, cafe y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 30d.-23Ot 
S e ñ o r a : 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTOÑO de 36 a $10.00. 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombre-
ros, Adornos, Terciopelos, Copas, Alambres. 
Corsés, Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que. 
puede Vd. comprar. 
alt 12d-S C 9240 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e N e p t u n o y A m i s t a d 
o 9291 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
SE VENDE EN LAS LIBRERIAS, EN EL "DIA 
RIO", Y EN CORRALES 141. 
77Í' In 30 a? 
P A G I N A S W a 
D U R I O D E L A M A K l W A O c t u b r e 2 4 de 1 » 1 9 . 
A ^ O L X X X V T i 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a d i a m á t i c a que dirige 
i e l pi-imer actor Gerardo Artucona 
> p o n d r á en escena m a ñ a n a , sábado , al 
drama en cinco actos titulado "Die-
go Corrientes" o " E l bandido gtne-
1 .roso". 
E l domingo, en m a t i n é e , l l e v a r á a 
| escena el drama ' L a Aldea de San 
Lorenzo ," 
P a r a tatas funciones r e g i r á n pre-
cios populares 
L a luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
• * • 
P A T B E T 
L a c o m p a ñ í a de Penel la represen-
t a r á t u la primera tanda, sencilla, 
de la función de esta noebe, la re-
vista de gran e s p e c t á c u l o " L a Sucur-
sa l de la G l o r i a . " 
Luneta con entrada: cincuenta cen-
tavos. ^ 
E n segunda tanda, doble, se anun-
cian el estreno de la farsa c ó m i c o -
l í r i ca en uu acto J tres cuadros, le-
tra de Antonio Paso y m ú s i c a del 
.maestro Pablo L u u a . titulada "Muñe-
cos de Trapo'", y la opereta "Galopw 
de A m o r . ' ' 
L a luneta con entrada p a r a esta 
tanda cuesta un peso. 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, " E l 
Gato Montés". a an peso 50 centavos 
luneta. 
E n la p r ó x i m a femana, estreno do 
" L a M u ñ e c a del Amor'' , original de 
Fel ipe Sassone. m ú s i c a del m a e s f o 
Pene l la . 
Se prepara el estreno de "Los H i -
jos del S o l . " . 
P a r a el p í ó x i m o martes se anuncia 
y l í e n l a s c ó m i c a s e interesantes series 
de P a t h é . 
E l programa de hoy es m a g n í ñ e o -
E n la primera parte se anuncian 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, los episodios 9 y 10 de 
" E l enante de la muerte ." 
Y en tercera .estreno del drama 
intrpretado por Regina Badet, " E l 
amor m á s grande." 
M a ñ a n a , estreno de la interesante 
c^nta "Vuestros peaados", por W i -
l l iam H a r t . 
E l domingo. "Avaricia", por la Ber 
t in i . 
E l 1 nes, " L a agaja del diablo" 
por Normand Tamadge. 
E l p r ó j i m o jueve;; t-stveno del d n -
ma " L a historia de un pecado", in-
terpretado pov la joven actriz Soava 
Gallone. 
Pronto, "Expiac ión" , por la Robic -
ne, y la ú l t i m a ¿erie de P a t h é " E l 
terror del rancho. ' 
E l vlhado pri.nern de Noviembre, ' btrto Collo. 
E l domingo. "Lo. E x p ó s i t a " , "Raw-
den el Tosco" y ' A los hombres." 
E l lunes, en func ión de moda, es-
treno de "Un piU to con faldas", por 
Viv ían Mart in . 
E n breve, " E l C h é v e r e da Nuera 
York"» por Douglas F a i r b a n k s , j 
"Prisionero en Marruecos ." 
Se preparan " E l tigre" y " L a su-
basta de almas " • * • 
H I B A H A A 
Con brillante j \ i t o se e s t r e n ó ano-
che la cinta titulada "Veinte d ías a 
la sombra", interpretada por los no-
tables artistaa' Diomlra Jacobini y 
Alberto Collo, qu • se p a s a r á el pró -
ximo domingo. 
P a r a esta noche se anuncian los 
dos primeros «pitjodios de la serie 
" E l misterio del silencio", por F r a n -
cis F o r k , t i t u l a d a " L a venganza de 
Egipto" y " E n el lazo", en la segun-
da tanda. 
E n la primera se e x h i b i r á el drama 
" L a tragedia de un Rqy-'. por la ge-
nial art ista A . C a derari-
E l lunes, estreno de " L a PasaJera", 
por P ina Meniche.h. 
P a r a el jueves m. anuncia "Trág ico 
porvenir", por María Jacobini y A l -
i n a u g a : a > i ó n de las tandas infantiles 
a ias cinco y t-.i-dia, con cintas : j -
micas y la i n g r e s a r t e sene de P a t b é 
"Mar.o» arr iba . 
* ^ * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de laá 
nueve y cuarenta y cinco se e x h i b i r á 
la magnifica p r o d u c c i ó n en cinco ac-
tos " L a voz del pasado", de Ceci l B 
de Milles, interpietada por notables 
art is tas . 
E n la segunda tanda se p a s a r á .a I rIe "E1 sendero d )1 tigre" se p i c a r á 
cinta "Viviette", en cinco partes, por ' en las tandas de las dos, de las c in 
Viv ían Martin, Lon.ada de la novela 
el beneficio de la pr imera tiple A u - i americana de John c . Locke 
rora F e r n á n d e z , con un m a g n í f i c o I P a r a m a ñ a n a se anuncia un var ia -
programa. | do programa. 
* "* * Estreno de " L a noche de boda", 
C A M P O A M O S I en cinco partes, ñor Alice Brady, y 
E n las tandas da l a una y media y 1 "Los J í t e r e s soci?.es", por C l a r a K . 
de las cinco y cua-to se proyec tará j Young . 
la interesante cin h "Sangre nueva". | 
interpretada po" el notable artista 
F r a n k l y n Farnum.-
E n la tanda de las nueve y media 
se p r e s e n t a r á n 1 aquita Escribano-
que e s t r e n a r á v a n a s canciones,, y 
E l l a Granados que e j e c u t a r á selectos 
bailables. 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
el episodio 13 de ' Sangre y oro", las 
comedias "Sherlork Ambrosio", " E l 
hombre que se a l q u i l ó " y "Revista 
universal n ú m e r o 4 ." / 
"Ladrones guante blanco", por 
P r i s c i l l a Dean, es K cinta escogida 
p a r a la tanda elegante de m a ñ a n a , 
s á b a d o . 
E l domingo, tanda elegante a las 
cinco y cuarto, por Paquita E s c r i -
bano. 
E l m u é s 27. l a m á s notable de to-
das las films que ha interpretado el 
gran art ista Monrce Sal isbury, t itu-
lada " A l a luz di l a v ic tor ia ." 
E n t r e los p r ó x i m o s estrenos que 
prepara la E m p r e s a figuran " E l fan-
tasma del Val le" por Harr^* C a r e y ; 
" P a r a marioos feolamente" y " L a 
parlanchína- ' , por la s i m p á t i c a a r -
tista P r i s c i l l a Dean. 
* * * 
MARTI 
E n la primera tanda, s e n c i u » . de 
Ja f u n c i ó n de esta noche, se p o n d r á 
en escena la revicta "Tonadil las y 
Cantares ." ^ . 
E n segunda doble, so anuncia la 
la reprise de " L a R e i n a del C a r n a -
val", obra con l a que r e a p a r e c e r á el 
b a r í t o n o L u i s A n t f n . 
E n esta obra l u c i r á Clotilde R e v i r a 
e s p l é n a i d o s trajes confeccionados en 
P a r í a . ,, 
Y l a f a n t a s í a c ó m i c o - l í r i c a "Venus 
S a l ó n . " ( x 
Luneta y butaca con entrada para 
esta s e c c i ó n : un peso. 
E n ensayo, "Ave César", obra de 
González' Pastor con m ú s i c a del 
maestro L l e ó . 
Pronto, "Los Cadetes de la Reina." 
E l domingo, en m a t i n é e , "Venus 
S a l ó n " y " L a Reina del C a r n a v a l . " 
it * £ 
A I H A M B R A 
" E l vapto de las Sabinas" va en 
l a primera tanda de la f u n c i ó n de I 
esta noche. 
E n segunda, " L a s Chancleteras ." 
Y ^n tercera. "Regino en el • so 
l a r . " 
P a r a el martes 28 se anuncia al i 
estreno de la obra de Vi l loch y A n c -
kermann. "P->nch nyurr ia en New i 
Y o r k " . 
Se e s t r e n a r á n un m a g n í f i c o deco-
rado y vestuario j atrezzo. 
* * * 
M A R G O T 
M a ñ a n a debutará en el elegante 
s a l ó n Margot la c o m p a ñ í a de come 
M a ñ a n a , estreno de "Vuestros pe-
cados" y "Avar ic a", por F r a n c e s c a 
B e r t í n i . 
E l domingo, "i^g grandes bribo-
nes ." 
E l lunes, estreno de " L a aguja del 
diablo" o " L a s v í c t i m a s de la caca í -
n a . " 
E n la p r ó x i m a remana, " E x p i a c i ó n " 
por la Robinne, " L a historia de un 
pecado" y la ú l t i m a serie de P a t h é 
" E l terror de la s i e r r a . " 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá la cinta titulada "Caprichos de 
la Montaña", por June Capr ice . 
E n las tandas d^ las tres y media, 
de las ocho y de as diez, estreno de 
"Graustarck", interpretada por F r a n -
cis Bushman 
Mañana , estreno del drama titula-
do " E l despojador", interpretado por 
Wi l l iam F a r n u m . 
• * * • 
N T / A 
D í a de moda. 
Tandas continuas de una de l a tar-
de a once de la noche. 
P a r a hoy ^e anuncian las p e l í c u l a s 
"Rateros aficionados", "Actualidades 
e s p a ñ o l a s en Zaragoza", el drama 
"Castigo supremo", el quinto episo-
dio de " L a ratera r e l á m p a g o " "Luz 
y tinieblas", y otras cintas de m é -
rito. * * * 
ü l ^ R I A 
E n el cine de Vives y Belascoain 
se anuncian para hoy l a serie "Ma-
nos arr iba" y otras cintas de Santos 
y A r t i g a s , 
l i i n d í s de sois a once. 
* * 
L A T I E N D A TiEGliA 
P a r a as tandas de hoy s » na d í s -
I'ue;?to un variado programa de c in-
tas i l r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
• • • 
" E l P r í n c i p e de Zi lach", por E l e n a | E L C I R C O P E S A N T O S T A R T I G A S 
Makowska, a ias tres, a las seis y a I L a p r ó x i m a temvorada d^ circo de 
las diez. Santos y Art igas promete 'ser mag-
" L a l lama simbólica'*, por Berta j n í f i c a , 
Nelson, a la una \ a las siete. L o s populares empresarios han 
L a internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a " E l teh 
lamento de Maciste". en cuatro epi-
sodios; "Sangre y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por P ina 
M e n í c h e l l i ; " E l v é r t i g o " , por la Hes-
peria; " L a honestidad del pecado', 
por María Jacobin i ; " L a pecadora 
casta", por Diana K a r r e n 
* * • 
C O R N O S 
E l d é c i m o q u i n t o episodio de la se-
contratado artistar ^ e positivo m é -
rito. 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s que se pre-
s e n t a r á n en el teatro de Payre t figu-
ra el Chinatown, vno de los mejores 
h ú m e r o s de Coney I s l a n d . 
EcuTestres, maiao^ristas, clowns, ha-
aristas y a c r ó b a t a s de fama mundial 
a d m i r a r á el p ú b l i c o habanero en la 
temporada que se avec ina . 
co y de las ocho 
" E l amor m á s grande", por Reg ina 
Badet, a las cuatro y a las nueve. 
L a Fábrica de Relojes más Grande del Mundo, 
L O S R A Y O S D E LA E S F E R A D E U N R E L O J R A D I U -
L I T E I N G E R S O L L P E N E T R A N U N A H O J A D E A C E R O Y 
S A f A N U N A R E P R O D U C C I O N P E R F E C T A Y C O M P L E T A 
E N U N C U C H E F O T O G R A F I C O 
E ! r e l o j í n g e r s o l l R a d i o l i t e i n d i c a l a 
h o r a e n l a o b s c u r i d a d 
E l Ingersoll Radiolite, fuerte j 
fijo $ 3-5C 
E l Waterbury Radiolite, de ta-
maño elegante con joyas • 7-0(1 
Hay 14 tipos de Relojes Ingersoll 
Busque la vidriera con el anuncio de los 
Relojes Ingersoll. 
R O B T D H. I N G E R S O L L Y Hno, 
3 1 5 F o u r t h A v e . N e w Y o r k . E . U . A . 
A G E N T E S E N C U B A 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A 
C U B A 3 3 . H A B A N A 
E l "Parque Luminoso" 86 inaugu-
rará en los pr in f-ros d ía s del pró -
ximo Noviembre. 
E l Parque estr .má montado a la 
a l tura de los mejores de su clase en 
Londres y New Y o r k y l u c i r á una 
m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n . 
Sw exh ib irán diversos e s p e c t á c u l o s : 
los que m á s han llamado la a t e n c i ó n 
en Co'iey I s l a n d . 
H a b r á una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
?enóme*ios que son completamente 
i«sco<nocidos del p ú b l i c o habanero, 
con e x c e p c i ó n de la enanita que se 
t\».hib'ó en la temporada aiiterio-*. 
E l parque de Santos y Art igas 
seguramente o b t u r d r á un m a g n í f i c o 
s u c c é s . 
* * * 
C D í T A S D E L A IJíTERJi A C I O N A L 
C l i V E M A T ü G K A F I C A 
L a Acreditada C o m p a ñ í a internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara los s i -
guientes estrenos en el Cine Mira-
m a r : 
Fe l ipe Derblay, por P i n a Mení-
chel l i . 
E l jard ín encantado, por P i n a Me-
uiche l l i . 
D ó l a r e s y f i chaj de la I t a l a F i l m . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
L a honestidad dei pecado, por Ma-
r ía Jacobini . 
Maciste enamorado, de la I ta la 
F i l m . 
E l matrimonio dd Ol impia , por I t a -
l ia Manzlnl . 
L a reina del1 c a r b ó n , yor Mar ía J a -
cobini . 
E l misterio del Misa l , de la I ta la 
F i l m . 
L a s e ñ o r a d« las rosas, por Diana 
K a r r e n . 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hes -
per ia , 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzin i . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
L a s e ñ a r a de las perlas , por V i c -
toria Lepanto . 
A d i ó s , juventud por M a r í a Jaco-
b in i . 
L a s aventuras de Gavlchione, de ¡a 
I t a l a P1lm. 
I s r a e l , por V i c t o r i a Lepanto . 
Hedda Glabbler, por I t a l i a A . Man-
z in i . 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
S u Exce l enc ia la Muerte, de la I t a -
la F i l m . 
E l fantasma sin nombre, de la I ta -
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort . 
Meciste, de la I t a l a F i l m . 
L a s tres pr imaveras , E l beso de 
Dorina , L a aventura de Lo l i ta , E l 
estigma rojo, E l veneno del placer y 
otras muy intpres&ntes. 
7 a s e ñ o r a Adela Va ldér , deja al re-
t irarse un gremio organizado, a cuyo 
frente d e m o s t r ó una tenacidrid áft» IJ-
mices dominando siempre la« dif icj l -
tades con firmeza y d e c i s i ó n , recono-
oiendo justicieramente lo bueno, y re-
chazando todas las exajeraclone* pro 
movidas en el seno de una colectivi-
dad que como todo lo nuevo, no t en ía 
verdadera disciplina, cuando e a a co-
m e n z ó a presidirlo. 
G R E M I O D E P I N T O R E S 
H a n firmado las bases de pp.dcionn.s 
algunos maestros. E n t r e este- figu-
r a el s e ñ o r Juan Díaz , de la calle 
Hospita l . E n los d e m á s talleres con-
t inúa la huelga. 
L O S B A R B E R O S 
^lan tomadlo p o s e s i ó n de sus cargos 
los nuevos directivos que fueton eloc 
tos en la pasada junta general . 
Se prepara una Asamblea magna, 
de todos los barberos, est^n o no aao-
ciados, en cumplimiento del i-cuerdo 
tomado por l a J u n t a general. 
L O S D U L C E R O S 
C e l e b r a r á n j u m a general *=n J e s ú s 
María 23, hoy a ^as ocho de la noche. 
L O S C O C I N E R O S 
Mañana c e l e b r a r á n los recineros 
junta general; en el Centro pbrero, 
Egido 2, altos; en l a cual se t ra tarár 
diversos asuntos de i n t e r é s general . 
L O S C A R P I N T E R O S D 3 R ' V E R A 
Ayer se declararon en hu.-lga )o¡ 
obreros caipinteros de R i v e r a de los 
tallares de Regla, reclamando aumen 
to de jorna l . Como no dieron pre-
viamente un plazo para atender sus 
demandas, la casa de Pessant y otros 
talleres alegaron que nc tedian fa-
cultades para resolver. 
L o s obreros so dieren cuenta de la 
prec ip i tac ión conque procMlieron y de 
terminaron celenrar una a&amblPH. 
para que é s ta resolviera, si v o l v í a n al 
trabajo, y otorgaban m pla>c para 
que fueran atendidas sus demandas. 
C . A L Y A R F Z . 
N O S E O L V I D E 
De Pinar del Hio 
B E Q R E S O 
i L»a respetablo djimn pinnreña, dofin » 
trona Rublo, viuda de Cuervo, v gnl i 
lias y slmpáflcaH hija» Blanci A I . U 
v Cilla, se encuentran nuevamente J> 
nosotros, despufrs de haber pasado nt 
oliendo a la salud de la primera d,. , 
j chas distinguidas sefíorltas, una i. 
¡temporada en Liberty, pintoresco v 
| dable lugar de los Estados Unido» 
I Para festejar este feliz retorno v 
l-aber vuelto Blanca Amalia completan, ' 
1» restablecida, se celebró, en la ? 
siguiente de haber llegado aquéllas a 
ta ciudad, mm amenísima velada iuS 
jarlo musical, en el teatro particular \ 
I nominado "Lollna," que para celehr 
I fiestas sociales, de índole privada Hpn 
I instalo en su domlc'llo con toda 
dad y con el mayor gusto artístico ^ 
(llstinprnidos esposos Cuervo-Montacú 
1 Tomaron parte en olcha velada, que 
sultó brillantísima, distinguidas damas 
damltas y significados caballeros * u 
¡vencitos de la aristocracia Pinareña, arn* 
I nizando el acto la celebrada estudianti 
na del nuestro Alonso, y asistiendo 1 
calidad de oxpectadores, las princinaU 
lamillas de esta sociedad. 
J). M A N U E L P E I I P E ^ 
También acaba de regresar a esta cin 
dad, después de una corta permanencia er 
,1a Habana, el respetable y querido con 
vecino, acreditado comerciante dfc (v<t. 
p'aza, don Manuel Pellpz, con su diém 
y stimable esposa y sus dos simpáii\.0l 
t i jos. 
P E L I Z A L O I B R A B I I E N T O 
L a distinguida d;n. :, esposa del docto-
I almundo Ubleta, J- tr Local de Sani-
dad de esta ciudad, l a dado a luz uns 
I robusta y hermosa niña, primopénita di 
I ese matrimonio, coligándose con ello i 
d'cha de un nogar íeliz. 
BAUTIZO 
I (lustosamentc reípmduclmos, copiando 
la de una elefante f.aijeta de bautizo, la 
siguiente inscripción: " E l niño Migue 
¡Antonio nació el dfj 15 do Febrero at 
I1S.9. Son sus padres- Mlpruel Angel Val-
divla y Adelaida Ferrer y Ferro, y su; 
• padrinos: Augusto Ferrer y Ferro y Ara" 
i((l i Valdivia y Montriñez. Fué bañti7a¿( 
cr. la Iglesia Catedral de .i'ínar del Ríe 
el día 5 de Octubre úe 10Í9." 
| . E l neófito es un hermoto y robusto 
|v4stago de nuestro distinguido amigu 
|s<í!or Miguel A. Valtivla, catedrático ¿k 
Icsta Granja Escuela Agrícoir. y penom 
¡CU la y estimable. 
I Reciba, juntamente con su digna es 
posa nuestros sincere ir voto? porque su 
dicho hered.-^o disfrute de larga vida j 
| venturqso porvenir. 
S E N T I D A Mí E R T K 
Recientemente ha fallecido. a edaé 
' avanada. el ^eor Ramón Salaxar y Gómej 
antiguo y respetable convecino, nadre de 
jlus señores Ramón. Luis y Benito Siifc 
zer, persona iue gozan aquí fie numero-
î ií- amistades y de general estimación. 
C'onslgn irnos nuestra mlis sentida ex 
V l esión de condolencia por tan seneiblt 
fallecimiento. 
OTKA NOTA I>E POIiOB 
E l doctor Juan F . Noda>se y su dis-
tinguida esposa sufren el dolor Intenso 
de haber perdHo paru siempre a su pri-
mogénito, único hijo. 
Xos ha temos coparíícipcs del justo do-
lor que experimentan esos t.esconsoladól 
rridres. 
E . H E R N A N D E Z , 
Coiresponsal 
A h o r a que vienen los cambios de 
e s t a c i ó n , que del calor se püsa al 
fresco, bueno es que se haga el esfuer 
70 definitivo para combatir el reuma 
y vencerlo para siempre, tomando 
AUtirreumatico del doct i' Russe l ! 
l l u r s t de Fi ladel f ia . que sé vende en 
tonas las boticas y que diario hace 
prodigios en la c u r a c i ó n üe r e u m á t i -
cos. 
S O C I E D A D E C O N O M Í C A D E A M I -
G O S D E L P A I S 
E s t a c o r p o r a c i ó n ce l ebrará JuPta 
General de Asociados el i24 del actual 
a las cuatro y medio r - n i . en la c á s a 
Amargura n ú m e r o 66. 
V A O B R E R A 
L A S D Í E S P A L I L L A D O I i A S 
L a s e ñ o r a Ade la Valdiés, bn. dirigi-
do un escrito a sus oorapa.ñtras, en el 
que fija las bases acordadas por el 
C o m i t é Ejecut ivo del Gremio, para 
laa p r ó x i m a s elecciones, qu.' no so 
han cplebrado ya reglamentariamente 
por causas ajenas a l a Direc t iva de la 
Sociedad, 
Recomienda la presidenta t las aso 
dadlas, que destierren el c o n i n u i s m n 
de l a d i r e c c i ó n , oara que otras obré-
ras inficientemente preparadas, ocu-
pen los puestos principales, y domucs-
tren sms actitudes para dirigir eí Gre-
mio. B n e&te deseo y en s u delicado 
estado de salud fundamenta gu opo-
s i c i ó n a rer reelecta en fu cargo. 
" T f c o y T r a i l e w 
L a necesidad por los C A R R O S R 
adaptabilidad para transportar una 
porta qué clase de materiales transo 
por largas distancias con bueyes o 
50 0|0 a 80 0¡0 poniendo en funciona 
T R O Y con cualquier tractor. No croo 
de ser tomada en c o n s i d e r a c i ó n ? C A 
B L E S T R O Y para articulos corrien 
l e ñ o s , postes, t irantes, etc. Capacidad 
E V E R S I B L B S T R O Y fué debido a Ssj 
gran variedad de materiales. No inlr 
orte usted en grandes cantidades v 
caballos, usted puede ahorrar ¿•• 
miento los C A R R O S R E V E R S I B L E ! * 
usted que esa e c o n o m í a vale la nena 
R R O S D E P L A T A F O R M A R E V E R S r 
t e s — C A J A S D E E X T E N S I O N para 
5 toneladas. 
c 9589 3d-24 
— ^ 
Creosoted Materiales Ce. Inc. 
( N E W O R I E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S . 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N . E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
81452 alt 90n. 
Transportando 24 balas de a l g c L ' » ! on un a o t o c a m i ó n y 28 bala 
m á s en nn carr> de remolque T K O T . 
Los C A R R O S D E R E M O L Q U E T R O Y se construyen para comodidad 
y servicio perfecto en cuanto al desgaste y uso en el a u t o c a m i ó n . L a ba 
rra de t r a c c i ó n t i ra a t r a v é s del a r m a z ó n y ballesta—no del eje; ab-
sorbo todos los choques de ponerse en marcha , de parada y del camino 
L a carga se l l eva suspendida—arranca antes de que arranquen las ruedas. 
Cada rueda vence sus propios o b s t á c u l o s del camino. A s í es que doblan 
la carga con poco aumento en el costo de transporte. Cabida 1 y inedia a 
5 toneladas. 
Concederemos territorio excluslro 
en donde a ú n no este mes representados» 
THE TROY WAGON WORKS COMPANY 
E S T A B L E C I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S : 1876 B R G a D W A I 
Wagonworks Nnera Y o r k . Nneya York-
F á b r i c a en T r o y , Ohí», E . U . A, 
T e a t r o C A M P O A M O R 
' A 
Hoy, V I E R N E S , 24 , T a n d a s de I H j 5'4 
T d ) 
' A 
P o r F R A N K U N F A R N U M 
dia que dirige el aplaudido primer 
actor Fernando F c r r e d ó n . 
Durante la feirnorada se estrena-
r á n varias obras r u e v a s . 
• • • 
MAXEtf 
E n este c o n c u ñ a d o c iñe se exhiben 
cintas de Santos y Art igas . 
E n la p r ó x i m a semana se inaugu-
r a r á n las tandas infantiles, con pe-
M a r g o t 
Cerrado por Refor-
mas para la gran com-
p a ñ í a de comedias , 
F E R N A N D O 
P O R R E D O N 
^ u t u r f c f ó T a í l " H o y n u e v a . a n c i o n e s p o r P A Q U I T A E S C R I B A N O , y b a i l e s p o r E L I A G R A N A D O S . 
Temporada ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = = f j d o m i n g o , g r a n d i o s a m a t i n é e , a l a s 5 y c u a r t o , p o r P A Q U I T A E S C R I B A N O 
M A Ñ A N A , S A B A 
Tanda Ecgantc 5 y cuarto: 
L a d r o n e s d e G u a n t e 
B l a n c o 
P o r P R I S C I L L A D E A N 
C 9603 
H o y , V i e r n e s , 2 3 , e n 
F o r n o s 
« n c l d n Corr ida , de I a 7 : 2 0 Centavos, 
E l Amor m á s G r a n d e , por R e g i n a Badet . E s t r e n o . 
ld-24 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e " , E p . 1 7 . 
" E l P r i n c i p e d e Z i l a i i " 
M a ñ a n a , E s t r e n o : " V U E S T R O S P E C A D O S " , p o r F r a n k K e e n a n , y " A V A R I C I A " , p o r l a B e r t í n i . 
H o y , V i e r n e s , 2 3 , e n 
P e r n o s 
F u n c i ó n C o r r i d a de 
81590 
a 7 . - 20 centavos 
24 Oc-
AÍJO L X X X V I ! 
O i A R i O D £ U M A R I N A Octubre 24 de 1919. 
PAGrNA SSETE 
B U N A L E S 
' i ,> E L S U P R E M O . . 
Recurso sin l u ^ r 
. -rribu"al Supremo, (Sa la de lo 
• L n a l ) lia declarado 8ii\ lugar el 
(:r,Trso establecido por J o s é Vidal , 
rel . contra la sentencia de la A u -
êT*'ia ('e Santa C l a r a que lo con-
g por un delito de estafa. 
¡ y LA A I T U E X I A 
>o lia lugar a la RcTls ión 
. Sala de lo Civ i l y de lo Contec-
^ - a d r a i n i s t n i t i v o de la Audiencia: 
i .hiendo visto el expediente de pen-
m iniciadlo en el Juzgado de P r i -
tri Instancia de Gesto de esta capi-
,1 por Andrés Alfredo Despaigne, 
Snnietario y vecino de esta ciudad, 
(do libremente a l Ministerio F i s c a l , 
oDtra el auto de cuatro de Junio del 
orriente año . que definitivo de tre-
1 de Moviembro oe i r i l novecientos 
j L y ocho, por el que se concedía 
ensión a Andrós Alfredo Dcspalngne, 
i 
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miembro del E j é r c i t o Liberta-
Ha Fallado Confirmando la re-
solución apelada, s in hacer ecpecial 
¡ondenación de costas ni declaroto-
ria de temeridad ni mala fé. 
P e n s i ó n conflnnada 
La propia Sa la de lo Civ i l , habien-
do visto los autos del expediente de 
pensión iniciado en el Juzgado de 
primera Instancia del Norte de esta 
riudad, por d e m e n t a Alvarez Aizpu-
rua- Por r'l y como madre de los mo-
ñores Jo*5 Francisco , Tlburcio , Avo-
• i-no y Celia Travieso Alvarez , cuyo 
incidente se encuentra pendiente de 
apelación en ese Tr ibuna l , o ído li-
bremente al Ministerio F i s c a l contra 
sentencia do 20 de Junio del corrien-
te año, que l e c l a r ó s in lugar el inci-
dente de r e v i s i ó n que i n t e r e s ó del au -
to de catorce de Noviembre del a ñ o 
próximo pasado. H a fallado confir-
mando la sentencia sin hacer espe-
cial c o n d e n a c i ó n de costas ni decía 
i'atona de temeridad ni mala fé. 
Tiene derecho a p e n s i ó n 
T a m b i é n , ha confirmado Ja Sa la de 
lo Civ i l , l a sentencia de veinticua-
tro de Junio del corriente a ñ o , del 
Juzgado de Pr imera Ins tanc ia de Be-
jucal que d e c l a r ó sin lugar la revi-
s i ó n interesada por el Ministerio F i s -
cal en el expediente de p e n s i ó n iní-
cfado en dicho Juzgado por Segundo 
I l o d r í g u e z Torres , por el que se ie 
concede p e n s i ó n de trescientos se-
senta pesos moneda oficial, anualer, 
pagaderos por terceras partes, el' 
a t e n c i ó n a haber sido herido en ac-
c ión de guerra. 
C o n c l a s i ó n o s F isca les 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
—3 a ñ o s , 6 meses y 21 d ías de pri-
s i ó n correccional para la procesada 
Generosa Pitaleastro, como autora de 
un delito de infanticidio. 
•—6 meses de arresto mayor v 3 
a ñ o s , 11 meses y 11 d ías de pr i s ión 
correccional para la procesada Zoa 
ae la T ó r n e n t e y Torriente, en cau-
sas por estafa y hurto, respectivameu-
SENTENCIA 
C A R R O D E R E P A R T O 
PARA bL POi-OK C'í. GARGANTA 
D o d g e B r o t h e r s 
Se ha dictado sentencia en la cau-
sa seguida a J o s é Cangas, acusado 
por el Ministerio F i s c a l como autor 
de un delito de lesiones y atentado 
a agente de la autoridad, cuyo ju i -
cio oral tuvo efecto ante la Sa la P r i -
mera de lo Cr imina l de la Audiencia 
de la Habana. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra J o s é Feas 
F o r t o m e ñ a s . por tentativa do cohecho 
Defensor: doctor Pola. 
Contra Salvador B e l t r á n , por hurto. 
Defensor: doctor Piedra. 
Económico en precio y consumo. Práctico para cualquier 
comercio. Su competidor lo usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
T A B L E T A S 
^ a r a V I L í Q Í A S 
v iño , Manuel Secades, J o s é M. Vidafta, 
Fernando F r e y r e , Fe l ipe Prieto. (VJ 
gente). Gonzalo Andu*. J o s é P . G a ' , 
L u i s I Novo, Samuel R. B a r r e r a Aní -
bal Remero, R a m ó n G. Barr ios Au^ 
gusto Prieto. Mariano Caracue l . Jo^e 
E J i m é n e z , P . H e r r e r a Sotolongo, F e 
Upe E s p a ñ a . Lorenzo Boche, F i d e l Vi-
dal, Miguel G. L l ó r e n t e . 
Procuradores 
L c a a é s , Seijas , Sterl ing. Mariano 
Espinosa , Reguera C é s a r Rouco, C a -
rrasco , Alejandro O'Reyll i , Teodoro 
G V é l e z , Es teban Y a ñ i z , L Recio, Po-
ré lra . L u i s Castro, B a r r e a l , Granados, 
L l a m a , C á r d e n a s , Pablo Piedra , Spí-
uola, E . Alvarez, Jorge M e n é n d e z . 
Mandatarios y Partes 
L u i s Márquez , Lorenza de Cárde-
nas, Eve l io F e r n á n d e z , Mariano E -
Gómez , F . Aurelio Noy, J o s é A. F e ; 
rrer . Franc i sco G. Quirós , B e r n a b é 
Vega, Manuel Méndez , Bienvenido P é -
rez Sosa, Enr ique Gómez , Juan P a s -
cual V i l a j a n é s , Mar ía T e r e s a P é r e z , 
Bernardo M e n é n d e z , Benita Alvarez 
Guerra , A n a L u i s a Ramos, Mariano 
P é r e z Suárez , F r a n c i s c o Castro , R a -
miro Monfort, Angela Perda, OctavlJ 
Delgado. 
P i l d o r a x 
N e r v o - T o m c c i / 
La fort&Ieza física y mental de! hombre e» el 
fundamento de la prosperidad de las naciones. 
Siendo Ud. fuerte ser.'- -ulnerable a las enfer 
m edades. ' 
Pruebe las P i í d o s .- 1 
" I N C O " 
Están de venta en todas las boticas. 
Un r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Contra Regino Gómez , y otro po'* 
homicidio por imprudencia. Defensor: 
doctor Secades. 
Contra Heliodoro Murdache, por 
rapto. Defensor: doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Henry El l io t . por disparo. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Rogelio Chacón , y otro por 
robo. Defensor: doctor Mármol . 
Contra L u c a s del Pondal Rey, por 
falsedad. Defensor doctor J o s é Puig 
y Ventura. 
Contra Rolando F e r n á n d e z , por dio-
paro. Defensor: doctor J o s é P u i g y 
Ventura. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel Ramos, por 'lesio-
nes. Defensor: doctor Ca íñas . 
Contra Adolfo Martel l , por rapto 
Defensor: doctor Gonzá lez Azcue. 
Contra Martin Aldama, por lesio-
nes. Defensor doctor Tamayo. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a s en la S a l a do lo 
Civ i l para el día de hoy: 
Audiencia. Alcalde Municipal d« 
Santiago de Cuba contra r e s o l u c i ó n 
sci vicio Civ i l . Conr- acios .-admiu'^-
tra í ivo . 
Ponente Mi lanés . Letrados, Adams, 
s e ñ o r F i sca l . Procurador A i v r i e z 
A u s e n c i a , buárev arasa y enmpa-
ñía C" n tra i v s o m c i ó u "unta de Protes-
tas C( nteminsoaaministrativo 
Penante presidente. Le'.rados J.Ia-
za y Artola , s e ñ o r fiscal. Aímd' i tar io , 
I l las . 
Sur. Pedro F e r n á n d e z de Castro 
contra P é r e z y hermano 3. «n C Ma-
yor cuant ía . Ponente Pürtucndo , - .c-
trados J i m é n e z Tavio. Procurador 
Houco. Mandatario Mon'ort 
Norte. Florentino Vi l la . contra 
F.vaugelina de Cárdenas . Menor cuan-
tía. Ponente Portuondo. Letrados F r e í 
xas. Porte Estrados. 
Marianao. Facundo S a r d l ú a s contra 
Diego H e r n á n d e z Pereda, y utrn Ma-
yor Cuantía . Ponente Pjrtunndo L e -
trados. Vidal Sard iñas . Procuradores 
.Arroyo Granados. 
Este . E l colector de C a p e i l a u í a s . 
del Obispado contra la c o m n a ñ i a F i -
naciera y de Contra tac ión do la H a -
bana. Mayor cuant ía . Ponente \ ivan-
co. Letrados A l e m á n Angulo. Procu-
rador Arroyo Mandatario Udaeia. 
Sur. J u l i a Ramos y Mart ínez , con-
t r a Franc i sco de P. Basterreche y 
Gayoso. Mayor cuant í . 
Ponente Vivanco. Letrado L á m e l a s . 
Mandatario Vivo Estrados . 
Este . Cata l ina Navarro Zuasnavar 
contra Angela J u a r r e m Menor cuan-
t ía . Ponente Vivanco. Letrado Val ien-
te. Procurador, B a r r e a l . 
TÍOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sa la de lo C i v i l y de lo Contencioso 
administrativo de la Audiencia de l a 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados 
Eulogio S a r d i ñ a s , L u i s L lorens , Jo-
s é J o a q u í n Reyes, G e r ó n i m o R. A n l 
lio, Miguel Morales Calvo. L u i s D i -
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
Ayer tarde fueron proersados A n -
d r é s D í a z por traf icar con productos 
h e r ó i c o s , se le s e ñ a l a n doscientos T>e~ 
sos de fianza para disfrutar de l i-
bertad provisional; J o s é Lo ináz , por 
falsedad en documento mercanti l , con 
f ianza de trescientos pesos y R a m ^ a 
Machado. 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
437 
HURTO 
Jul io Naranjo B r a n d , vecino de la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 49 de la casa A l -
dama n ú m e r o 136 a c u s ó ayer a su 
c o m p a ñ e r o de cuarto I s m a é l Acostó, 
Betancourt, de haberle hurtado cien-
to cincuenta pesos en efectivo quo 
guardaba en un baúl . 
ACUSACION 
Leopoldo Ches Alvarez , vecino cíe 
P e ñ a l v e r 66, a c u s ó ayer a s u ex-no-
v i a E s t r e l l a H e r n á n d e z D í a z , vec ina 
de Xiquex 2. de negarse a devolverle 
var ia s prendas y treinta y ocho pe-
sos en efectivo. 
LESIONADO 
E n f í T c a s a de salud L a P u r í s i m a 
i n g r e s ó ayer para ser asisitido de le 
slones graves en l a pierna izquierda 
y fractura del p e r o n é del mismo lado 
Regino C a s a ñ a s Hidalgo, vecino de la 
colonia E l Guayabo, situada en el 
termino municipal de Güines , que se 
produjo el día 17 del actual , a l caer-
se del caballo. 
A R R E S T O D E U N PRESÜNTf 
E S T A F A D O R 
H i l o s d e P l a t a 
Quien advierta en su cabeza hilos de 
plata, que le recueden sus múltiples 
cumpleaños, no dbee asustarse, porque 
l.ir canas que dicen la vejez, se alejan 
cuando se sabe usar Aceite Kabul, grasa 
de tocador que se unta con las manos y 
r,o las mancha, no es pintura, se vende 
en todas las boticas y sederías. Aceite 
Kübul, vuelve al cabello su egro color, 
sedoso, brillanto y su flexibilidad. 
C 8975 ale 33-24 
POR L E S I O N E S 
Por el s e ñ o r Juez de Ins trucc ió i -
de l a cuarta s e c c i ó n fué ayer proce-
sado Ricardo R o d r í g u e z Arosa , por 
un delito de lesiones graves y amena-
zas de muerte, s e ñ a l á n d o s e l e fianza 
de quinientos pesos para disfrutar 
de libertad provisional. 
De venta en las DroguoJías Sarrá. Barreras, Johnson, Taquechel, Majó Colo-
¡¡JM y Compifila, E . de, la Arena, Cienfutgos; Mestr; y Espinosa, Santiago de 
Cuba. 
C u p a ñ i í ) H l p n o - C i i t a de Pe.roieo 
C O N V O C A T O R I A 
TA RA * 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de la J U N T A D I R E C T I V A , se cita a los Accionistas oe 
la COMPAÑIA, para la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A , que ten-
drá lugar en el domicilio social, cal le de C U B A n ú m e r o 18, altos, a las 
(-'os de la tarde del día 26 de N O V I E M B R E de 1919. 
P a r a tener derecho a concurrí1" a la mencionada J U N T A , los tenedo-
res de C E R T I F I C A D O S de acciones P R E F E R I D A S Y C O M U N E S de la 
Compañía, t e n d r á n que depositarlos en la S E C R E T A R I A de la misma, s i -
tuada en el propio edificio, todos los d ías h á b i l e s de 2 a 5 p. m., o en el 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D ü C U B A , con cinco días de a n t e l a c i ó n , 
Por lo menos, al de la J U N T A . E l S E C R E T A R I O p r e v e r á a los depositan-
tes de tarjetas nominativas, donde conste el n ú m e r o de acciones P R E F E -
R I D A S y C O M U N E S que hayan dopoaltado, en la S E C R E T A R I A , o en el 
BANCO E S P A Ñ O L , mediante la p r e s e n t a c i ó n , en este caso, del C E R T I F I -
CADO de depós i to , de a q u é l l a I N S T I T U C I O N . 
Has ta el d ía siguiente de termir-ada la J U N T A G E N E R A L E X T R A -
O R D I N A R I A , no p o d r á n ret irar los depositantes sus acciones. (Ar t í cu lo 
r X X de los E S T A T U T O S . ) 
ORDEN D E L DIA 
I — I N F O R M E de l a D I R E C T I V A . 
I I . — B A L A N C E de las operaciones de l a COMPAÑIA. 
T U . — T R A T A R sobre i e d u c c i ó n del capital social, e m i s i ó n de B o n ü s 
« O B L I G A C I O N E S . R e n o v a c i ó n ae la J U N T A D I R E C T I V A , en su caso, 
J' D E S A R R O L L O D E L A E M P R E S A . 
Habana, 24 de O C T U B R E fl* 10 19, 
iíl Secreta»., 
ANTONIO J . R I T E R v . 
t^553 %A .as 
¡ L O f l I M T O 
I n m e n s o s u r t i d o q u e l l e n a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s 
e n c u a n t o a b u e n g u s t o , n o v e d a d y p r e c i o . 
N u e v a s c r e a c i o n e s , a c a b a d a s d e r e c i b i r , p a r a l a s 
E s t a c i o n e s d e O t o ñ o e I n v i e r n o , 
C o m o s i e m p r e , n o s a d e l a n t a m o s a p r e s e n t a r l a s 
n u e v a s c r e a c i o n e s e n 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , A b r i g o s , 
C a p a s , S a l i d a s d e T e a t r o , P i e l e s y 
R o p a i n t e r i o r d e t o d a c l a s e 
q u e s e d i s t i n g u e n p o r e l s e l l o d e e x q u i s i t a e l e g a n -
c i a q u e p r e d o m i n a e n l a s p r o d u c c i o n e s d e 
f 
G A L I 4 N O 7 9 
Cercsoteé Materiales lio. me 
ÍNEW ORLEANS, L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I K I C I O B A N C O N A C I O N A L 
DW C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A . C U B A . 
M A D E R A S D E PINO T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S . 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N . E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
3145J a l t 20a 
E l subinspector A n g e l í Corujedo, a 
p e t i n c i ó n de Charles Shrup. detective 
de una agencia privada americana, 
a/rrestó ayer a un individuo nombrado 
Johnson Mac F i e l d , a l que acusabü 
de haber cometido tres estafas por 
vnlor de treinta mil pesos, en los E s -
tados Unidos. 
Como quiera que en l a Secretario 
de Estado no h a b í a orden de deten-
c i ó n , el Jefe de la Secreta dispuso la 
libertad del presunto estafador. 
I n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
S'Mior Preparador del Grippc*. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t a tiene nov oljeto maiv.ftstarl? 
la c u r a c i ó n completa que he oMenid.. 
urando su m a g n í f i c o preparado ''Grip 
po1.''. Hace mtioho tiempo p a d e c í a de 
un cataTro c r ó n i c o que rae fenfa su; 
m á m e n t e molesta y por el ci:nl tomé 
muchas medicinas. Hoy grac ia» a. Dio* 
me veo libre de tan penosa enfprme 
dad y debo mi c u r a c i ó n a los frasco? 
de Grippol que he temado. 
L e autori/o para que Iiaga ce estn 
c a r i a el uso que crea conveniente. 
De usted atta. S. S. 
UngenLi Te mando / . 
Cal le 3 nfimero 103, Melena del 
Sur 
Septiembre 17 de 1917 
E l Grippol es una. mc-dicación de 
gran óx i to en el tratamiento de Is 
tos, grinne, catarros, bronqr.t ls , tu-
berculosis piiimonar, larlngils y to 
dos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
c 90570 ld-24 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S 
Juegos de cuarto, de mimbres, cretonas y de comedor, cuadros, lámparas , 
objetos de arte, etc. AL CONTADO Y A PLAZOS, 
" E A N G E DE CUBA", Romay y a . Wonte 4 é . Teléfono A-I920 
c 9533 5d-22 
F q U - E T I N 8 
R I C A R D O L E O N 
DE L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
CASIA DE HIDALGOS 
NOVELA E S C R I T A E N L A S 
ASTURIAS D E SANTILLANA 
« u t a en u L^bwJa, de Jos* Alb« 
Apartado 511. Habana.) 
(ContUxúa) 
^ ^ ' " s n / n 5 6 • cas6' y dlft Por muertas 
Al cabo ll,,usl?nes de gloria. 
ráner m,L tant-os años hlzose su ca-
''eron en ¿iS(?mbrfo y austero; no mu-
1ornáron«a aí! juveniles prendas, pero 
•'Jifa ino.,,.^?"10 empaflartas por melan-
!!!lbían s frin JSu corazón y su orgullo 
fundsH ro,,^ , de8PUés heridas tan pro, 
,MJ esnosa , Ia8 .Primeras. La locura de 
'"altad Ip" f„ q'yen amaba con firme 
•,lá« Urde n«Jlndó de tristeza, colmada 
"'ucida caf'» su teinprana muerte. Re-
Jirón V í m'ís ," niodesta barlen-
n,s mayores ^ .u-^P^ndlda fortuna de 
Onffaño de ' ĉ¿• 1̂,5 a Poco el áspero des-
\ "tanzas ,!„ „J0' Cn <lulen rl^raba e8' 
' '"luel lm ! re y de aristócrata. Fué 
• :u a^uei árbo1íac,i 7 la raíz del alma, 
Vi u W con ?i sfe.cular donde vivía toda 
' ^ n indomlhi. nt'.?mient<1 de una tra-
^ mantene? c>vioISll.hlj0' ^ n hab,a 
• :'auel nietn V }o honor ,i* la estir-
2*ri«ndo por el dm„Ca>1Ieron crlstlanoe, 
uc su linaje, metido en 
turbias aventuras, viviendo en compañía 
de comediantes y bohemios, mezclando 
•a claro nombre con el de revoluciona-
ríos, aventureros y cortesanas, en la l 
crónica negra de los periódicos! Al pen-| 
sar esto le ahogaban la amargura y la | 
versriienza. , , 
Sufrió el hidalgo tan grande pesadum- i 
l.re sin exhalar una queja; afiayuse 
más a sus convicciones, tornóse mae som-
brío y silencioso, metióse mas en su 
retiro v saborró Maal cáliz de amar-| 
rura con el ardor míst ico , Me «ra la 
levadura de su alma, bendiciendo a Dios 
y maldiciendo al mundo. 
Finalmente, sufrió otro golpe, asestado 
eu lo más vivo de su grande alma de 
patriota r la catástrofe nacional, RQaem 
vergonzosa derrota del pueblo de hidal-
gos, enfrente de aquel «tro pueblo de 
meíradereB y Judíos, la Pedida del Im-
perio de Indias, rica herencia de los ¡ñ-
clo.s de oro, el fenecer tristísimo de 
ti España heroica. La grande desilusión 
de la raza, ei brutal desgarramiento de 
la levenda 1c hirió mortalm-nte y puso 
nuevás gotas de hiél en el ánfora de 
sus amarguras. . . 
Todas estas cosas que tan implaca-
Memento se le echaban encima del do, 
lorido corazón exacerbaron su odio a lo 
Dresente. odio sin tregua, "misoneísmo 
absoluto excomunión definitiva a su B \ -
cio v a su tempo, en donde ponían su 
orcuílo el hidalgo, su desengaño el pa-
dre, su vergüenza el patriota, su fracaso 
tl rr0esardV* helada amargura, destroza-
do el corazón, encerrábase *n los an-
chos reinos de lo Pasado donde más 
consuelo hallaban sus melancolías, ha-
b endo Jurado cn lo más íntimo de su 
conclmcU el no salir más de aquella 
vma-rcmedo triste de su alma en rui-
nas - , on donde habla ya labrado la pro-
pia sepultura. , 
Hallábase la casa del hidalgo en la 
calle nobiliaria del Cantón, y era un 
CHserón vetusto de venerable fábrica y 
l rtrulloso escudo. L'n ambiente de tiem-
pos pasado» reinaba allf; denso prestigio 
de fenecidas grandezas, de rancios l i-
najes, do añejas bizarrías. E n aquella 
casona secular, en aquella silenciosa vl_ 
lia, colocada como fuera del tiempo, 
n manera de un reto a la vida moderna, 
f n una atmósfera de claustro, vivía y 
te agigantaba la figura peregrina del 
el hidalgo de Santillana pasar la vida 
y llegar la muerte, tan triste, ''tan ca-
llando"'... En lo más del tiempo, no 
salía don Juan Manuel' de su casa sino 
para ir a la iglesia. Junto con su hija, 
pasando las horas de ocio y pesadumbre 
en la compañía de algunos amigos fie-
hidalgo, con su rostro enjunto y térro- | iegi cn ]a lectura d^ los libros y en el 
ko, su castizo chambergo y su gesto 
despreclador y dolorido... 
Ya no palla el triste de aquel sepul-
cro labrado en vida y aceptado con tan 
estoica resignación; ya no iba a la ciu-
dad en fiestas, ni ai campo «n rome-
rías ; jr# no hacia gala de su castizo 
.ngenio. de su gallardo talle ni de su 
noble abolengo; ya no daba en su casa 
rumiar de los pensamientos. 
Sil'da, su hija, era la única razón de 
vivir q%e le restaba. Gracias a ella con-
fcervaba el triste viejo una ventana abier-
jquellos generosos convites a los aml- t!1 a ^ juz del mundo. Sllda era una 
gos, ni venían los hidalgos de los 9V«- fespléndida mujer, en el estío de la vi-
ve valles en cahalgada pintoresca, fin- da _ de ^ geUesa. un ravo de sol en 
(deudo antiguos torneos o canas y dan- ¿jj.j cason., silenciosa. L a ñudosa ce-
gui de aleare ' ^ m o n a ; ya aquellos b - ,} castellana, el viejo árbol de torcido 
dalgos, amigos de holgorio y * 5 e . ^ 0 q u * tronco y áspera corteza había florecido 
cn el P a l a ^ de Meroadal de A sedo o ^ con eI , tu 
de S ^ ^ " - 0 " ^ r A nnt^rv, nn ^ su savia. Alta, robusta, de vigoroso 
? S u r ' b r a v I m é n t e ' C l a n r ^ b a n "des tempérame de carne firme divinamen-
apawiendo « acogiéndose al reposo, p r ^ te modelada era '^Ida una gallarda r l -
paraclón de Ja muerte. Aquellas cacerías j val de las Gracias de Rubens. Anadia a 
maravillosas mapnffico remedo de las i la opulencia de su forma una frescura 
antiguas- aquel solazarse los caballeros de encarnación resplandeciente, ese bn-
v galantear discretamente a las damas; | lio de la piel sonrosada que la hace pa_ 
aquellas graciosas parodias donde unos | recer lummosa. Sus ojos garzos, melo-
| a otros se ordenaban caballeros con to- sos, alegres, eran como una transparen-
das las prácticas y usanzas de los an- cia del .ilma. y su boca, de gruesos' 
i tipuos siglos: toda aquella sociedad pe-i ísbios encendidos, sugería la visión de 
i regrina y generosa, todo aquel fausto y i una sangre pura y generosa, henchida 
amable cortesanía habían fenecido ya, y 1 de gérmenes vitales. Jamás se advertía 
sus últimos despojos eran pasto de la tn su rostro una tristeza duradera: en 
curiosidad y la piadosa burla de :a8 nue-
vas gentes. Otros tiempos hablan lle-
gado, y otr-ifl costumbres y otros hom-
bres; la Montaña.- herida por el pico 
del minero, agujereada por la rauda lo-
comotora, habíase tornado un pueblo 
•'a la moderna," sin alma y sin fiso-
nomía. E l gran Pereda, el Plomero de 
esta noble tierra de hidalgos, declinaba 
también, meditando viejas soledades en_ 
tre gentes que ya no le comprendían. . . 
Pensando en tales mudanzas, miraba la sangre en los pulsos y temblar los 
u propia saludé estaba el equilibrio. E r a 
orno el espíritu de la risa; reía, reía a 
cada paso, con una risa que era un gor-
jeo, una escala de notas de plata, y 
. nsefiaba la f na y blanquísima dentadu-
ra, desnuda entre los labios de púrpu-
ra. 
Consumíase su Juventud en aquel hogar 
pobre y triste, en aquel hogar infecun-
do. Inmolada en los altares do una vir-
tud solitaria, sintiendo en rano golpear 
nervios como las cuerdas de una lira. , 
Unico sostén y alegría de aquellas rui-
nas, quizás estaba destinada a morir en 
soledad, de tedio y de pena, amorta-
jada con su propia juventud. Por un | 
•idmirable capricho de la Naturaleza, SU- I 
da había escapado al atavismo de la ra,1 
MU E n ella revivía, con más vehemen-
cia, la gallarda figura de su abuela pa-1 
terna, aquella dama de nobilísima me- • 
iaoria: Silda, como su abuela, había de-i 
Jado de ser ta repetición del tipo feme-
nino de su casta, la mujer devorada por 
ia histeria; en ella se fundían y equili-
braban las tuerzas hereditarias y los 
impulsos adquiridos, la dama castellana^ 
y la moza campesina. -« 
Con hqnda alegría siempre, riendo "sin ; 
saber por qué," llevaba "el peso" de la i 
casona con su mano firme y gordezuela,! 
sonrosaba y caliente, sin vano lujo de 
pulseras' ni anillos. Era una brava ma-
drugadora; despertábase al oir el canto 
de los gallos, y saltaba poco después i 
del lecho, fresca siempre como una ro- I 
ta, limpia siempre como si acabara de' 
salir de un baño, y en seguida ponía 
toda la casa en movimiento. Cuando su i 
padre, madrugador también, se levanta-1 
ha, ya se veía a Silda después de ha,; 
berse lavado en agua fresca del pozo, | 
mangoneando aquí y allá, yendo al corral, i 
a la cocina, a la huerta, calzados los zue- i 
eos en los días lluviosos, como una pa-
siega. 
Al oírla, el viejo lebrel salía dando 1 
saltos, pidiendo con alegres ladridos la 1 
torta de maíz del desayuno. E l gato, dor- i 
mido al amo1 del hogar, desperezábase, 
y arqueando el lomo, comenzaba a man- ! 
Uar con su vocecilla de niño, fijos eu ! 
Silda los ojos verdes. Las blancas palo-
mas venían en bandadas a picar los gra-
ros de maíz que ella salpicaba delante 
de la puerta. Balaban los corderinos en 
ti prado, y el borriquillo, alzando bu 
cabezota gris, daba un sonoro rebuzno. 
Al entrar '.i moza en el corral, todo 
el gallinero se aoerciiba en tumulto; 
venían los gallos al frente, llenos do or-
gullo; cacareaban las gallinas en non 
oe fiesta, y los patos llegaban en ül-
ilmo término con su aire de viejas bea-
tas que van a misa de alba. Hacían 
los pavos la rueda, y los conejos, sa , 
"endo de su madriguera, aguzaban las 
largas orejas y se ponían en fila, senta-
dos con la gravedad de los abades en 
el coro. 
Y Silda reía, guiñando los ojos chis-
peantes, enseüando al sol los blancos pi-
ñones de los dientes. Su voz fresca lle-
naba los ámbitos con matinal gorjeo, y 
al devolver sus ecos la vieja casa pare-
cía rejuvenecerse. E n el verano gustába-
le Ir a la huerta de mañanita, cuando 
el sol comenzaba a dorar las frutas en 
los árboles, y placíale andar sobre la 
Lierba, llena de rocío, salpicada de man-
zanas que caían durante la noche. Re-
cogíalas en grandes cestos, y se regó , 
cijaba aspirando el olor agreste, metien-
do la hermosa cara en los colmados cué-
vanoa, embriagándose con el perfume in-
tenso de la» maduras pomas. 
Otras veces iba a loa establoB; alza-
ban las vacas sus soñolientas cabezas, 
mirando con ojos meianclícos; retoza-
ban los becerros, atados en un rincón, 
pugnando por llegar con sus blandos 
belfos a las rosadas ubres de la madre. 
Sllda daba paimaditas a su vaca predi-
lecta y, cogiendo la enorme cabezota en-
tre sus brazos, la acariciaba como a un 
riño. 
Pero donde ella estaba en sus glorias 
eia en la cocina. Allí era el arreman-
garBe los robustos brazos y el no parar 
los inquietos pies, dirigiendo las fae-
nas; gracias a su cuidado, la pobreza 
de aquella casa tornábase en abundan, 
cia; nadie como ella para aderezar los 
manjares aldeanos y convertir los pro-
ductos del corral y de la huerta en co-
piosas y bien aliñadas provisiones. E n 
la gran mesa de la cocina solía Juntar 
lo que llamaba "riquezas de «u rei-
no"... Allí estaban las tartas humean-
tes de compota; las gruesas manzanas 
nadando en almíbar; los quesos mante-
cosos puestos en ruedos de Junco; la 
miel gruesa y dorada que huele a aza-
har; las peras de agua que saben a plá-
tano, aziiear y l imón; los melocotonefl 
aderezados enn vino y miel; las cnoser-
vas, los dulces y las Jaleas, bien co-
locadas en sus panzudos frascos o en 
sus envases de madera; los "sobaos," esa 
especialidad pasiega más exquisita que 
ninguna confitura; las botellas de dora, 
da sidra asturiana, la leche recién or-
deñada y el pan caliente del horno, sin 
faltar en aquel campamento de manja-
res aldeanos ol Jamón cocido en vino, la 
fuente de adobado lomo o el pollo to-
matero, bien doradlto y oliente... 
Terminadas sus faenas, Sllda comía 
con su padre y algún pariente o ami-
to Invitados, y se recogía después a su 
aposento que era la única hablu clón ale-
gre de la casa. Frente al Mediodía, con 
acceso a la solana, resplandecía de cla-
ra y limpia. grandes armarlos llenos de 
topa blanca, un sencillo lecho, muebles 
humildes y un gran cuadro de la A'ir-
gen; pero todo ello tan ordenado, pul-
cro y bello, que al punto denunciaba la 
presencia de una mujer joven, limpia y 
hermosa. Este lindo cuartito parecía quo 
guardaba el aroma de Silda como un 
estuche; allí se recogía ella y hacía la-
bor, y reía y cantaha como un pájaro, 
huyendo de fa tristeza de aquella man 
slón tan grande y tan vacía. Acompa-
ñábanla en sus soledades Juliana v la 
vieja Andrea, o alguna muchacha de la 
vecindad, mientras don Juan Manuel, 
poco dado ¡¡. expansiones y metido en 
su habitación, pasaba a solas gran par-
tt del día. 
A pesar de la bienhechora influencia 
<;c Sllda, una sombra se cernía cons-
tantemente sobre la casona. E l silencio 
había sentado allí su Imperio: amos y 
criados pasaban por las grandes estan-
cias, por los largos corredores, sin ha-
cer ruido, deslizándose, cual monjes cal-
zados de blandas sandalias, y a tal pun-
to Imponía el s i lení lo a las gentes quo 
llegaban de fuera, que, al entrar en oi 
zaguán, bajaban la voz como si entrasen 
en una Iglesia, temerosos de despertar 
sus grave secos. E l carácter de don Juan 
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H A C l 85 A5ÍOS 
t ciernes 24 de Octubre 1834 
E l Observatorio de Marina de Cá-
diz es muy sólido, muy cómodo y 
provisto de muy buenos instrumiintos 
Tofifio de San Miguel ha observado 
en él el paso de Venus en 1769. A 
lo cual añadirem--» nosotros quu el 
mismo Tofiño y ion José Várela pu-
blicaron dos tomos de observaciones 
Impresos en Cádiz en 1774 y estaba 
próximo a dar a luz los de 1776 y 
1777. Este Obsunatorio fué visitado 
pov los célebres marinos Pingré, Flo-
rien, JBorda y Beruun de la Creme y 
lo celebraron mufho. 
HACE 50 AíiOS 
Domingo 24 de Octubre 1869 
E l Sr. Broechl.—Sabemos de bue-
ba tinta que la música del batallón 
de ingenieros baje la dirección del 
inteligente señor Brocchi se dispone 
a dar retretas en el Parque una vez 
a la semana, o sea lo que se requiere 
para que no se no't? ninguna pifia en 
esas funciones musicales. A esas ta-
veas dará principio ese complaciento 
maestro a principios de Noviembre. 
"All Right". 
(Nuestros lectores viejos' recorda-
rán al maestro Brocchi que dirigía 
la Banda de ingenieros y daba retre-
tas en el Parque) 
HACE 25 A^OS 
Miércoles 24 de Octubre de 1894 
1 
Necrologías—Ha fallecido en Guana-
bacoa la distinguida señora doña 
Dolores Penichet de Ponce, cuyo en-
tierro se efectuó el domingo último. 
E r a una dama muy estimada por 
bus virtudes. 
Descanse «n el seno de Dios. . . . 
informacióii cablegráfica 
I L A U S F L A S OCULTAS D E L TRA-
TADO DE LA T R I P L E ALIANZA 
y i E N A , Octubre 23. (Por la Prensa 
Asociada. 
Jna de las cláusulas hasta aquf 
ocultas del tratado de la triple alian 
: a se ha publicado por el doctor Al-
íred Pribram, catedrático de historia 
eu la Universidad de Viena. a quien se 
dió acceso a los archivos del Estado. 
E l artículo 2 del tratado original 
prescribía que Alemania v Austriv 
ílungría debían ir en ayuda de Italia 
en la eventualidad de un ataque no 
provocado por rarlei de Francia. Ita-
lia debía ir en auxilio de Alemania 
st era atacada por Francia; pero la 
participtíición de Austria en la defensa 
de Alemania se limitaba a un ataque 
por las dos potencias. No so esperaba 
(iue Italia ayudPiso a Alemania en una 
guerra con Rusia. 
Italia obtuvo la inserción en el pro-
tocolo del tratado original de una 
cláusula que decía que la tnpile lalian-
7a no debía entrar en ninguna política 
íinglófoba. Al renovarse la triple alian 
za en 1S87 se volvió ia redactar esta 
cláusula de manera que Alemania 
fuese en r.yuda do Italia en cualquier 
puerra con Francia aun cu-ando Ita-
lia provocase el conflicto Pero Aus-1 
tria se negó a acceder a esto. 
Rntonces se tomó un acuerdo sepa 
íado en virtud del cual la ¡isrtlclpa-
ción de Austria defensa de Italia 
so limitaba a una guerra que envol-
viese a loe Balkanes o a un ataque 
ro provocado por parte de Francia. 
E l artículo 4 del convenio germa-
no-italiano contenía la manifestación 
de Alenwft'ia de estar dispuesta a ga-
rantizar la 'posesión de Italia a expen-
fas do Francia en la eventualidad de 
una guerra victorioítai. 
En la renovación de 18í»I. sin em-
bargo, estos convenios separados fue-
ron incorporados en el tratado de la 
triple alian/a, formando un todo. 
L a crisis de la triple alianza, secrún 
se revela ahora, sobrevinn en 
cuando Italia notificó |¡ai sus aliadas 
que no se uniría a ellas en ninguna 
guerra en que estuviesen alineadas 
del mismo lado Francia e Tntrljaterra. 
L a renovación de 1902 daba a Ita-
L a carta Manca en Trípoli, y en el 
tratado d© 1912 se agregó nn protoco-
lo reconociendo la coberania de Italia 
en Trípoli. 
E l doctor Pribram dice oue al re-
vés de lo que so creía generalmente, 
no había ningún plan definido o deta-
llado en el tratado, el cual meramen-
te prescribía que en la enventualidad 
de una guerra lar tres potencias de-
Han trazar un plan combinado de op<? 
Tuiciones, comprometiéndose Alemania 
a oue, en la evertualidad de una gue-
rrra con Franoia permitiría a las fuer 
zas Italianas participar en el frente 
del Rhin. 
Detallados planes navales se formu-
laron en la renovación de 1900, en el 
í.entido de que las tres escuadras ope-
jn^ían independientes. Pero en 1913 
f.sto so abrogó y se prescribió que se 
llevasen a cabo operacionos co?nbina-
das para obtener la supremacía en e! 
Mediterráneo, e impedir que las fuer-
zas coloniales francesas llegasen al 
Continentr1. 
Hubo gran excitación cuando se le-
yó el mensaje E l doctoi" Karl Helffe-
rich, «1 ex-vicecanriller, düo que esto 
era absurdo." 
E " la sesión de hoy la ciustión de 
la suerte de Polonia en conexión con 
los esfuerzos apciflstas del P^sidten-
te Wilson se discutió. E l Conde Vor. 
Bernsitorff dijo que en sui discusión 
con el Gobierno de los Estados Unidos 
no se trataba de ningún terrix>rio que 
diese acceso a Polonia al mar o que se 
retirase de la soberanía alemana. 
Contestandb a otra cuestión el ex-
Emperador dijo: 
"Sin la ayuda de América !a Enten 
te no hubiera podido vencer a Alema-
nia. Si nostros hubiéramos logradr-
impedir la guerra con América, una 
paz de inteligencias, por 1.) menos 
hubiera sido posible". 
Von Bernstorífexpresó también la 
opinión de que el Presidente Wlison 
no hubiera opuesto ninguna d.'ficultad 
si la propuesta conferencia mundial 
para la paz hubiese solucioiado la 
cuestión polaca de una manera dis-
tinta de las ideas del Presidente Wil-
son. 
L a discusión hoy giró en g n n parte 
en torno del periódo en que Alemania 
declaró su guerra submarina. Von 
Bernstorff declaró que después del 
mensaje del Presidente Wilson al Con 
greso el 22 de Enero, el coronel E . 
M. House consejero confidencial dei 
Presidente fué llamado a New York y 
entonces Von Bernstorff cablegrafió 
a su gobierno que los Estados Unidos 
no intentaban intervenir en bis cues-
tiones! territoriales pero queran que 
las condiciones de paz de Alen ania so 
publicasen como evidencia d-: la sin-
ceridad de Alemania, agregando: 
"Si la guerra submarina "inpieza 
Inmediatamente el-Presidente sentiría 
que sel e había dado una bofetada y 
que la guerra con América s.'ría ine-
vitable. 
E l doctor Sinshelmer Indicó que 
Von Bernstorff ya sabía el 16 ce Ene-
ro que se había decidido la guerra sub 
marina y que el embajador debía pre-
sentar una nota al gobierno (.e Was-
hington acerca de esto el día 31 do 
Enero, Von Bernstorff continúo en-
tonces : 
"Yo comuniqué las condiciones de 
paz al Coronel Hause el día treinta y 
el día treinta y uno presenté la de-
claración de la guerra submarina. Des 
pués no negocié con nadie". 
L a subcomisión levantó su Etsión pa 
ra reanudar el 31 de Octubre y en esa 
fecha el Conde Von Bethman Hollweg 
el excanciller imperial será interro-
gado y, si es necesario careado con el 
Conde Von Bernstorff. 
HOY SERA E.TECÜTADO LENOLR 
PARIS, Octubre 23. 
Fierre Lenoir, que probablemente 
será ejecutodo mañana por la maña-
na se encuentra muy enfermo sin po-
der abandonar su lecho en la prisión 
Está padeciendo de parálisis de am-
bas piernas y será necesario cargar-
lo desde el automóvil en que "va a ser 
conducido al Bosque de Vincennes haa 
ta el lugar de su ejecución. 
DOS ACUSADOS D E C R D I E N E S DU 
R A > T E LA GUERRA 
PARIS, Octubre 23. 
Los dos primeros miembros de las 
fuerzas militares alemanas acusados 
de crímenes durante la ocupación ale 
mana de Francia, y cuya exii adición 
se ha pedido han llegado a Liile para 
ser enjuiciados. Son un olcial de ape-
llido Strause y el Teniente Von Blin-
der, acusados de .varios delitos, en 
Ha'luín Roubaix, respectivamente. 
Están alojados en la ciudala de Lille 
hasta que llegue la hora del juicio. 
P E R E G I E R O N 346 T R I P U L A N T E S 
B G L S H E Y I K I S 
ESOKOLMO, Octubrt 23. 
Trescientas cuarenta y seis vidas 
se perdieron cuando doaí destroye:s 
bolshevikis en un ataque contra em-
barcaciones estonranas y destroyers 
ingleses en el Go'ío de Finlandia el 
martes, chocaron con minas: y se 
hundieron, según parte oficial esto-
niano. 
Cuatrod estroyers equipados para 
colocar minas, agrega el parte, sa-
lieron de Kronstadt con el objeto de 
apoya- un desembarco de tropas. 
E L GENERALÍSIMO ITALIANO EN 
DOVER 
LONDRES, Octubre 23. 
E l general Armendo Diaií, genera-
lísimo de los ejércitos italianos llegó 
a Dover esta mañana a bordo de un 
destroyers. 
PREPARA NDOSE PARA ALIMEN-
TAR A P E TRO GR \DO 
LIPAÜ, Rusia, Octubre ;>:L 
Preparándose para las órdenes que 
so esperan de llevar laEimentos- a toda 
prisa a Petrogrado si el general Yu-
denitch entra en la ciudad la adminis 
tración americana de socorros de la 
irgión del Báltico está recogiendo to-
do lo utilizBlble con este objeto. 
E l teniente D. E . Hardy el repre-
sentante de Liban dice que calcula 
que costaría unos cuatro millones do 
pesos al día alimentar a Retrogrado. 
Como mil doscientas toneladrs de 
tocino y otros comestibles f:c hallan a 
mano en Liban, Riga y Re val, gran 
parte de lo cual podría usan.e en caso 
de emergencia pp;ra el alivio de Pe-
tragrado. 
LA R::SPO>SAhlLIDAD DE L A 
(il k RRA 
B E R L I N , Octubr? 23. (Por la Prensa 
Asociada). 
L a oferta, de paz del Presidente 
Wilson apena-, inteiosaba al Empera-
dor alemán, según la declaración pre-
Bentada ante la subcomisión investi-
gadora de la guerra. Además, la in-
tervención de los' Estados Unidos al 
parecer no «ra tomada en serio por 
el Emperado-:. 
E l incidente produjo sensación y 
ocurrió durante el interrogatorio del 
Conde Von Bernstorff, ex-Embajador 
alemán en Washington. E l diputado 
eocialista doctor Smcheimer, se vol-
vió hacia Von Bernstorff y le dijo: 
" E l telegrama det Kaiser a quo us-
ted se refiere, fecliado el 16 de Euro 
de 1917 y dirigido a Herr Zimmer-
mann (Secretario de Relacioneá Ex-
teriores) dice al pie de la letra: 
"Su Majestad mv da instruccioneg 
para que le dé las gracias por su 
comunicación. A Su Majestad no le 
Importa nada la oferta de paz del 
Presidente Wilson. Si no puvde ira-
pedirse una ruptura con América, 
¡qué levamoa a hacer! Los aconte-
cimiento!, se están desarrollando." 
PUGILISMO 
LONDRES, Octubre 23. 
Fred Fulton, pugilista americano de 
peso completo, dió el knock out a 
Cordón Coghill de Australia, en el 
tercer round de lo xiue debía haber 
sido un match de -veinte rounds. 
E S T A O O S ü m D O S 
(D« la Prensa Asociada, por e' hilo directo) 
EN PRO D E LA ITMVERSEDAD D E 
CORNELL 
NEW YORK, Octubre 23. 
Los alumnos de la Universidad de 
Cornell en un banquete dado aquí e? 
ta noche acordaron levantar un fondo 
de cinco a diez millones do pesos pa-
ra la campaña quo se inició el lunes 
pasado. 
Mensajes deseando el buen éxito de 
la campaña se recibieron del Presi-
dente Lowell, de Harvard, del Presi 
dente Menocal, de Cuba, y de Alfre.l 
Sze, Embajador chino en la Gran 
Bretaña. 
E L TORNEO D E B I L L A R 
NEW YORK, Octubre 23. 
Jake Scheeffer derrotó a Georgo 
Slosson en el torneo para el campeo-
nato de billar, hoy, con una anotación 
de 400 a 281. 
NEW YORK. Octubre 23. 
Con una anotación de 400 a 181 Ora 
Morning Star ganó el décimo tercer 
juego a George D. Sutton. 
E n un fatigoso juego Walker Coch-
ran derrotó a Kojl Yamada, el exper-
to Japonés, con una anotación de 400 
contra 351. 
PROCURANDO CONJÜRAB 
LA HUELGA MINERA 
WASHINGTON, Octubre 23. 
Una elocuente exhortación del Se-
cretario del Trabajo, Wilson, que es 
A/MLJ/SOO 
m 
L O C O M O T O R A S 
de cualquier tonelaje 
y ancho de vía, 
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también minero, impidió una ruptura 
abierta esta noche entre los mineros 
y los operadores de las minas, todos 
ellos casi dispuestos a retirarse des-
pués de haber fracasado en sus es-
fuerzos para solucionar la huelga de 
medio millón de mineros, fijada para 
de aquí a diez días. 
Fué poco antes de estar a punto de 
terminar una larga y acalorada se-
sión en que los mineros rechazaron 
formalmente un plan de solución y 
se negaron a someter los jornales al 
arbitraje, cuando el Secretario pudo 
reunir a los dos lados, manteniéndo-
los así juntos para otra conferencia 
mañana. 
Cuando los miembros de los dos 
grupos, fatigados después de tres 
días de acaloradas discusiones, sa-
lían del local, ce negaron a avfcnturar 
opinión ninguna acerca de si la huel-
ga podía o no conjurarse. E n algunos 
círculos, sin embargo, reinaba mas 
optimismo que hasta aquí. E l Secre-
tario Wilson, algo ronco después de 
sus exhortaciones a ambas partes pa-
ra que se considerarsen los derecho--
del público, parecía en realidad más 
esperanzado. 
Gran parte de esta situación d>; 
ánimo se debió al hecho de haber él 
persuadido a los bandos opuestos qu-3 
debían intentar otro esfuerzo para 
restablecer la paz en la industria, en 
los mismos r^omentos en que estaban 
dispuestos a retirarse. 
Los mineros rechazaron y los ope-
radores ni rechazaron ni aceptaron 
mi primera proposición para solucio-
nar el problema, dijo el Secretario 
Wilson esta noche al dar un resumen 
de la conferencia de hoy. Ahora tie-
ne por delante para su consideración 
una proposición presentada por mí, 
de que celebren una conferencia en-
tre unos y otros, sin reservas, como 
si no se hubieran presentado o recha-
zado demandas de ninguna clase, te-
niendo en cuenta los intereses de sus 
respectivos grupos. 
Los mineros están dispuestos a ha 
cer esto y los operadores también, 
con tal de que se retire la orden de 
huelga. 
vo Interés en todas las operaciones. 
Una vez la I^eina trepó hasta la 
parte superior de una extensa maqui-
narla, acompañada del Director Ge-
neral de los talleres, y fotografió u^ 
gran trozo de acero mientras salía 
rojo de una tina humeante. 
Después fueron conducidos al Hos-
pital de Emergencias, donde la Rei-
na, acompañada de su médico, el te-
niente coronel Nols, inspeccionó aten 
tamente el equipo e interrogó a los 
médicos. Manifestó el más vivo Inte-
rés y se llevó consigo varios plano--; 
para una nueva casa, a fin de poder-
los inspeccionar atentamente. 
L a real comitiva fué recibida con 
entusiasmo por donde quiera que fue-
ron durante el día, desde el momen+o 
en que fueron recibidos en la esta-
ción de la Unión hasta que salieron, 
ya avanzada la tarde. 
EN MEMORIA P F R O O S E T E L T 
NEW YORK, Octubre 23. 
L a Asociación de Mujeres organi-
zada para conmemorar a Roosevelt 
t a anuncia^ hoy que es seguro que 
la cantidad necesaria para la compra 
del sitio donde nació Teodoro Roose-
velt ya se había reunido. 
L a propiedad será transformada en 
un monumento en honor de los prin-
cipios defendidos por el coronel Roo-
sevelt. 
Existe el propógito de derrumbar 
el edificio que ahora ocupa el sitio, 
como primer paso para restaurar el 
lugar natal del coronel Roouevei*. 
dándole exactamente la forma que te-
nía durante su juventud. 
S E V E R A S MEDIDAS P U A T F R M I -
XAR LA HUELGA D E E S T I B A 
DORES 
NEW YORK, Octubre 23. 
Si la huelga no autorizada de es-
tibadores de este puerto uo termina 
mañana por la noche, la Junta Marí-
tima de los Estados Unidos procurará 
poner fin al pao cargando y desear 
gando sus barcos con el auxilio de 
hombres que serán acucirtelados ec 
un barco que ahora se halla atracado 
a uno de los muelles trasatlánticos 
fcegún anunciaron los directores de la 
Junta esta noche. 
E l gobierno ha dirigido su últimH 
cxhoTtac ión a los estibadores en huel-
gia. L a tregua termina mañana a las 
cinco y media de la tarde Se ¡pedirá 
a la policía protección para los traba-
jadores y si esa protección no es ade • 
cuada, se decía que se la^elaría a unav 
autoridad más alta. 
Hoy tres mil hombres, aproximada-
mente, muchos procedentes de las fi-
las de los huelguistas, se presenta-
ron al trab'iijo; pero por lo general el 
; aro marítimo siguió en pie como re-
sultado de una decisión de veinte gra-
mios locales de no tratar con la Co-
misión] de Ajuste Nacional, sino nego-
ciar por conducto del connté de con-
ciliación al cival pertenece el Al-
calde Hylan. 
LOS F U N E R A L E S D E L DIFUNTO 
EMBAJADOR ITALIANO KM WASH-
INGTON 
WASHINGTON, Octubre 23 
. Honore? militares y diplomáticos, 
propíios de su rango como embajador 
italiano, constituirán los rasgos dis-
tintivos de los funerales que aquí se 
celebrarán mañanai del Conde V . 
Mcchi Di Cellero, que falleció repen-
tinamente en la noche del lunes. 
Los embajadores de Francia, la 
Gran Bretaña, Rusia, Argentin^i, Chile 
y México, presidirán el duelo. Los Es-
tados Unidos están representados por 
el Secretario Interino de Estado, Wi-
lliam Philip. Los senadores Lodge y 
Williams de la comisión de relacio-
nes exteriores del Senado y los re-
presentantes Rogers y Flocc de la co-
inisión correspondiente de la Cámara 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L v u o " 
(Antiguos de Inclán, Ervití, Canal y P é r e z ) 
Magní f i co servicio para entierros bodas y bautizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A ' 4 0 2 4 
y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
LA CAMARA DE DIPUTADOS ME-
JICANA Y LAS F A C U L T A D E S E>.'-
TRAORDIN ARIAS AL P R E S I D E N -
T E CARRANZA 
WASHINGTON, Octubre 23. 
L a Cámara de Diputados mejicana 
ha votado en favor de aprobar en tór-
mion general una proposición p a n 
retirar las facultades extraordinarias 
concedidas al Presidente Carranca 
hace dos años, bajo las cuajes ha de-
cretado muchas leyes, según noticias 
recibidas hoy de Ciudad de Méjico; 
pero cuando se hicieron esfuerzos pa-
ra confirmar este acto detalladamen-
te, según las reglas de los procedi-
mientos legislativos mejicanos, la 
minoría gubernamental salió en ma-
sa de la Cámara. Esto se repitió tres 
veces en una sola sesión y una falta 
de quorum impidió la acción final. 
Una proposición para Invitar a Luis 
Cabrera, Secretario del Departamer-
to de Hacienda, a dirigirla la palabra 
a la Cámara sobre esta medida, fué 
abandonada a causa de la hostilidad 
de los enemigos del Gobierno. 
E n algunos círculos el acto de la 
Cámara se interpretó como una for-
ma de represalia por haberse negado 
el Ejecutivo a aprobar el aumento de 
haberes de los miembros, aumento 
que se votó so pretexto del alto costo 
de las subsistencias. Esto lo negaron 
los miembros de la mayoría. 
Las facultades extraordinarias da-
ban al Presidente Carranza autoriza • 
ción para promulgar leyes sob^e 
cualquier asunto relativo a las renta» 
públicas, y en virtud de estas faculta-
des él fué quien decretó la legislación 
petrolera que provocó las protestan 
de los Estados Unidos, la Gran Bre-
taña, Holanda y Francia, naciones 
que declararon todas que esas leyes 
eran "confiscatorias" 
E . P . D . 
N U E S T R O H I J O 
I 0 S E M A N U E L V I L L A R K E L L Y 
F A L L E C I D O E N B A L T I M O R E , E L D I A 12 D E O C T U B R E D E 1919 
Debiendo celebrarse honras f ú n e b r e s por el sufragio de su alma, el s á b a d o p r ó x i m o , 
d í a 25 del corriente, a las nueve de la m a ñ a n a , en la Iglesia Parroquial del Vedado, in-
vitamos por este medio al piadoso acto a todas las personas de nuestra amistad, por cu-
y a asistencia Ies quedaremos eternamente agradecidos. 
A N A K E L L Y D E V I L L A R . — M A N U E L V I L L A R . 
Habana. Octubre 2 4 de 1919. 
representarán a la rama íep^T^T"" 
dfl gobierno. i l a t i v a 
Doce oficiales del acora^adoi itM» 
no Conté IM Cavour tambioa ac J t " 
u los funerales. 
Un batallón de Infantería de lo» t, 
lados Unklos, otro de Infanterif ^ 
Marina y un escuadrón do caballpw 
marcharán en el cortejo a cuya cahT 
za Irá la b.jíida de la Marina inTT' 
dmtamento delante do! armón en d 
do irá el cadáver el estandarte. it^n" 
no será llevado por un destacamJí 
tío oficiales itaüianos. eilt) 
Después de los funerales ge ven 
ficarán en la Iglesia catól'ca de Sa* 
Pablo a Jas once, el cadáver será c 
locado en un nicho en el cementer?" 
de Monte Olivet hasta que t̂ }\ trans! 
portado a Italia, para lo cuaf todavía 
no se han ultimado los arreglos. 
PRECOCIDAD CRDfrSTL 
NEW YOKK, Octubre 23. 
Un mucnacho de diez y siete 
d.e edad, con el uniforme de la Mari-
na de los Estados Unidos consulta!* 
un cuaderno hoy en e! tribunal de po. 
Ücía, mientras declaraba ante el Ju^ 
que en quince distintas ocasiones enu-
meradas en su cartera, desde el día 15 
de Octubre había abitado a personas 
en el Parque Central amenazándolas 
cen un pequeño revólver de calibra 
22. 
Entre todas sus víctimas, once hon<. 
bres y cuairo mujeres la única queila 
hubía insipirado algún temor, según 
'elijo, fué ana señorita que blandiendo 
un alfiler de sombrero Ir persiguió 
desesperadamente por la distancia ¿9 
media mill i entre árboles y arbustos, 
Sus "ganancias broíras en ese negô  
rio no llegaron a más de treinta y do» 
lesos veinte y cinco centavos, y los 
veinte y cinco centavos, y los veinte y 
cinca centavos consistían en un se-
llo de ahorros de la guerra 
E l Juez dijo que el caso em' el más 
sorprendent0 que jamás se había pre. 
sentado a su atención, e Informó a! 
joven, nombrado Charles Almendinger 
que parecía más bien un ooristiai de 
Iglesias quo un salteador do camino. 
E l muchacno atribuyó su desgracia al 
hecho de haber sido criado en un asi-
lo de huérfanos. 
Die'í detoctives habían estado bus-
cando en el Parque Central a los sal-
teadores que habían estade asaltando 
a tantas persona* desde 0! cinco de 
Octubre, según se averigaó cuando 
Almendinger fué conducido al tribu-
nal. 
L a compa nación de los apuntes del 
muchacho con los archivos de la po-
licía demostró que él era el culpable. 
' Hace poces meses regresó de Fran-
cia y después 1c dieron licencia por 
veinte días para Ir r.; tierra, dedicando 
ese tiempe a aiprender el arte de sal 
teador de caminos. Quedó detenido 
para continuar la investigación, 
SE D E F I E N D E N LOS PROPIETA. 
KIOS DE D O T E L E S T BES-
TAURANTS 
NEW YORK, Octubre 23. 
Trescientos prominentes propieta-
rios de restaurants y de hoteles de 
New York, que representan capitales 
cuyo total asciende a más de treint» 
y cinco millones de pesos, se reunie-
ron hoy para discutir las medidas p> 
sibles para proteger sus Intereses, K 
llega a ponerse en vigor el proyecte 
de ley del cumplimiento del prohibi-
cionismo. 
Se discutió sobre si se debía apelar 
a los tribunales para que prohibiese 
a las autoridades imponer la medida, 
y sobre si debían entablar pleitos co-
mo vía de prueba; pero el único re-
sultado de esta reunión fué el anun-
cio de que "la perspectiva es desas-
trosa." 1 
Howard B. Taylor. Secretarlo de la 
Sociedad de Propietarios de Restau-
rants, dijo que una línea de conducta 
definitiva se anunciaría en una junte 
que debía celebrarse si se ponía en 
vigor la medida. 
L A S DROGAS HEROICAS EN LAS 
PRISIONES 
NEW YORK, Octubre 23. 
E n la Convención de la Asociación 
de prislone samericanas el doctor Ja' 
mes A. Hamilton describió la alar-
mante extensión del hábito de las 
drogas. 
E l doctor Hamilton dijo que 
prisionero recluido en la prisión 11a' 
mada de Las Tumbas le dijo que Ia 
cantidad de morfina que allí se podía 
obtener dependía de lo más o meno? 
abultado de la bolsa del adicto a esa 
droga. 
31748-49 24-O.myt 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
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LOS R E T E S DELGAS E N L A S FA-
DRICAS D E ACERO D E P I T T S -
BURGII 
PITTSBURGH, Octubre 23. 
Asomándose a los pozos llenos de 
metal derretido y observando muchos 
otros interesantes detalles de um 
moderna fábrica de acero, el Rey Al-
berto y la Reina Isabel de Bélgica, 
con el Príncipe Leopoldo y los miem-
bros de la comitiva, pasaron la ma-
yor parte de \ j ta tarde en la planf.a 
Duquesne, de 'ta. Carnegie Steel Com-
pany. 
Fueron conducidos hasta los talle-
res, en donde se codearon con lo? 
obreros que fabricaban el acero, r 
caminando sobre planchas de hierro 
tan calientes que casi quamaban la3 
suelas de sus zapatos se movían de 
un lugar a otro, haciendo muchas 
preguntas y manifestando el más vi 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A -
: Q U I N A R Í A M O D E R N A : 
4 < L A F E ^ d e J U A N G A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 1 6 
NUEVO F E R R O C A R R I L MEJICA50 
E R O W N S V I L L E , Texas, Octubre 23. 
Los periódicos de Ciudad MejlO 
recibidos aquí hoy dicen que el 0° ' 
bierno mejicano ha otorgado una con-
cesión a un sindicato de la compañía 
del ferrocarril de Kansas, Méjico y 
Oriente, para la construcción de un 
ferrocarril entre Tampico y Matamo-
ros, frente a Brownsville. 
E l nuevo ferrocarril se denomina' 
r.*. "Compañía de Petróleo" y su í6* 
rrocarril, como de 225 millas d? lar-
go, costará doce millones de pesos, 
según los periódicos, resultando 
esto que los campos petrolíferos l8 
Tampico estarán a 200 millas mas 
cerca de los Estados Unidos, por fe-
rrocarril. 
MEDIDAS DE CAKRANZA PARA 
OBTENER LA L I B E R T A D DE 
JKVKINS 
WASHINGTON, Octubre 23. 
Se han adoptado prontas medidas 
por el Gobierno mejicano para pô e 
en libertad a William O. Jen}cin^ 
Agente consular americano en P'je' 
bla, detenido por los bandidos, Q1̂  
piden un rescate de 125,000 nesos. 
C a s i n o E s p a ñ o l de 
la 
Comisión de Fiestas 
S E C R E T A R I A 
F l sábado 25 de los corrle'tes, d«» 
nueve a doce de la no^he y pti ei ^ 
lón de Fleotas del edificio ^ ^ ' ¿ b 
brá de tener efecto una nueva Peu1 «j-
Famlllar, amenizada por exce.onte 
qnesta. «-/me' 
Lo ouo se hace pílbHco pava . 
ral conocimiento de los señores 
ciados. 
Habana, Octubre 20 de 1919. 
Andrés Pila. 
Secretario. 
ANO L X X X V l l D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 1919. 




Jas circunstancias. No se han presen-
tado nuevos síntomas." 
WASHINGTON. Octubre 23. 
E l boletín expedido tjsta noche por 
el doctor Grayson se limltiba a de-
cir: 
" E l Presidente está manteniendo 
satisfactorlaimmto la mejoría que de 
algún tiempo a esta parte se ha nota-
do en é l ." 
gún se ha anunciado por el Departa-
mento de Estado hoy, desde la cap.-
tal de Méjico, 
Decíase que las autoridades raei.-
canas estaban obedeciendo instruc-
ciones personales del Presidente Ca-
L A OPERA Ali:MA>'A EN NUEVA 
YORK 
NEW YORK, Oct-.ibre 23. 
^ Mientras más de trescientos poli- I 
cías, detectives y policías montados i 
estaban en guardia se cantó ópera ale 
mana esta noche en el teatvo d« L i -
xington, en New York, por tercera 
vez esta semana. 
Aunqu« las mu titudes se amonto-
naban en las calles Inmediatas al 
teatro, no hubod esorden de carácter 
serio, como el que ha sealado las an-
teriores funciones cuando los hom-
bres de uniforme ayudados por paisa-
nos trataron de tomar por asalto el 
coliseo. 
Aunque la empresa anunció que 
la venta había sido "bastante regulav" 
menos de qu'inentas personas esta-
ban sentadas en e: teatro cuando em-
pezó la función. 
Muchas de éstas eran detectives de 
la ciudad. 
Según la policía, había una muíer 
en el corredor quo había vtnido para 
apuntar los nombres de los comer-
ciantes alemanes que asistían a la 
ópera. Llevaba un crespón negro en 
el brazo y dijo que había perdido dos 
hijos en la guena. Explicó qu<e se 
proponía organizar un boycott de los 
comerciantes alerian^s que aissltlan 
a las funciones. 
L a poicía montada y la de a pié. 
durante la noche con mucha dificul-
tad impidió que las multitudes se 
congregasen t:n torno del teatro. Se 
las reservas; pero los leaders repu- establecieron cordones de policías y 
blicanos «loclararon que una mayoría I sólo las personas que tenían boletos 
del Senado se había comí,remetido a 
p poyarlas. 
Mientras tanto se ve que los leader 
de una y otra parte dominan la acti 
nanza. No se dice qué pasos son los; tU(| ¿g axi¿ fUerzas respectivas en lo 
que se han dado o los que se darán', relativo al progrittoia de reservas. Al-
cen este objeto 
Las noticias recibidas por el Do-
partamento decían que una fuen i 
federal enviada a instancias de la Fa-
presentación de la Embajada ameri-
cana, halló un cordón alrededor de la 
fábrica de Jenkins y arrestó a cinco 
empleados. 
Veinte agentes de policía «xi diri-
rieron a Puebla desde la capital de 
Méjico y diez policías especiales mi-
litares fueron enviados por el Jefe d.̂  
la guarniciói de Ciudad Méjico, ba-
je órdenes c'i cooperar con las auto-
ridades de Puebla. 
Además de las instrucciones tele-
grafiadas por el Presidente Carranca 
desde Querétaro, decíase que el MI-
gunos senadores que están a favor da 
jas reservas se entendía que estaban 
óescoutentos con la pfbpt sición so-
bre la doctrina de Monroe mientras 
del lado de lo;3 demócratas los sena-
dores que creen que las reservas de-
ben ser aceptadas ejercieron crecien-
te presión sobre el Senador Hitchcock 
de Nebraska, leader gubernamental. 
L a situación parece prepi3iglar una 
prolongada lucha en el Senado para 
modificar el programa que ahora r,e 
está formulando por la mayoría de la 
comisión 
E L ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N ^ 
o que deseaban comprarlos eran ad-
mitidas. 
Una llovizna pareció entibiar el 
ardor de las multitudes que se reu-
nieron. Pocos marineros o soldados 
ŝe vie/on cerca de las líneas de la 
policía. 
nisterio de Relacirfies de Méjico ha-
bía telegrafiado instrucciones a las, WASHINGTON. Octubre 23. 
autoridades de Puebla en contesta-'. E1 Presidente Vilson está mejoran, 
ción a las protestas presentadas por-do de a manera miis satisfactoria po-
la Embajada americana en la capital | sible en vista de las circunstancias. 
de Méjico. 
EL PROHIRIÍ IOMSMO V E L P R E -
SIDENTE WILSON 
WASHINGTON, Octubre 23 
Salvo la breve «(tención que ¡prestó 
a la crisis de la ConferCida Inrus-
trial Nacional, el Presidente uilson 
disfrutó hoy de un descauso ininte-
vrumpido. 
Después del informe sobre la Con-
ferencia que le fué presentado y del 
mensaje que formluó dirigido al Se-
cretario LpUe Presidente de la Con-
ferencia, el contraalmirauíe Grayson 
«Irdenó que ningún otro asunto guber-
namental fuese presentado hoy a la 
atención del Presidente. 
E l proyecto de ley sobre el cumpli-
miento del prohibicionism.). con un 
dictamen acerca de su constitucionia-
Vidad del procurador general Palmer 
-!'e>íó a la Casa Blanca ?.. una hora 
avanzada del día desde el Departa^-
mentó de Justicia, pero en conformi-
dad con la orden del doctor Grayson 
mb fué presentado al Presidente. 
E l estado del Presidente no ha si-
do afectado por esta actividad, y tiene 
de plazo hasta liai medía noche del 
lu-óximo martes para decidir sobre el 
proyecto de ley del prohibicionismo. 
VL SENADO AXERTCANO T L A S 
KESERVAS AL TRATADO DE PAZ 
WASHINGTON, Octubre 23. 
Cuatro reservas más fueron aipro-
fcadas por la comisión do Relaciones 
Exteriores como parte de su nuevo 
programa sobre el tnatadn. 
Esta ha elevado el número de reser-
yas oiprobadas por la comisión hasta 
''ti y aunque se decía que nm^una más 
ê considerarihi por ahora, creóse pro 
I l'able que se agregarán otras a medi-
da que vaya el Senado considerando 
p asunto. 
La discun'ón acerca de qulert repre-
sentará este pnís en la Liga de las 
Naciones pe desarrolló. iTi.o de los 
asuntos «obre los cuales mi redacta-
rán reservas todavía es Ja Igualdad 
de la votación en la Lip)3, habiéndose 
demorado toda acción acerca de este 
Particular hasta que el Senado hava 
'iccidido Pobre dos enmiendes pendicu 
t*E de la presentada por el Senador 
•Johnson, republicano, de California 
fié debatida en el Senado durante to-
Oo el día de hoy tal vez mañana sea 
cometida a votación nominal. Conc¿-
^ese generalmente que ambos serán 
«terroladas. 
No todas las' reservas adoptadar. 
noy en la comisión obtuvieron el só-
iJdo afpoyo de las fucrzfiis favorables a 
según dijeron boy sus médicos. 
He aquí el bolean expedido: 
" E l Presidente está mejorando de 
una manera satisfactoria, en vista de 
E L NAUFRAGIO DE LA CONFE • 
RENCIA INDUSTRIAL NACIONAL 
WASHINGTON, Octubre 23. 
De la Conferencia Industrial Na-
cional, que empezó sus sesiones aquí 
hace trece días, con representantes 
del trabajo, de los patronos y del pft-
blico, sólo quedaban esta noche lo0, 
delegados nombrados por el Presiden 
te Wllson para representar al pú-
blico. 
Reuniéndose hoy, después de la re-
tirada ayer a una hora avanzada de 
los delegados del trabajo, los grupo» 
de patronos y del píftdico oyeron, por 
conducto del Secretario Lañe, Presi-
poner los deseos del Presidente a loa 
dos grupos, declaró que se levantaba 
la sesión de la Conferencia Los re-
presentantes de los patronos, después 
de publicar un manifiesto en que in-
dican tres distintas ganancias obte-
nidas en la controversia sobre el tra-
tado colectivo, se disolvieron como 
grupo para retirarse a sus casas. 
L a senda que los delegados púdi -
cos seguirán no resultaba muy clara 
esta noche. Después do pasar más do 
cuatro horas en sesión secreta, dedi-
cándose la mayor parte del tiempo a 
ia discusión de varias interpretacio-
nes del mensaje de Mr. Wilson, loV 
delegados públicos no se pusieron de 
acuerdo acerca de las intenciones del 
Presidente y todavía estaban indeci-
sos, no sabiendo si debían ilmitarse 
meramente a hacer recomendaciones 
acerca de la organización de una nue-
Aa Conferencia o si debían acometer 
la misión confiada al organismo ori-
ginal. 
E n los círculoi oficiales se decía I 
que este último partido era el que | 
el Presidente quería que adoptasen. | 
y que se expresaba la esperanza do 
que los delegados públicos, que on 
realidad son los repi esentantes de to-
dos los tres grupos, podrían formula." 
un programa aceptable para el capi-
tal y el trabajo. 
E l Secretario Lañe dijo a los con-
ferenciantes que el Presidente nom-
i^ran'a nuevos delegados, si lo consi-
deraba conveniente, y sugirió que se 
/.amase a los expertos industriales si 
la Conferencia determinaba empren-
der extensas Investigaciones antes de 
formular un informe. 
Algunos de los delegados sostuvie-1 
ron que su deber consistía únicamen-! 
te en informar sobre lo qae se había 
hecho hasta el momento en que se ra-
tiraron los delegados del trabajo, y 
esperar luego lo que el Presidente 
considerase conveniente recomendar, 
mientras otros insistían en que de-
bían continuar con el programa deli-
neado en la convocatoria original. 
Los conferenciantes que estaban 
dispuestos a permanecer como nue-
va Conferencia se oponían a que se 
les considerase como "restos del nau-
fragio de los viejos grupos," 
Agriándose el debate y revelando 
los miembros señales de la tensión 
nerviosa que habían sufrido defdo el 
día 6 de Octubre, se hizo un esfuer-
zo para obtener un receso de dos se-
manas, pero la proposición fué de-
rrotada por una reñida votación y en 
vez de eso se decidió volverse a reu-
nir mañana, a las doce y media. 
R O M A N A S 
MCDONALD 
S i n e x c a v a c i ó n 
Mc P o r 
L a P r e f e r i d a 
) s H a c e n d a d o s d e C u b a 
E n t r e g a I n m e d i á t d 
m . m 
0 B R A P I A C 1 
H A B A N A 
CUMPLIENDO E L PROHIBICIO-
NISMO 
NEW YORK, Octubre 23. 
Hoy era más d fícil que nunca to-
mar un trago en Mew York, Arrestos 
de agentes federales acusados de co-
hecho e indicaciones de que uno de 
ellos se convertiría en delator o tes-
tigo de Estado asustaron a los cafés. 
cabarets, e tc , donde hasta aquí no 
dentoide ir'conf^rencia, "un "menVaje había más obstáculo que el precio ne-
del Presidente Wilson suplicando 8 cesarlo para satisfacer cualquiera an-
ios delegados públicos que llevase^ 
adelante la obra para la cual había 
propietarios prominentes de cafés y 
a varios políticos para que comparez-
can ante un gran Jurado fede.'al. 
Los hombres complicados en las 
revelaciones se interesaban particu-
larmente hoy en los movimientos de 
Charles P . Mc Garver, alias "Tinkey" 
uno de los' agenten federales arresta-
do que se distinguió como persegui-
dor de las destilerías candestinas en 
Tennessee, Hoy este individuo cele-
bró una larga conferencia con Jhon 
A . Minton, procurador especial del 
del distrito federal a cargo de hacer 
cumplir la prohibición y más tarde 
se le puso en libertad bajo la custo-
dia de su abogado hasta que pudiesen 
prestar fianza de mil pesos. Las fian-
zas que tendrán que prestar los otros 
acusados varían desde dos mil qui 
nientos hasta cinco mil. 
Mr. Minton anunció que la confe-
rencia había dado por resultado que 
e)| gobierno obtuviese Informes de 
gran importancia. Admitió que la 
evidencia comprometía a un promi 
trador del Central llamó a todos los 
trabajadores y les manifestó que si 
mañana a las seis no volviáu al tra-
bajo, podían todos recoger su liqui-
dación. 
sido convocada la Conferencia, es 
dtclr. el establecimiento de nuevas 
relaciones entre el capital y el tra-
bajo. 
siedad alcohólica tan completamente 
com cantes de que se pusiese en vi-
gor la prohibición de tiempo de gue-<¿entQ político "republicano y que lo» 
nombres de alguncs de los agregados 
de la oficina del Procurador Federal 
rra. 
Con cinco hombres detenidos para 
se rexaminados, entre ellos tres agen-
E l Presidente Lañe, después de ex-' tes federales, se La citado a veinte 
J A B O N E N B A R R A 
C O L O « T E 
P A R A A F E I T A R 
s habían mneionado; pero que el per- ¡ ̂ onor dé dirigirse a V. E . comuni 
sonal actual no estaba comprometido. 
Entrantes: Sopa puré Nacional, Pllet« 
tic pargo Versallea, í'ollo Soté, SolomlU' 
de ternera a la Broche. 
Postre: Charlota rusa. 




Tabacos: Petlts de la Corona, 
En una de las páginas que acompa.-w 
ban al menú, aparecía el siguiente ex-* 
i'eslvo autógrafo del doctor Zayas: 
"La Democracia bien entendida es 
aquella que atiende y respeta los anhe-
los y voliciones del alma popular; que 
ra a buscar en el cerebro de la comuni-
cü d la idea que vibra, y en el ooraxfm 
del pueblo el sentimiento que late y dis-
cretamenre aplica aquella, y con ánimo 
sereno depura éste, para satisfacer las an-
sias Justas sin desamparar loa intereses 
kgftimos. E l Gobierno que se insipira en 
ÍT; Presidente del Comité Ejecuti-jtnl Democracia, resulta compenetrado con 
vo para )a Feria que se celcl-rará en 
Barcelona en 19?0, h.'< dirig'do a la 
Secretaría de Estado el eiguiente es-
crito: / 
'Constituido el Comité Ejecutivo er-
cargado de Implantar en España las 
Ferias Industriales y Comerdales de 
carácter Internacional, tiene el alto 
I n t e r e s a n t e i n v i -
t a c i ó n a l o s p r o -
d u c t o r e s y c o n -
s u m i d o r e s . 
LA P R n r E R A F F R I A INTEPSACIO 
N A l DE M T E S T R i R DE B A R C E -
LONA TENDRA EFEÍTO EN 
MAYO PROXIMO 
COLGATE & CO. 
(EsuDiecino en 1806) 
M U R A L L A , 121 
APARTADO 2101 
HABANA 
El " C í r c u l o A v i l e s i -
n o " y e l M a r q u é s 
d e A v i l e s . 
fin" ̂  noticias de qve la ^alud de', se 
Maroués de Avllés dtetingt ido so-
i„ 7 S1"3" rrotéctor del Círculo AvI 
aorí,0' insPira^ alfíún cnida.'o en b 
^-mental residencia de I W Vork, sv 
-zaron 103 siguientes cablegramast 
Señnrol?11^ 0ctul>re 20 de 1919. 
•'w!, %r<Die8a de Avllés, 
CfíSíi Carlton. New York, 
ré, 1̂  uAvilesino tiene sran int*-
tos x-^ ^ de AvlWs y hace fervlen-
3 V0ll0s Por su total tnejorra. 
P^d'o Anirez. 
Vo Presidente. 
P p r C r i i k' 0otuhre 22 de 1919. 
« tz ^s idente Círculo AvI-.«ano. Habima, 
» n a r ? d n a ^ ^ i d a a su telegrama- nH nd0 continúa lo mismo. 
Carquesa rio Arilts. 
5 ^ 
i 
VEZ PRIMERA POR AFEITANDOSE 
LOS SEGUROS DE T I D A PARA LOS 
A L C 0 H 0 L I S T A S 
NEW YORK, Octubre 23. 
A pesar de la prohibición el costo 
del seguro para los que usan intoxi-
cantes ''con exceso"' no se rebajará 
en largo tiempo, según la conferen-
cia conjunta de la Sociedad de Amé-
rica y la Asociación de', directores 
médicos de seguros de vida. 
Por Í\ contrario, se decía que el 
riesgo asumido por las compañías al 
asegurar a los "adictos al alcohol" 
será mayor con la prohibición quo 
antes, porque el Whiskey malo c« 
probable que vaya a parar a manos 
de los que ansian ingerir bebidas al-
cohólicas, cualquiera que sea su ca-
Mdad. También se Indicaba que gran 
número de los que antes bebían con 
exceso se dedicarían a tomar las lla-
madas "bebidas suaves" y el dulce, 
lo cual haría estragos en su organiS' 
mo. 
cándele que ha dado principio a su ac-
tuación, organizando la primera Fe-
sis gobernados, y dejeanaa confiadamente 
on el amor y en el respeto del pueblo 
que lo considera parte de si mismo, san-
pre de su sangre, vida de bu vida.—A. 
^ayas". (1916). 
Una orquesta francesa amenizfl el ac-
to. 
A la hora de los brindis hicieron nao 
d.* la palabra renpeclivamente, loa señó-
les Adriano Avendafio, Oscar Zayas, Juan 
Gualborto Gómez y el general Gonxáleü 
ría anual de muesitras con objeto do clavel, teniendo todos frases de conaide-
.celebrarla en esta capital del :5 al 30 
de mayo próximo venidero. 
Como de esta clase de manVestacio 
ración para el doctor Zayas, a quien es-
timan Jefe legítimo del Partido Liberal, 
a quien consideran como candidato in-
MOVDnEÍÍTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 23, 
Llegaron los vapores California, 
francés, de Galveston, vía Habana, y 
Lake Medford, de Cárdenas, y la go-
leta Emily, de Guantánamo, vía Mia-
mi, 
TAMPA, Octubre 23, 
Llegó la goleta City Tarpán, do 
Cs ibcirÍGn 
NEW ORLEANS, Octubre 23. 
Llegaron el vapor Mielero, de Ma-
tanzas, y el Lake Otsquago, de .'a Ha-
bana. 
Salió el Chalmette para ia Habana 
MOBILA, Octubre 23. 
Llego el vapor Lake Lindan de la 
Habana. 
F I L A D E L F I A , Octubre 23. 
Arribó el Costilla, de Nuevltas, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A a 
nes vítalos, se dtrlvan resultados ^ discutible a la Presdencia do la Repú-
prárticos y beneficiosos para los pue- i b:ica en las próximas elecciones, 
bios y el propalar su realización in-j E l señor Juan Gualberto Gómez tuvo 
tertsa por igual a todos, o\ Conato además párrafos elocuentes, recomendan-
que suscribe se permite la libertad ft«í do respeto para el general Menocal, en 
rogar a V. EL, se digne dar publicidad quien ve al Jefe de la Nación, y para el 
oficial en esa nación amiga, (M pro-, partido ndversario (el Conservador); 
yecto que trata de realizar, « fin de c nsurando la actuación de los elementos 
que los productores y com-umidores de ' liberales que no reconocen la Jefatura, 
ella se enteren de que la pri-ntra Fe-
ria Irutemacional de muestrac de Bar-
celona, tendrá lugar en la fecl a indi-
cada. 
Anticipándole a V. E . la expresión 
del reconocimiento de este Comité, se pparecer en un grillé de la derecha, 
complace ofreciéndole al mi^io tiem- j Dió las gracias por el honor que b« 
po. "el tesitimonio dfe su con¿Meración i je dispeniaba, .1 su entender inmerecido: 
a su entender legítima, que ostenta el 
doctor Zayas, 
Por último, habló el doctor Zayas. 
Quien fué objeto de cariñosas demostra-
ciones de consideración y aplaudido al 
más; distinguida." 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R A L -
F R E D O Z A Y A S 
(ojaaaip ojiq ja jod 'upnpogy «suajj bi sq) 
E L B R A S I L Y E L TRATADO 
DE PAZ 
RIO JANEIRO, Octubre 23 
Durante la discusión del tratado de 
paz ante la comisión de asuntos cons-
titucionales y diplomáticos ayer, va-
rios miembros de la Cámara de Di-
putados criticaron el Informe del di-
putado Deodato í.!rai, relativo a los 
aspectos constitUvionales del tratado. 
IVfai había declarado que la Consti-
tución brasileña prohibía la pena de 
muerte y que por tanto el Brasil no 
podía aprobar semejante pena para 
el ex-Emperador alemán. 
Los oradores declaravon que el cas-
tigo del ex-Emperador debía decidir-
se por las naciones que habían sufri-
do más que el Biasil a consecuencia 
(Viene de la P R I M E R A ) 
fn los pasillos y localidades altas, nume-
toso público. 
Al hacer su entrada el doctor Zayas, 
en unión de su familia, se le tributó una 
estruendosa y prolongada ovación. 
E l restaurant Palacio de Cristal sirvió 
.<1 banquete, al que asistieron cerca de 
neteclentos comensalea. 
En la mesa presidencial ocupó wi sitio 
ti festejado, quien tenía a eu derecha e 
l/qulerda a los connotados liberales seño-
res Juan Guilberto Gómez; A, Castillo, 
Senador por Camagtcy; Representante 
Nemesio Busto; doctor José A. Malberty; 
Representante Benito Lagueruela; doctor 
labio Superviene; doctor Ibrahim Ur-
r.uiaga y Adriano Avendaño 
Carlos González Clavel; Representantes 
Tinito Cruz y Cecilio Acosta; Domingo 
Espino; Joaquín Sarraluqui; doctor Ma-
riano Caracuel; el General Daniel Gis-
pert y otros. 
En el fondo del escenario aparecía unal 
hermosa bandera cubana con las insignias 
del Partido Iliberal: el ^allo y el arado. 
<*«. 
Rigió el siguiente menú: 
Entremeses: aceitunas, jamón gallego, 
galantina de pavo, queso de puerco. 
recomendó la unión perfecta de los libe-
rales como base de un seguro triunfe 
en los próximos comicios; explicó la ac-
tuación de la Asamblea que preside, la 
cue se na ajustado,—dice—-!*, los precep-
tos legales; elogió a la mujer; se exten-
dió on otras Interesr.ntes conslderacioneí 
;» finalizó su oración congratulándos*. dé 
hírmoso espectáculo que se presentaba • 
nt vista. Jo que—dijoZ, demostraba la pu-
janza del Partido Liberal. 
A la una y media de la madrugada 
p-óximamente, terminó el acto. 
XJn prominente Ingeniero /merica-
no. experto en automóviles, tiene ac-
Genera1'tuaimente en la xlab.-ma. Irs partes ne-
cesarias para la constn'cción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelnda-í de ca-
pacidad así como también ? automó-
viles de 7 pasaitro? y 5 Pisoositvos 
Universales (Unversal Attachraents.) 
Estas partes pueden ser co üpradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer en e^ta, temporal o 
pormanentemente, para la constri'c-
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanjíe p.̂ r escrito a Apartado K, 
C. 9251 IND. 21 0(t 
A L L E G O 
Secc ión de Inmuebles 
T E A T R O N A C I O N A L 
Esta Sección, debidamente autoriza-! del actual a las S p. m. en la expr©. 
da per la Comilón Ejecutiva, ha acor-
dado sacar a pública subasta el arrien-
1. L a comisión decidió fi- | do del Teatro Nacional para la ccle-
esenta- un informe apro- 1 braedón de ocho Bailes de rqrnaval. 
de la guerra 
nalmente pr mi  
bando en conjunto el tratado de paz, j que tendrán l igar los días 15. 16, 17, 
aludiendo especialmente solo a aque- l 22 y 29 de Febrero y 7, 14. y 21 de 
lias cláusulas del documento en que 1 Marzo del año próximo, 
el Brasil está vitalmente interesado, I P^ego de condiciones puede ver 
como la disposición de los antiguos 36 en la Contaduría del Teatro Na 
barcos alemanes y el reintegro por 
el café confiscada en Hamburgo por 
os alemanes cuando empezó la gue-
r r a . 
cional, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. 
m. 
L a sntasta se celebrará e; día 31 
sada Contaduría, presentando ios plie-
gos de prepuesta en dic'.o a."io, los 
cuales s-írán abiertos tn presencia de 
los licitadoreg. 








C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a . Telegramas de la Isla 
HUELGA E X T N CENTRAL 
Ella, Octubre 23. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana, 
Los obreroí" del central " E ia" se rán acníditar ?u capacidad. La dota-
declararon en huelga por habeise des, c,6n es de CIENTO V E I N T E pes 
pedido a dos mecánicos. E l adminis 
Se abre a cor.^urso para cnbrtr 'a 
plaza de Jefe de la ¿ecretaría de esto, 
sociedad: los qu»; aspi:-en a ella debe-
n^nsuales. 
Inform.'irán en Eermza. 3, rulos, d 
9 a 10 y media a. m. y de 8 a 9 p. m. 
E l Prosidrcte, 
Tí. de l:i »{¡rii 
C. 950o 4d-''4. 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE I A HARINA P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COJÍTES1ACI0NES 
Patriota.—Los restos del ilustre y 
Virtuoso Padre Várela no descansan 
en el Cementerio de Colón, sino en 
la Universidad Nacional, donde han 
sido depositados, después de exhuma-
dos en San Agust.'n d« la Florida en 
que como todos saben ocurrió su 
fallecimiento el cía 18 de Febrero de 
1853. a cuya pobVción fué en busca 
de salud. 
Sobre el segúnio punto de au con-
sulta, tengo el gusto de informarle 
que la iglesia quti fundó el Padre Vá-
rela fué el New York en el año 1834, 
siendo venerado -por su cavidad, vir-
tudes y dotts evangélicos, los que 
además de ganarle el respeto de to-
ldos los neoyorquinos, fué motivo pa-
ra que le nombrasen Vicario General 
ida New York, puesto que ocupó desde 
el año 1845 hasta el 1849, en que se 
trasladó a San Agustín. 
Claudio.—Los restos de Genoveva 
Cintras y Romero, fueron abandona-
dos por sus familiares cuando se hizo 
la total demolición del Cementerio de 
Espada y por lo tanto fueron trasla-
dados al Osario General del Cemen-
terio de Colón. 
Pura Samá.—Hasta el 18 de Junio 
del año 1921 no se cumplen los diez 
años de arrendamiento de su bóve-
da, arrendada al Obispado, 
E N T E E B A 3 I I E N T 0 S 
D k 21 
Adela Arrojo y Pérez. 36 años, Cu-
ba. Concha y Veláí.quez. Lesión orgá-
nica del corazón. S . E . 25 campo co-
mún Bóveda nümero 1 de José Arrojo 
Aurelio Fernández y Vidal, 75 años 
Cuba, 5a número cO, Vedado. Castro 
enteritis - E . . 22 Bóveda número 2 
de los hermanos Robion y Domínguez. 
Pablo R. Urquiaga y Arrasta. 60 
tifios, Cuba San Rafael 90. Angina de 
pecho. N . E . de ?o orden. Bóveda 3 
ide los Herederos de Gregorio Pala-
cioá. 
José Antonio Quefeada y Porrero, 42 
años, Camagüey Finca L a Estrella. 
Gastro Hepatitis N.O. 9 Campo co-
mún Bóveda de Santiago Gazmuri y 
García. 
PramJisco P6íe? y González, 52 
áfios. España. Quii'ta Benéfica. Bron-
quitis crónica. S . E . 12 de 2o orden, 
hilera 17, fosa 7. 
Alfredo P. Barroso, 30 años, Espa-
ña, Conde 23. Traumatismos por 
aplastamiento. S . E . 12 de 2o orden, 
hilera 18, fosa 1 
José Sánchez Maderos, 54 años. Cu-
Jja, Almendares s'n número. Uremia. 
6 . E . 12 de 2o orden, hilera 18, fasa 2 
Ildefonso Toimil y Piñeiro, 55 años 
España, Quinta p.enéfica. Bronquitis 
asmática. S . E . 12 de 2o orden, hile-
ra 18, fosa 3 
Juan Domínguez y Domínguez. 58 
años, Matanzas, Quinta Dependientes. 
Flegmon difuso. S . E . 12 de 2o ovden 
hilera 18, fosa i. 
Caridad Garzón Ortiz, 92 años, San-
tiago de Cuba, Estevez 158. Debilidad 
Senil. S . E . 12 de 2o orden hilera 18, 
fosa 5 
Andrés Pardo Oieza, 18 años. E s -
paña, Quinta Defendientes. Homici-
dio por instrumf-.to punzante. S . E . 
12 de 2o orden, h.lcra 18, fosa 6. 
Amelia Espinosa Marín 66 años, Cu-
ba, Jesús del Monte 671. Asfixia car-
diaca. S . E . 12 do 2o orden, hilera 
19, fosa 7. 
Hilda González y Picara. 35 días, 
Cuba, Belascoaín 663. Debilidad con-
génita. N . E . 5, campo común, hile-
ra 14. fosa 16 
Fredelina García, 4 y medio meses 
Cuba, Alambique 17. Gastro colitis. 
N . E . 6 campo común, hilera 14g fo-
sa 17 
Reinaldo Ordaz y Valdés, 6 meses 
Cuba. Jesús Peregrino 65. Bronquitis 
capitad. N . E . 5 campo común, hile-
ra 15, fosa 1 
Holga Wnud Gladis, nueve dias, 
cuba. Hospital Oalisto Garcia, He-
morragia intestinal S . E . 15 campo 
común, hilera 1, losa 5, segundo. 
José Cuervo Salgado, 50 años, Qui-
vicán, San Lázaro 410. Mielitis. S . E . 
14 campo común, hilera 10, posa 8, 
primero 
Concepción VaMes, 36 años, Cuba, 
Peñalver 12. Embolia S . E . 14 cam-
po común, hilera 10, fosa 8, segundo 
Denriis Bagley, 46 años, Estados 
Unidos, Hospital Las Animas, Palu-
dismo. S . E . 14, campo común, hile-
ra 10, fosa 0, primero. 




Sofía Grau y Poublé, de sepultura 
tempr ral a arle de propiedad. 
José Muñiz Morán, de terreno pro-
pio a osario de propiedad. 
Filomena Monttro e Isabel Pérez 
Suárez, de sepultura temporal a osa-
rio de propiedad. 
Teresa Angorena, de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Francisco V. Flores, de sepultura 
temporal a sepultura por 5 años. 
Carmen Calloso de sepultura tem-
poral al osario gene/al. 
E l a c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
Insoportables dolores del reuma, 
hmbago. ciát'ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
epes productos do desasimilación In-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato de Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t iples ensayos y experiencias de 
Laboratorio dmauestram que la Liti-
N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
i i 
C U M M I N G S 
9* 
Q U E M A N G A S O L I N A 
P a r a s e r v i d o 
a e l B a s c ú l a d o r y Batey . 
S e r v i d o de l a s C o í o m a s 
S U . P R E C I O N O E S A L T O 
S u en tre t en imiento 
es r e d u c i d o , 
P I D A N S E D E T A L L E S a 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS, COCHES, TALABARTERIA, TRACTORES, MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a * C u b / 
OlKCCCION TELEGRAFICA ; 
"MORTER" 
APARTADO 693* 
ANUNCIO DE VAOIA 
TELEFONOS 
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Litina muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben su 
«opuoición a ía Litina que contienev 
£3 Benzoato de Litina Bosque sustl-
i.uye con ventaja a todas esas aguas, 
pues cegún se ha podido observar la 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
Suscribas* ü DIARIO D E L A MA-
RINA y anóndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
De Agrámente 
m • 
E l V e r m o u í h 
d e j o s R e y e s 
e s e l 
Octubre, 1S. 
l.A C O L O I A ESPASO£A^~ 
ORANDIO&A VELADA 
- _i-a conmemorar la fecha del 12 de 
octubre, la Sección de Declamación de es-
ta sociedad, organizó y llevó a cabo una 
velada lírico-dramática que resultó muy 
lucida. 
Lo míls notable de ello es que los ar-i 
tistas que cô no huer os los tenemos por 
sus condiciones demostradas en la osee-i 
na, son todos aficionados, socios de la 
olonla y miembros tle la sección ante-i — — - S 
dfcha. . 
Desarrollaron un variadf y extenso „ , , . ^ , j - ^ , 
programa de lo más interesante. Helo f-u110 7 la comedia en prosa y versos ranclones de poesías, diálogos y discur» itan simpática fiesta, 
afiuí: La graciosa comedia en un acto ''A2„OIlr801a Tiempo." ^ * , , . •ica-
titulada "Los Primor Locos," el meló- Todos los artistas se lucieron mucho \ ¡̂i concirrencia fué numerosa; lo mas Llegue hasta esos 
drama en un acto 
<S5 
A l 
odos los artistas se lucieron ucho 
'Fec^ta" contra* eî Or-46,1 8US respectivos papeles. Hubieron re-I granado de nuestra tociedad concurrió amnestra fellictación. 
Al final hubo mú-
entusiastas Jóvenef 
E l 
P O R H A B E R N O S T R A S L A D A D O A N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O 
• D E ' 1 
M A R I N A E I N F A N T A 
S E V E N D E 
E L M A G N I F I C O L O C A L D E M A R I N A , 1 2 , 1 2 - A , 1 2 - B , 1 2 - C , 1 2 - 0 
C O N 2 . 5 0 0 M E T R O S C U A D R A D O S D E S U P E R F I C I E A P R O X I M A D A M E N T E . 
i n m e d i a t o a l g r a n h o t e l e n c o n s t r u c c i ó n e n e l a n t i g u o g a r a j e O a r r e ñ o . F r e n t e p o r f r e n t e a l M o r r o , e n e l m e j o r p a s e o d e 
l a H a b a n a . O r i e n t a d o a l a b r i s a . L a f a c h a d a m á s e x t e n s a d e l a c a l l e d e M a r i n a , P o s i c i ó n I d ó n e a p a r a h o t e l , c a s a d e 
h u é s p e d e s , r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r o I n d u s t r i a l 
P A R A I N F O R M E S ! 
M H A V A N A A U T O C O I V I P A N Y M O B U F E T E D E M E N D O Z A 














A g e n c i a e í l el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T s l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
i 1 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
E l A l m a E s p a ñ o l a e n A m é r i c a 
Es la misma de siempre; la que grabó en su escudo 
con los bravos leones su indómito valor. 
L a que rompió iracunda cel opresor el nudo 
y, siempre triunfadora, bajar la sien no pud< 
mientras holló sus lares el pie del invasor. 
Es el alma española que se llamó Numancia 
y de Roma el asombro y ei terror llegó a ser. 
Y se llamó Pelayo venciendo la arrogancia 
del árabe; luchando con s¡o igual constancia 
para hacerle humillado al Africa volver 
Y se llamó Rodrigo el Cid, cuando, arrojado, 
a su Rey juramento le pide de lealtad; 
y al verse por Alfonso del leino desterrado, 
le ofrece por venganza el oro conquistado 
y por cada desprecio una áca ciudad. 
Es el alma que un día, buscando la Belleza, 
conjunta la dulzura con el noble laurel 
¡Miradla! Ved cual brilla su mágica realeza. 
Es la mujer que, ansiando de España la grandeza, 
tomó en su mano el cetro y se llamó Isabel. 
¡ Isabel! . . . Nombre augusto que como el astro brillf 
y esparce fuerte aroma de /alor y virtud. 
E n alas de su ingenio se etliende por Castilla, 
asalta del Océano la occidental orilla 
y en tocando en los Andes baja como un alud. 
¡Isabel, nuestra Reinal L a dulce visionaria 
que de un loco sublime los planes escuchó 
y haciendo que abandone la ruta milenaria 
le entrega sus tesoros, esbjza una plegaria 
y ve surgir un mundo que el mar le regaló. 
Ese mundo es América, presente del destino 
a la raza española, indómita y viril, 
que viendo de la gloria trillado ya el camino 
laoró para su Reina un ce^ro diamantino 
con el oro de Chile y gema^ del Brasil. 
¡Allá van esas almas de recios españoles 
pisando tras las huellas dd ínclito Colóní 
Se funden a las llamas potentes de otros soles, 
y así como se limpia el oro en los crisoles 
dejaron ya la escoria de sórdida ambición. 
¡Miradla como late el alma de wi gente 
al pie de aquesos mármoles, posada en esa cruz! 
Si tienen otros pueblos lo firme de la mente, 
ella luce fulgores en la «soberbia frente 
y alumbra magna senda de la fe%con la luz. 
Esa nota sentida que os arrolló en la cuna, 
tierna como un suspiro de la voz maternal; 
ese canto que aleja la tristeza importuna 
es el alma española, que aun tiene la fortuna 
d? hablar a vuestros pechos de un amor ideal. 
so mú-
Jóvene» 
¡Oh, locura divina la del alma española. 
¿Quién osará volverle la luz de la razón? 
Por desfacer entuertos camina triste y sola 
y en llegando a esas playas, al morir de una uio, 
lleva por todo escudo su noble corazón. 
A veces el destino la destroza y abate; 
a veces la sepulta lejos del patrio lar; 
mas, ya dichosa triunfe, ya caiga en el combate, 
al pensar en su cuna valiente se debate 
y lanza un "¡viva Español" al morir o al triunfar. 
Ese grito no muere en nuestros corazones. 
Siempre saldrá valiente del gran pueblo español. 
Nutridas nuestras venas con sangre de infanzones, 
el honor, la hidalguía forman nuestros blasones 
y alumbra nuestra senda la Patria como un sol. 
¿Qué es el alma española en tierra americana, 
decidme? ¿Cómo alienta su glorioso existir? 
¡Vedla! ¡Si sois vosotros! S i , de la Historia hispam 
integráis bellos trozos que nos dirán mañana 
cómo hicieron sus hijos la Patria resurgir. 
Os lanzó a la pelea la lucha por la vida 
llegasteis a esas costas dejando un triste ayer 
y o:t3ndo que unas gentes a la Patria querida 
ignoraban, alzásteis el verbo como egida 
y el nombre de mi España se vió resplandece» 
CADIZ. 
Que es el alma española en ese continente 
que a los pueblos cobija cual benéfico sol, 
algo que nunca abarca por completo la mente; 
el genio de cien siglos posado en una frente; 
es valor y es grandeza; e s . . . ¡el pueblo español! 
Emma Calderón y de Gálvez. 
De Ja Real Academia Hispano Americana. 
1019. 
L o s C a m i n o s d e l M u n d o 
" E L JAPON, UN INMEDIATO P E -
L I G R O * 
Un japonés—Hará Hamakada—so 
ha abierto anoche el vientre en Nue-
va York y con toda clase de respetos 
para sus muy Ilustres antepasados. 
( Ocurrió este "hari-kari" en la calle 
' Cuarenta y cuatro", a media cuadra 
de Broadway. 
Un poco más arriba—en el "Tea-
tro Shubert"—el gran actor Sothern 
decía al propio tiempo y magistral-




o no ser. He aquí el pro-
Salíamos del teatro—¡trea pesos y 
n;edio la luneta, queridos lectores!— 
Heno el espíritu de la grandeza, de la 
j poesía y de la filosofía del magno 
! poema—representado con una sobrie-
dad clásica al son de un.-i arcaioa 
música y fidelísimamente al tenor de 
la pauta del libro de Shakespeare 
—cuando leímos en el "Café de Pa-
rís"' (el antiguo "RectorVs") y frente 
» una panzuda taza de chocolate—la 
extraña noticia de este suicidio... 
Hara-Hamakada usó, para poner 
fm a su vida, un corvo y corto alfan-
je, ¡fina hoja de acero, labrada, cafli 
litúrgicamente, en una ancestral ar-
mería de Kioto . . . ! 
La "dueña de la casa—"The laní-
lady"—tocó con los nudillos en la 
puerta del cuarto de Hara-Hamakada 
" E l dinner" querido. L a comida es-
tá en la mesa hace rato. . ." 
—Gracias, señora, me dispongo aho-
ra a dormir, replicaba Hara-Hama 
ka da. 
Una hora después, esta señora, cu-
riosa y entrometida, quiere entre 
abrir la puerta del cuarto de Hara-
Hamakada. L a puerta estaba cerrada 
Por dentro, con pestillo... Miró por 
ella a seguida, al través de la cerra-
dura. . . 
¡Y comenzó entonces a dar gritis 
de horror! 
Intervino la policía. Y Hara-Hama-
kada moribundo, fué trasladado al 
hospital. 
• « * 
L a noticia de este "kari-kari" efec-
tuado en phmo ."Rroadway—el centro 
de cincuenta y un teatros de músi-
ca y vevso, con doce millones de es-
pectadoras al año; en el corazón de 
Nueva York; en oí corazón de la su-
per civilizada América—debe de haber 
causado aquí uua impresión profun-
da. " E l Imperio tíel Sol Naciente se 
ha puesto sobre la faz y de mentiriji-
llas la careta de Europa", dicen los 
viajeros cue visitan conscientemente 
esas lejanas tierras del Este. ¡Todo 
sigua allí fiel a las antiguas prácti-
cas! Ha camlíado sólo la apariuncia 
de las cosas. 
Y esa raza amarilla tiene una civi-
lización tan vieja como la nuestra- o 
más antigua aún. Posee ideas de 
moral distintas a las que son la baso 
de nuestra vida civil. Su religión, 
y su concepto del honor, del deber, 
del sacrificio, de la amiestad, de la 
familia y del arte es, muchas veces, 
opuesto al que non guía a nosotros 
por el mundo... 
Todo sigue igual no obstante el 
viejo Imperio. L a i costumbres y los 
ideales... 
E n el año de 1919, y en Nueva 
York—¡calle Hley Broadway!— un 
japonés, qutí vivía de antiguo en es-
ta ciudad, con casa de comercio 
abierta, un Japon-^i con carta de elú-
danla norteamericana—Hava Hama-
kada—se ha privado de la vida silen-
ciosamente, estoicamente, según el 
remoto rito de lo» samurays... 
¿Cómo no estremecernos de horror, 
ante esa noticia y frente a} porvenir? 
» * « 
Horas después decía así poco más 
o menos—el editorial de un gran dia-
rio de la mañana: 
—"Nos llegan totlclas del Japón 
anunciando qutí ^ste comenzará a 
laborav inmediat-'.mente en sus ma-
rítimos arsenales y se ha ordenado 
allí la construcción rápida de dos 
grandes crucero^ de batalla—i los 
más poderosos del mundo—y do otros 
veinticinco nuevos buques de guerra 
incluso doco submarinos. Esta adi-
ción del Japón a su actual escualdra, 
debe de estar Ilota antes de tres 
a ñ o s . . . " 
( E l Japón desea completar cuanto 
antes su famoso escuadrón de "8 y 
8", necesario, según los políticos del 
Imperio, para la '^salvaguardia de 
éstii") 
"¿Contra quo país se prepara el 
Japón, escHbe "The Mornlng Tele-
• graph"? ¿Contra qué pueblo se aper-
cibe el "Sol Naciente" a usar esos 
buques de destrucción,.? 
| —"Los Estados Unidos asumirán en 
j la nueva guerra, el mismo doloroso 
I papel que ahora representó ^ a n c i i . 
| Esta nueva guerra será un gran cho-
i que de razas y de civilizaciones. E l 
\ Oriente, contra Europa - . . L a raza 
amarilla, contra la blanca.. . 
Las palabras dlel senador por Massa-
chussets—Impresas boy en T i j * Eve-
i nlng Telegrapm"—tienen una trascen-
I día enorme cuando se las conoce R 
j raíz de la noticia del suicidio «.'e Ham 
i Hamakada, y junto a ese cah'egrama 
de Tokio que divulga los nuevos pro-
yectos navales del Imperio.. 
/.Podremos transcribir, sin ciuper-
fluos comentarios, los conceptos verti-
dos en reciente discurso, por el "lea-
der', de los republicanos? 
E l Japón, dice en síntesis Mr. Lod-
ge está "construyendo" aprisa un grai . 
imperio. Los derechos de Shantung, 
ahora en sus mano?, le dan práctica^ 
mente el dominio de China. Y ti Japón 
I d e a r i o e s p a ñ o l 
MAItLOO JOSE D E L A R R A 
En el panorama espiritual de Espa-
ña, de la pasada centuria, potas figu-
ras atraerán de un modo tan consi-
derable la atención del tranceimite co-
mo la de Mariano José de Larra 
derosa. Todo le parece infecundo, Im-
pregnado de la tristeza InglLu a un 
pueblo hostil a los adelantos y rebel-
de al progreso, que él tant? amaba 
recordando sus viajes por luergas1 tlc« 
rras. De ahí que sus artículos de coa-
tur.'bres, sus críticas llterarlae, sus 
Para sus contemporáneos fué un es-! empresas do divulgación artística por 
crltor incomprendldo, que d-abló la 
nombradla al tono duro y amargo de 
eu sátira, cruel flageladora do mu-
chos errores y desvarios de una época 
de ingrata recordación, porque en ella 
desaparecieron elevados trofecs de un 
pasado mental de fecunda actividad 
de nuestras letras. 
Hoy nos parece "Fígaro" un hombre 
completamente distinto de lomo le 
vieron sus coetáneos y, desde luego, 
se dispone a usar el Inmenso poder en i muy distante de los años en que vi-
hombres de la Celeste P.epúbllca. pa 
ra enfrentarse, a un mismo tlpmno. 
contra América y contra Eurcpa. Yo 
no concibo—añrma Mr. Lndg- —como 
puede existir un so'.o norte umerica-
viú 
La obra del gran satírico, densa r 
dilatada, habida cuenta de su corto 
'paso por el mundo, se ha jugado co-
mo empresa demoledora,, fruto del no-
no que no se prepare, desde ahora, | gro pesimismo de un escrltcr que, 
contra esa segura contingencia. . . E l presintiendo el final trágico do su exis 
ejemplo de la política del Japón en \ tencla, se consagró a vaciar en su ar-
medlo de la publicidad periodística, 
tienen el sello del extranjero en su pa-
tria y por eoo se ha repetido hasta, 
la saciedad que Larra era un hombre 
moralmente alejado de su patria, un 
verdadero extraño a su país. Pera 
quizá el mismo se sentía desalentado 
al notar la incomprensión ambiente y 
dolido al notar que el público vela 
preferentemente en su talento el as« 
pecto burlesco de sus donaires litera-
rios sin reparar en la honda pesadum-
bre de su espíritu que se sentía ahe-
rrojado en medio de la frivolidad da 
una sociedad de corta densidad mea-
tai. 
China y en Korea debiera a'e- irle?, a 
todos los ojos. E l Japón avanza en 
Sil-eria. E l Japón, qre praccica las 
Ideas germanas, considera la guerra 
como una industria. Y tienp además: 
—o cree tener—agravios pxofundos 
de raza que solventar. L a vieja y sa-
Ma nórtica de Mr. Hay—puerta abier-
ta en China, protección de la indepen-
dencia de China—es la úni-a pauta 
salvadora para el mundo. Nuestros es-
tadistas están ciegos. E l Japón, ao-
. tualmente, tiene exclusivor derechos 
Ningún E s - i sobre ch ina . . . Ruque3 y feuocarri-
te el contenido de un alma torturada 
por sombrío rscepticiímo. Sin embar-
go, es posible que en la apreciaciói'. 
hava máp de suspicacia rutinaria que 
dte verdadera realidad. 
Larra, literato de cultura depura-
da, escritor de costumbres con vena 
satírica, fué un precursor. Por esa 
razón muchas de sus palp.b:as más 
agudas y de sus conceptos proféticoa 
puede suscribirlos en el día íntegra 
mente el espectador. Larra, \ la jando, 
por España, ¿no constituye un ejem 
pío dte anticipación para los que hoy 
como tado perturba hoy al Japón. Ningún i ies,, arsenales y telégrafos, puertos y 1 mismo la ven esplrltualmenh 
Estado tientí base para una guerra ' correos, aduanas y bancos ¡tedo est i un páramo? 
kcontra el Imperio. Y sin embargo, el ¡ allí en sus manos! Y el Jap 
Japón espontáneamente, planea una: pueblo de cuarenta millones de habl-
gran escuadra y parece esperar una j tantes. Y China posee, en hombres. 
gran guerra . 
(E l Japón se dispone a gastar 
$160.000,000 (ciento sesenta millones 
,de pesos) en la nueva escuadar). Los 
dos grandes creceros desplazarán 
cada uno 40,000 toneladas. Tres cru-
ceros más de 20,000, seis destroyers y 
una riqueza inmensa. Inagotable... 
Así se expresa el senador Loc'.ge 
Por una coincidencia extrañ v esta^ 
palabras del ilustre político han sido 
insertas, al propio tiempo que la in-
formación de! suicidio de Tara H?.' 
makada. . . . Unas horas antes llega-
ba, desde Tokio, la noticia del nuevo 
doce submarinos y tres cargadores de | u a naval Tapóli ; _. 
¡minas cumplttan su nuevo programa | Y en el tea1ro "Shu^rt-, ei ar)bor 
.naval). 
L a Liga de Naciones—'prosigue The 
Moming Telegraph"—en la cual figu-
ra el Japón como un miembro activo, 
es contraria, «n espíritu, al cumento 
de poderío en las es;cuartras v on los 
ejércitos. Y el Japón, no obstante, se 
apresura a construir veintisiete nue-
vos barcos de guerra, entre los cuales, 
doce, son submarinos de combate. L a 
Liga de las Naciones es opuesta, ade-
más a este tipo de buques. Resulta 
pueril suponer que el Japón construya 
especiales sumergibles, selo para re-
creo y pasatiempo. E l Japón se dispo-
ne a usarlos, sobre el mar y bajo el 
mar. ¿Contra qué p a í s ? . . . 
Así pregunta el "Mornlng Tele-
graph" . . . . 
Pero el senador Lodgc, en vez de 
preguntar, añrma categóricamente 
desde Washington;—''El Japón, un pe-
ligro Inmediato''... 
Y añade: 
Sothern, dice en Inglés,*—una noche 
tras otra—las palabras inmortalee: 
—"To be or not to be. Thls Is ths 
question".,. 
L . Fran MAR SAL. 
New York, Octubre 1919 
/ QUEMADURAS 
E l menor Armando Piqueras Ra-
mos, de cuatro años de edad y veci-
no de la calle de San Leonardo nú-
mero 19, fué asistido en el centro de 
socorros de Jesús del Monte, de gra-
ves quemaduras diseminadas en el 
abdomen y reglón gcnlto-urinarla 
Juan Martínez, de trece años y ve-
cino de la calle de San Benigno nú-
mero 12. que estaba quemando con 
alcohol, en una lata, varios ratones, 
arrojó la lata y le cayó parte del lí-
quido encendido al menor Ramos. 
Un hombre vulgar, que acabe de l e e 
la Antología de "Fígaro" hecha con 
evidente destreza por Andrés Gonzá-
lez Blanco, ¿por qué enlaza tn juicio 
acerca de la personalidad artística de 
Larra recordando los bustos de la ra-
za de Julio Antonio? ¿Existe alguna 
conexión entre el modo de ver a Es;, 
i paña del gran satírico y la forma em-
pleada por Julio Antonio pava dar la 
sensación de un pueblo fielmente re-
tratado en la colección citada'.' 
L a manera triste y melanc'llca dle 
Julio Antonio simbolizando la raza 
en los bustos fuertes y recios del 
hombre de la Mancha, el ventero de 
Peñalsordo, del cabrero de tlorras de 
Zamora, ¿no os asimismo la visión 
ILrágica que Larra tenía de u' a Espa-
ña seca y áspera que la hac'a pro-
rrumpir en gritos de amargara con-
templando su yermo espiritual? 
¡ Cuántas, veces se ha recordado la 
ipregunta que angustiadamente sfe ha-
cía a sí mismo "Fígaro," viendo las 
desoladas estepas de nuestra meseta: 
¡Es que el gran escritor trasladaba a 
su arte el espectáculo de una nsza in-
hábil para la añagaza e inc^aFa,: de sen 
tlr el valor Idteal do un pueblo, anta-
fio tan glorioso como caduco y enteco 
por los días en que "Fígaro" pregun. 
taba; ¿dónde está, España? En la 
obra de Larra, no existen remanso? 
de placidez ni hay momentos que per-
mitan ver una España grande y pe-
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
KECIBIDOS F \ ET. DEPARTAME 
TO DE DIRECCTOJí 
R F Y E R T A 
» 1 teniente Bolaño?, desde F agua la 
y^nde, comunica que en la finca Mo-
^'bo del barrio de Ceja de Pablo, 
•^tuvieron reyerta lo?, blancu^ Delfín 
hp .üe y Félix Martínez-, resultando 
lerido grave el primero y detenido el 
segundo. 
M u e r t o p o r u n t r e n 
forn Torre*, desde L a Salud ln-
rma que entre los kilómetros 30 y 3i 
clan IÍerto por 01 tren rápido el an-
o üe la raza blanca Luciano Amo-
L a Maya, participa que en el camino 
real que conduce de Cuatro (amlnos 
a Yerba de Guinea ha muerto un indi-
viduo desconocido de nacioralidad es-
pañola. 
y DETENIDOS 
Mava imer ttíniente Melgar, drr.de La 
ca 1,íarticlPa la detención de Leo-
divir?,, artínez tortoro y do tres In-
PnMK?l 11148 Por psrtar jugando al 
ftlbido ^ el barrio de Manguito. 
m i m J ? 1 ^ Suárez, desde Oü) 
María a ^ " P t á n del meslzo Jos* «ruoo — 
\ vCosta autor del Incendio de 1 del muro. 
A propósito del ras 
y el Malecón 
Publicamos la siguiente enrta por 
creer que contieno ideas dignas Je ser 
tomadas en consideración y ¡a reco-
meidames al señor Secretarlo de 
Obras Públicas. 
Se-ior Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habann. 
Muy señor mío: 
Refiriéndome otra vez al asunto del 
Ras de Mar y el Malecón, se me ocu-
rre que para evitar loe1 defectos del 
muro, so podría suplantarlo, cuando 
menos en algunas partes, cor pilares 
de cemento, y entre pilar y rilar co-
locar barandas de tubería palvanizn-
da de 2 o 3 pulgadas, que p.imltlría 
volver el agua a su cime*» en •eguida, 
cada vez que se inunda. 
Esto costaría menos que *\ sistema 
actual y nos ofreetría la B*?ffurldad 
de que no pudiera volver « sucede? 
la desgracia reciente, eoT.terlendo las 
aguas hasta qu« se rompleni parte 
300 
^ o p l S S í 1 * dT Cnña en la ^ * Su,za' * «o Longino Goicoc^hea. 
sargento Diy.z ^a int^*"110 JLm*z' rle«de Sania L u -
tternánH^ la detpnción d* r.omlngj 
^ e r o ^ V ^ r o , por exigencia de 
Potrerilio 61 GonzAk!s vecino de 
-19 Pl UN MUERTO »niner teniente Meljpir, desd^ 
Sería convenferte», antea de (mprenr 
der la recouatrucolón del malecón 
qua las autorfdadesi responsables me-
ditaran bien este asunto, y creo que 
esta Idea, si fuera ofrecida por un 
periódico Importante como ti DIA-
RIO DE LA MARINA, la aíenderíaJ» 
por lo que valga. 
De usted atentamento, 
T u susoripter de Id años, 
Octubre Z\, im* 
io\ T^An» tx* '* ..oenores. 
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la 
Víctor. "La Ver del Amo." Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todos 





Me causa mucha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y estimación 
hacíala Víctor, y me feli-
cito deque mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir-l 
able, gracias al porten-
toso mérito desús discos. 
FARRAR 
m \ 
C ^ i S n po" las re.prc 
díd y «actitud aJm.ra-
bles. 
Todo buen artista se da 
cuenta perfecta de la ven. 
taja que representa poder 
oirse a si mismo y poder 
ser el critico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola, 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que este instru-
mento ha sido mi mejor 
maestro. 
GALU-CURCÍ 





do, son repto 
fieles esta ratón QU« alíeos ¿n ' 
¿ Q u i é n t iene m á s vastos conoc imien-
tos de l a r t e m u s i c a l q u e los p r i m e r o s 
art is tas de l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V t c t o r 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
hogar , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . d e i n e s t i m a b l e v a l o r l a o p i n i ó n 
d e lo s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r f a m a e n todo e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e de los c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s ind i scu t ib l e q u e no h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l los p a r a j u z g a r , c o n a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a fondo lo q u e s e ref iere a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d iv ino ar te , y p o r s u ta lento y s u s facu l tades d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e lo s i n s t r u m e n t o s V í c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o s e l imi tan t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V í c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i scos e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e los d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f erentes m o d e l o s de l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
Escr íbanos solicitando los atractivos c a t á l o g o s ilustrados 
V í c t o r , en español . 
V í c t o r Talkdng M a c h i n o C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U. do A. siono 
Kay que recordar la época en que vi-
vió Larra para comprender como este 
sentiría latir en su pecho el deseen* 
suelo. Hoy vemos mejor la otora del 
gran satírico, que, en contra de algúa 
inicio autorizado, nos parece contem-
poránea, no en lo que sus juicios tie-̂  
nen dle crítica efímera, de un costum-
brismo rutinario, sino vista a la lúa 
que selectos escritores han proyecta-
do sobre una España que se debatía 
entre las convulsiones postreras de 
un absolutismo nefando. Entre los mo-
dernos, pocos han superado en graiL* 
deza de perfección al juzgar a Larra , 
a Azorfn quien dedica a "Fígaro" una 
parte considerable de su obra, hasta 
el punto de que sus páginas oonstitu-
yen quizá el mejor comentario para 
conocer la psicología del bachiller 
Juan Pérez de Mungula (Lecturas es • 
pañolas, "Un discurso de La Cierva/* 
"Rivas y Larra.'') 
"Fígaro," es en la reoopileción dé 
que hablamos, un escritor hermético 
al entusiasmo y, aunque las cosas qu* 
eu vista aguda percibía en el cuadro 
de la época, no convidaban al elogio, 
así y todío, no parece lícito encasti-
llarse en observar solamente el lado 
execrable de un pueblo que. al cabo, 
representó un papel prepondo ante en 
la historia del mundo. Por eao esi do-
loroso que la pluma de Lanv.—uno do 
los grandes momentos de la espon-
taneidad) española—sirvleset de vehícu* 
lo al desconsuelo y de trofeo 'i la du-
da y a la negación de nuestros valo-
res. E l lo fué Innegable en nuestra l i-
teratura, pues quien escribió "Vuelva 
usted mañana'' "Yo quiero ser cómi-
co," "Nadie pase sin hablar con el 
.m-fero." "La Noche Buena do l^H,- ' 
"Todo el año es Carnaval" y " E l día 
dle difluntos", bien merece elogios sin 
restrictión; pero ¡cuánta hiél desti-
lan sus raíabias y que amarg?.. es ¿rU 
comprensión de la vida española! 
Hablando de Larra parece que a la 
pluma viene Involuntarian.ente el 
nombre de Heine, que puedo guardar 
con el ingenio español la analogía de« 
rlvada de la manera como ambos ob» 
servaron el mundo, ensombrecido en 
su Imterior tan genial como desapa-
cible. ¿No pudiera dar esto margen 
a nuevas vidas paralelas: Heine y 
Larra? Aunque de índole distinta ea 
bu origen, eí sufrimiento vibra tanto 
en Heine como en Larra. Y así, en sus 
manos el látigo de la Ironía restalla 
cruelmente sobre una nocietíad qu* 
ambos vieron como retablo dj una fa* 
rándula eterna sierva de la incons-
ciencia. Y quizá esta actitud ante el 
espectáculo del mundo engendré eá' 
ellos el pesimismo, explicable de la 
tortura física del gran poeta alemán, 
pero incomprensible en el .ilma ro-
mántica del traductor de las "Pala-
bras de un creyente." 
E s Imposible hablar de Larra, sifl 
hacer referencia |». su •^rágico ,fin», 
Parece que el pronio "Fígaro" presen-
tía siu desdicha, no por lo que ella tu -
viese de pensamiento precuncebido, 
sino simplemente porque en su arta 
—flel trasunto de la vida tormentosa 
y desolada— se siente aletear el desa-
sosiego interior, la desesperanza ínti-
ma ante el beotismo circundante. Pe-
ro quizás sea más seguro pensar, co» 
mo un notable crítico contemporáneo, 
que el mal de Werther, emponzoñan-
do la atmósfera en todas pactes, he-
ría lo mismo a espíritus rutinarios que 
a temperamentos innovadoreá, como 
el de Larra. "Cómo había de ser si el 
mismo "Fígaro" en el "Día de difun-
tos" exclama: "MI corazón, no es más 
sepulcro. ¿Qué dice? Veamos, 
¿Quién ha muerto en él? ¡I?í,pantoso> 
letrero! ¡Aquí yace la esperanza! ¡Si-
lencio, silencio!..." 
Esta recopilación de los escritos dd 
Larra parece el breviario de la deca-
diencia española. No hay en ella ua 
Instante de optimismo, ni ufn momeTU 
to confortador. Los ojos reflexivos de 
Larra veían solo la tierra orre do la 
Mancha, los baldíos extremeños, tan 
inhóspitos como las estepas rusas. Y 
así, ampliando el cuadro con la visión: 
atormentada de hombres que, con ges-
to de tribulación, consumen sus ener-
gías en una tarea infeliz. Larra vs 
nisando rápidamente por todos los as-
pectos españoles, que le parecen da-
ñados por el cansancio y la pereza. 
La pereza es el mal de los Tiempo» 
do Larra y ella fué engendrada por 
Innúmeras» causas entre las cuales es-
tará probablemente la geneilogía da 
ciertas apreciaciones fundamentales 
en la Ideología de Larra. E^ creía qua | 
el atraso dto España provendr-. de su 
apartamiento de la gran corriente qua 
influenció la reforma y, como eecueH 
Ae este discurso, estima que la po-l 
bleza del arte nacional arranca del; 
abatimiento de España como poten-
cia. 
"Olvidada la antigua Influencia, 
nuestra, levantadas otras naciones n ' 
ocupar el puesto privilegiado oue ver-i 
gonzoaaraente les cedíamos en el ran- | 
go de los pueblos, la literatura no po. i 
día menos de resentirse da nuestr» \ 
decadencia política y militar 
Imcfano Calva, 
E S T A F A 
Angel Laberde y Codezo, veelao, del 
Reparto Los Pinos, denunció ante la 
policía de Arroyo Naranjo, que Au-» 
relio Rey Mora, a quien se le nom-' 
bró veedor de una bodega que se en > 
cuentra embargada por el Juagado 
virtud da un juieie cobro de peao^ 
se está apoderando del dinero im» 
parta da Jan ?e«ta^ ftue fcaq© óiaflft» 
F A G I N A DOCfc. uiAKlO U E L A MARIWit Octubre Z4 de 1 9 1 » . ANO LXXXVü 
B A S E - B A L L 
E m o c i o n a n t e d u e l o d e p i t c h e r s 
Carlson y Luquc distinguieron en 
el box-—KoDiiUuoh proTocó la 
derrota azul.—Toi-rlentei en ple-
no Wvm*. 
Ante ei anuncio hecho por la pren-
sa toda de que aya rtarde itaparece-
rfa en el diamante de Almendares 
Park Adolfo Luque. defendiendo des-
de la Hnea do fuego los honores del 
team de que es también manager, 
acudió una numerosa concurrencia a 
presenc.ar el desafío, el que, cierta-
mentei fué todo lo interesante y 
spectacular que ae esperaba habría 
de resultar. ¿Cómo no? E / a Luque, 
el gran Luque, el primer lanzador cu-
bano que ha a d iado en una serie 
mundial, el pitcher que ayer tarde 
actuaba con todos pus arrestos y todo 
su poderío contra los aguerridos y 
"respetables" pía ers del Pittsburgh... 
Y el cubano demostró que c-van 
reales, merecidos y justos todos los 
elogios que se le habían dedicado 
desde que llegó y que hanle precedi-
do dsde que se ai-unció su reapari-
ción como pitch-r, después de sus 
importantes éxitos en los Estados 
Unidos ,ante el público de la Haba-
na. 
Cuatro hits disgregados y úni-
camente de una sola base, demuiíS-
tran su dominio y sus envidiables 
condiciones de serpentinero de pri-
mer orden. Y si su labor no lució 
más, fué debido a que nq^tuvo la for-
tuna de hallar un receptor que le 
secundara, o mejor dicho, un catcher 
capaz de acomprñarle con la sufi-
ciente habilidad y fuerza, an su tra-
bajo recio, brioso... Porque si es 
verdad que Fortuondo estuvo detrás 
del homu irreprochablemente, dema-
siado bien, pues no es esa una posi-
ción practicada siempre por él y no 
obstante ayudó bastante a su compa-
ñero de batería y no cometió un solo 
error; pero—sinceramente—no es el 
llamado a soporta- nueve innings con 
efectividad el pitching de un lanzador 
de las condiciones de Luque. Por 
este motivo, es di^na de alabanzas la 
serenidad y el bu» n comportamiento 
da la tercera jp.se de los Cuban 
Stars , . . 
Aparte de ^stas consideraciones, la 
verdadera causa de la pérdida del 
match se debe a una mofa infame de 
Romaüach en el onceno inning cuan-
do al batear Terr;' un rolling franco 
por tercera, la tercera almenda-
rista se empeñó en hacer malabares 
con la spalding, permitiendo al co-
rredor llegar a la Inicial. Después 
Carey—que eva a', bateador siguien-
te—se sacrifica á¿ catcher a primera, 
adelantando el corredor, que anota la 
carrera que daba el triunfo a los Pi-
ratas, al batear Nicholson un hit de 
línea por el terrL'.rlo del right field. 
Así es que la derrota del Almen-
dares tuvo su únlcu causa en la mofa 
del italiano. Luque trabajó para ga-
nar; pero cuando ¡̂ us compañeros no 
le batean al lanzador contrario y fi-
nalmente uno do sus jugadores de 
más confianza Id comete una pifia 
como la de Romañach ayer, no ea 
posible salir victorioso... Sobre to-
do, si el contrario juega como Juga-
ron ayer lo samencanos... 
Carlson, el lanzador puesto por el 
Pittsburgh, actuó de un modo sober-
bio. Ni más ni menos. 
Torriente, el i ompe-cercas, fué 
I struck cut en el cuarto inning, ha-
biendo un corredor en segunda—Ba-
ró—y dos outs. 
¿Quién tiene la culpa, Torrriente: 
usted, el Date o Carlsou? 
Carey, Nicholso". y Southworth. pi-
ratas al fin, se -robaron la segunda... 
Los azules ¿cnéntaai \stJ robaron? 
Ninguna. Krueggcr no «s Portuon-
do.. . Hay una diferencia como del 
día a la noche... ¿No ? 
Score y anotación por entradas: 
A O I E ^ D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Baró, rf 5 
Marsans, If. . . . 4 
Herrera, 2b. . . . 4 
Torriente, cf. . . 4 
Portuondo, c . . . 4 
Romañach. Ib y 3b 2 
Chacón, ss. . . 4 
González, 3b. . . . 3 
Luque, p 4 0 0 0 
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Totales . . 37 0 5 31 15 2 
PITTSHURGH 
V. C. H. O. A. E . 
Bigbee, lf. . . . 
j Terry, ss. . . . 
Carey, cf. . . . 
Nicholson, ib. . 
, Southworth. rf. 
(Cutshaw, 2b. 
j Barbare, 3b. . . 
' Krueger, . . 
Carlson, p. . , . 
0 1 4 0 0 
1 0 3 2 0 
0 1 2 0 0 
0 1 14 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 4 0 
0 0 0 1 0 
0 0 10 2 0 
0 0 0 6 0 
L A B E L L E Z A 
N O E S C U E S T I O N D E C U T Í S ; 
E S C U E S T I O N D E S A N G R E . 
| F r o n t ó n B a r a n d i l l a 
Programa P*ra la fundón aue ten-
drá efec'.o mañana viernes 24. a las 
' q p m. 
I Primera quiniela a 6 tantos a sacar 
I Néstor G MWtóWWj Ramiro Rodrí-
guez- Francisco Erviti; Manuel Pé-
rez- 'Lorenzo Mugüerza; Jul.án L(S-
I,eprlmer partido a 55 tontw.a saop.r 
dCNéstor G. Mendoza; Fmnc'.tco Ta-
bernlllar blancos. . „ ' „ 
Ramiro Rodríguez: José Mi ría Gu 
tiéirez: azules. 
Segunda quiniela « 6 tantos a sacar 
del 8. 
Francisco Tahemilla; Miguel de 
Cárdenas; Ramón Goirueta; Mario G. 
Mendoza;' Manuel Díaz; Josp, María 
Gutierres. 
Segundo partido a 30 tantos a sacar 
del 10 (juego limpio ) ) ^ j 
Miguel de Cárdenas; Mario Mendo-
za: blancos. 
Manuel Díaz; Ramón Ooizveia: ára-
les. 
Marianao 23 de octubre dft ^919. 
D E L S U R G I D E R O D E B A T A R A T 
Surgidero de Bntabanó, octubre . v ^ O 
E L S A B R O S O 
INYECCION 
M j / " 8 " GRANDE m 
Curo de l á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




V I N O D E C A R N E C O N H I E R R O 
Totales. . . 3°. 1 4 33 15 
Anotación ñor entradas 
ALMENDARES. . 
PITTSBURGH . . 
000 000 000 00—0 
000 000 000 01—1 
Sanjario 
Sacritice hits: Marsans, Terry, So-
uthworth, Carey. 
Stolen bases: Carey, Nicholson y 
Krutíger. 
Bases por bolas: por Luque 5; por 
Carlson 2. 
Pandada 1752 
T o m e l a s 
i 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
C R I A S A N G R E N O E V A Y V I G O R O : 
S e v e n d e e n l a B O T I C A " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A l p o r m a y o r : D R O G U E R I A B A R R E R A , H a b a n a 112. 
RJU JMJIRPUUII II IWN 
SERVICIO t F I C I E I I ! ! 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No sen genuinas si no es tán en cajas do laiM 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRAWDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el higado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Enteto. 
9 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Tiempo: dop horas cinco minutos. 
Umpires: V . González y J . Magri-
fiat. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
S. G. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L CAPITA1V MAKCOS 
Anteayer fué operadlo feliziaente eu 
la clínica de los hermanos Mallo en 
Rochester, estado de Mínesela, Esta 
dos Unidos nuestro estimado amigo el 
señor Julio Marco, Inspector del Prl 
mer Distrito de la Policía Noción?!. 
L a arriesgada operación la llevaron 
a cabo los eminentes cirují..nos cor. 
satisfactorio resultado. 
Hacemos votos porque el pacientj 
se restablesca cuanto antes. 
DON R A F A I X A L T A R E Z 
Celebra en el día de hoy su ono-
mástico, nuestro estimado amigo don 
Rafael Alvarez, competente tenedor 
de libros de una importante casa 
comercial dti esta ciudad, en la que 
es muy apreciado por sus dotes de 
Inteigencla y caballerosidad. 
Reciba nuest/o afectuoso saludo. 
NUEVA DOCTORA 
Se ha graduado de doctora tn Far-
macia en la Universidad Nacional la 
distinguida señorita Hortensia Xú-
fiez, obteniendo el grado de sobresa-
liente. 
Nuestra felicitación. 
P E R C Y S T E I N H A R T 
Con profunda pena nos hemos entera-
I do de que la enfermedad que desde hace 
' algún tiempo viene aquejando al dístin-
pruido Joven Percy Steinhart, hijo de 
nuestro respetable y querido amigo el 
peñor Frank Steinhart, Director de la 
havana Electric, so ha agravado al ex», 
tremo do ofrecer su vida serios temores. 
Lns noticias recibidas ayer en esta ca-
¡ pital desde los Estados Unidos, donde 
encuentra el apreciable enfermo, así 
lo indicaban. 
Hacemos fervientes votos por que la 
I gravedad desaparezca y el enfermo entre 
en franca mejoría. 
| Suscríbase al DIARIO DE L A ¿«A 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
1 L A MARINA 
DIARIO—Habana 
Desde hace algún tiempo el 
de esta localidad viene snfrlend <ir'10 
perjuicios a causa de no habe0 SerÍ0s 
ciiponlbles pira la descarga de 1 lnrro» ' 
eos llegados de loa cortes de baN (/ 
li bia se enenentran varias etnh1 ^ 
res abarrotadas de carga esner acl''• 
llegada del material rodante. .Sob'1'10 '* 
muelle hay tamban mucha mero/0 61 
Debido a esa demora, la8 embar''3' 
res no han podido llevar a los co f lo* 
leña el agua y los comestibles solich ^ 
con urgencia por los trabajadores v 
los que vienen careciendo. ^ 
Los FerrocarrUes Unidos deben 
cuanto antes el material rodante 
sario a fin de que las expresadas1^" 
barcaciones puedan realizar la de ^ 
C-i esas mercancías y llevar a los c 




RE PARA 1920 
Pequeña enoiclopcd'a popular de 
la vida prV:tlca. 
Siendo tan cooncido de *cdo el 
mundo el almaneque Ballly-Bai-
lllere, es InütH hacer nlngi.n elo-
gio del mismo, diciendo sola-
mente que es el Almanaque esen-
cialmnte de las fumiliaa y de 
suma utilidad. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana • 
En los demás lug.ires de la Is-




SEÑAL DE OCUPADO 
Si al tratar de comunicar-
se con un T e l é f o n o , o l 
tiene usted la señal ct? 
ocupado, es inútil llamar 
al B - 0 3 ; espere 5 ó 10 
minutos a que termine de 
hablar el que usted llama. 
E M P L A S T O S " ' ^ A l l C O C k i 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
O b e l o t 
L u s B r i l l a n t e » L U Í C u b & a & y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o ^ a o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l a s . 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o ^ f i r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , , q u e e l g a s o l a tas e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t « i t i 11 t t tt tt t i 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I I I I G C O . 
S A N P E D R O , N U M 6 
H A B A N A 
I ^ L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
AauiAR 116 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
i l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
A P O S I T O : " E L C R I S O L * 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
m E P ü C f i E c o . 
ULTIMAS NOVEDADES EK LIBUEUu 
ENCICLOPEDIA DE QUIMICA IN-
DUSTUIAL.—Obra publicad» en 
colaboración de 1̂ 7 profesores v 
especialistas bajo la dirección de 
Sir Edi\»ird Thorpes. 
Versión española de la edición 
de 1917 por distin.'íuidos profe-
sores de laa Facultades de Bar-
celona y Madrid. 
Toda la obra ae compondnl de 6 
voIumlnosoB tomos, estando pues-
to a la venta el Tomo I . 
Precio de cada tomo encuader-
nado 
Se admiten euseripc iones a esta 
obra, que seffún opiniones de ia 
prensa francesa e inglesa, es la 
más completa de cuantas se han 
publicado hasta el día. 
COMPENDIO DE HISTORIA GE-
NERAL DE LA LITERATURA. 
—Obra escrita para que sirva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, por Alberto Risco. 
1 tomo en So., mayor, holandesa. 
TRATADO DH CALCULO MER-
CANTIL.—Ensefian/.a práctica v 
nlpida, por Miguel Rofili y Trías, 
(.^lección dn 400 pioblemas. Se-
gunda edición. 
1 tomo en 4o., tela 
TRATADO PRACTIOO PE TOPO-
GRAFIA.—Comprende todos los 
métodos de levanhimlento de pla-
nos usados en la República de 
Méjico, por ol Ingeniero ¡'.gróno-
mo Alejandro Rambila. ( 
Obra puesta al alcance de1 todos 
los interMados en esta i'ipnda 
run cuando no tet.gan mnocl-
mientos de Matemáticas Supe-
riores. 
1 tomo en <io., mavor, rústica. . S 
DISTORTA DE LA EDAD MEDÍA 
ÍS&5-1270), por Ch. V. Langlols. 
Traducción de la 5a. edición 
france*i, por Domingo Vaca. Edi-
ción ilustra la con b'i grabados. 
1 tomo en So., mayor, tela. . . J 
HISTORIA SOCIALISTA ÍIT̂ I»-
1900)'.~Obra publlcuda bajo la 
dirección de Juan Jaures. Edi-
ción ilustrada con grabados saca-
dos de los documentos de cada 
época. 
4 tomos en 4o., mavor. tela. . . $1 
CURSOS DE LITERATERA GRIE-
GA Y LATINA, por Alfredo 
Croiset y R. Lall.er. 
Versión castellana. 
1 tomo en So., mavor, rústica. , 
E L ARTE DE CONVENCER EN lo 
LECCIONES, por .Tolin Du-k. co-
mentado según los conceptos ame-
ricanos, por Dang-mncs. 
1 tomo en lo., rúnica 
ANALES DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA publiciidos por D. 
! Adolfo Bonilla y San iolartln, 
Aúos 1000-1904. 
' 1 tortio en 4o., pasta 83.00 
ECA DE QUEIROZ.—Notas con-
i teporúnens. 1 tomo, rústica, . 
JUAN MoNTALVO.-SIKS mejorea 
prosas, seguidos do ; Igunos Inédl-
! tos, con jn prólogo de Vargas 
Vila. I tomo, rústica 
M. MJGNET.—Pranklin. Estudio 
crítii'o-i.. itráfico. Traducción y 
prólogo ().• Mano García Kohly, 
1 tomo, rústica SI 00 
EDMUNDO JALOLX.—El demonio 
de la vida. Novela, con un prór 
lepo de Vicente Blasco Ibáñcz. 
1 tomo, rústica 
iREMV DU aOUKMONT.—Un cora-
zón virginnl. Novóla, con un prú-
lopo de Vlonto Blí.sco Ibáiíc/.. 
1 tomo, rústica 
Eibrerfa "Cervantes" de Ricardo 
Veloso. Qnlúlho, ti1-' (E'ouinii a 
Noptunv) Apartarlo l.Ho.' Tele-








B A N C O M C I O M L 
D E C O M E O O 
C A P I T A L : 5 
GIBA Y O'RETLIi 
Giramos Letras pam todas partes 
Mundo. 
C U E N T A S CO»RII;NTES 
CUENTAS D E AHORROS 
Con el 4 v C por 100 d« Interé» al aB» 
Prí-stnmos desde $30.00 en adelant« 
Reembolsables en pequefioa plazoa 
semanales al 
8 POW 100 ASTI AI. 
CUBA Y O'RXZZ.X.T 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
ITAKATOLOSO PARA E>RIQlTPCi:R LA SAMíRE, / 0 R J Í ^ ^ < H 
109 NERVIOS. VIGORIZAR E L C C R L B R O , regenerar ^ 9 r 
gastados por impotencia, debllidwl o perdida» semlnaleB. JOB}*™,m0 i* 
betis Arica, TI6I3 Incipiente Raqultlimo, Escroíulísmo y Liuiai 
VOH lllftOB. . , , , , 
De venta ea toda Farmacia T Uro^it-Ha del pal». ^ 
2609« 








C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(VIENE DE LA PLANA TRES) 
lnc do' sabio, las audacias «leí in. 
«"'¡or \- hasta ia f.inias^a d i poeta. 
^-¡lUí'i en1 peño pareoo arméríoo 
i onJo. iras P1. pc-nsauî nto fifi hom 
de tv^nc'cs. aparece un püis pío 
Ifjco úc viq-.iê a y vibrante de afa-
^ e-.npr-mledorcs 
vn un inf dio tan propicio a les pen-
i nientos grandiosos, ha explicado el 
^-or Torres Que.vedo su prove-Jto de 
ijl'ririblf •trasatlántico para vinjeroa, 
i >HW' aparece resuello el problema, 
npifâ  estü?: empeños, do LUípcn-
ía barquilla sin quebri'.ntar el 
înilibrio de la fuerza aseensional, es 
^civ sin que gravite sobre una de-
Jerniinada zona del aparai.o, el pesô de 
iñol 
t.ia l̂ 10 poniendo i'U cada palabra 
fo en loy rcsultadoy do sus " 
,erniiiiai1a zona uei apara..a, ei peso a 
ía (ámara donde vayan motores, trl 
Büátltes y viajeros. El sabio. tsipaik 
^ explicado . u proyecto COT. modes 
tanta 
nava sin tregua. No debiéramos la-
mentar en el porvenir con Torres 
Quevedo desamparo scmo'anu, a aoue. 
que aeabó con Peral, ni nuedai reza 
gados eri aeronáutica, c.oin'p o .udamos 
en navegación submariiUi cuando hoy 
se evidiencian los pasos di gibante que 
en ella daban Monturiol y el tlorioso 
marino cuyo triste fin recordauos cô -
remordimiento y con pena. Muy digno 
sería de la nación qu<j surcó por nri-
mera vez los mare.-i en demanda d.' 
tie-ras ignoradas, donde ho\ perlu 
rau destellos de nupetra espirituali-
dad, que en aeronaves deuidas al ge-
nio inventivo de sus hijos, sn oonsu-
mara la hazaña de surcar por prime-
ra vez losi aires para llevar -i Améri 
ca, singularmente a la que jrotó de 
nuestra estirpe, un nuevo tesíimonii. 
de la energía inexhausta de la nació:: 
descubridora. 3i no hay opinfón bas-
tante alerta, ni capitales diligentes 
para esta clase de especulaciones, de 
be de haber gobierno que sup.a seme-
jantes encogimientos de la iniciativa 
privada. En presupuestos do'id^ tan-
as despierta opinión •.tos gastos inútiles arraigan, bltín pne-tiij'os que, con m..T 
He la que aquí existe para .rmpeños |fIe haber hueco par:> una partlaa don-
fflns. sobrando como sobrar, recur-! de ^ ilustre inventor español, cuyo 
'no sería difícil allegar caudal 
tit'.ursc de las izquierdas, ni puede fiar i 
, del eneir.igo, ni tsp.'rar taver de log 
| covreligiuncrícs. Aunque tiene el pro-
, pój-to de formar*nn présopuesto de 
reconstrucción, lo cual. JmpUca una 
lucha tiránica co itra todos los intcie-
res creados y todi-s las exigencias de«;-
i mandadas, ectá llamado a decapare-
;cer. si llega a decirse ea público fu 
i que cada cual dice en privado, o a 
i ser en las Coites juguete di lo Ouv 
, los grupos quieran imponerlH. Podría 
afianzarse si con obras íubi^e crea, 
¡do el priítigic que le faU¿ nacor. 
; Pero es notorio, que a cada jornada 
deja en las zarzas1 de: cc.nv.no giro 
jnes de la autoridad de que es depori-
i tario. A¿.í ha ocurrido en el caso de 
I las plantillas de Hacienda, cuvo con-
flicito queda paliado quo no "csuelto. 
, enn sucesivas rectificaciones oue ka 
I funcionarios imponen en cnstant". 
amenaza de huelga: así ocurre cotí el 
: caso de Barcelona, donde lo q . e no oh 
: agravamiento del mal, es- hinócrita 
fingimiento de mejoría. Cora.o el re-
ciente discurso del Fiscal dvl Tribu-^ 
i naL Supremo, en el acto de aoertura ; 
[de los Tribunales, implica condenn-




para oue el 
sus planes 3 
gran r.gemero 
los pnfeccio-
Y E S O 
ü S I R I A 
L A UNICA EN C U B A 
producís of íhe Amorlom 





Capital: 5 millones dol'.ares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. . • 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Engineer ADOLPHUS TISCHER 
Tejadillo, 21^—Teléfono .4-2007. 
genio se ve solicitado por 1 »s extra- 1 gobierno, obligado es considerar de« 
nos, encuentre en su propia patria re- I pació lo ocurrido, 
cursos con qué ensayar, suá audaces I E1 corresponsal de' mATM-! PH In 
concepciones, cualquiera que sea el « ^ U ^ i , * 1 ¿ DIARIO, en la 
éxito ****** u"-̂  ^'¡metrópoli catalana, habrá explicad'. 
i sin duda los antecedentes del conflic-
¡Ah, el Gobierno! He aquJ, que'*-0 Pero conviene recordarlos sin+Ctl-
cuando más queríamos evitar el exa. camente para medir la trascendencia 
raen de sus actos, surge int-vitable- ¡ de los yerrofi cometidos De antiguo 
mente el . tema Pl Gobievno : venía allí muy enconada la bicha en— 
presente en el Congreso de Bilbao. Un ' tre cíapita'igtas y asalariados. Incluso 
Ministro, el de ingtrucció'i Pública, I Jos patronos que con más soliciln 
don José Prado Palacio, ha acorapa- 1 atendían a sus obreros y más l.'zos d̂  
ñado a S. M, el Rey, que presidió la cordialidad procuraban mantener con 
ses;ón inaugural- su Consejero presi • | files, ni se veían libres de huelgas in. 
dió la de clausura con un discurso de I justas, ni conservaban síquica la con-
circunstancias. Asistió además a ban-i s 'dación de los trabajadoris en el 
3137a 20n. 
quetes, liras y recepciones; dió la 
impresión de un hombre anír.ndo de 
buc-nos deseos, de trato exquk-ito, go. 
zo¿o, sobre todo, de lucir su corpulen-
cia aprisionada en la rel.iciei te casa-
ca ministerial. Después se- volvió a 
Madrid... 
tiuiero suponer quip Min'.<tro de-
searía amparar generosamente todo 
gran pensamiento que redundo en pro 
de la patria. ;,pero el Ministro, el Go-
bi jrno entero, están seguros de sí 
mismos' Según Romanones les La pre-
guntado ya ¿cuentan con medios para 
detender en las Cortes un pensamien-
to No los T r̂ían en Agosto ¿lo;j ver^n 
acrecentados en Octubre0 
La interinidad en que viven los nd-
I nisterios. singuilarmente el actual, 4iie 
! escindió al subir el partido que acau-
, diliaba Dato, es causa de perturba-
ción én los sonreíos y de infecundi-
dad en los pensamientos. El Ministe-
rio Sánchez Toca, prisionero al cons-
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
fíAGMFICOS V1POKES VAdlA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A Rfc&ANA 
tara NROIS York, para New Orlwms, para Colón, para 
del Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MIMXOS DESDE LA H A B A N A 




f\px% York ,m . . . 
Ne-j Orloaát... .... 
Colón 
SALIDAS DESDE S4NTÍAGO 
Para NCT» Yorfe, 
SPara RJnpstoh, Pierio Barrios, Pnérto Cortv̂ s, Tela 
PASAJES MINIMOS DESDE S ^ T I i G O 
Incluso de comidas. 
Ida. 
. . . . . . . . . v.» .*. f . . . $ -*0.{̂ d 
, . . » $ 10.00 
loa— ^ 





M L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y * 
SERVICIO DK VATORES 
Para Inforrue»» 
..nltcr M. DanleT Ag. Cral. L. Ahascal y Sbisaa-
Lonla del Comercio, Agentes, 
'Habana. Santiago do CnM. 
1 orden personal. Un poder oculto en-
1 toncos, ahora desemnascaradej con 
1 amenaza? unas veces, con castigos ] 
¡ otras, había conseguido, anegando las 
| voluntades individuales en el odio de 
la lucha de clases, cambiar los sentí— 
| mientos del obrero hacia el 1 atronó; 
i ese poder establecía la incoripatibill-
j dad absoluta entre burgueses y pro-
letarios; era en «̂ uma el pind ĉalismo 
rojo, cuyo idt-al consiste en arrebatar 
el capital de manos de sus poseedo-
res actuales para llevarlo a las ca-
jas de los sindicatos, y cuya caracte-
rística es la agresión a lo^ intereses 
1 de la burguesía y del Usíatfo porque 
ni comprende la existencia de la una 
! ni admite la del otro. L'n la nueva 
mentalidad obrerista, el Sindicato lo 
es todo; hoy instrumento de iestruc-
ción y de J c n o v a c i ó n ; mañana de 
Gobierno. El Sindicalismo—para de-
cirlo con frase de Lagardcllc —negan. 
do el poder y la ley, al par que en 
: riquece y aumenta las funciones da 
j lo.-; organismos obreros, disloca al Es-
| tado y despoja de sus medies de ac 
ción al poder público. 
Característica de Ŝ .B procc-dimien 
i tos es la acción directa, la csgpma 
constante de la huelga para rrantener 
; disciplina de la masa atraillada y 
; fatigar, con una tensión perjnne, los 
I resortes de la autoridad aplicables a 
conflictos que afectan hond-v-iente al 
I poder público, es decir, servicio da 
vigilancia y seguridad, suspensión de. 
1 garantia'j y estado do guerra 
i Pero el sindicalismo barcelonés, tu 
I vo una singularidad siniestra, ŝ -a por 
influencia de los agentes rusos que 
! se supone refugiados en la ciudad con 
, dal, sea por que se articulase con el 
II ^rrorismo nue sembró de atentados 
I crímenes sin cuento, la vicli barce-
1 lonesa; esa característica ha el ar-e-
simto'perpetrado fría y sisr-'itiática 
I menlte sin piedad para la víctima, 
\ patrono u obrero, y sin vacilaciones 
i cu el golpe, fulminado lo raisiro en la 
; encrucijada de un suburbio futril, qu; 
' en la más concurrida vía de la me-
trópoli catalana. 
Ksta coacción raguinar-a E:TVÍÓ pa-
. ra dar auge a la RindlCAdfTl de los 
obreros 1 ercisos, tanto como para inr i 
•ponerse a los Tribunales,, a les Go- < 
i biernos v a los patronos. Además, la 
sindicación forzosa; con cuota? pema 
I nales obligatorias, constituye fuente» | 
i do considerables recursos necur.la-1 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A N G R E 
C E R E B R O 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E R Z 4 Y V I G O R 
e r v i o s 
e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s » l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
v'ende e n 
tedas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
consagrado a combatir a los svcuactíS 
de aquella causa. De modo qu-. ni po-
su liliación pclít:ca, ni per sus t&ba-
cedéntes personales, ni r»or la direc 
ción de ru ideario, parecía persona, in 
dicftda para inspirar confianza a los 
elenentos sociales y políticos nue se 
agitan en t! golto íempestuoso de la 
capital del amiguo principado. Filo n^ 
obstante el nombramrento se hizo y 
con tal bagaje so dirigió *d fa%orecidc 
a su» Cnsula Pues a pê ar de llovar en 
la maleta más revulsivos qu > sedan-
tes, súbitamente cierra e? nuevo go 
bernador el templo de Jar o do la gue-
rra r.octel: tedos los beligerantes se 
muestran a-uik-tndos. Sin que se sppa 
por qué antes la opinión militar y la 
opinión civil ios patronos y ics obre 
ros, losi (atalanir-tas v no catalanistaf,, 
deponen, al parorer toda que-ella. S Í 
dice que por cansancio que por igual 
experimentaban los combatientes, re 
dice tambir'n—y esto consta en docu-
mento público—que por haber ab-̂ n 
zado los revoltosos ''seguras pren-
das" de conseguir sus aspiraciones. 
Ello os que ránidamente se ha l'egad j 
a un armisticio entre sindicalistas v 
patronos, co'-venidr- en maurfíesto-í 
ríos, alrededor de cuya administra-
ción se agrupan los vividoras, cada 
vez más numerosos, da la <andidc¿ 
obrerista. Con e?os recursos, que ei 
Capitán general do Cataluña, hace as 
cei.der a más de 50,000 pesetar. sema-
nales, se planean y costienen, por los 
motivos más nin. ios, paros y huelgas 
del más descabellado alcance. 
V.l sindicalismo alcanzó concitación 
definitiva hace poco n.ás de un año. 
ET Gobierno nacional preocupado ce» 
la impunidad qi'e alcanzaban en el 
jurado loa crímenes obrerisitas pard 
ce que estudió el" modo de suspender 
en aquella provincia la aotuctción de» 
tribunal popular a fin df? qiK- en las 
am-teridudes de !a justicia togada er • 
Jefe de policía gratos a los -agitado-
res; y ante la protesta de los elemen-
tos militares, desautorizados en sa 
actuación de ese modo, cuando aun re-
tenían ellos la jurisdicción, cayó el 
Miiiisterio Romanones y fué requerí, 
do y obligado Maura a encargarse dwl 
poner. Siguió un paréntesis de relati-
va quietud material, un conipás de es 
pera mientras se confirmaba o no la 
sentencia del sindicalista cnnlenado; 
advino a' poder Sánchez Toca y cu a. 
fuere la situación bajo su mando lu 
dicen estas nalabras de la Federación 
Patronal, consignadas en un mani-
fiesto de^íinaiio a justificar el lok out 
decretado poco antes: 
—"Pasan de ciento los asesinatos 
de Bravc Portillo, materialmente ca-
zado en plena ciudad por grupos de 
criminales que hicieron sobre su víc-
tima más de 27 disparos; y alu-ra m's-
mo, cuando loa Patronos que se ha-
bían retirado ya de la Comis:ón mix-. 
ta. volvían a ella apremiados por e. 
Gobierno y extremando «us deseos de 
concordia, con el asesinato de un con-
: tramaestre de fábrica, señalado al 
odio del poder oculto sindical, por su 
j entereza en declarar en uno de los 
| juicios en que resultó condenado un 
sindicalista. Ahora también so rumo-
| ra que ei Capitán general dimite con-
i sidtrando desautorizada su gestión 
^ con los procedimientos del g-.-bierna 
i inútil es ponderar el efecto desmo-
1 ralizador de todo esto: una scnsaciór. 
! de desamparo parecía extender su 
morbo glacial por -odos los órganos 
que en las sociedades civilizauaf. cum-
¡ píen función profiláctica y r.efensl-
i va. Por suerte, las alarmas de la cou-
i ciencia pública, nan tenido eeo en la 
i más alta sede de la Justicia; eu el 
'. Tribunal Supremo. Al dar por termi-
^ nadas las vacaciones, al reímegrar-
1 se a la plenitud de su activlJad los 
públicos, firmados por la resppcliv 1 i TTÍbunale3' 61 Presidente d«l Supremo 
, represenlac'ón de los beliger-utes so-i dori Jf>^ Ciudad Aurioles. y el Fiscal 
i br<; la base de eiî pendpr los p.̂ tronô  1 don Vicior Coyián, han tratjdo ton 
el lok ont, volver al trabajo Ir,?, obre-1 íiui5^ra valentía del desconcierto pre 
crear ¡ira Junta mixta en ous.- ser,'-el ^an señalado las causas fun-ros 
contrascu los delitos la debidi repr^-j que han quedado in.punes. «I?» qu? 
sión; y aun nuso en planta medida-?; haya detenido a un solo verdugo; y 
qu? toniieasen la acción de la autorr cuando la au^or.dad militar condena 
dad Mas sucumbió în • poder prostar al primero de los capturados; cuando 
al asunto la atención persisi*-.nte qru I después de cíen aseslnatnc las prue-
necesitaba. Por entonces celebraron | has más acusadoras abruman al reo 
n Le; h  
unes y otros ?anjen las difotenciaí damentales y transitorias, doctrinas 
origen del conflicto. Son lesctnocida-í j comil>toras' políücá. popruiachero. 
las cocoyiories del g-ibierr.o a u'ios v a j egoísmo ciudadano, desamparo de la 
otros- mas parc^ que pretende aquie-iauiorifJaú judicial hasta convertir los 
tar a'los sind.enlistas con el lo-anta-1 jueces "en maniquíes vestidos' ion ve«; 
miento del estado de guerra, alzamien-l tidv.ras grotericas;" y han indicado 
to de la snsnensión de gavantfj.s v pu- ían,bién ^ remedios; una judicatur: 
bllcación del indulto Keneral- v a los 1 sostonida en ere prcsiligios por el po-
patronos reorganiza'idc la pol'cía, av.!dor PÚbliro y auyiliada en sf.s' func<r-
mencando la guardia civil y prome- neE d(? suerte quo la impunidad no se 
•tiendo en lo futuro eran -evendad. 1 P ŝee a mansalva. Î a voz de estos ma-
No poca estupefacción cau^á a las 
gentes este golpe teatral de ¡a pacifi-
cación de Barcelona y que o- gobier 
no so felicitara de un rxito traguado 
entre tanta sombra ly, en lo -ine err. 
público, conseguido a costa iel des-
prestigio de los Tribuna'es cicles y 
militares y del ercarnm de c; anto es 
gistrados, ancianos purificados de te-
da ambición, conciencias rectas ou/e 
hablan s!n pación y sin miedo, lia pro 
ducido en todo el cuerpo social una 
reacción consoladora. Porque sobre 
las flaquezas de gobiernos in, sfables 
y transitorios, tiene la sivaridad 
de que subsiste en lo que es alma v 
¡vida del Estado, ja Justicia, un senti-
I los sindicalistas! un Congreso en Bar-
i celona, i?n el cual se acordó a cr. a-
j ción del Sindicato íni'co ar.i a per 
i fectísimt' de la acción dire/r+a, qm.--
I agrupa en haz formidable muchedum-
1 bres de los más varios oficios, bajo 
una mano oue puede movilizarlas 
unánimes, a su antojo. Entor-ces Irs 
dobtos de saiigre ^ multi'/licaron 
para acelerar la sindicación Perecie-
ron, obreros remisos o enemUos de la 
lo? poderes públicos se disponen a 
ejercer 'a gracia de induillo. Ante la 
ausencia, de Poder, ante la cobardía 
de los jefes populares, ante b- falta 
de autoridad, an̂ e la ausencia de to-
do factor erobernante con prestigio v 
solvencia para roner coto al 
v r^nresenta autoridad. Por d« sgracla . . . , , , . 
las bambalinas de la tramoy.. pront..!mipnío del deher feclu!ndo ^ ^mpla-
fueron sacudidas, casi derribac.as por ¡ ndades a'ontado;as. «Fs nna Uz en la 
la realidad implacable. A lu termina-j clm3,', como üa dicho el maestro Or-
ción del estado de guerra contestaron j tfga Munilla {.a soberano artículo 13-
desquiciador e insostenible que reina 
en Carcelera, los patronos han teji-
do que aprestarse u la de'c.fa. Pe-
ro ;-e han aprestado a una defensa le-
nueva organización. Tán rocioates es-1 gal y sifrUifen que los obreros barco-
taban varios de estos asesinares y tan 1 loncses sean víctimas propiciaterias 
multiplicados lor, actos, do sabota-sro. I de embaucadores y maniobristas ex-1 
jique. al estallar la huelga de 1 Carra-j tranjeros, que ponen en pelirio, con 
I diense y generalizarse en otras fábri 
los favorecidos con los sabotages "rul., , 
nes y anárquicos- de que los aatrono-, dlcado a enaltecer el acto de aquellos 
período | se quejaban al organizar por ai mrs-| magistrados Insignes; luz que 1 eñala 
mos la defensa de sus Inter^r.-.s y de | a todos el único camino de salvación 
sus vidas; a la publicación del InduH pojii,^ 
to general excarcclador de caracteri-| " ' ' 
zados sindicalistas, cen el asesinato' J« 
cas el poder sindical permanet 6 ocul 
to. El gobior nn al querer i'i ervení; 
no encontró con quien tratar. Los di-
rectores del movimiento pe esconnfan 
y las autoridades, azoradísi : as anty 
el conflicto tonmn por me sájenos 
mengua de la rinuoza. el porvenir á<; I 
las clases trabajadoras." 
Con tales ante'--ed>-ntes v así las GO- ; 
sa£> fué nombrado, a mediadi s de 
Agosto último, gobernador civil dt-
Barcelona Don Julio Amado. Apenas 
tomó posesión y estableció contacto 
providencíalos a las personas .iuc, por | con los elementos allí en pugna, ya 
cualquier motivo, no podían j.onersc-; cantaba id Ccbicino victoria, yo se i--
al habla cor. los ¿tómoiorép do tan in- i licitaba la nueva autoridad de habe' 
Un gov mador 1 zanjado conflictos de tamaña 'mpor 
t 
N o P u e d e 
S e g u i r . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i i 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a , 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O ' * S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O 4'EL C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
mensa perturbación 
digno que no se prestó a esito juego, 
fu^ relevado. Creyóse ento.ices que 
no había otro medio que la fuerza pa-
ra enfrenar u.na conspiración en que 
el mejioramionto económico de loa 
obreros, era pretexto liviano para 
(combatir y derrocar a los poderes 
consitituídos. Fueron suspen,;:das kui 
garanitaú contitucionalos, se declaró 
el estado de guerra y asumió ti capi -
tán general todos los pednree, que 
ejerció con tanta energía como pru-
déicia. \o se hizo esperar I< reac-
ción ciudadana y los somatenes coo-
peraron con gran civismo a et.te v^r 
dadero servicio de salvación pública. 
Les patronos por su parte te orga-
nizaron para desplegar táctica defer 
siva acomodada a las circunstancias, 
y de amparo de sus personas y pro. 
piedades. Montaron ura policía espe-
cial, que supliera omisiones de la gu • 
bernativa. desmoralizada en tan largo 
período de desorden; y encor r-ndaron 
su dirección a un hombre muv varia-
mente juzeado—el señor Bra'o Porti-
llo -pero de extraordinario v.>.lor per-
sonal y muy conocedor de l< s bcVus 
fondos del sindicalismo barcelonés. 
Consiguióse con elle detener a varíe: 
| criminales presuntos, fueron som t̂i-
do<! a procesos muchos, y cond^n-jdo a 
muerte alguno, convicto de varios ase-
sinatos. Por cierfo que al conocerse 
la sentencia—los sindicalistas que 
tancia y de gestación tan c.inplicada 
y .i nebro ja, como si su hartón de man-
do fuera una mágica varita de virtu»-
des, bastó que tocara su regatón tie-
rra barcelonesa, para que se '•ansfor. 
ruara en una Arcadia social la ciudad 
ensangrentada con tantos crímenes y 
conmovida por tantos odios ¿Cómo 
explicarse el prodigio? ¿De qué teta 
péutica díspoi-ía el nuevo enviado del 
Gobierno para provocar sobre aqmeda 
atormentada ciudad sedación tan irs-
tantánea? 
Apresurémonos a decir que con Ju-
lio Amado R. de Villebardet y Peigon-
dolt es persona honorabilísima militar 
bizarro, poriodisia brillante, paria-
merjiario filíente y retundo, patriota 
sin tacha. No p.iede surgir donde Si 
se ponga sosnecha de una prtvarica-
ricón ni de una indignidad; y &in em-
bargo sa nombramiento v SUF prime-
rô  actos traen tornrendidas y des-
concertadas a las gentes conocedf ras 
de la políiica. porque con toíos. .sm; 
talentos y condiciones era, por sus 
antecedentes púbMco?, el menos ade-
cuado para desempeñar el mando que 
le ha slio ornforído. Así lo advirtió 
el diputado socialís'ta Prieto cuando 
al finalizar la última etapa pariamen 
! taria, se susurraba ya la inminencia 
de la designación, eb etuada apenas 
¡ se suspendieron las sesiones. 
¡in efecto, e! s^ñor Amado bahía si. 
C O R O N A S Y B R O C E S O E 
B I S C O I T 
C C E L A D O Y C a . 
L Ü Z , 9 3 . T d é f m o A - 5 8 « . 
C62U Ind. iijn. 
ahora dolaran repudiar esos crfme-i^ en periódico el portavoz d̂  las i 
nes—elevaron sin distinción solicitu- | aspiraciones de las Juntas militares j 
des al gobierno, nb pidiendo clemen- j cuando estas surgieron en Barcelont' 
cía sino justicia, per ser e! reo rm | con su célebre Manifiesto de lo. de 
Obrero honrado, el propio Consejo de Junio de 1917. No figuraba entre lo^ 
Guerra y Marina que había ce cen- | amigos del seSor Sánchez de loca, ni I 
firmar el fallo fj^ onjeto de t-da cli- ; «dquiera entro los del señor Hato; si j 
so de amenazas mle"'traf> enter dí̂  cu ¡alguna simpatía política se le sospe 
el íistudio del asunto. Hoy el Ooblar-i chaga e/a al señor Cierva por tener 
tío en este caso, ni se atreve * indul este considerables fuerzas en el día 
tar ni tiene entereza j ara que se 1 trito qne ellgo diputado al ^ffitr Ania 
cumpla la ley, . 
Arrepentido sin duda el c-.mda do 
Romanones de severidades i/ue con-
ducían a conflictos semejante, pro-
curó resolverlos con una transaccin'-. 
que se encargó de buscar el señor Mo. 
rote Subsecretario de la Pr-f-ldencia. 
Sr pactó el arregla con vario.- de les 
sindicalistas procesados: fueron des-
pués a Barcelona un gobf-mador y ub 
do; y si algma antipara 8á de¿cu • j 
bría en ol nuevo gobernador eia pr¿-1 
cis-iinente nacía el actual Preeident» 
del Consejo a quien había combatid • 
acerbanu-nte por sus declaracioneg 
reiteradas en libros y periódicos, con-
tra la actuac'ón de las Juntas mili 
tares. Tampoco era grato a la opinión 
cafa'.anista, per ter autor de un libro 
intiluiado el PELIGRO NiCIOX-M^Í 
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Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
U Í A D A S PARA LIMPIAR 
HABITAHONES O COSER 
GRATIFICARE 
TINA SEROKA, l'KNINSÜLAK, DESEA 
%J colocarse pura cuartos y sabe coser 
a mano y a máquina, en la misma una 
niña para servir la mesa o entretener un 
niño. Iníorman en llábana, 47. 
" ai773 
r x r S T R U M E N T O S 
D E M L S I O A 
27 o. 
«¡ratificaré u quien me consiga una casa 
pequeña en cualquier parte de la Ha-
oana. Gonzál'cü. Tel. A-9bl7. 
31778-80 27 o. 
COiVLEKCIAISIVS: CUANDO VOS. C( Mi-ce siten hacer BUS armatostes, vidríe-la», mostradores, toda clase de trabajos 
de carpinteril, llamen al teléfono A-1U87. 
í̂ e lo visitará su casa al momento, ga-
rantizando los trabajos. 
31768 7 n. 
COCINERAS 
VEDADO 
QB DESEA ALQUILAR UNA CASA PE-
k ^ quefla, en el' Vedado, con muebles o 
in ellos, para matrimonio americano, con 
residencia permanente y buenas referen-
cias. Ha de ser local limpio y con buen 
servicio do baño. Se gratificará. Diri-
girse por correo a C. F. Apartado 945. 
.•;ITSV 27 o. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
lirATKIMOMO SIN HIJOS, D E S E A 
JM± habitación sin muebles, con lavabo, 
agud corriente, cena del baño en casa 
de familia sin huéspedes o escaso nú-
mero de ellos. Ofertas a Neptuno, 42, al-
tos. „_ 
31793 27 o. _ 
EN Aron.vr.N, I J, si; A L Q I Í^A UNA esplendida habitación a hombres so_ los, precio mCidico, casa tranquila. Buen 
baño. Informan en los bajos. 
31797 27 o. 
CJE AALQUILA UNA HAÍBITACION 
\.) (ontlnua al comedor y con derecho a 
d y derecho también a una cocina; to-
do con luz; en la misma hay una sala 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, pflta casa de comercio o particular; no sale de la Habana. Su di 
rcoción: Sol, 111. tienda do ropa; bajos. 
27 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO sin hijos, recién llegado tío España: ella de cocinera o criada de mano y él 
de cualquier otro trabajo. Lo mismo para 
la Habana como para el campo. Informan 
en Jesús Tcrcgrlno 43. 
81788 27 o. 
Se Tende, mediante oferta razonable, 
un piano americano, en muy buenas 
condiciones, de color caoba. Paseo, 
276, entre 27 y 29. Vedado. Teléfo-
no F-5493. 
.".1750 27 o. 
PIANO: SE VENDE UNO, ( CKRDAS cruzadas, tres pedales y todos los 
muebles modernos de una casa. San Ni-
colás, 24, altOé. 
31752 2 n. 
M A Q Ü I N A R I A 
CHAÜFFEÜRS 
UN BUEN C H A U F F E U R D E S E A C O L O , carse en rasa particular o de comer-cio. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Informes: Teléfono 
A-79.'Í9. 
31751 27 o. 
VARIOS 
SE VENDE UNA LOCOMOTORA BAL-win, de 12 toneladas de 36", 20 plan-
chas de ferrocarril de la misma .medida 
y 50 toneladas de ralles. Informes: José 
Pérez. Aguiar, 116. Habana. 
31769 27 o. 
A T J T O M O V I L E S 
JOVEN, E S T A S O L , D E V E I N T E ASOS de edad desea colocarle teniendo el 
título de maestro nacional español, 
ra informes: Inquisidor, 17. 
31747 27 
Ta-
C0%PRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
Se vende un automóvil Lozier, casi 
nuevo, de 12 cilindros, 7 asientos. SP 
garantiza su funcionamiento. J . M-
Martínez. S. en C. Galiano, 49 y 51. 
31.93-94 31_o._ 
OTOCICLETA8: SE VENDE UNA EN-
derson. completamente nueva, aqui-
pado eléctrico, con dinamo, acumulador 
con loche o sin él; también se vende 
una Excelsior, último modelo, en muy 
bajo precio. Informan en Villegas, 129, 
bajos. 
31800 27 o. 
SE COMPRA UN PARABRISAS PARA automóvil Stutz, modelo del 17. In-
forman: Oal'iano, 49 
31792 27 o. 
T NAVARRO COMPRO Y VENDO F I N -
1 í/ • cas rústicas y urbanas y doy dine-inuy eRp;ieio!«H; de dos ventanas, propia i ro en hipotecas sobre las mismas. Vendo , .un un profcfional o comisionista en San 
Lá/.aro, 342, ciudad, no hay papel en la 
puerta. 
31750 27 o. 
CJE ALOUILA EN JKSUS MARÍA, 35, BO-
nlta bablttfMn 0 .señora o caballeros 
solos de buenas referencias. 
:!lT0i; 27 o. 
l.-'N AGUACATE, 17, PRIMER PISO, BE 
Jli alquilan amplhis y freséis habitacio-
nen CIPII y sin balcón ;i la calle, con mue_ 
bles v limpieza a botnbres solos. 
31788 27 o. 
M Í S C F T . A N E A ímea cerca de la Habana: tierra primera I 
de primera frente a carretera, con mu-1 
cho palmar y mucha arboleda y buena ca- i ^ E C E D E UN T E L E F O N O M E D I A N T E 
gvO'VOO, San I ^ una regalía. Informan en la barbería 
fo creo, por las noticias do la prensa, 
vine intentarán hacerlo. (Pausa) 
Hjace dos semanas me dijeron que 
n una Compañía le habían ofrecido 
seis tres cuartos; pero ye contosté 
'iue eso me extrañaba bastante, por-
que hay muchos comprado: es a siete 
y cuarto y siete y medio. 
Los jornaleros del cempo, en toda 
Ir. isla, están en vías de organiza-
ción con i-retensiones de alcanzar 
t'randes jornales y sueftn con que 
so venda el azúcar a oebu centavos 
KI obrero se muestiu exigente. (Pau-
sa) 
Muy grandes ventas se han hecho ya 
seis y medio. Hoy hay i fertas para 
entregar de enero a julio a 7 y medio 
centavos. Sería injusto que el gobier-
no de los Estados Unidos rratara si-
luiera de comprar a seii y medio. 
(Aplausos). 
Yo hablo ahora como cubano. Ha-
ce muchos años que esto.»' en Cuba > 
tengo grandes motivos para, querer a 
este país. 
Le debemos mucho a los Estados 
Unidos y Cuba demostró bien su gra-
titud durante la guerra, pues todos 
sabemos que gran parte dn lo que se 
hizo fué por complacer a los ameri-
canos. Debemos ir siempre en armo-
1 ía con el gobierno y el pueblo ame-
ricanos, pero ellos no deb?n pedirnos 
injusticias. (Grandes aplausos). 
El general Menocal, como Presi-
dente y como hacendado, Uone los me-
jores deseos para, conseguir el precio 
irás alto posible para el nzúaar de la 
próxima zafra. 
Habrá con motivo de todo esto algu-
nos rozamientos. Yo cree que debe-
mos proceder con calma y ecuanimi-
dad." 
Grandes aplausos ía! orador tribu-
taron los presentes, puestos de ipie, 
cuando terminó sus anteriores decla-
raciones. 
C K I A M S D E M A N O 
Y MANEJADORA^ 
de vivienda, ¡su precio 
Joaquín, 122 (altos.) Tel. M-2915 
/ ^ T R A A 28 K I L O M E T R O S , T I E R R A 
V/ de priera. con muchas palmas y ar-
boleda, casa Oo vivienda y magnífico po-
•/.o. Su precio: .$20. San Joaquín, 122 (al-
tos.) Tel. M-̂ Jló. 
Í ^ T R A A MEDIA CUADRA D E L A CA-
V/ netera en ¡jí.'i.OOO. San Joatiuín, 122, 
altos. Tel. M-2915. 
, \ TIENDO ( AívV ( ON J A R D I N , P O R T A L , 
\ t fiala, salí ta, cinco cuartos, cocina y 
en icios y demás comodidades, .$7.500. 
I S;in Joatimfi 122 (altos.) Tel. M-SSu. 
31tB0 , 27 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
En Cerro, 8099 entre Zaragoza y San-
ta Teresa, se solicita una criada de 
mano. Sueldo: $25 y ropa limpin. 
".1771 27 o 
OE NECKMl-A CRIA DA JOVEN' PARA 
k5 el servicio de un rnatrlnlonio. Sieldii: 
9:i0 y ropa limpia. üTlirPtll, Ci. V'fbiU'tt; 
media cuadr t del paradero. ' 
:;I7S2 27 o. 
QM SOLICITA ( NA ( K:A{IA RI; MANO 
• J peniusulut' iine (sea fWmai y sepd ciuii-
¡ilir con su ftbllgttclO'i! es IJ.JCÜ Lmitlia. 
Sueldo: 2."i ¡I«'-;'.Í<. Calle 2Í. entra D y tí, 
jifimeri) [¡ti. Virado. 
;'.17(i2 -17 o. 
mi • 1 mu»! i|i • míe 1  PI Ii * C'K SOLICITA UNA CRIADA PARA HA' liitncioiK s Muifítloi s.-i y ropa l'nnnia. 
rallo .17, tiúmei'u 21;;, utih-t <.! y H. Veda*-
leí hotel Pas-aje, por Zulueta. Preguntar 
l)or Benito. 
31S01 27 o. 
TE L E F O N O , CEDO UN T E L E F O N O E N $40 de regalía. Miguel Machado. Obra-
l.ía, 25, 
31776 altos. 27 o. 
H a b l a n d o c o n e l . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L SR. CARRES0 
Pasados algunos minutís, fué con-
cedida la palabra al señor Alejo» Cpr-
rreño, presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos. 
Anunció que el Secretario de la mis 
ma, doctor Ramón María Martines, 
l^Tía algunas manifestaciones con 
respecto al problema del precio del 
f.zucar. y que él se iba a limitar—co-
mo así lo hizo—a informar acerca 
de la esencia, campaña y aspiracio-
nes de la Asociación. 
a cinco o seis personiajes. que lo mis-
rno sirven para "Rectores" de colegio 
que para "Gobernadores'' de cualquie-
ra Insula: pero esos caballeros son 
las personalidades sin mandaito, a que 
pe refirió en cierta ocasión el Sr E . 
^TAKJ.EeiMlENTOS VARIOS 
O B VENDÍ; UNA MAOXIFICA VIDRI 
- ' ra oe talia'iis. cigarros y <iuincalla. 
¡1780 -1 o. 
i I MANSJAD0R4tl 
1E-
en 
un tu cén) ríen, largo contrato y poco al-
Qtlitef y un cUé <'ii buenas condiciones, 
tlifdt'tnnni .M. Jünqüéra, en el café Puerta 
(u> Tierra. Muralla. 
31772. 27 o. 
Se solicita una bldncti, de buen éliráetef 
pai'a tnan&lut' lili iiiflu du ntieve tncét'ti 
sueldo: »-¿!f > i'opn límp.u. Millecón, 3.1.1, 
bajo») deiccli.t. 
••ins) at o.̂  
UK SOLICITA UNA CRIADA DlT MANO 
O y im.i htiinejiututiii fle tnedíilitn eil.ul 
y li|;ii:e;i. püril Ir ill i lUnpU. S;ieido: 3Ü 
P6BO8, < alzaciH líl c. .|Uiti . i'UseO, Vea.uLi. 
31158 2Í o. 
C»; N'ECEM:TA i RtAt>A IM:" < CAUTOS 
KJ gtic Ki im i\\gO <le rd.UUra, lleve t em-
po 111 «.1 país y 111 1 -..i- de -."t HflOH Suel-
.:o: ;•() peso-, y tu:,.i ilaiiilh. Caflua 111. 
•-'Oí1, lili Jes. 
3lT.".l -7 U. 
QB VENDE EN LO MEJOR D E L A VI* 
iTJ hütat junto a ta loma del Jlazo, a: 
ulltt cuadra dende Inl el nuevo tranvía y j 
icdia . cuadm donde ya está construido,' , , . 
;•. nuevn parqtic 1,843 varas de terreno I J• Varona- "reQ que la ludia no debo 
ie esi-iin.i. < olí uní» corpulenta arboleda intensificarse al rededor de la Pre-
til IfiiUieoM y rrulales, apropósito P«ira .̂-̂ pripía «nnn de Inc ntrn*? in^tmmen-
i na espii ndid!, l eRidcucia con parriue v \ f-'Oencia, .̂no ae IOS otrOo instrumen-
¡ idiiies. i a., lugur semejante que existe! tos de la gobernatción; es más, creo 
forma: Señor Z. Apartado i que la^mcjor política a seguir sería 
la que se^encaminase a quitarle pode-
res al Presidencial o Ejecutivo, para 
ir de ese modo purificando el régi-
men democrático. 
• .? 
Me creÍTi usted miguelis'a? Pues es-
•á UFted equivocado. Yo soy tan mi-
guelista, como Pasalodos weylerianr 
c Montero enemigo de Cuba. Nos han 
encasillado así, y ¡qué W hemos de 
liacer! Lo que ocurre que Josi 
Miguel es más popular que ningún 
otro hombre en Cuba, y el pueblo, y 
les elementos productor<;-i, conocen 
por instinto, que dr.ria H situación 
nvindial y el estado de progreso de 
Cuba, sería dar un salto en les ti-
nieblas entrar tn nuevas pruebas y 
peligrosos experimentos. masa po-
pular—usted lo verá—quit.re a Josó 
Miguel, y no se puede lemontar el 
curso de los ríos. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S 
1/ 
1 
C B N T K Á L P A S T O R A , S . A . 
Secretaría. 
K! .n'ioiiisia señor Ricardo de la To-
rre y Huerta, lia puesto en conocimiento 
Cniisejo de Adtliinistrai'ión de esta del Cbnipftliftli el extravio de SUK acciones nfi 
i meros 1.810 y 1.000 y ba solicitado la ex-
QM BOIilCÍTA « NA lU'ENA ( RIADA DE '•• diciOn de los duplicados correspondicn-
O niano en Cousuludo ]:,Ú, ahos. i tcs,- . „ . . 
Kljoy ;;i „ j l<o que se publica de orden del seRor 
»• "- i .., i Presidente, v a virtud de acuerdo del Con-
|Q1 SOLICITA I NA IIUUNA CRIADA D E i se jo de Administración tomado en BU se-mano con recomendaciones. Kn 
MI la do. l.'K), altos. 
• " ;jl o. 
UE SOLICITA C N A < RI ADA ESI'AülO 
O la, que oinlendn do cocina, Sueldo 





Callo 27, entre tí y 8. Ve-
¡i o. 
stón de siete del actual, liara cumplir lo 
prevenido en el artículo 5o. de los Es-
fitutos de esta Compañía. 
H.ibana, Octubre 24 de 1U10.-,IIAMON A. 
1 LOlíKS, Secretario. 
CENTRAL PASTORA, S. A. 
Secretaría. 
E L DR. MARTINEZ 
Comenzó diciendo que se dolía de 
que Cuba estuviera en Id triste si-
tuación de soportar que otros sean 
ios que pongan, precio a su produc-
ción nacioroi. 
La paz se ha hecho en el mundo— 
continuó—pero éste no ha recobrado 
su normalidad económica y social. 
Esos dos problemas con los que es-
tán en lucha los Estados Unidos. 
La guerra produjo el desequilibrio 
entre la producción y el consumo y 
hoy existo la especulación. Hay quie-
uea lucran con la necesidad y el azú-
car sufre las consecuencias de esa 
< specuiación, porque es con la harina 
de lo que más se necita en el mundo. 
Los Estados Unidos tienen el derecho, 
y más que el derecho, el deber de 
procuipir azúcar a bajo* precio. Pero 
i osotros tenemos también el derecho, 
y más que el derechho. el deber de 
procurar venderla al más cito precio 
posible. Esta lucha de iatereses se-
ría fatal para la industria. 
Mientras los americanos hiacen que 
la manteca y otros de sus productos 
tengan precios bajos allá, el produc-
tor se compensa con el exceso que nos 
hace pagar a nosotros por osos mis-
mos productos. Esto es lo injusto. 
El pueblo productor de azúcar de 
Cuba podría decir a los Estados Uni-
dos i| 
Yo te doy mi azúcar a bajo precio, 
pero ha^ que tus productor no lucren 
exageradamente conmigo. 
Sería la ruina de la industria—con-
tinuó—que se fijara un bajo precio 
»:! azúcar v no se contuviera el agio 
con los artículos que necesitan para 
EU consumo los mismos hombres que 
iroducen el azúcar. 
Pero contener esa especulación, se-
ría lo justo, es también lo difícil. 
Antes de la guerra el tipo de jornal 
en los campos era de 75 centavos. 
Hoy es de tres pesos y de tres pesos 
y medio. Y,los obreros no harfcn con 
cesiones proporcionalmente a nuestros 
esfuerzos para ayudar a los Estados 
Vnidos a resolver su problema interno 
de carestía de la vida. 
Este año hay ur̂ a gran corriente do 
inmigración hacia Cuba. gente que 
viene a ganar dinero, y es lógico que 
Estados Unidos sufrirá las consecuen-
cias . 
Cuando el doctor Martínez terminó, 
los rotnrios, puestos de pío. le tribu-
taron una gran ovación. 
GOZANDO SIEMPRE 
Noviembre :i0, I Dominica de . R. P. iíamón llomán. Advlenro, 
Diciembre 7. II Ilomlnlca do 
to: M. I. seflor D. de Ar-edlnL^n. 
Diciembre «, La I. Conce^ "u0̂  
ría; M. 1. seAor C . Lectora! e M4. 
Diciembre 14, III Doialnica*d«. 
to; M. I. «eftor C. Penitenciarlo ^«n-
Diciembre ia Jubileo CiuuUr". >. •eñor C. Magistral. «̂-uiar; ^ I 
Diciembre 21, IV omínlca de ' -f 
M. I . seflor I). de Arcedlpno dTle,Uo. 
DJclembit 25. La Natividad rt.i ' 
ñor; M. I. seiior C. Lectora! el 
NOTA.—Además de los serr-». 
Tabla distribuidos en la lista m,B 68 * Pasar de los cincuenta» y seguir go-pasar ut 'y l̂a .OT-M d« la l  ai i l   l  li  ¿Tn".4"1' ít 
raudo las alegri^ y ^ V ^ / ® , ^ I cede, cumpliendo las di8poBí*io^8 ht*¿ 
vida es y¿creto de los p.ogidos, que I nlcag< ea {odu8 la(J Misas ¿o ios V864-
/au BMlbido ir reponiendo A desgaste -
fortaleciendo su organismo, con las 
oidoras Vitalinus, que renuevan lab 
f.-erzas que multiplica el vigor físi-
co que'reanimas y que fortalecen. Pil 
{.oras VitalinQB, se venden en todas 
lili boticas y en su depósiln el crisol. 
Neptuno esquina a Manrique. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circnlación. — — 
precepto so explica ei Evangelio ^ 
fieles durante cinco minutos ««, ^ 
bran Misas a las 7, 7Vi, 8V4 *10 v IÍ6'6-
bi. La Mlaa de las 8^ es 'la canit i1-
con asistencia del Iltmo. Cabildo v '1 
carácter de solemne. y con 
Mnbana, 30 de Junio de 1919 
Vista ia distribución de Ion «erm 
de Tabla que antecede, venimos en»!*? 
baria y de hecho la aprobamos pn 0" 
dlendo cincuenta días do indulgencia c*" 
la forma .«costumbrada en la leiesi,, en 
todos los fieles que dovotamente nV„' 1 
la divina palabra. oye «a 
Lo decretó y firmó 8. E. R j ^ 
ObUpo. " «1 
Por mandato de S. E . B., Dr. w«n« 
Arcediano Secretarlo. 
DIA 24 DE OCTL'BRK 
Este mes estft consagrado ». Nuestra Se-
fu ra del Rosarlo. ^ 
«1 flrcular -stil en las Reparadoras, 
dantos Rafael Arcángel y Tobías, pa-
tr ir(.a- Félix, Everg.sto y Martiniano, 
rr.irtlre's; I'ro,'lo y Bernardo Calvó, ibis-
no confesores. . 
Los esplritis que destina Dio» a M 
custodia del hombre, le acompañan en 
en todo lugar. Son uons 
£1 DIARIO DE LA HAfil-
KA es el periódico d» aa. 
yor circulación. —. —, — _ 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
toó o tiempo 
lejos de abaratar los jornales tiendan osijfritus bienaventurados que están -uen-
a elevarlos mAs. Y si los jormlos son J ^ a ^io^ conMnuamentê  v algunos 
aUos y lor> productos que consume el ^ ^ primeros y más principales que tie-
trabajador tienen elevarlas precios ne Dios en su gloria; y de conseguíante, 
•, , t - i. J T-e«n«lve ser Je aauí en ade ante suma 
¿cómo es posible hacer azúcar a bajo 1 
precio? 
Nadie puede obligar a nuestros pro 
t'uctores a vender a determinlíldo ti 
EN SAN FRANCISCO 
E! día 26, a las 0 a. m., se celebrará 
en esta Iglesia una función a Jesús Na 
zareno, a intención de la seiiora Paula 
,vosta viuda de Euscarlza. 
".KisT 26 o 
srente devoto de los santos Angeles. Im-. 
H iera la protección y auxilio de San Ra-
'f..el, porque éste a la verdad es s una-
llHMite poderoso, principalmsnte; primero' 
.citando se ha de emprendr algún viaje 
po, y de eso es un  pru b;. e  hecho per ser este Santo Arciingel especial pro- ¡ 
i ' j - TTT t.- i.->itor de los caminantes. Tambu-n cuan-1 
«lo que cuando fueron a ^ashin^ton , J.;; êr pQr̂ n.ao tomar cs,tad0i por el {.cier-
1 os comisionados a que se refería Mr. i to que tiene San Rafael en punto tan | 
Yerchat, los Estados Unicos no se i dificultoso de acertar 
„. I , Kn las cobranzas se puede también in-
conformaren coft la firma oo ellos pa L(M^ nl San(.0i p0rqUe fUé c.l mfis desin-
ra el contn"lto; y a pesar que iban fresado agente en la cobranr.a de Tobías, 
autorizados por nuestro pobierno, seiY sobre tod.) en laa enfermedades, que 
ESTABLO m BURRAS 
iior sw mismo nombre Rafael, es lo mls-pulió y obtuvo más tarde lA firma do|JI10 e ^^nMnn de Dios. 
i FIESTAS EL SABADO 
la Catedral la de 
de 
todos los hacendados cubanos 
Ellos demostraron entonces su afee i Misas Solemnes, en i T.->rcla, v en ¡as deinás iglesias lao 
to a los Estados Unidos y su buena costUmbre. 
voluntad paroj ayudarles tv ganar la 
guerra. 
El Gobierno americano tiene interés 
en el precio del azúcar pero lo tiene 
también en que no merme nuestra 
producción. Cuba es el mis grande 
consumidor de los Estados Unidos en 
toda la América, y pueda serlo gra-
cias a la utilidad que le deja el azú-
car. 
Si la industria azucarera llega a la 
ruina, nuestro gran comeicio con los 
S e r m o n e s 
QÜB SE KAN DS PREDICAR, D. M, 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL DE XcA HABANA, DU-
RARTE EL SEGUNDO SK-
AIE3TRE DEXi PRESEN-
TI] ARO 
Noviembre lo.. F . de Todos los San-
tos; M. I. señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16. P. de San Crlst6bal; 
Iltm .̂ señor Deán. 
Monte, 240. Teléfono A-48SÍ 
Servicio a todas horas en el esta 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa. 
ra criar a los niños sanos y fuerte), 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Sa al-
quilan y venden burras paridas. 
29542 31 
í MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E UN MOSTRADOR V I D B I E -ra con sus armatostes, barato. Infor-man: vidriera Sal6ü H. Manzana do Gó-
mez. „ 





COCINERAS I El actionlsia señor Félix Fernandez Ma_ 
Huello, ha puesto en conocimiento del 
Consejo de Administración de esta Cnm-
pañin el extravío de sus acciones nfl-
meros 1.378 y 1.37!) v lia solicitado la 
expedición de los duplicados correspon-
dientes. 
Lo que se publica de orden del señor 
l'res'dente, y a virtud de acnedo del Con-
cejo de Administración tomado en su fe-
Bi6ñ de Hiete del actual, para cumplir 
lo prevenido en el articulo 5o. de los 
Cfctatutos de esta Compañía. 
Habana, Octubre 24 de Ifll'J.-ItAMON A. 
FLORES, Sc<ietario. 
317Gl 24 o. 
'B SOLICITA UNA COCINERA (UE 
sopa Cocinar itien, luion trato. BttQldOi 
-̂7. Se paga el viaje de tranvía a la qne 
venga a informarse. Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey, 11),» altos. 
3170ít 27 o. 
C'K SOLICITA UNA MUJER PARA CO-
(3 «'iiiMr y ayudar a los quehaceres de una 
«••isa pequeña. Informan 25, entre .6 y 8, 
1 erta C, Sueldo: ¡fl'ó. 27 o. 
"oLICITA UNA COCINERA PAR~\ 
bajos. 
27 o. 
V A R I O S 
Qa SOLICITAN INMEDIATAMENTE: 
O Un experto conocedor do ferretería y 
Miiquinaria de nacionalidad española, que 
bAble iniíics, ?200; un experto conocedor 
di efectos eléctricos con conocimiento de 
oficina para jefe de una gran casa que 
.sea español y hable inglés; un tenedor 
do libros que tenga experiencia de in-
genio, $V2~); presentarse inmediatamente. 
N" lodud Cooperativa de Empleos. Mer-
r.Hieres 6. Departamento 15. Tel. M-2923. 
81TO1 27 o. 
N ECESITO DOS LISTEROS OLE SE-Dan algo ingls. Se paga buen sueldo. 
Mi&uei Machado. Obrapía, 25, altos. 
•'ITTT 27 o. 
IMTVCHACHITO MANDADERO PARA 
calle, limpieza y oficina, ae solicita. 
Morro. 5. G. O. Menocal. N, 
31757 , 27 o 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR EXPERTO OFRECE SUS servicios a domicilio a los papás de 
jóvenes de ambos sexos que deseen prê  
pararse parn maestro primarlo ingreso 
< i. la Escuela de I'adagogía, Institutos y 
Escuelas Normales. A los de provincia 
potí corre/sponclencia. Escriba a J. E. 
Pcrez. Monte, 3'J7, ciudad. 
31704 27 o. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E O F R E C E N 
CRIADAS út. MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pftfiolft. recién llegada, de manejado-
ra o criada üe mano. Informan en 15 
y 1& altos de la bodega. Vedado. 
ggKj 27 o. 
UEÑOKA FORMAL E INSTRUIDA, DE 
M sea colocarse con familia o caliallero' 
sabe coser y cortar de todo, y dirigir una 
caga u hotel; también puede ir algún 
Ingenio para cuidar y enseñar niños. Suá-
i-.z. Ir y Aguila, '02, altos, informan. 
27 o. 
ÍJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, -pen'nsular, en casa de morali-
dad de manejadora o criada de mano; no 
Se vende, mediante oferta razonable, 
juego de cuarto completamente nue-
vo, compuesto de escaparate de gran 
tamaño, con muy buenas lunas azoga-
das, tocador y dos mesas de noche. Pa-
«eo, 276, entre 27 y 29. Tel. F-5493. 
31700 27 o. 
MUEBLES: SE COMPRAN DE USO para poner dos casas; se pagan bien, 
y dn plano. M-1342. Sr. .Sánchez. 
31753 
MAQUINAS DE ESCRtBIR VENDO DOS marca Itcmington, én buen estado, se 
dan baratas. 8r. .Machrfdo. Obrapía, 25, altos 
31779 9 27 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
En segunda hipoteca se toman las si' 
Í ^ ¡ ! A ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' S»"611168 partidas: mil trescientos pe-
o7 0 sos al tres por ciento semanal, dos mil 
S í D55Sd < OLOCAR UNA MUCHACHA . quinientos al dos por ciento mensual 
¡ ^ c r i a d a de .nano. Informan: Berna. lres mil quinientos al uno y medio por 
•*l', l o-, - • I . • ¡T» 
O i. 
VA ''"V»-;^. i:sr.\5.oi.A, I>K,SKA col i - ars- d. . riada de mano o manej": ^..a. uabe -.Igo de costura: tiene noro tlétnpo en Cuba; tiene referencias Tnfnr •nanjjodado, 10 y 23. Jardín l?a MarKsa: 
S1770 
Suacríbase al DIARIO DE LA M '̂-
RlNAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
por 
ciento mensual por seis meses a seis 
más. Dirigirse a Ramón Hermida- Sau-
ta Felicia número 1. Tel. 12857. 
, :''17S5 _28 o. 
pu>N HIPOTECA DE FINCA RUSTICA Vy y cuatro aíUm de plazo, se dan a trstamo cuatro mil pesos, «1 uno por ciento mensu il. Informan en la Notaría de Pedro Galindo, callo dr Aguiar, nflmero <ü; dp una a cuatro de la tarde 31781 ¿7 o. 
Sí. no Ignoro IÍ3« objeckineg nue su 
Uncen a <;sa candidatura, producto 
más que de una convicción, de ttM sen-
timiento de la ventaja; pero ningún 
umigo del pafs podrá, negrir que fuó 
tolerante y conciliador, y eso lo será 
mientra vlvn, hasta con sus ip«rsona-
ler. enemigos, que mantuvo hasta el úl 
timo minuto el más respetuoso aca-
tamiento a la ley, quo mantuvo Igual 
diente en circunstancias Ivitn premio-
ras y difíciles las más cordiales rel-a • 
rIones internacionales señaladamente 
r-on los Enfados Unidos, lo cual ahora 
resulta más llano y fácil, qtie entcn-
CÍS, en que Cuba, daba a la manera 
do un infante, sus primeros pasos en 
le vida exterior, que fu^ amigo, has-
ta !o inaudito, de la lib^'tad de la 
tribuna y de la prennn y que sacrifi-
caba, M veces con crueldad rus conve-
niencias partidaristas y sus intimi-
dades familiares, a las exigencias de 
Jai oDinión ptiblica. 
I I 
;.Qu(' cómo todos esos «.logios, no 
siendo miguelista? Porque la rerdail 
«s lo que es. 
Venga otro caniüdato. fjue de ga-
rantías de reposo n Cuba, que sea va 
conocido y no ipor conocer y verá us-
ted como mi voto va derecho a eso 
otro. Venga Asbort, que es el tínico 
cubano de los actuales, que puede sos 
tener una decorosa alternativa, y verá 
i.*ted como no eoy un sostenedor de 
idolatrías. Y no porque 111 crea un 
superhombre, pino porque la política 
es una realidad, y Asbert. a una ad-
ministrnicidn honesta y vertladeramen | 
V domocrUica, daría a las clases tra-
najadoras una seguridad plena, do 
procederes democi áticos Y justicieros 
y de energía sin Intermitencias y aco-
modos. 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
YA LLEGO E L NUEVO SURTIDO 
de batería de aluminio de la marca "UVar-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. Tambleu 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferreterfa y Locería 
E L LEON DE ORO 
Monte. 2, Habana. 
30253 C " 
MAQUINA DE ESCRIBÍR 
ünderwood, yisible, $30. Cámara fotográ-
fica, con su trípode y varios chasis, flO. 
Una máquina de escribir do viaje. Corona, 
$50. Cintas para máquinas de escribir, 
00 centavos una. Neptuno, 57, librería. 
31(539 26 0. 
J ÜEGO D E CUARTO OKIGINAI , EN $125, cou escaparate con espejo, lava-
bo, cómoda, mesa do noche y dos sillo-
nes. Industria, 103. 
31621 30 0. 
Caja contadora} vendo una de nikel, 
"National", marca desde un centavo 
hasta 29.99, con imprenta y suma 
total; en perfecto estado; se da ba-
rata. Monte y Zulueta, café. 
31546 20 O. 
i n r r D I A IA AMEDir A I X T E R M O S O JUEGO CUARTO MARQUE-
LULtilUA LA AlTiE.lUW\ X l teado, 6 piezas, barniz de muñeca, 
Galiano, número 113. Se realizan varios I de saja Japiz^d^ 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la ganga, que es por pocos días. 
31144-45 • 31 o 
i fil y un Juego comedor marquetería fi-
na, lunas de bisel ovaladas, se venden 
todos o separados, precios de ocasión en 
Suárez, 34, casi esquina a Apodaca. 
21668 28 o 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO A L LADO 
MAQUINA CONTADORA, MARCA N \ -tional, se vende en perfecto estado, propia para farmacia o giro análogo, su 
precio es de 000 pesos, se da en .iüO pe-
sos por tener dos Infanta, 0, esquina 
a Velázquez, a una cuadra de la esqui-
tík fie Te.'as. Teléfono A-56eo. 
31446 23 o 
f ^STABUEOLMlENTOS: S E ' VENDK i una caja contadora National, marca 
llrtiO y es de tick, está nueva, toda de 
nlkel, se da barata por no ser necesaria; 
tina carretilla dos ruedas, un molino ca-
U y una balanza, todo en buenas con, 
dlefones. Informan; Sevilla, 38, Casa 
Blanca. Tel. M-130Í. 
31514 25 o. 
viaje, volvió enfermo y en el Senado 
no se trató de prolongar In controla-
ción y venta del azúcar en los Es-
tados Unidos, y de la compra do su 
z^fra a Cuba. 
El Senado americano critica seve-
ramente a la actual administración 
por no haber pedido una ley para com 
;>rar nuestra «izilcar. Sf hace tres me-
í.es el Prosidento Wilson hubiera pe-
dido esa ley, no la habría consegui-
do. Pero ahora la estima necesaria el 
Cenado a causa de In- escasez del pro-
ducto . 
El Procurador General de los Es-
tados Unidos, dijo los remolachernr. 
del país que si pretendían cobrar mAs 
de diez centavos por e! azúcar d3 
vemolacba. los iba 0 procesar. Eso 
tr muv importante. (PauKPi. 
Yo creo que si ee prolonga el sis-
tema que impulso la Kuerrti para la 
venara de nuestro nrúrar. habrá un 
cf-ntr.vo mfts sobre ol pr^c'o del aílo 
pasado. Los Estados Unidos haco tre.i 
meses, bien polfaii haber contratado 
a seis y mérito. Hoy es hm-oslble. Pe-
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 0550 ind-22 
DO» MAQUINAS RKMINfiTON. !» Y 10, en muy buen estado, se renden ba-ratas en Lealtad, 30. 
81M9 2* o-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, para montar una academia. Ne-
cesito hasta r>0, pago alto precio y en 
cualquier estado. Avise n Avenida fle la 
Kcpnhlica, 171, altos. A-4032. 
31193 20 o 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 






L a que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
• I A COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
NEVERA PARA FRUTAS 
PROPIA PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende muy barata. Es de cris-
tal y tiene tres secciones. Véase 
en San Miguel, 110. 
C 0560 4d-
C 0442 13d-17 
L A ARGENTINA . 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico, l e ñ e -
mos grarf^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4953 
C M)W 31d 1 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L * Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-S054. 
C-33fiS 
f̂ ASGAt S E V E N D E N U T E N S I L I O S » E 
HJT café y íonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna vieelada. Pue-
de verse a toüas lloras en Apodaca 58. 
31300 3 n. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Kn ¿tepLUuo, iM, casa üu prétitamoi 
"La Usĵ ucicU," vende por i& mitad ue 
.su vaiui-, eMcuparates, eomuüap, lavabos, 
canias maubia. sillones dá mimnre, 
biuuiies oc puñal, camas üe hierro, Cami-
las Ue umu, cuerioues (.Uilemercs, es-
pejoa liornaus, lumpuias üe sala, come-
uor y cuarto, vluiuab, aparadores, eseri-
lunus seiiora. pemadiues,'lávanos, co-
quetas. Puro», mesas planas, cuauros, ma. 
celas, columnas relejes, mesas, ue co*Xe« 
ocias reaomiao y cuaü/aaas, juegos ae 
tulla, de recibidor, üe cumedoc y e ar-
ucuioa que es imposible Uelaliar aquí, 
aiquuuuius y venuemos a plazos, las ven-
tus para ci campo aon libre envase y 
puestas eu ia estación o muelle. 
No contundirse. *'X̂ a î special" queda 
eu N6)»tunó, número i5¿, entre fiacobar 
y Gervasio. 
GRAN Oí'ORl UNIDAD 
Si desea vender bien sus muebles, se com-
pran en toüu-i cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de tuuas ciases; máqui-
nas de coser: maquinas de escribir; gra-
lótenus; vietroias. Liume ai 'reiétono 
A-7-JJü, en la begurldad do que será alen-
ai de en el IL.omento, pagando un 'M por 
JUU mas que nadie. La Aiarina. Neptu-
no, 
28(S21i 26 o 
.Se arreglan muebles. £1 Arte, ta-
ller de reparación para mucWes 
en general. Nos hacemos carg j) de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059. 
Manrique, 122. 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables cliente 
del interior: Esta marca que véií 
aquí, es la legítima que llevan la! 
heviilas de oro. Si al comprarla no 
véis por detrás esta marca, es iw 
engaño. 
L a cuadradita y la larga, $6.95, 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su casa, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE 1GLESIAL 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angeleí. 
HABANA 
20645 » 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada.-. 1̂ * 
léfono A-8054. 
C-3367 • ínrt 17 al» _ 
VBNttOi l'OR EMBARCAR, LOS MtT-bles de Aguila, 32. Hay escaparate, camas, vestldoi\ sillones, juego de saî  
lámparas modernas, mesa y otras cosa» 
en ganga. Aguila, '¿2, antiguo. 
3142S 29 Oc 
4<EL NUEVO RASTRO CUBANu 
DE ANGEL f ERRE1R0 " 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que 
propongan. Esta casa paga un cincueB.* 
uor ciento más que las de su giro, i»1̂  
biéu compra prendas y ropa, por lo 
deben hacer una visita a la misma ani" 
de ir a otra, en la seguridad que e3^. 
traráu todo lo que deseen y serán "̂ [Jw 
üos ble» y a satisfacción. Teléfono A"1̂ * 
3.-18 31^, 
• n. 17 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gerrasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sllloneíi de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bronca, 
camas do bii-rro, camas de niüo, burós, 
escritorios de seúora, cuadros de sala y 
comedor, lái.iparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas <?o sobremesa, colum-
nas y maci tas mayiUicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
eouue.tas, entiemeres cherlones, adurnoi 
y figuras <1« todas clases, mesas corredo-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, iibieros, sillas giratorias, neve-
iss, aparadores, paravanes y silloria del 
país en tudoh los etítiios, 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial," íseptuuo. 150, y seráu 
bien servidos. .No confundir, Neptuno, 
.151), 
Vendemes mHeblea a plazos y fabrl-
eanios toda r ase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pegan emba-
laje y se poften en la estación, 
O L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de Ro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos áe J. Forteza. Amargura. 4a 
Teléfono A-6030. 
31 o 
Ind 2 s 
JLEOO 1>M CUARTO, 1>H COQUETA, escaparate, mesa noebe, cama, lavabo, se vende i otro, blanco, una cómoda mo-
derna, un jingo comedor, vitrina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy lindo 
eanastiilcro, juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más. Lámpara de pie 
7 colgar. Concordia y Ban Nicolás, altos, 
Itodega. 
31350 ' iW o. 
" L A P E R L A " 
Anlmat. nflmero 84, casi eMulna • CTa-
llano. Nrulle que velé por Tus ioteiesct 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
preciew de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde |12, camas desde ?10, escri-
torios, lámparas, sillerfa de todas clasei 
a precios de liqulriación. Juegos de cuar* 
to. sala, y comedor, casi reíta'»'*0*-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d* 
valor cobrando un ínfimo interés. 
29044 31 o 
LA CASA NUEVA 
Se compran mueble* uiadot, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo qu« los ren-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
20W(J *1 O 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las gangas verda<U,t<Iio-
se realluan en cajas contadoras HB 
nal, nuevas, flamantes y garantiíaua -
t.on cincuenta por ciento de su va .¡^ 
Las hay en todos los estilos, en la cu 
Barcelona, número 3, imprenta. 
30334 ^ J L , 
MUEBLES EN GANGA^ 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A - 6 ^ - a 
Al comprar sus ir.ucbles, vea el 'rjLaa, 
y variado surtido y precios de esta 
donde saldrá bien servido por POfn0uetB, 
ñero; hay Juegos de cuarto con coq" 
modernistas escaparates desde *sia. \Dt. 
cou bastidor, a S5; peluadores a f- Vi-
radores, de estante, a $14; layab0*,* jUe-
mesas de noche, a S2: í*mbién b*7 J^, 
gos completos y toda clase de V̂ -a* an. 
tas relacionadas ai giro J los VtfX^eii u ven tes mencionados. Véalo y «e ,c" ^ SE COMPRA Y CAMBIAN M'JbBLE»- JCÍ-
JESK BIEN: 
29544 EL ILL 
ACERINAS 
De todos tamaños. Jesús María esdo 
Compostela, altos de la bodega, 
no A-840L J. López. 
30447 
FONOGRAFOS, 
escribir y otros 
objetos, I'ag'j bien, voy a su casa en re-
pago en el acto. Llame 
CDMPBO ML'KBI.K8f dlficus, máquinas de 
gulda y se loa ai 
al Telefonu \l-261ti. 
?8 Oo, 
SK VKNUK VN JUEGO »B CüAí.TO, esmaltudu, propio para lina señorita. 




piezâ  y de esmera-
Jesús Alaría, 33 i de 1 
60 «i 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas /""Y/iar n^li' uhted comprar, vender o ^ ^ 7 " , 1..»' uas de co:,er al contado o « ^ ' ^ W 1 - -me til teléfono A.8S81. Agente do »' iM'o Kernándes, 5 n-
ti'Qoa "ÍT"? 
OK VKNDKN JtEGOS » • C5$? S*?-
O comedor finos, estilo Luis X\V, ^ 
liieterla, Men terminados, y"1'1 véalo?* 
satlafarer el más refinado gusto, g^jj. 
compare precios. En '"'"LV" .r de ett' 
can toda c'ase de unu-UUs t̂ oe.̂  de 
para parti.-nlares v «W/t 1 






Ü O L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 1 ^ . PACÍINA o m c i 
' P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
^ A P O S T O L A D O DH LA OUACION 
v r i domm«o próximo, a las och.» 5̂  me-
^ ,111 relelirarAn sus cultos con 
fllft ; :• ,; -,„ de S. M- Bl sermón por 
e*P árroco Kdo. I'ndre Lobato; la comu-
a las 7 y medlaLA p I l E S I D E N T A 
- 31«T8 24 0-
¿ N E L M O N A S T E R I O D E S A N T A 
C L A R A 
T o roncresnclrtn do Santa Eflsenla, a 
patrona, celebrará los siguientes cul-
t0T: a días 22 24 • 25, después del ejop-
. V-? mensual de las seis p. m. habrá 
cántico^ " Pática. E l 25, aaomás. Salve 
^ r S u í 26, a las siete y media, misa 
^ rnmunióu general, y a las nueve, so-
^ n e con la asistencia del señor Obispo. 
S c a r á el Padre Amigó. Por la tarde, 
ifl^ cinco, función mensunl con plútica 
" la procesión iior el intcrftor del tem-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
r i próximo domingo celebra la Arch^ 
mfradía del Santo Niño Jesús de Pra-
;ro du función mensual'. 
•v ius tres de la tarde coronlta, pla-
t'cn procesión, consagración de los ni-
£os 'y desredlda. 
81564 0 
Iglesia d e N t r a . S e ñ o r a d e B e l é n 
roNGREGACION D E L PURISIMO C O . 
L RAZON D E MARIA 
E l día 25, sábado 4o., a las 8 a. m., se 
fiirá una misa cantada con orquesta en 
,1 altar del Purísimo C. de María por 
t1 alma de la señora Angelita de Cár-
denas, (a- e. p. d.) y por la conversión 
de los pecadores. 
L a Comunión general sera antes de 
la misa. 
Después de la misa se tendrá la Jun-
ta mensual. 
31571 23 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
JÍOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E L 
A R C A N G E L SAN R A F A E L 
E l día 13, n las siete y media de la 
noene dará principio el solemne novena., 
rjo y el 31, terminados los Quitos de 
costumbre so cantará una salve cou 
acompañamlerito de voces. E l día 24, a 
las siete y media, misa de comunión ge-
neral y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará el 
R. P. Pablo Folchs, cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. E l sermón 
está a cargo del Rvdmo. Monseñor San-
tiago G. Amif;o, Penitenciarle de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el E x -
celentísimo Señor Obispo Diocasano-
NOTA.—Todos los fieles que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los sa-
cramentos de ptniténcia y comuniOn y los 
que visiten la parroquia en loe días do 
ja noverfe siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
30618 24 o. 
Suscr íbase »I D I A R I O D E L A M A -
RIN Ay a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O K E S 
D E T R A y E S T A 
V A P O R E S C O K í i £ O S 
¿ t i l 
C o m p a o ú Trasat lánt i ca E s p a s o l i 
(Provistos ae la Te legra f ía sin hi lo»} 
Paxa todos ios informes rriacicna-
dos con «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a eu 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, a l lo i . T e L A - 7 m 
A V I S O 
3c pone en conocimiento ae [os s»-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
cxtiaujeros, que « t a C o m p a ñ í a no 
despachará ningún pasaje para t s p a ñ í i 
sin antes presentar sus pasaportes et-
pedidos o visados poi e¡ señor Consuk 
oe España . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatarij . Manael Otaduy. 
Antonio L ó p e z y C í a . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres» 
pendencia públ i ca . 
P:j.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Vapor 
PEINA M A R I A CRISTINA 
Capitán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Noviembre 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
E l vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
Capitán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G I J O N . , 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto?. T e l . A-7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N U L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
^obre el d í a 5 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Igittcio, 72, alto». T e l . A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P inü los , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre c o n destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informe» dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E ? T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vaoor 
M E X I C O 
saldrá para V e r a c r u z , Tampico, P o i l 
de France , Martinique, Guadeloupe, 
Puerto-Plata y e l H á v r e sobre el 
25 D E O C T U B R E 
B vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para V e r a c r u z sobre el 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
J A R A B E DE Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s t a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
B A R C E L O N A . gue ai muelle sá el conodmeinto se-
Admite oasajeros de primera, se-i !!a^0' seT* rechazada, 
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A . Empresa Naviera de Cnbt, 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y a , 
S. en C . 
Oficios, 33 , alto». 
T e l í f o a o A-2535. 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e t e n d a 
E l vapor 
V I R G I N í p 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E vapor 
F L A N D R E S 
;a¡drá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre eí 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co* 
tttoi " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N L A G A R A . 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90., 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
Habana . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
R O G í R D E I L U 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 2 3 
de Octubre 
D I R E C T O A 
Prime Inter- Segun-
ra media da 
XPW York. . . $57 a $71 $44 $32 
I regreso. , . . 57 a tíU 45 34 
Veracruz. . . . 62 a 68 50 37 
Tampico. . . . 02 a 6S . 50 37 
Nassau. . . . 32 26 1U 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H S M I T H , Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado, 118. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
F E K T H D A S 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A AX QCE devuelvo al garaje Mercedes, Infan-
ta 72, una rueda con su goma, marca 
Kelly Sprlngfied, medida 3fi por 5, per-
dida en el tramo de Infanta a Colum-
313S0 24 o. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O S T E R O S 
t i u t m ^ R & v i L f t A Ü L C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d órAdQ de buscar una so luc ión 
que poeda favor£Cét ai comercio em-
bárcador , a {«£ carretoneros y a esta 
empresa, evi^ajudo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el btr 
que pueda tomar en «us bodegas, a M 
vez que 1A a g l o m e r a c i ó n de carrei/j-
ae?, auhiendo éstos largas demoras, se 
ha d\8pue«tc lo siguiente: 
lo . Que oi embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destmatano, e n v i á n d o l o s al D t 
P A R r A M E N T O Ü E F L E T E S do cst 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de ' A D M I T I D O . " 
2o- Que con el ejemplar del cono-
cimicrto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿1 mauitestada, sta 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta ias tres de in tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de lor espigones de Pau-
l i i y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Üe-
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
S e a b r e a c o n c u r s o p a r a c u -
b r i r l a p l a z a d e J e f e d e l a S e c r e -
t a r í a d e es ta S o c i e d a d , los q u e as -
p i r e n a e l l a , d e b e r á n a c r e d i t a r s u 
c a p a c i d a d . L a d o t a c i ó n es d e c i e n -
to v e i n t e pesos m e n s u a l e s . . . . 
I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 3 , a l -
t o s ; de 9 a 10-112 a . m . y d e 8 
a 9 p m . 
E l P r e s i d e n t e . R . d e l a R i v a . 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E 
C O M P A N Y ) 
A v i s o 
x „. _o..«frdo de la Junta Directiva s«: 
convoca a todos los accionistas de la. 
Compañía para una Junta General Kx-: 
traordinaria que se celebrará el día 
-.reinta y uno del. actual, a las cuatro 
p m., en 1(9 casa Aguacate. 128. con ob-
jeto Ce acordar lo que proceda respec-
to a la modificación do la clausula ter, 
ceia de la escritura de constitución^ de 
esta compuñía, otorgada en 28 de Ene-
ro de 1918, ante el Notarlo de esta Ciu-
dad, bcñor Conrado Ascanio y buarez. 
bajo el número ochenta y cuatro, eu 
el sentido de que las acciones preferi-
das pudieian se- nominativas o al por-
tador a voluntad de cadi interesado. 
Para tomar parte en cualquier Junta 
General, los accionistas deberán deposi-
tar sus certificado« do acciones no sin-; 
aleadas en la Secretaría do la Compa-
Aguacate ÍS& altos, cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración do la Jun-
ta, recibiendo un certificado con el nom-
bre del depositante y número y clase 
de acciones depositadas, que le servirá 
para ser admitido a la Junta y para re^ 
coger sus acciones al día siguiente de 
celebrarse la misma. 
L a repreaentaciAn para cualquier Jun-
ta podrá delegarse en cualquier accio-
nista por escrito. 
Habana. Octubre veintidós de 1919. 
C 9555 
Antonio S. de Bustamante, 
Secretario. 
yd-2C 
O F I C I A L 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E 
C O M P A N Y ) 
A v i s o 
Por la presente se hace saber a todos 
los accionistas de esta Compañía, que 
ya se encuentran terminados los titu_ 
los de acciones definitivas de la misma 
y que pueden proceder al correspondien-
te cange de los certificados provisiona-
lea por les citados definitivos, en la 
Secretarla del Banco Español de la I s -
la de Cuba, Agular, 81-83, a partir de 
día primero de Noviembre próximo, to-
dos los dí<is hábiles, de 8.30 a 10.30 a. m. 
y de 2.00 a 3.00 p. m. 
Antonio 8. de Bastamaate, 
Secratario. 
C «356 5d-22 
C E N T R A L C Ü N A G Ü A 
P o r a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u -
t ivo se c o n v o c a a los a c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e n l a c a -
s a ca l l e d e l a A m a r g u r a , n ú m e -
ro 2 3 , e l d í a 8 d e n o v i e m b r e p r ó -
x i m o , a las d o s d e l a t a r d e , c o n 
o b j e t o d e r e s o l v e r a c e r c a de l a 
v e n t a d e las p r o p i e d a d e s d e l a 
C o m p a ñ í a , s u a p o r t a c i ó n a o tra 
s o c i e d a d y l a l i q u i d a c i ó n y d i s o l u -
c i ó n de é s t a , si se e s t i m a r e p r o -
c e d e n t e , n o m b r a n d o l a c o m i s i ó n 
a q u e se r e f i e r e n los a r t í c u l o s 4 2 
y 4 3 de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 21 d e 1 9 1 9 . 
C l ? u d i o G . M e n d o z a , 
S e c r e t a r i o . 
C 9543 6d-22 
S E C R E T A U I A D E L A G U E R R A Y MA-' 
RIÑA.—EJERCITO.—ESTADO BJLAYOR' 
GENERAD.—ADMINISTRACION.—• Anun-; 
do de subasta.—Habana, 20 de Novlem-i 
bre de 1919.—Hasta las 9 a. m. del dial 
4 de Noviembre de 1919 so recibirán en1 
el Departamento de Administración delj 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones, 
en pliegos cerrados para la adqulsicióul 
de cien mulos, para el Ejército, y en-i 
tonces serán abiertas y leídas pública-1 
i.iente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en esta Oficina.—Jiduardo Pu-
yol. Auxiliar del JeÍQ de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de AdministraJ 
ción. 
C 9544 4d-22 o 2d-lo. n 
L I B R O S E Í M P S E S 0 S 
^TTEA TODO L O QUE DAMOS POR C N l 
t peso: Un plano de la Habana, otro< 
con las vistas de los puertos de la isla;! 
L a brujería y los brupos de Cuba. Dere-' 
chos y deberes del ciudadano cubano.) 
Método único e Infalible para hacerse] 
rico. L a constitución de Cuba, libro quej 
todos debemos conocer. Dos cuadernos con 
vistas y la gula de los pueblos, poblados.; 
caseríos y otros lugares de la Isla. Todo 
por un peso. También se vende cada co- j 
sa separada. Los pedidos a M. Ricoy.| 
Obispo, 80, librería. 
31032 " 2fl o. 
C E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S ' 
kJ en Obispo, 80. librería. 
31633 26 O. ¡ 
A K T E S Y O F I C I O S 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Laja ra de Mendoza. Con 33 afios 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre ift completa extirpación do tan dafH-
PO Insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa eu casas y mué- i 
bles. Avisos: Teniente Rey, 03. panadería:j 
pregunten por Antonio I'arapftr. Concor-j 
día, número 174-A. Habana. . 
30S24 13 n ! 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja- i 
dor. Con más de 20 años de práctict, i a ' 
ofrece para construir y reparar edificios;; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Teil 
léfono A-íe¿9. Apaitado l l ^ ' . 
29374 1 n ¡ 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A f t » 
C E ALQUILAN LOS ALTOS I N T E R I O -
U res, independientes, do San Nicolás, 
155, casi esquina a Reina, amueblados 
y con luz, eu 05 pesos. 
31097 27 o 
Q K TRASPASAN LOS ALTOS D E E S . 
U trella, número 10, 5 auus de contrato, 
con muebles y demás utensilios de co-
cina, buen negocio. Para un matrimonio 
t.ui' nuuTu dar comidas. 
anw 27 0 
Se alquila hermoso piso, e n la ca l í e 
de Neptuno, n ú m e r o s 164-166, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres habita-
ciones, icomedor, coc ina , cuarto de 
criados, b a ñ o de familia y servicio de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man en la callo 2 , n ú m e r o 8, esqui-
na a 11, Vedado. 
SICSÜ 27 o 
Q K ALQUILAN L O S HERMOSOS A L -
tos do San Migud, 200, acabados de 
construir. Uanan ?83. l'ara más infur_j 
mea: San Francisco, 17. 
. S15D4 30 
"¡VrEOIANTE UNA R E G A L I A , SE A L -
-i.»X quilan dos casas pata comercio, in-
IgQStria o depósito, una en Übrapia, cerca | 
fle Habana, de alto y bajo. Con lo varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en l 
San Lázaro, entre Gul'iano y l'rado, con 
1 varas de frente por 45 de fondo. In-
U N B U E N L O C A L P A R A A L M A -
C E N D E T A B A C O 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e e l a l m a c é n 
de t a b a c o de M o n t e 1 9 2 , se c e d e 
e l c o n t r a t o de l l o c a l . E n el m i s m o 
i n f o r m a n . 
3167 1 n. 
Loca l se cede mediante r e g a l í a ; tie-
ne contrato, 7 m- de frente por 15 
de fondo, situado en centro comei-
c i a l ; no se admiten corredores^ I n -
forman: S a n J o s é , 113~A, B . F . 
31630 30 o. 
DOS C A B A L L E R O S AMERICANOS D E -sean casa amueblada, con tres babi-
taciones. Largo contrato. Den detalles 
ul Apartado 2138. 
31046 26 o. 
13 é f 
forman; Obispo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
Q E C E D E E L AMPLIO L O C A L D E B E -
liiscoaln, 50, propio para cualquier gi-
W. Informan: Manzana de (Jómez, OUí; 
^c 8 a 11. 
81490 23 o 
V-N LA CALZADA D E L C E R R O SE A L , 
quila un local en condiciones para 
guardar uu automóvil. Precio módico, 
loformos: Tel. 1-1774. 
31511 20 o, 
A MPLIO L O C A L E X L A C A L L E D E 
^'eptuno, propio para exhibición y 
venta de muebles finos o para cualquier 
otro _ giro que requiera un buen local. 
Abiuilamos parte de él o todo y tam^ 
«ten estamos en disposición de entrar en 
*l negocio aportanda el nuestro que tie-
cuatro auos de establecido. Dirigirse 
por correo a A. M. D. Apartado 410, Ha-
bana. 
?1833 25 o 
D E S E O A L Q U I L A R 
uií local propio para un garaje, con ca-
pacidad de 10 a 50 máquinas, prefiero sea 
moderno. Lo mismo da que sea en la Ha-
bana que en las afueras, prefiriendo en el 
Vedado. Dirigir ofertas a seflor Cabello, 
l'rado, 119. 
31051 20 o. 
f̂ ASAS: NO GASTE SU TIEMPO INÜ-
tilmente en la Manzana de (Jómez, 
512, le sirvirán a usted. Nuestra seriedad 
y las casas que AlquiUunoa diariamen-
te es la mejor garantía de nuestro ne-
gocio. 
31404 81 o 
I M P O R T A N T E 
I M P O R T A N T E A LOS P R O P I E T A R I O S 
rn« f**1**- s ¡ usted quiere alquiiap su 
dp Í 'lame al teléfono M-2785, Manzana 
ta m i 6/1 's,0 líai:ite en anuncios. No 
dr-i ^ ln I1ara ver sus casas. No ten-




, — *H"*»»*«il 111 U11 Cl i.Ul.l DU vt»ci«, 
ñas b; abonaremos el alquiler del 
'Po que esté su casa desaliiuilnda. 
• darán las garantías que usted de-
La seriedad do nuestros negocios 
jaejor garantía que puede citarse. 
¿1 o 
Para establecimiento: se alquila u n a 
««tuina, acabada de fabricar. Con 
contrato, y en punto comercial . F a -
g informes, su d u e ñ o r e n T e j a d i -
•0,- número 34, bajos : de 1 a 4 de 
la tarde. . 
^488-80 29 o 
1 3 ^ , ^ , ALf»l I I AHHE UN P E Q U E S O 
J-or psl^i, ''on oficina. Dirigir ofertas 
.MAKlN v a X- -V' ^ I - ^ I O l^E L A 
2 4 _ o ^ 
S e J ^ A V E S D E : 5 0 0 M E T R O S 
entro'*1!'1!11" f.n la manzana comprendida 
^enjumeo» «e8 c,e ^urquós González, 
^ ¿ l a s m r » ^ 1 * ? Tnmas y Oquendo. 
c*n, etc r>Jl c.,l,ljq«iler industria, alma-
r4na, 57 u.ra informe8, dirigirse a Mu-
311 * """c0 aotncz Mena e Hijo, 
Se cede la opción de un local en San 
itaíael, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno, 31, de 7 a 12 a. m. y de 
J a 0 p. m. Seílor Lariot: y también en 
Dragones y Amistad, en el f«talilecimicn-
io "La Esfera," del señor Torres. 
alOlS 31 o 
ARA ALMACEN O DEPOSITO SE C E . 
de espacioso local cerca de la Termi-
nal. Informau: teléfono A-5874. 
.11540 25 o. 
E A L Q U I L A UN L O C A L BAJO, ACA-
bado de construir, propio para esta-
blecimiento o almacén. San Rafael, 142, 
f-ntre Belascoaín y Gervasio. Informes en 
Prado, 3 5 ; d e l a 3 o 7 a ' 9 . 
31243 2 o. 
f OCAL PROPIO PARA UN PElH'ESO 
J-i café o cualquier comercio, a media 
cuadra del nuevo mercado, el mejor lu-
gar de la ciudad; es parada oficial de 
Todos los tranvías de la Habana. Vives, 
105, frente a Belascoaín, se compone dé 
un salón y tres habitaciones, portal y 
perveios independiente. Se cede por poca 
regalía. Informan en la fotografía al la-
do todos los días. 
30S51 25 o. 
CJE A L Q U I L A , E N OBRAPIA, 67, E S . 
to quina a Aguacate, una accesoria muy 
-(propósito para cualauier establecimien-
to chico, es muy fresca. 
30815 25 o 
CEDO UN GRAN L O C A L PREPARADO para restaunint o fonda, situado en 
una esquina muy céntrica y comercial; 
de vida propia; no hay que pagar alqui-
ler y se contrató con una pequefia re-
galía; también vendo una gran frutería 
de esquina con puertas metálicas, punto 
céntrico; para informes en Monte In-
dio, café. Fernández. 
31256 24 o. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para Al-
quileres de casas pur un procKdlmiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-0417. 
C o m e r c i a n t e s , dos g r a n d e s locales 
be traspasa un gran local en la callo de 
O'Reillyy se presta para cualquier giro 
por su amplitud; buen punto; otro en 
la calle de Neptuno, de esquina. E l de 
Neptuno no paga alquiler y tiene buen 
contrato. Más informes: Empedrado, 43, 
tatos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
310OO 28 o. 
Vendaje trances s m muelle ni aro uu<-, 
moleste, gaiaul izo ia c o n t e n c i ó n de 1Ó 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de ia 
columna venebra l : e l corsé de alunn-
ü i o , patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señori ta sir, 
se uote. V l t m K t A t t U L í A D U 
o c a í d o es lo mas ridiculo y or igniá 
graves males: cou nuestra i a j a orto-
pédica se e l iminan ias grasas sensible 
mente. K i ñ o n ilotante: aparato gra-
auador a ieman, que mamovil iza el ri-
ñ e n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, su íra el paciente, lo que nun>:a 
ocurre cou la antigua ía^a renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
TIERNAS Al'.TIiíTCIALES D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
29G3U 31 o 
S B ALQUILA, POR ?50, UNA N A V E D E 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industriaf habien-
do corriente eléctrica y sanidrfM. Crúce-
lo de ia llav-ina Central, calzada de L u -
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al -
varez. Para mejores informes: Infanta y 
Han Martin. N. Varas. Teléfono A-Ü517, 
desde 8 y media a 7 p. m. 
C í!472 30d-18 
H O T E L R O M A 
Este herniOBu y antiguo edificio ba «Ido 
comp.leUxtncnto reformado. Uay en él de-
partamentos con baños y demás aervlcloi 
priTadop. Todas las babltaclonea tienen 
levaboa le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarr¿8, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
raOdlco y cOenodo de la Habana. Telé-
fono: A-926& Hotel Roma: A-1630. Quin-
te Avenida: y A-lfi^K Prado. 10L ' 
C E R R O 
A los industriales: p r ó x i m o a termi-
narse se alauila u n a nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 2 5 , e n l a calle D i a n a , entre 
Buenos Aire? y C a r b a j a l . Informe?: 
Castor F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6332 . 
;!(K."4 27 ó 
V E D A D O 
XpN E L VKDADO, SE ALQUILA UNA 
jtu casa sin estrenar, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres aposentos, dos cuar-
tos de baño a la moderna y cocina con 
:igua fría v caliente. Las llaves e in-
tornies el señor Palmero, 10, entre 21 y 
23, número 201, moderno. 
31434 290 Oc, 
O E A L Q U I L A , E N L O MAS ALTO D E 
O la loma, la casa calle 25, entre Pasco 
v 2 Vedado compuesta de jardín, por-
tal ' sala comedor, cuatro cuartos, baño 
con agua caliente, cocina, baño y cuarto 
de criados, patio, terraza y traspatio. 
30952 24 0 
E D I F I C I O P A ^ A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 ; 
S A N I G N A C I O , No . 1 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
£ n e l m i s m o edi f ic io , 
y e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 8S2U n d - i 
28 o 
G R A N L O T A L P A R A A L M A C E N 
ge alquila un gran local para almacén, 
cerca lie los niuelles Informa el conserje 
del DIAÍIIO DE LA MARINA. De 8 a. ra. 
a 6 P. tn. 30 o. 
Lsp lénd ida casa en el Vedado: se al-
quila la casa, n ú m e r o 19, de la ca-
lle I , entre 9 y 11, a donde no lle-
gan nunca los "ras de mar." Situada 
frente a la L e g a c i ó n del Brasil , a 
c incuenta pasos de Línea y próx ima 
a Ca lzada . Tiene muchas comodida-
des y v e n t i l a c i ó n , pues f u é hecha ha-
ce tres a ñ o s para vivirla sus dueños . 
Sa la y saleta grandes, una salita pa-
ra biblioteca o bufete, c inco cuar-
tos amplios, lavabo» de agua corrien-
te, fresco, comedor, dos espaciosos 
cuartos de b a ñ o coa toda la d o t a c i ó n 
para la familia (aparte el servicio pa-
r a cr iados ) , hermoso hall que mira a 
u n j a r d í n - h u e r t a con á r b o l e s fruta-
les e n p r o d u c c i ó n . Cocina de carbón 
y de gas con hornos, cuartos para 
d o m é s t i c a s y chauffeur, etc. Instala-
c i ó n e léctr ica oculta, preparada para 
dar luz. R e n t a mensual: $270- Pue-
de verse todos los d ías desde las diez 
de l a m a ñ a n a . 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s y moder-
nos altos de ía casa calle K , entre 11 
y 9, "Vi l l a I n é s " . P a r a informes en 
Teniente R e y , 14, bajos, de dos a cua-
tro de la tarde. 
31234 24 O. 
X~CABADA ÜE CONSTRUIR Y CONTRA 
Ix. el ras de mar, se alquila la casa de 
Baños, número 6, entre Tercera y Quinta, 
i'.e dos plantan independientes, compues 
ta cada una de portal, saia, saleta, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
cuartos de criados. Informan en la mis-
'-ia o en Empedrado 3a Tel. F-1187 y 
M-1238. > ' 
3134(1 30 o. 
i ^ A R I A N A O , C E I B A , 
C G I U M B I A Y P O G O L O T T I 
1™ MARIANAO: SE A L Q U I L A PARA li establfi-imlento de ropas, una casa 
en la calzada Puede también instalarse 
en .la misma alguna Industria de diilce-
n a ; pues tiene hornos, tren de lavado, 
etc.; es local muy espacioso. Gana poco 
amtailM y se hace contrato. E . Sagasti-
/ábal. Real, 35. Marianao, Lisa. 
31(343 27 o. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clone* con toda artstencla. Zulueta. 3(1 
escuina a Teniente Rey. TeL A-ie28 
20TC8 / SI O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T A G R A X CAPA D E H U E S P E D E S , A 
1 J la moderna, Compostela, 10, y Chacón, 
alquila espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos 
calles. Tiene baños. Se admiten abona, 
dos al ^comedor. Teléfono A-1832. 
31742 27 o 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO. INFOR* 
£ \ . mes gratis de casas que se van a 
oeaocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau de catas vacias. Lonja 434; de U a 
12 y de 2 a a Tel. A-65G0. 
30290 9 n. 
CJE ALQUILAN LOS BAJOS D B L A CA-
i j sa calle 1, entre 9 y 11, Vedado, con 
sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y servicio y cuarto de cria-
dos. Se informa al lado, número .". 
31173 20 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A M O 
/ CHALET QUINTA: E N E L " R E P A R T O 
\ J Mendoza,'' Víbora, se alquila el cha-
let-quinta Cortina, f4, casi esquina a 
la avenida do Santa Catalina, donde lle-
ga el tranvía. A una cuadra del par» 
que. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criado, cuarto para trastes, ba-
ilo, cocina doble servicio sanitario y ag-ia 
i corriente en las habitaciones. Tiene un 
' gallinero para 500 aves, pollero, conejp-
|ra y palomar, moderno y .sanitario. VA 
patio llega hasta la calle del fondo, ron 
departamentos para siembras, hortalizas 
T cria de aves. Kn el mismo informa-
1 rrtn: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
I 31703 27 o 
31342 24 o 
Q E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, 
O con jardín, portal, sala, 4 cuartos ba-
jos y altos, comedor, cuarto de criados 
y traspatio. Al lado de la bodega de 
Santa Catalina y Bruno Zayas. Víbora, 
líputa $100, la llave en la bodegn. In-
lormPB: Babamonde y Co. Obrapfa. 103. 
31333 24 o 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION amue-
O blada, a matrimonio sin nlfiós. Tie-
ne buen baño, agua callente y fría, en 
el C<»rro. Informan por correo. A. K. 
tn est'ii. Administración. 
:ilTir. 27 o 
IpM D E S A G C E , 72, A CONTINUACION j de Figuras, a dos cuadras del tran-
vía de Marlanaov y a cuatro cuadras de 
Belascoaín y de Carlos I I I , pasa nueva, 
se alquilan habitaciones fresquísimas a 
matrimon'os o caballeros solos, con muer 
bles y comida si se desea. 
51669 26 o. 
Í, N M E K C E D , 34, ALTOS, E S Q l INA A li Compostela, se alquila una habitación 
a caballero solo, es casa particular. No 
molesten en los bajos. 
31050 20 o. 
XPN L A CAI-AVDA D E L A R E I N A , E S . 
quina a San Nicolás, fotografía, se 
abiuilan 2 licrmosas y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, para ofi-
cina profesional o academia. E n la mis-
ma informan. ^ 
51360 20 o 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de me«nai&. To* 
oa» las babltaclonea tienen bailo priva-
do y agua callente a todas boias. Kie-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ba puesto al frente de ia 
codna a uno de loa mejores maestro» 
coeineres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de guato lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. • • P * ^ ni 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-03&3 y A-490T. 
20042 31 o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, aniue-4 blada, a hombres solos, con todo el 
servicio, en casa particular; se prefiera 
que sea del comercio. Precio $30. Si; pi-
den referencias. Campanario, 120, seguni 
do piso, entre San Rafael y San .losé. 
31437 -'."> 0 
EN MURALLA, 41, ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación muy amplia para 
dos caballeros o jóvenes del comercio, 
con muebles y buen baño, y mucha tran^ 
ouilidad. Se piden referencias. 
* 3128» 24 o. 
Q E A L Q U I L A , PARA OFICINA. UNA 
O habitación alta, en la casa callo Obra-
pía, número 32, Informan en la mlsina^ 
31274 28 0 
C E ALQUILA UNA HERMOSA S A L A 
alta, entrada Independiente, con dos 
balcones a la calle, solo para consulto-
rio o comisionista» Campanario, 133, ler. 
piso. 
31283 28 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-OdS". 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para faiuiliaa, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de $U.ti0. |0.75, $1.5U y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especia lea 
para los huéspedes establea 
29547 31 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
I'ropletario, señor Manuel Rodríguez F N 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, Ius1 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y Irla. Teléfono A-471S. Pur me-' 
sea, habitación, $40. Por tfla. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, &¿. 
20550 31 o 
t J E ALQUILAN DOS BUENAS HABITA-
kJ clones altas, para hombres solos, en 
cuarenta pesos. Obrapla, 32. informan: 
Tuba, 47 y medio, íruterla. 
31071 23 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arlas. Be'aacoaín y VlveB. Te-
léfono A-8820 Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones nnTy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
C?E C E D E UNA BUENA HABITACION, A 
O señora o matrimonio, a cambio' del 
cuidado de una casa. Sol, 78; de 12 a i. 
31172 24 o 
Q E ALQUILA, E N MONTE, 2, L E T R A ] 
KJ A ,un departamento grande, de sala, 
y habitación, con vista a la calle, e9i 
fresco; lo mismo sirve para oficinas que» 
para familia; de no mas de tres perso-> 
ñas 
30814 
" E L C R I S O L " 
^ V I R A U I A »»i ALTOS D E L R E F R I G E -
yj rador Central, alquílase espléndido 
departamento, balcón calle, gabinete, la-
vaho, agua corriente, 25 pesos (rale el 
doble), a oficinas, comisionistas, bufe-
tes, hombres solos de moralidad. Da-
mos limpieza, luz,» timbre, banaderas, 
duchas. Informes el portero. 
31268 24 o. 
L a mejor casa de huéspedes de la 
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua callente y fría, todo el aer-
viclo esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la' 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San R a -
fael. Teléfono A-Ü158. Se exigen referencias 
, -^'47 fi q 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e i q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a unai 
c o n su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
taurant a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l ias . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
31 o 
EN INQUISIDOR, 31, CASA R E S P E T A -ble, se KlqaUa un cuarto, primer pi-
8o, balcín a la calle, propio para pro-
iesiouBlcs. comisionistas o matrimonio 
sol", sin co.inar. 
u n o 25 o. 
ttH ALQUILA VNA HABITACION CON 
O balcón a hombres solos o matrimo-
hlo sin n'flos. Aguacate, 16, altos. 
31ft54 . 25 o 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O en Aguila 20, a hombfe solo, con luz 
y Uavín. 
31841 o.-i o 
O E ALQUILAN 2 HABITACIONES I K -
vj dependientes, juntas o separadas, a 
hombres solos o niíitrimonios sin niños 
CMS.I do toda moralidad. Marqués de la 
Torre, número 8. 
Q E DEHEA UN COMPASERO D E cnar-
lO to. Calle céntrica. Informes en Agui-
la, 114-A; babltaclón, 03, altos. 
31467 23 o 
HABITACION CON COMIDA; UN CA-ballero americano, que desea apren-
der españoli solicita buena habitación con 
comida. IMríjanso a : cuarto, número 266. 
Hotel Plaza. 
81488 ( 25 o 
PARA OFICINAS: E N E L MEJOR pun-to de la Habana, para oflcihas, OTlel-
l'y. nflmero 21, altos, casi esquina a 
Agular, se alquilan cuatro cuartos, con 
luz y limpieza, en $80, en ia casa no 
lahrú más que otra oficina. 
31401 23 o 
L ; E ALQUILA PARA C A B A L L E R O SOLO 
U bonita y fresca habitación. Lampari-
lla, 1W, altos, casi esquina a Monse-
rrate. 
31505 26 o. 
O E ALQUILA EN L I N E A , 140, Y 14, 
Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL V-̂ m 
2807,r 30 o. 
I NDU§TRIA, 118, BE ALQUILAN HABI-' tacviones desde SU pesos eu adelante 
con toda asistencia. 
3 n. 
C K ALQUILA E N L A M P A R I L L A , 63., 
p esquina a Villegas, « n a HttSukdn 
con baleen a la calles, es muy fresca. So 
piden referei.clas. 
30080 2fl ^ 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , ¿T* dustria, 124. esquina a San BafSLl 
Hermosas y ventiladas habitaciones má*.l 
nífica terraza con jardín. Se admiten abo. 
na.w.0,-.a Ja inesa a ^ mensuales 
M ^ 3 n. 
EN AGUACATE 47. P R I M E R PISO STJ nlípiila Una linbltaclén con dos baUl 
roñes a la calle, con muebles y llmi-le^i 
7a, a hombres solos. "o»PW»j 
31102 
o. .1 
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L J O M B R E HONRADO Y TRABAJADOR. 
A X de buena .salud, desea tomar relacio-
ncs con señorita o señora. Opto matri-
monio. No le hace (jue sea pobre pero 
ronrada. Española o cubana. Diríjanse 
a la calle Habana, 205. Manuel llodri-
truez 
31597 20 o 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N -
H A B A N A 
Aviso 
naDiéndose cumplido el tiempo de diez 
años por el que fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio "Cristóbal Colón," 
cuyos números son los siguientes: 223, 2'¿<i, 272, 27l> 20», 300, 395, 307, 300, 404, 
4US, 420, 43Ü, 447, 052, OSO, 725, 1053, se 
avisa por este medio a los interesados pa-
ra que acudan a trasladar los restos 
moríales que en las mismas so ballau, 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la publicación de este anun-
c.o; y cumplido dicho plazo la Admi-
nistración procederá a la traslación de 
los mismos al osario general, según lo 
dispuesto en el articulo 30 del capitulo 
IV del Reglamento del referido Cemen-
terio. ' , , 
Habana, octubre 17 del ano del be-
fio r 191». 
Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Administrador del Cementerio Cris-
tóbal Colón. 
C 9517 15d-21 
VENDO, EN CUATROCIENTOS PESOS, un gran caballo de monta, y vendo 
una albarda, con su freno, en cien pe-
sos. Julio Cll. Oquendo, 114. 
31100 28 o 
M. R 0 B A I N A 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E ü R á 
^lüu a. mes y más gana uu buen chaa-
rteur Empiece a aprcuder hoy nüsiüO. 
l'ida"uu folleto de iustrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberi C. Kelly. 8»au Lázaro, 
ieitf. Habana. 
^ f O U I S T A S LAS BUENAS MODISTAS 
AfJL ganan sueldos en los almacenes de 
Imlán. Trabajan solamente hasta las B 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mafiana. 
Teniente Key. 1», esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R Í N A v a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JL/ÜJJ .TV^X JLXTJLVVa.i.lLiO 
CÍE VENDEN 24 GALLINAS Y <D08 GA-
D líos, de raza blanca, "Leghorn," y 
una incubadora, una máquina para mo-
ler huosos y una desgranadora de maíz. 
No quiere corredores. Informes por co-
rreo : A. K., en la Administración de 
esto Diario. 
31710 27 o 
T \ O S C A B A L L I T O S l'ONNYS, SUMA-
JW mente mansos, de tiro y monta, con 
monturas, coche y arreos, lo vendo todo 
per enibaicar los niños al Norte. Angel. 
Matadero. J, esquina a Monte; de 7 a 
11 y de 1 a 4. 
3i(^i :8_0-„ 
, \ VISO. PARA HOMBRES D E NEGO-
JTJL cios se venden 35 muías aclimatadas 
si país con 24 Juegos de arreos. 12 carre-
tonea de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiales o morcancia. Un ca-
mión piza.ro de 5 toneladas; un ca-( 
mión ContinenUil, tres toneladas; un ca-
mión Studebaker de 0 cilindros. Se ven-
den loe mulos juntos o los carros solos, 
nsí como los camiones por su lote; nada 
separado. Informan: Harper Bros. Con-
cha. 11, Habana. 
31242 . 2 n. 
Se venden 100 muías , m a e s t r a s 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza , 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis p a n 
n i ñ o s ; caballos de coche; novi 
líos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco a ñ o s de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 . 
L A C R I O L L A 
6RAN SJSTABLO DJC BURRAS DB L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«i*»cutuii j i-ocito. Xei. A—MÍO. 
Euiruo cuuuus, leauü úei pau, coa aer-
vicio u aouiicuiu o eu el esutuio, n todat 
horas del día y Ue la uocUe, pues tengo 
uu bervicio especial de umesajeros eu ul-
(icleta para despavüar las órataca •¿a ue-
guiua que se reciban. 
Tengo sucursuieu en Jesús del Monte, 
eu el Cerro; eu ei Vedado, calle A y 17, 
ttléíouo E-litó^; y eu Guauanacoa, calla 
Máximo 'ióiuez, numero 101», y eu todoa 
lúa bunios de la Habaua, avisando ai te-
léfono A-48Í0, que seráu servido» iume-
úiaianieute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Beiascoaiu y Mocito, teléfono A-4M0( que 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a loa uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueSo. avisando al telefono A-4610L 
20541 31 o 
M A Q U i N A K I A 
Caballos de paso de Kentucky. 
Tenemos rl lote más bonito de caballos 
de paso du Kentucky, que se encuentra 
l.oy en la Habana, sanos, aclimatad )s y 
finos en sus andares. Colón, 1. establo. 
Habana. 
20838 , ' 5 n. 
\ VISO: GRAN OCASION PAK.V E L . 
-ÍTX yue quiera estableceníe en dulcería 
de almíbar, se vende máquina nueva pa-
ra tapar letas, máquina de pelar frutas, 
motor de medij caballo y su trasmisión, 
1 ailas, etiquetas y todo 1J necesario para 
empezar. Sr. Fuentes, Aguacate, 33, al-
tos; de 11 a 2. 
31045 26 o. 
UNA P A I L A 
O E VENDEN DOS TOBOS, T R E S TORK-
O'tos, y vacas, cargadas todos de pura 
raza Jersey con Jedcgrrice. Un poíro ra-
ya Kentucky. caminador con pedegric. 
Una pareja perros y una pareja cacho-
rros letíítimos. Se pueden ver a todas ho-
rt'.s. Hacienda Aldabó. l'inos. 
,8d 21. 
f'omplota y en magnifico estado, de 100 
caballos, so vende en la fábrica de la-
drillos "'Rocafort." E n .la misma se arrien-
da una buena cantera. Teléfono 1-2409. 
Luyan ó. 
315S7 30 o 
L B L U M 
VÍVES. 149. Tel . A-8127., 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Holstem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 torca Holstein, 2 0 toros y 
vacas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías ma'estras y caballos 
de Kentucky. de monta. 
Vende- m á s barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
V BNDO ARADO MOIANE, TRABAJAN? do en finca E l Inglés, carretera Vi-
l̂ ora a Vento. Teléfono 1.2070. $1.200. va 
len $2.000. Se instruye en el' manejo co 
rrectiMtientc. 
315573 1 n 
ZAPATEROS: VENDO UNA MAQUINA pulidora, lijadora y desviradora. que 
trabaja con un motor de 1 caballo, una 
máquina de brazo Siuger, 20-4, y una 
vidriera, todo barato. Monte, 54. 
31500 26 o 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches. bombas i 
o donkeys, para diferentes misione;; j 
romanas para carretas, ferrocarriles, | 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferreter ía y Maqui-
naria. Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
25083 28 f 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, DK 0 a 10 mt-tros. Mil de vía ancha. 001 
huecos puerta tablero, un motor de ra - ; 
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta- , 
maños, C soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-j 
pinteria con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de a i - . 
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metí'l, una fragua portátil, una fija \ 
fres bombas de profundidad, 4 galos de j 
palanca, de lo. ton.. 20 válvulas y chek j 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos cabalíos, 10.000 planchas galvnni-1 
zudas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas I 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y l 
San Martín. Teléfono A 3517. N. Varas. 
C «471 OOd-la I 
M A Q U I N A R I A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S MAGMAS 
Nuevas con barras y camisas 
de bronce « intercambiables : 
4 de S 'X 5 " X 1 2 . " 
3 de 1 6 " X 1 0 " X 1 8 . " 
4 d i 1 8 " X 1 2 " X 2 0 . " 
B O M B A S D U P L E X 
1 bomba Dúplex de 1 4 " X 8 " X 
12" con regulador. 
1 bomba Dúplex de 1 4 " X 7 " X 
12" "Buffalo " 
1 bomba Dúplex de 1 0 " X 6 " X 
12", vá lvu las e s fér icas . 
1 bomba Dúplex de 1 4 " X 7 " X 
12," "Dean Brqs." 
1 bomba Dúplex de 1 2 " X 6 " X 
12 ," vá lvu las es fér icas . 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 compresor "Westmghouse," 
de 8 " X 8 " X 1 0 . " 
1 compresor "Nagle," de vola-
dora de 8 " X 8 " X 8 , " simple. 
1 compresor "Clayton," de vo-
ladora de v w w : ' 
W I N C H E S D E V A P O R SIN C A L -
D E R A 
1 winche de doble cilindro, de 
e W ' X I O " y de doble tambor. 
1 winche de doble cilindro de 
9 " X 1 0 " y de doble tambor. 
M A Q U I N I L L A P A R A C O N D U C -
T O R D E C A N A 
1 maquinilla horizontal de do-
ble cilindro, de 7 " X 1 0 , " lista pa-
ra aplicarle rueda dentada Link-
Belt. 
M O T O R E S 
1 vertical de 0 . &. S. de 4 H . P. 
de gasolina. 
1 vertical de 0 . &. S. de 6 H . P. 
de gasolin?. 
1 horizontal de "Otto," de 
25 H . P . 
C E N T R I F U G A S 
2 juegos de centr í fugas ( 1 0 ) 
de Hepworth de 3 0 " X 1 5 " , de ar-
m a z ó n alta, seis de ellas con eje 
hueco con sus mezcladores. 
T A C H O S 
1 tacho vertical de 10' de diá-
metro de serpentines de cobre. 
1 tacho vertical de 8' de diá-
metro de calandria. 
T R I P L E E F E C T O S 
Un triple efecto vertical, de hie-
rro fundido, con placas de bron-
ce de 3 .590' de superficie ca ló -
rica. 
Un triple efecto vertical de 
4.500' de superficie calórica . 
T A N Q U E S 
1 Marechale rectangular de 
2 .000 galones 
1 pai lón de S V ^ ' X Z e . ' 
3 tanques de acero de 1 0 ' X I O ' X 
^ ' X 3 / ^ ' grueso. 
Todas estas maquinarias e s tán 
en existencia y pueden ser exa-
minadas y vista en los Almacenes 
de la 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
Cuba n ú m e r o 33 . Te l . A-8522 
Habana—Cuba . 
UN C E N T R A L . M A Q U I N A R I A 
Vendemos la maquinaria nueva, sin es-
^ 7 ? " cie un Rran central capaz para cien 
mil sacos, con su respectiva casa de hie-
rro, i uerte estar en corto tiempo Ins-
talado, be f.icilita el pago. Administra-
dor de la Cuban and American Busl-
lífoño AS11011- II¡ll>='n:'. tt,tos- Te-
24 o. 
V1BCS8ITO ^^;^DKR MAONIFICO riA-
i-i no. nuvo casi. Lo doy barato por ur-
gencia. Carmen, letra H, bajos, entre Cam 
(tañarlo y Lealtad. 
gMg 24_o._ 
I3IAN08. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones si vende su pia-
no. Avíseme. Blanco Valdcs, afinador de 
pianos. Tel. A-5201. 
S g g 3 n. 
I N D U S T R I A L E S 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n t i Incrus-
tador G l y n n . " Se garantiza e l resul-
tado 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. Habana . 
30315 14 n 
T A N Q U E S 
T:iíl?ue8 de ciPrés (cypress), de 500 a 
o.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques, concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezclá-
i s ras de concreto "Boss." Escriban por! 
precios. Steel Products Company, üfi-1 
ciñas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. " 
C-9486 15d 19 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Planos a plazos, de $10 al mes. Au< 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
20546 a o 
«.JAI \̂ 'i.jr%. o 
D E M U D A N Z A S 
R E C O M E N D A M O S 
a mecánicos, carpinteros y otros oficio» 
visiten nuestia exposición de herramien-
tas de gran calidad y precisión. Ferre-
tería y locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
30255 24 o. 
Se venden 240 toneladas de rai.ea, 
v ía estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-MOO ln. 23 Jl 
EN L A CUARTA P A R T E D E SU VALOR, vendo una guillotina, francesa, con 
dos cuchillas de 28 pulgadas. San Nico-
lás, 3. 
3140(5 25 o. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
ricaies desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
ñ g r e s de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapo» . 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
¿e de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441 . 
SE V E N D E TTSA C A L D E R A LOCOMOVIL de sesenta caballos; otra vertical de 
cuareuta. de 25, una máóntna de cuarenta 
y cinco; otrj. de veinticinco, tanques pa-
ia ras;;; de 11 a L Consulado 81. 
30501 24 o. 
SE VENDEN TANQUES TIEINDRICOB de 17 p. por 60, de 2.50o galones, id. 
cuadrados de 1.000. de 500, de 200 y de 
todas medid.ís. Tambores propios para 
gasolina, aceites... de 100 y 51) galones, 
tambiín tepemos, carriles de madera, pro-
pios para nfieles, aceites, cal, etc. San-
taballa y Berges. Tel. 1-1356. Jesús del 
Monte. 183 y 185. 
M758 28 o 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS, tó. TeL A-3876 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a 
Esta» tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al pCblico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
29549 3! 0 
O E VENDEN DOS R E J A S GRANDES T A . 
b ra ventanas, dos puertas rejas plega-
bles propias para finca o Jardín, un 
uen mostrador de cedro, cuatro moto-
res! uno chico. Informan en la ( alzada 
del" Cerro, 559. 
31604 80 0' r 
~k ¿OS F A B R I C A N T E S P B O P I E T A -
A ríos- Se vende una buena partida 
¡le losa' colorada catalana, muy buena 
¿ara azoteas Ksta losa es bastante mús 
huena aue Va que se usa para azoteas y 
> Rostirá bastante más barata VOala 
en Monte, 2 A. es una ganga • verdad. 
31M2 1 n-_ 
^TECAÑICOS. APROPOSITO PARA UNO 
j H Sué quiera trabajar por su cuenta; 
m venden herramientas y se cede el lo-
.-al (buen negocio para reparación de 
•lutomóviles.) Informes: Aguila, 88. 
31521 -0 0- _ 
OSTIONES. MUCHAS VEC E s COM» . led ostión, s y no son buenn» • 1 * 
quiéralos de la Isabela de SaciiT" a'i 
son lo» mejores de la Isla y ios 1 
usted frescos Diríjase a Juan DomI»cl"je 
| Isabela de Sagua, $1.20 el ciento î 011 
dos por express a su casa. ' *initi 
80420 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
¿TIENE U S T E D $ 2 - 5 0 ? 
Fn-rfemelo por giro postal y le remitiré 
?na ¿rlclosa cuchilla de bolsillo de dos 
holas del mejor acero y temple conocido. 
Fsta cuchilla tendrá su retrato, nombre 
v dirección en el cabo, para lo cual se 
deberá Incjuir con el giro. La fotografía 
será devuelta junto con la cuchilla. Si 
iisted solo desea su nombre y dirección 
le pondremos eii lugar de su retrato un 
nrecioso diseCo de gran gusto artístico. 
SI usted vive en la Habana, avíseme por 
una oostol y le mostraré el muestrario de 
estas preciosas cuchillas. Un gran regalo 
para Pascuas, encárguela con tiempo. Di-
rigirse a Pedro J . Méndez. Apartado 2506. 
Habana.. 
31482 20 o-
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en loa primerea 
accesos. Operación sin dolor de la hldro-
cele pudienno el paciente dedicarse a 
sus ' ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
31207 28 o-
M í S r K L A N E A 
SE V E N D E N DOÓ MATAS GRANDES D E arecas y algunas más. Maloja 7. 
31390 24 o._ 
X L A MAMBISA, SE SOLICITAN pro-
posiciones para vender los materia-
les como puertas de cedro, propias pa-
la una casa de ' campo, tejas catalanas, 
cabezotes, vaparrado. Finca L a Mambisa. 
31302 25 o 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , GA-rantizado a precios módicos. Infor-1 
mes: vidriera Salón H. Manzana de tíó 
mez. Rafael López. 
31701 28 0 
A T E N C I O N 
Se compran latas vacias de tinta de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
Habana, 30. 
C-8635 30d 24 8. 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra^ 
*•) que en ningún otro oficio. 
.V1K. K E L L Y le euseña a manejar y toda 
el mecanismo de loa automóviles moder 
nos. E n corto tiempo uated puede obte 
uer el título y una buena, colocación L« 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la Ken^blica de Cuba. 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
Director de esta gran escuela, ea el ex* 
perto máa conocido en la Kepública ^ 
Cuba, y tiene todoa los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noi 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos lo« 
lugares donde le digan que se enseña p». 
ro no ae deje tmgfkñar, no dé ni un cea. 
lavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un ij. 
uro de instrucclóa, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE AlACEO 
P A R A L A S D A M A S 
MECANICO D E MAQUINAS DK COSER, i con dote años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18. altos. TeL M-1822. 
28S41 29 o 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., 
roropletaé, como nuevas, con sus máqul- j 
na» y pedestales, 1|15 tanques y una 
máquna Singer con su motor acoplado; 
todo mitad de precio. Apodaca, 51, a to-
das horas. 
30876 29 i. 
\ f AQUINA DE H E R R A R B U E Y E S , bae-
ITX na y completa, se vende en Oquen-
do. 30, entre Carlos I I I y Hsctrella. 
31017 15 n 
" E L S I G L O X X " 
Expone siempre los ultimof 
d é l o s de sombreros. 
L i q u i d a : 
Vestidos, Sayas, Blusas, Cor-
sets, Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras . 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9607 3d-24 
C 9599 rd-24 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E UNA V I C T B O L A CON 34 discos de los mejores y un eacapartc 
do lunas vlsaladas de cedro: lo doy to-
do barato. Sol, 101, casi esquina a Vi-
llegas. Ramón Fernández. wr,:; 2G o. 
GRAFOFONO GRANDE, BOCINA Ní -quel, hsvy bueno, se vende con 47 
Aguacate, 126, en. 
29 o 
Useos. Se da barato, 
trésnelo. 
31444 
MA C H E T E S , •;oo DOCENAS, A T K i N s . U n piano casi nuevo, otros propios 
E l Toro, núm. 15, a $6.75 la doce- r * j - - j i ^^Í_J 
na. Llevando cajas enteras. Están en per- Oara eStUdlP.f 8* Venden al COntadO y 
fe*ct0 e s t i ^ ''' w ' Merrltt ^P"ta*> a plazos o se alquilan- U n a pianola . . 
pumero iyu-4 r i » . . 
28 o. nueva de lo ¡mejor, otra e léctr ica pro-1 
DAMAS D E C O L O R 
\ uestro pelo perá laclo, crecerá y luci-
réis una herniosa y abundante cabellera 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
Destruye la caspa, llicamentc perfuma-
tía. Garantizada por el Departamento de 
Alimentos y Drogas de Washington, se-
gún Acta de Junio 30 de 1906. 
Al recibo de UN l'ESO enviaremos un 
pomo. Usted puede ser nuestro agenta 
Unicos receptores: 
T.TOTOR ELÉCTRICO, D E i c t A R T o oia para establecimiento o c ine ; to^io 
i 'A caballo de fuerza, mira 110. Se vende. I , * i u j I A 
Crespo, número '-. altos; de i a 8. 1 muy barato. Lealtad, JÜ 
31311 21 o I 31370 
Pevida y M e n é n d e z . 




P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 40 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y ma* 
uiupleto que maguna otra casa. Lix-
¿eco a Mamcurc . 
AKKEUJLü úh C E J A S : 50 U S . 
L¿ia casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
Lea, se cü lereuc iaa por su uumitable 
per tecc ióu a las otras que es tén arre-
gladas en otro s i ü u ; se arreglan ea 
tres rormas: pmza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial qi.c 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 50 centavos, bolo se arte-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I K O S : 
50 C E N T A V O S 
con verdadera p e r í e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae n iños en C u b a . 
U V A R LA C A B E Z A : 50 C T S , 
con aparatos modernos y •sillones ¿i« 
ratono* y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de id 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene titule 
facultativo y es la que me;or da. los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
bon el ciento por cierUo m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la* 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello p a r a b a 
contes tac ión . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," n 
colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te* 
ñuños o la aplicamos en los espíen-
riioos gabinetes de esta casa . Tambiéa 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano-; 
nin&una mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 81 . Telf . A-5039 . 
soteo :n o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de familia, ¿de-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser a l contado o a pía-
Llame a l T e l é f o n o A-7 i 59. zos . 
Agente de Singer. R a m ó n Fernández,, . 
a 1071 80 o. 
DO B L A D I E E O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, he hace en el moriiento. ¡Se fo-' 
:ran botones en todas formáis. Se pliega 
auordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo BU 
importo v 25 centavos para expreso. Jo, 
s í M. Corbato. Kl Chalet. Neptuno. 44. 
30104 S n 
" N A C A R I N A " 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
amigas dando a l cutis blancura év 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depósUo. 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . Tele-
fono M - i m . 
17 n. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas¿ 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color aufl 
da a los labios; ú l t ima preparación 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F ar-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
iuqueria de S e ñ o r a s , de Juan Mart> 
.le/. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
MANÍCÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez: manlcure y peinado-
ra predilecta de la alta soeiedac On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicnro. 
Servicios a domicilio. Avisos: Hetagio-
número 5, bijos. Teléfono M-CSft). 
01)007 3C f 
VENTAJE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse c o n t í t u l o s : Oficina 
Rea l Estate. Aguacate, 38' T e l é f o n o 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
& n. 
C O M P R A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
Podemos probar a cualquier propietario 
que tenemos en estos momentos más de 
mil cotnpradorete para casas, chalets y 
terrenos y tincas. Para todos los barrios 
de la Habana, alrededores y finias en 
las seis provlncJ.s. rodemos probar que 
i uestra Compañía es la que en la actua-
lidad concierta mayor njlmero de ope-
raciones en Cuba. N'uestra Compañía tiene 
riepartamentOE privados para tratar con 
va todos los asuntos, amblén pa-
salnos a domicilio del cliente., Si usted 
(juiefte \onder en seguida su finca, su 
•.aba o solar, diríjase al Administrador 
ríe la Compañía. Tenemos solicitudes por 
más de quinientas casas en todos los 
uarrlos de la Habana, y de todos los pre-
cios: desde dos mil pesos a medio mi-
llón de pesos o más. Si usted da a ven-
aer su propiedad a nuestra Compañía, su 
negocio tomará mérito, pues tenemos más 
de cien compradores para cada cosa y es-
cogemos la mejor oferta. No ee dan a 
nadie sin previos requisitos de formali-
dad. Antes de vender usted directamente 
aceptando cualquier oferta, pruebe con 
nosotros; pudiera ser que le consiguiéra-
mos algunos miles de pesos más. Uirljase 
al Adm nistn.dor de la Cuban and Ame-
rican Imsiness Corporatiwn. Habana. W) 
altos A-ülKi7. 
24 o. 
C E DESEA COMPRAR E N KfTvitDA. 
do, entre las calles 1.1. 20 L v 12 
una casa de Sló.OC, a $20.U00. Trato di-
recto con su dueflo. sin intervención de 
M o r e s . Dirigirse con todos los da-
Ltí" 'il An0^^?' dii™n»«one8, dirección. 
.JL1 Apartado numero 2540. 
¿14o.. 25 o 
T V f A M E L PANTALEON. A G E N T E U E 
AtA negocios. Compro y vendo casas y 
solares, dinero eu hipoteca. Vendo casa' 
a una cuadra de la Calzada díel Monte 
| con sala, saleta corrdla, tres cuartos gran-
I des y sus servicios, cuartos a la brisa, 
mucho puntal, moderna, de azotea, tod^ 
| mosaicos, frente muy bonito con ViS 
I metros, todo fabricado en $5.500. Veudo 
| lote de dos casas, a uua cuadra de Mon-
te, con sala recibidor y dos cuartos y 
i sus servicios en cada frente, muy bo-
¡ i i i io preparadas para altos las dos en 
| .'SIO.SOO. Vendo otra, calle Aguila, de dos 
plantas, a dos ouadras y media del 
Campo de Marte, con sala, saleta y dos 
cuartos en los bajos y sala, saleta v tres 
cuartos en los altos, escalera de marmol, 
"loderna, de cielo raso, m ó d i c o s finos, 
mucho frente y moderno, en 000. Ven-
lo otra, a dos cuadras y media de Cua-
tro Caminos, calzada de Vives, con 218 
metros, todo fabricado, con comercio, en 
SU.OOOL Vendo otra calle de San José, cou 
sala, recibidor y tres cuartos, de fabri. 
cación moderna, de cielo raso, mosaicos 
f'nos, de esquina de fraile, construcción de 
lo más sólido, en $5.000. Vendo casa ca-
:ie de Neptnno, en su parte más co-
mercial y coa comercio de dos plantas, 
losa por tabla en $15.000. Vendo casa ca-
lle de Lealtad, con sala, recibidor y cua-
tro cuartos, mucho frente en $6.000. Vendo 
en Lealtad, sala, recibidor y tres cuar-
tos, moderna, azotea, mosaicos, frente a 
U brisa y cunrterla a la brisa en $4.500. 
Vendo muchas, pero, muchísimas casas en 
¡a Habana y todos sus barrios; las tengo 
desde $3.500 hasta de cien mil pesos, üoy 
y tomo dinero en hipoteca en todas can-
tidaoes; absoluta reserva en todos los 
negocios. Informo solo a compradores di-
rectamente y verbalmente en Cienfuegos 
número 12; do 11 a 1 y de 5 a 6 ' 
31549 " o -, „ 
X > R O P I E T A R I O S : COMPRO UNA CASA 
X con zaguán- en la Habana o de altos, 
o una antiguo: o en Vedado, solar cen-
tro o esquina, o una casa que su precio 
no exceda áy. venta a $30.000. Más infor-
m«J> «W Virtudes, 32, S. César; de 10 a L 
olüO on _ 
SK COMPRAN CASAS, S O L A R E S Y fin-cas rústicas. Se da dinero en prlme-
rüx ses'Jílda hipotecas; y se compran 
créditos hipotecarlos. Absoluta reserva, 
rtufete del doctor Octavio Matamoros. 
C b ^ S ' 10; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
oO&2S 29 o 
C * - COMPK.X I V A (ASA DE ESQUI-
na, con altos. Se preferirá esquina a 
la calle de Merced. Informa el doctor Do-
mañé, en Cárdenas, 3, primer piso. 
31581 C0 o 
V E N T A DE FíMCAS U R B A N A S 
"\ TIENDO UXA ÜKAN CASA NUEVA, 
V UX25, sala, saleta, 4 cua'rtoii, come-
dor, a 3 cuadras de la ( alzada del Ce-
rro, |8.700; y un café do $ft0 de venta, 
buen contrato y módico abjuiler. punto 
céntrico y comercial de ta ciudad, infor-
mes: Factoría, 1-D. De 12 a - y de 5 
u 8. 
31C84 7 n 
" L A H O N R A D E Z 
'íran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, soiareb y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, Ib, cerca de Mon-
te. Teléfono A-0O21; de 11 a 3 y de 5 a 
D de la noche. Manuel Lleuín. Corredor 
T7N $7.500 CASA, BALA, S A L E T A , SEIS 
A_Í cuartos, pisos tinos, 167 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Uecio. Figuras. 78. Teléfono A-Ü021; 
ivlenin. 
EN $21.000, CASA DOS PISOS, 9X22, gran construcción sólida, acera de 
la brisa. Calle Compostela. Figuras, 78. 
Teléfono A-tí021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
31006 27 o 
E n la V íbora se vende una hermosa 
casa, con todas las comodidades, lu-
»oso, 1 cuarto de b a ñ o ; venga a ver-
la y haga oferta, que doy facilida-
des para el pago, i n f a n t e y Herma-
no. Milagros y 8a . T e l é f o n o 1-2639. 
31605 28 o 
SE V E N D E , A MEDIA CUADRA D E la Calzada, una casa con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, toda de citarón, en 
$5.500, renta cuarenta y cinco pesos In 
forman en Infanta. 18. entre resopla v 
Santa Teresa. Cerro, Las Cañas; no tra-
to con corredores. 
31500 j „ 
Benito Vega, Someruelps, 8, 
TTBNDO LA CASA MAS LINDA D E L 
» Cerro, por la mitad de su valor. Por-
tal, sala, recibidor. 6 cuartos, comedor, 
j.irdin con frutales, 530 metros, la. de 
la. su constiucción. $14.000. De 12 a 2. 
VENDO CASA INQUILINATO, P R O X I -ma al nuevo mercado. Renta $13?. 
^lene 300 metros. $9 500, da el 20 por 
100. De 12 a 2. 
VENDO UNA ESQUINA, EN SAN MI- , gué.l, 311 metros. Uenta .̂ IHO, sin con-
trato, $25.000, el terreno casi lo vale. De 
12 a 2. 
ATENDO UNA ESQUINA, E N SAN JO-
f sé, sin contrato, tiene bodega. $20.000. 
üOO metroí;, es negocio. De 12 a 2. 
"\7ENDO INA GRAN E S Q l l N A , SAN 
V Miguel, 780 metros, 5 5casaB, y la 
esquina, nadie tiene contrato, $55.C00. De 
12 a 2. 
T I E N D O CASA EN MAUOJA, NM.AA, 
\ 11X25. Uenta $100. La doy en $11.500. 
Coloque su dinero seguro, buen Interés. 
De 12 a 2. 
VE^íDO UNA MANZANITA DE CASAS, con 700 metros, pegado a Belascoaín, 
pero para la Habana. Ks negocio. $42.000. 
Vega. Someruelos, 8 De 12 a 2. 
31608 ^ 26 o 
Benito Vega, Someruelos, 8. 
VENDO CASA, E N E L C E R K O , MF-DI V cuadra de la Calzada ,toda de ace_ 
ro y concreto, 460 metros. Renta $150. 
$15.000, dando $6.000, el resto hipoteca al 
S por 100. 4 años. De 12 a 2. 
VENDO DOS CASAS, A DOS CUADRAS de la Universidad, lo mejor de aque-
lla loma, muy grandes, construcción ex-
tra superior, las dos $68.000. Rentan al-
quiladas muy baratas, $000. De 12 a 3. 
"l/'ENDO UNA CASA, E N LA CALZADA 
* de Concha, toda de azotea. Portal, 
sala, saleta corrida, dos buenos ruurtos 
y demás servicios. $4.500. Vale $5.500. Be-
nito Vega. Someruelos, 8; d» ^ a 2. 
31602 26 o 
(¿B VENDE, KN EA CALZADA CONCHA. 
O entre Pernas e Infanzón, letra C, una 
chsa tres partes manipostería, una ma-
uera, todo pisos mosaicos y dos servi-
cio sacahados de hacer con dos frentes 
j or cada uno. dos accesorias y cuartos 
interiores, con entrada independiente, ga-
na $85. su precio $8.300, no corredores. 
Informa la misma. 
31080 31 o 
SE V E N D E N ; SANTA F E L I C I A , 17, de nueva construcción, y el lít, de es-
quina, propio para fabricar. Para in-
formes: su dueño. Habana, 133. 
30800-01 28 o 
VP R O V E C H E N E S T A GANGA, SK vende una caga con portal, sala, sa-
leta, 5 hermosos cuartos, cocina, dos ser-
vicios sanitarios, cuarto para criado, un 
solar al lado, con caballeriza y entrada 
para máquina. se da todo en $7.300; 
no trato con corredores. Informan en 
Infanta, 18, entre Pesuela y ^anta Te-
icsa. Cerro. Las Cañas. 
31567 28 n 
A 7 E K D A D E K A GANGA TODAVIA, SE 
f vende la preciosa v gran Villa Lour-
deti, rodeado de jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de mármol, 
(rente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
'iómez, número 62, Guanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora Loulsa Bohn; t0* 
cando a la cocherA 
31305 18 n 
SE V E N D E . EN LO MEJOR D E L A Víbora, cí l le de Estrada Palma, a dos 
cuadras de la Calzada, una gran casa 
ron jardín al frente, portal, sala, antesa-
'.a, cinco habitaciones corridas, comedor, 
segundo comedor, lujoso baño, dos ser-
vicios, cuarto de criada con baño y ser-
vicio, y patio interior y al fondo. Ul-
timo precio de ocasión: $17.500. Dirigirse 
0 la Lonja, 501. Teléfono A.6202. 
31457 25 o 
Se vende 'a hermosa casa calle 4, 
entre 17 y 19 Vedado, con 1.300 
metros de terreno; s in g r a v á m e n e s y 
construida para vivirla su d u e ñ o , con 
todo el confort y lujo que pueda exi-
gir el gusto m á s refinado- P a r a in-
formes, su d u e ñ o : Consulado, 57 . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo mi chalet. Víbora, acabado de fa-
bricar, situación ideal, de esquina, 460 
metros terreno, portal, sala, gabinete, 
j-d, tres grandes cuartos, espléndido ba-
ño, gran comedor con salida al jardín, 
amplia cocina, cuarto criados y de chau-
ffeur, servicios, garaje, una terraza, fi-
nísimos pisos, cielos rasos de concreto 
v decorados, gran jardín con 25 metros 
frente a calle con muchas plantas y flo-
res, entrada para criados independiente, 
dos para automóvil, aquí vivirá usted 
tranquilo y feliz, hoy que no. se puede 
fabricar aproveche este negocio. San Jo-
sé, 65, bajos. Alvarez; de 11 a 2 y de 
5 a 7. No corredores. 
31568 26_j5^ 
S~ E V E N D E , A CUADRA Y MEDIA DE la Calcada, una hermosa casa, con 
portal, patio y traspatio, toda de cita-
rón, el que tenga necesidad de com-
prar que venga a ver esta ganga. In-
forman en Infanta, 18, entre Pesula y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas; no tra-
to con corredores. 
31565 1 n 
3171S 27 o 
CH A L L E G, UNA D E LAS GRANDES J avenidas del Vedado. Vendo una ca-
sa, compuesta de jardín al frente y cos-
tado, portal, sala, recibidor, hall, nueve 
•labitaclones, salón para comer, tres ba-
ños, departamento para cocina, terraza 
y habitaciones para los criados. Un só-
tano con varias habitaciones, dos baños 
y . garaje. Su construcción moderna, te-
chos de cemento armado con todos sus 
detalles finos y sin gravámenes. Su pre-
cio: $60.000. Informes: U. Montelfs. Ha-
i ana, SO. De 3 a 5. Frente al Parcjue de 
San Juan de Dios. 
31484 o 
G R A N OCASION 
Se vende muy barato un precioso chalet 
con todo el confort moderno, garaje, etc. 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro, está a media cuadra de la calzada. 
Informes: su dueño: R. Carrión, en San 
Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 8S>. 
Uevlsta "Mundial." De 8 a 10 y de 2 a 3 
Teléfono M-138a 
303S4 31 o 
BUEN NEGOCIO, E N LA C A L L E DE Santa Ana y Juana Abren, vemlo un 
lote de casas nuevas con su esquina de 
estal lecimlento, dando una renta de máa 
de tres mil pesos al año y unido a és-
tas vendo también 2200 varas de terre 
nos propios para cualquier clase de In-
dustrias. Se da todo muy barato. Infor-
mes en la miLma 
30752-5' 28 o. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DSJ 1 a 4 
¿Quién vende casas? P ^ f í 
¿Quién compra casas?. . . . P E ^ S Í 
;. Quién vende solares?. . , . ^^h^i 
;.Quién veude fincas de campo? PEK»* 
¿Quién compra fincas de campo? P K K W 
; Quién toma dinero en hipoteca? PB.tl!<" 
Los n»t(oci03 de «sta casa son «erlos T 
reservaido». 
ICmoedríido nflmcrc *" De 1 ^ «• _ 
BUENA I N V E R S I O N : E N E L .vEI';V do. se vende un solar fabricado, m* 
de 13.S6X50,- alcantarillado, línea donie, 
:icera de la brisa, renta mensual ••- • 
•Hra parcela, que mide 1.000 metros, 
ve 4 casas fabricadas, está a una em-. 
dra del tranvía, renta $210, la Ifbrua 
••ión de ambas fincas es mampostena-
muv sólida, se venden Juntas o s61" 
radas, se clan baratas por ^IW"0', ," /Tn 
hienes; no trato con corredores. 
en 25 y D, Vedado, bodega. Teléfono 
F-1824. „ 0 
31435 : ' —— 
E N E L V E D A D O ^ 
"alie 10, esquina a 21, nfimero 201- ^ 
vende una casa flamante, sin u""'.()C„. 
vacia, precio $10 500, se entoga <ieSOi-de 
pada. bay quien pague hasta » l w ...f 
renta, para vivirla, no hay ¿i 
por sus condiciones. Urge su ^ " ^ ^ 
lectamente con su du-fia. en la "?'''c0. 
todos los días, a cualquier hora, i™ 
rredores. n* 0 
31518-23 ' 
VENDO EN V I R T U D E S , CASA DOS P»; sos. 0 por 32, $2.500, ^ « s *n 
lana. Mariarao, Guanabacoa y terr^ 
i'ulgíirón. Aguiar. 72. A-5864. 
r.i.-m -
S i g u e a l f r e n t e 
5 o 
AflO LXXXV1! DIARIO DE LA MARINA Octubre 24 de 1919. rAGINA DIECISSETI 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLE ENTOS 
* # : ¿ * n ^ H ^ l f • • f t l l t © v e Iu i e ^ solar e n cal1* de Con- p V{ > INÍJ> ^ K I . \ Q LLMACKNBS K S 
VIBORA 
««.n casa muy fresca en uno de 
' n11 í^rea puntos de la Víbora be ven-
ios IT,.<N" „ diez bubltaciones, «ara je y 
t das las comodidades. Es propia tie; 
frilir 70. altos 
persona de tfusto. I n l 




V w Ñ D K Ñ B A R A T A S CASITAS MO-
Tnas -uatro de ladri l lo, cou portal . 
> V T/leta. tres cuantos, cuarto de ba-
s18' servbi08: una do can te r ía t ambién 
fio y ^«1 "de esquina, con cstablecimlen 
^ porÍ t ra contigua a esta también de 
ÍO y i„ • ron todos los departamentos, 
ortal v saleta, cerca de la cal-
TP^ÜS "del Monte. San Francisco, 
lü"- „ rn.'.a del 9 por 100. R a z ó n : Ua-
P^duCve\margura( c i f^ ; de 8 a 10 y de 
2 « *A 31240 
i» 
29 o. 
^ — r ^ v n E UN CHALET DE MADERA 
QE ^nues to de j a rd ín , portal, sala, dos 
^ ^ " c o m e d o r / cocina, servicio com-
f,fatí patio, t raspat io , agua, luz eléc-
»,lf a en Reparto Los > inos . Apéese en 
Flores, preguntar por Vila . 
31366 25 o. 
C- - i « R O - SE VENDE L A CASA L A BO-Ka número 14, esquina a Marlanao. á la Es tac ión de Tul ipán, ocupa 
íre terreno de 18 metros de frente por 
'Jn "medio metros de fondo. Informan: 
raizada del Cerro. 817-
314T8 29 o 
Buena inversión. Vendo en lo mejor de 
|a Víbora, dos hermosas casas, sin 
entrenar, buena fabricación y constan 
de portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, comedor, buenos servicios, 
cuarto y servicios para criados y pa-
tio precio de una, $13.000, las dos 
525,000. Informan: Tamarindo, 22. 
Jesús del Monte. 
31641 26 0-
VENDO CASA CON COMBBCIO E S T A -ble en el mejor punto comercial de j . Víbora. Es antigua y tiene unos 800 
l i t r o s nres tándose para una gran casa de 
^mprclo y famlla en los altos. B s t t á en 
S de la brisa. $11.000. Havana Busi-
ÍTPB Avenida de Simón Bolívar, 67. ba-
[oV A-9115. , ^ 
VENDO UNA CASA CON COMERCIO en lo n.ejor de la caUe de O'Kel-Uv sin contrato. Renta $3.400 al año. 
t-uede reutar más . $80.000. Havaua Bu-
siness. Avenida S. Bolívar, 67, bajos; Te-
lefono A-9115. 
31653 ^ o-
b^to. M M M , Galiano 51 . i | ° « ° c S S A f e » ¿ « T t i 
81680 30 o. 
rpAMARINDOi 
X propios jiara industria, que mld 
VENDO DOS SOLARES 
í o t e r n A ---.'A V1il0r cler terreno' en h i -poteca. A-o.lO. A-6565, A-4039. Tavcl. 
34 o. ai;5i 
Í»SH-4< a 6.Ü0 vara, pudiendo dejar 25.000 
pesos a uagar en mensualidades de 30 pe-
?.?8-. In,fnorman: Alberto Pifión. Obispo 
oJ; ae 12 a 3. 
«1642 27 0i 
A M P L I A C I O N DK ALMENO ARES, EN 
manzana nuy, se venden cuatro so-
o/ ; . e?,con P r u í n a o separados, a $: 
« -r ira 'nfo"ncs su dueño. Mon 
< 1. Tel. A-2931. 
AL U D 0 DEL ALMENDARES 





R f^ETNI)EJLN SOLAR EN E L R E l ' A K -
- ^nfr,? hos J\inos, calle E. J. Varona, 
d0 H ^,0 Emendares , facilitando el I | " vara . ÜeSt,e ?, 1:iX:;S' a 
pago. Parte Oeste de la Habana Desde ri^ «x ^ P**0» a la Compañía, a ra/.>')n 
12 000 metros a $ ; ^ . m I X r m a n e l , n e r í 7ren8UaleS- 1^01^- Misión, nf 
u:l:a n r n a A ^ r S t n o s . B r : ^ r Corpora--
PARA INDUSTRIAS 
Doce m i l metros con el rio Luyanó chu-
tbo de ferrocarril, parte de la Habana 
Ganga, a $7.50. En Puente; 
28 o 
IMPORTANTE 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, ¡orno aserraderos, fundiciones, 
venden fl Orin mA*^« o ' ¿ 5 " Y r Grandeis se I « b r l c a s de Lielo o de otras clases, en 
\enaen » .wo metros a $3. Manzanas fren-1 ja Ciudad de Camagüev. se venden lo-
10 «•i,S2&t0 " ti Sal2adtl á* L ^ a n ó . | tes de terreno desde 2.o6(j metros a 14.¿So 
I r r ^ . ^ n - 03 e^!N1Iarl^nao^ ?3- con elj metros cuadrados, a dos cuadras de lu 
ferrocarr i l ; se rebaja algo. 10.000 metros I Es tac ión del Ferrocarril Central, en d l -
m«f r« « i„ la Loina .de l Mazo> a $4.50. cha Ciudad, y lindando con la expresada 
V vJar,a,.a 53-50. Pegado a l a | vía, donde pueden conectarse los chuchos 
n. i ^ ? 1 ,d/lJ^azo- Se vcnden en Las] correspondientes, lindando también con 
,K i f 16.000 metros a 00.000 con! el rio Jatlbonlco para tomar el agua que 
chucho de Ferrocarril. Se vende en el I ^ necesite, a cinco pesos metro. Infor 
kn XZi con. c,,ucho de ferrocarril m á s de 1 mes: departamento, n ú m e r o 15, de ü b l s -
ou.uw metros, muy barato. 16.000 metros po, 59 y 01. Gómea de Molina. En Cama-
en Atarés , con chucho de ferrocarril, a guey. Notarla de Gómez de Molina 
plazos, a $12.50 metro. Lotes desde 2.0001 30520 n ' n 
metros a un millón de metros con fe-
rrocarri l . Calzada, en la Habana. Cuban 
and Amencan. Habana, 90, altos. A-S067. 
UN MUELLE 
Vendemos r.n muelle con cerca de dos m i l 
metres (2.000) frente a la Bahía de la 
Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse 
doble térreno. Valor : $36.500. SI el ne-
gocio es rápido una rebaja. Frente al 
puerto de la Habana tenemos el terreno 
y los muellea que se deseen. Informan: 
Administrador de la Cuban and Ameri-
can Business Corporation. Habana. 90. 
alto». TeU A-8067. 
24 o. 
SE VENDEN. PARA INDUSTRIAS DE gran porvenir, 8.400 metros de terre-
no, te atraviesa la zauja real, a una cua-
dra de Zapata, entre las calles A y B, 35 y 
37, tiene algo fabricado que renta cien 
pesos. Otro lote de 1.454 metros, 21 de 
frente por 74 de fondo. Informes: Mar-
qués González, n ú m e r o 12. 
SE VENDEN, EN E L COTORRO, A UNA cuadra del frente al Paradero, dos 
arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
ballerla hasta 15(5. a precio convenció 
naL Erceleute para tabaco, café y cacao 
BENJAMIN GARCIA 
Corredoi; con licencia. Oficina en Amis-
tad, 130. Comparodres, visiten esta of i -
cina; tengo negocios de establecimientos 
de toda clase; esta oficina ha proporclo-
mi tad a l contado y el resto a plazos; ' nado grandes negocios a comerciantes 
tiene muy buana carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la a t ravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
29942 6 n 
VERADERA GANGA 
En la mejor cuadra de la calle de 
Lagunas, en la acera de la brisa y muy 
próximo a Belascoaín, vendo una gran 
casa que mide 376 metros cuadrados, 
a $50 metro. Informes en Escobar, 
24, altos. Tel. A-1559. No trato con 
corredores. 
31648 28 o- _ 
/TASAS CHICAS, VENDO UNA E N E S -
\J tévez, cerca de Infanta, renta |25; en 
82.800; dos en Cádiz, de $2.500 cada una. 
Otra de madera, pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, renta $20; en $1.600. Otra 
en las Cañas, en $3.000 y una casa de 
inquilinato en Fernandlna, que renta 150 
pesos en $15.000. In forma: Manuel Rodr í -
guez. Saata Teresa, letra E , entre Cerro 
y Cafiongo; de 12 a 2 y de 6 a 0. 
31629 26 o. 
SE V E N D E UNA CASA D E UNA P L A N -ta entre Lealtad y Escobar en la ca-
Ue Concordia. E s t á desocupada. Precio: 
14.000 pesos. Trato directo. La Haye e In -
formes en Campanario, 44. Tel . M-2919. -
21666 -o 0-
' VENTA DE CASAS 
Antes de cerrar usted negocio con la ca-
sa que le ofrecen, lo mispo para vivi r la 
que para renta, visite nuestra Companui 
y pida un estracto o Idea de nuestros 
l-arrios. Tal vez encuentre algo mejor y i tros j imios 
más barato. Tenemos en venta, espleuUi- i o, acera 
das casas de buena construcción, desde f i . m 
Belascoaín a Prado; y de Prado a la Ba-
bia. Informan: (Sin Intermediarlos), en 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana. 90, altos. A-806(. 
PALACETE: ALMENDARES 
Vendemos un precioso chalet estilo pala-
cete moderno, a todo lujo y confort. Am-
plias salones de recepción con ornamen-
SE V E N D E UN HERMOSO SOLAR E N el Cerro, reparto Las Cañas. Su due-
ño: Suárez, número 84, altos de la bo-
tica esquina a Esperanza. 
31591 30 o 
$6 VARA. VENlW UN SOLAR EÑ 
Rodríguez casi esquina a Serrano, 
reparto de Tamarindo; mide 0.67 por 
47.16, con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. Informa: su d u e ñ o : Esperan^ 
za, 77, Habana. 
30643 24 o 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
m á s , 2.040 metros de terreno yermo, tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir, situado en calzada cerca de 
puente de Agua Dulce, dos lineas de carros 
y cerca de línea de ferrocarril, m á s in -
formes : Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
31215 28 o. 
solares con su casa, a peso el metro 
Informes: Marqués González. 12. 
31153 26 
Ojo, negocio, ojo. Hacenda-
dos o Colonos. Vendo 100 ca-
ballerías de monte, en la par-
te sur Je Camagüey, lin-
dan con central. Pueden con-
seguirse muchas más. Terre-
no de lo mejor. Informan: 
Jesús del Monte, 203. Duar-
te. M978 
que ya es tán ricos y la que m á s negocios rreno 
tiene; los uegoclos de esta casa se ga-
rantizan no con palabras, sino con e íe - -
tivo y tambií-n esta oficina facilita d i -
nero en grandes cantidades. Informes: 
Amistad, 136; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; t ambién cedo un 
local en lo m á s céntrico de la Habana 
para cualquier giro. Informes: Amistad, 
136. García. 
VÍDRIERAEN VENTA 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene bueu contrato y muy sur-
tida ; y otras de más y menos precio, 
l'ason a Informarse en Amistad, 136. Ofl-
> ina de García y Ca. 
PANADERIA 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mi tad 
de contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panader ía . In_ 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
OFICINA DE GARCIA 
I Amistad, 136. Compre y vendo ráp ida -
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, huéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda clgsc de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 136. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una on barrio de Coln, cantinera. 
Precio: $2.5ÚO: y otra en $3.500; y otra 
iue hace una venta de $100 diarlos, en 
36619-3 
ITUNQIJITA EN VENTA, A 14 K1LOME-' tros de la Habana, en el Cotorro, y 
a un ki lómetro de este pueblo; tiene 
una, que es tá cercada toda de piedra y 
———————— pifia, y que mide 2 caballerías y corde_ 
O I USTED T I E N E COMPRADO UN SO-\ fes; terreno colorado, a l tq^y bin pie 
O l a r y no lo nuede o aulere secrulr n a - ' ^ ^ g . caballería y 
GRAN FABRICA LADRILLO 
Vendemos en el té rmino municipal de 
la ciudad de la Habana uua gran fa-
brica de ladrillos. Moderna y capaz de 
producir m á s de cincuenta m i l ladrillos 
aiarios. Se vende por el precio del te-
S250.000. Basta el contado lou.000 
pesos. Se puede transformar en una fa-
brica capaz de surt i r a toda la Habaua 
y pueblos Inmediatos. No se dan infor-
mes sin precios requisitos de seriedad 
y testlrr.ocios de solvencia por parte del 
comprador. In fo rman : Administrador de 
la Cuba-" and American Business Lorpo-
xation. cabana, 90, altos. A-S067, Pro-
duce en la actualidad $5.000 Ubres al mes 
y puede dejar más . Se vende por el va-
lor del terreno. 
GRAN NEGOCIO EN HOTEL 
Vendemos un gran hotel con su respec-
tiva casa. Es uu hotel montado a todo 
ujo y confort. Todos los cuartos tienen ¡ 
baño. El edil'icio hacerlo boy co'staría 
m á s de ?300.000. Hay parte baja arren-
dada y otros negocios anexos a l hoteL ( 
Puede dejar l ibre al mes cerca de cinco 
mi] pesos ($5.000) al mes. Negocio y i 
edificio se vei;den en $320.000. No se dan 
informes a desconocidos y sin previos 
lequlsltos de formalidad y reserva abso- | 
luta, y sin una carta garantizando el 
comprador pagar a esta Compañía el 3 
por 100 de comisión. Administrador de la 
Oubau and American Business Corpora-
tin . Habaua, 90, altos. A-8067. Vendemos 
un hotel barato en el inter ior de la 
Isla, con buen negocio. 
24 o. 
GRAN NEGOCIO 
Vendemos una planta eléctrica, con otras 
vanas industrias. Kutran en el negocio el 
edificio y terreno. Es un graninegocio que 
deja l ibre al año $30.000 y acaso pudiera 
dejar más . Precio: $150.000. Se facilita 
ci pago. No Be dau Informes a meros cu 
üie.OOO: todas tienen c o n t r i t o ' y tengo diez ! ñosos Se exigen previos requisitos de 
ft. de otros precios. Pasen por ^ U t a d , í o rma l ldad y . ^ so lu ta r ^ e 
136. Oficina de García. 
lar p q i g i p  
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa. Habana, 30. Te-
léfono M-2279. 
C-S652 30d 25 B. 
CJK V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, DE 
O 13 y medias varas de frente por 401 
de fondo, o sean 540 varas de superfi- • 
cíe; tleue su íreivte a la calle de Knna,! 
número 114, entre Acierto y Vlllanueva; I 
propio para fabricar una casa o alma- ¡ 
cén de depósito, en cinco m i l pesus i i - 1 
bres para el vendedor. In forma: A r t u -
ro Rosa, calle do Ncptuno, número 338, i 
altos, esquina P Basarrate. 
31006 24 o 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno sin 
dar nacía de contado; y a 
pagar en varios años. 
CAFES EN VENTA 
1 n café de $2.¿00: hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
m i l pesos: hace de venta $200 d la r j j s ; y 
tengo otros de m á s y menos precio. Para 
informes: Amistad, 136. García y Ca. 
Jad. informar : Administrador de la Cu-
ban and Ameri an Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
24 o. 
T J N A VIDRIERA, SITUADA E N 
HUESPEDES 
as; otra on Gáliano. M.flOOj todas amuebla- Q E V E N D E , POR E S T A K SU OUKXO 
an- das y tengo tros vacias en buenos pun- 1 enfermo y no poderlo atender como 
; 2 tos. informes- Amistad, 136. García. I«s debido, el kiosco sito eu la calle de 
— X 
HOTELES ÉN VENTA 
media está dedicada 
a cultivos menores; cuenta con dos casas 
de vivienda; una casa gallinero; otra 
casa-maíz ; tiene buen pozo con su mo-
l i no ; un tanque cou su instalación, que 
da agua a todo el . batey; un carretón 
y varios aperos de labranza: tiene co-
mo ciento cincuenta a%'es; 300 palmas; 
60 malas de naranjas; 30 matas de man-
fros; 6 de aguacate; 2 de melocotón 
do inora; nisperas, marañónos , mamey 
limón, limiia, granadas y mucbíshnas 
matas do guayabas. Precio 415.500. Pue-
den entregar de contado $8.500, y los | Tongo uno < n (15.000 con cien habltacio-
Í12.000 restantes a los 10 meses, con el 
interés de 6 por 100 anual. Informes: 
Don Manue', Hotel ' Latí Américas," Mon-
te, 51. Dnica¿ horas: de S a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
31014 M o 
L n Ar temisa , Cande la r ia . G ü i r a , Ssn -
nago de las Vegas, R i n c ó n , M a n a -
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
»ie distintos t a m a ñ o s y precios. C á r 
deva y Co. San Ignacio y Obispo. 
C Sñiíi 30d-14 » 
UNO 
de ios mejores cafés de la ciudad, 
con buen contrato, paga 50 pesos de al-
quiler, con casa y comida, vende diarlo 
40 pesos, es propia la vidriera, precio 
$1.800. Informa el sefior Revllla, en Dra-
gones y Amistad, café Bellavista; de 8 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una . -t 10 a. m. 
en Prado, ¡fó.OOO; y otra en O'RfelIlv, ' 31583 o 
$3.000: y otra en Consulado, $3.800: 
CUATRO SOLARES, VEDADO ! 
Ganga. Vendemos en verdadera ganga va - ¡ 
rios solares de 683 metros, a la luisa, 
en 16 y 20. Ganga a $12.50. Si el negocio 
es rápido se rebaja algo. En S vendemos 1 
dos solares Juntos a $20. se rebajaría algo : 
a base de rapidez. Ganga : 68j{ metros on ¡ 
Quinta (5a.>, entre letras. í lay fabrica-I 
[clon que reutí.. Se da regalado a $18 él 
metro ; si el negocio fuera breve .̂ o re-, 
bajarla algo más todavía. Tenemos media , 
manzana, so;aros loa mojoros punios. 
Pida ustí;d la lista complejtá. Informan:) 
Cubatl ¡iml ArAeriCan, Habana, l» :, alio?. : 
A-8067. • i' 
LOMA DEL MAZO 
Vendemos desdo 5t(0 nioiros a 2.500 mo-
a misma l.oma dH A.a-
de la brisu, callo PatirOoinlu1. 
• i 1,mino, nuüana , V0, aiU'S. i 
Klono .\-Sü67 
MANZANA: LOMA DEL MAZO 
1 ropia para una rosideiK-ia, en vovdadora 
ganga. Con callos y acaras, l'ara repar-
l i r l a onadruplicaria el dinero. .Se veudc 
a base d'; la tercera parto del precio 
allí en las manzanas (pío 1c rodoan. Pre-
cio de tasación. Son 13.500 varas a $3.^0. 
VI lado de la misma l.oma úA Mazo, 
Se da dinero para fabrica-
c i o n c : . 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoaín, do alto 
> bajo, de 14 por 26 metros, en ,$30.u00, 
"renta 2SU pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una ••.ladra de 
iJelascoafn, de alto y bajo en í-Í.ÜtW. Su 
úueüo en Belascoaín, -ü, t o io . r piso, 
t u t r t ^ a por San Miguel. Hipólito Suárez. 
2U275 1 n. 
Cuba y . Amargura; en el mismo infor. 
mariin. 
31588 26 o 
lebladas, regias, deja mensual dos C O C I O : SOLICITO UNO CON $4,000 PA-
mil «luinientos pesos libres; se admite la I ^ ra tostadero de cafe y víveres ,^ya^en 
mitad de oontado; tengo otros en la ca-
oitai de menos precios. Informes: Amis 
tad, 136. García. 
ATENCION 
Vendo cuatro puestos do frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, on lo mejor de la Habana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 130. 
31628 26 o. 
UN CAFE, ra de t 
EN U H A B A N A 
En lo mejor del barrio co-
mercial ê vende una mag-
nífica ."asa moderna, que 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SE&JNBO G. TÜÑON 
CI BA, 81, ALTOS. 
CON CANTINA Y V I D R I E -
abacos, vende 70 pesos dia-
rios, situado entre Reina y Neptuno, 
v ( íaliano y Prado, buen contrato y ba-
rato en alquiler, precio $7.000, es un 
buen negocio, por urgir embarcar su 
duoiio. Informa el s^ñor I levi l la , en Dra , 
•-unos y Ami.-tad, café Bellavista; de 8 
a 10 a. m. 
81582 • 28 o 
mareba. informes: 
no A-Ü021; de 11 
31512 
Figuras, 78. Teléfot 
a 3. Manuel Llenín 
1 n 
f X A F E SIN CANTINA ( L E C H E R I A ) , SE 
Kj vende uno en buenas condiciones. I n 
forman en Suárez, 29; de H a 1 y de , 
a 7. S. Ojeda. 
31416 28 a 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expres ión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópt icos Inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo bacléndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo es tá 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por mi l l a , 
res en todo el te r r i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
2>AM K A T A L L esquina a AMI^ Í ÁD 
TELEFONO A-2230 
T ^ F N E K O L O DOY E N H I P O T E C A Y 
jt~s compro y vendo fincas rús t i cas , ur-
banas y censoa. i 'u igarón . Aguiar, i - ' . 
A-58W. -¿i y. 
Ü E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
I J y cigarros y quincalla, con buena 
venta do billetes, buen punto, esquina. 
In forman: Trocadero y Consulado, vidrie-
ra del café Palacio. 
30J31 24 o 
TELEFONOS . V 4 0 0 5 . 
M 6 8 4 . 
Co lon i a : venda una , en !o m á » 
c é n t r i c o de l a p ro v inc ia d2 S a n i a Cla-
S r a , c o n 57 c a b a l l e r í a s e n propiedad, 
¡ de las cuales hay 16 y media semb.-a-
I das de c n ñ a , coa u n rend imien to de 
' 900 m i l a r a b a s de c a ñ a , y 25 c i b a 
I Her ías de monte, y Í 6 y media ds po-
¡Ire i ro; con chucho, m a g n í f i c o b a t í y y 
| lernas faci l idades, i n f o r m e s : Rafae l 
j Ramos. Aguada de Pasajeros. 
súüíl 7 n 
muy 
pre 
BUENA O C A S I O N 
Se cede un gran local, en punto 
céntrico y comercial, de esquina, 
! ¡«¡irado para restaurant o fonda, se da 
I contrato con una pequerta regalía y no 
nay que pagar alquiler. Se dan informes 
| en Monte, 155, cafe. A. Fernáudez . 
: 31622 ; 27 o 
CJE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
KJ víveres, solo en esquina, con las ga-
r a n t í a s que deseen. In fo rma j i : Rodr í -
guez, 17, J e s ú s del Monte. Tel . 112358. 
31343 - 24 o. 
C E V E N D E UN C A F E CANTINA D E 
k_/ peco dinero, en donde bacen parada 
los carritos; tiene contrato; paga poco 
alquiler y vende m á s de $40 diarios, pu-
diendo vender mucho m á s como verán . 
In formarán en Habana y Amargura, ca-
fe; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31249 29 o. 
C E V E N D E UN GRAN C A F E POR NO 
U ijoderlo atender su dueño, con tres 
frentes de ciille; pegado a un teatro 
donde concurre mucho personal. Tiene 
cuatro años de contrato prorrogables; pa-
ga poco alquiler y vende m á s de 100 pe-
sos diarlos, la mayor parte de cantina y 
Las mejores tierras de Cuba 
toa de oro. Escalera de marmoles "J i pegado a ella. Habana. P0, altos. A-SO(57 
SOLAR "LA SIERRA" 
J J É VENDI : : EN EJ- KEI 'AKTO BA-
rréto, en ia linca de i'laya, dos cua-
dras del fc-ran hotel «IUC editican los so-
ñores Mcndi/za y C<>.. un so 
I b;.s poco contado, resto a plazos 
'mes : no corredores; di- 11 a i y de 5 
Verdadera ganga. Un solar en La Sierra,' a p In. •jvioíono A-.OOU. 
reparto parte alta del Mira mar. A tres ui l '.s 0 
cuadras del Parque que da frente al 
t ranvía donde existen tantos « ^ ¡ e t s ! p i n d u s t r i a : SC vende u n a 
•-y v - r - . - - . „ de 700 varas. Basta al contado unos fe-'..>ü0. ; r , u « * u , , ^ n i 
rededor valiosas residencias de l a m u l M 0anga; a ¡a vara. Habana. 00, altos. Te- ma l IZana , en L u y a n o . Calles L u c o , 
de la mejor sociedad de l a Habana, A i léf ° A-8067 ' . . 
Jtiejor. Cinco grandes -
de recibo o an tecámara . Dos bauos do W 
metros cuadrados con todos los apara-
tos y detalles del m á s refinado gusto. 
Garaje grande y casa para la servidum-
bre. Se puede adquirir con rail o tres 
mil varas o más . E s t á sin estrenar. A l -
élete cuad'ras del Vedado. Ganan, según 
el terreno desde $75.000 a ^90.000. No se 
trata con intermediarios. Cuoan and Ame-
rican Business Corporation. Habana. vO, altos. A-80G7. Vendemos por allí mismo 
«tras propiedades de $22.000. Tenemos en 
venta quinta de residencias en los a l -
rededores de la Habana. 
CHALET: VIBORA 
Vendemos en una loma do la Víbora, nn 
chalet construido con materiales de p r i -
mera hace dos años y medio. A todo lujo 
y confort. A^tos y bajos. Es una verdadera 
tanga. Tiene m i l metros de terreno, o 
tean 1.400 varas. Tiene de fabricación 800 
metros. Ocho cuartos de dormir, jardines, 
Portal, sala, recibidor, biblioteca, gabine-
te, hall, Eervicios de criados. Costó ba-
lerío sin el terreno $28.000. E l terreno 
viile $6.000. Hacer este chalet boy costa-
tía no menos de $40.000 sin el terreno. 
I'» una oportunidad, se da en gange en 
fr-'S.OOO. Gana de alquiler $180. Informan: 
fuban and American Business Corpora-
'lon. Habana, í»0, altos. A-8067. Pida la l i s -
la de nuestrns propiedades en venta on 
1» Víbora. No se trata con interme-
diarios. 
24_o.__ 
ESQUINA VENDO EN Slí.OOO, A UNA 
cuadrji de infanta, mide 15 metros 
^ frente por 29 de fondo. Informa: Fe-
oerico Vlllegat, Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. 
30{,tJ7 12 n. 
SOLARES YERMOS 
! Just icia, A r a n g o y Enna. B u e n pre-
o U L A K . A V Í - m U A A L U D I A | so lamente 2 5 por 100 cou -
Vendemos en verdadera ganga un solar ,-lw> FAS" K 
en la Avenida de Acosta entre i a . y 4:i- taQO resto hipoteca, i n í o m a n : L u ~ , 
Mide U metros"por 38 o sean 600 varas.; , ' , U - U — 
Se desea vender pronto y barato. Precio | numero 4 , n a o a n a . 
alrededor de $4 vara. Habana 90, altos. 
A-8067. 
I Tres lotes de 1.700, l.l'OO y (MÍO caballe-
índ 11 ce I r ías , casi todos de monte 'virgen, cruza-
dos por ferrocarr i l propios para Inge-
nio. So reetyen proposiciones hasta No-
viembre, 20, liara su arrendamiento por 
separado, durante lo ó 20 aüos, sobre ia 
lar a la b r i - | base dp iii»a arroba do ••izficar por cien de 
infor- • eaña u otra que se formule y acepte, 
respaldada por g a r a n t í a satisfactoi-ia, 
iuefiriéndope ta de Raneo acreditado. D i -
r í janse los escritos a: Joaqu ín Cátala, 
ealle de Cárcel, número 1, Habana, Cu-
ba, quien podrá informar sobre la sltua-
< i>'m de los lotes para su previa insi^c-
ción. 
;:U'Stí 24 o 
XT'ENDO I N ESTABLECIMIENTO C H I -
1 CO, tafttte al Parque Central, por no 
poderlo atender. Hoy dedicado a libros y 
rcvi.stas en ingles y español y riulncalla, 
se vendo dando facilidades de pago. In fo r , 
ma: S. S. Higuera, puesto de perlódlcoS P"ede vender « O ^ J ^ »2S 
de bi Estación Central. 1 ^ ver- In fo rmarán en Habana y Amar-
81520 29 o. _ 
(¿IE VENDE UNA BODEGA SOLA E N 
VJ esquina, no paga alquiler, buen con-
trato, precio $4.000; la mi tad al contado; 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA QE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De* 
parlamento de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Tcléf> 
nos A-0546. M-2145. 
i n n a 
I de ver. I n fo rmarán en Habana y 
gura, café, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
*1249 29 o, 
GRAN NEGOCIO 
i.nn.rOn so vende una vidnera de_tabacos vendo buena bodega, en J e s ú s del Mon-
te, bien surtida. Se garantiza venta 70 
pesos, buen contrato, casa para familia, 
poco alquiler. No pierda esta oportunl-
Oad. Véame : Belascoaín y Zanja, ca íé ; 
de 8 a 4. Adolfo Carneado y Co. 
31195 26 o 
cigarros; un café cént r ico; en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
31544 29 o. 
V E N T A D E BODEGAS Y CAFES 
De todos preeios, al contado a plazos 
y sin sobrepieeio como bacen otros y 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
31f;54 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
SOLARES A PLAZOS EN HABANA1 ^ ^ ™ ^ a ^ ^ ™ ^ : 
Vnedemos con $6 o $10 la vara de contado terrenos de Almendares, a una cuadra de i 
y resto a censos cancelables en la Loma carios m , Calzada de Ayes terán , con -'0 
de la Universidad, parte de ia Habana, « medio de frente por 47 varas de fondo, 
inmediato a San Láearo. Los solares m i - ^ ^ •̂>2. Verdadera ganga. Pida informes al | 
den desde 300 varas a m i l . Habana, 90. a l - ¡ teléfono A.92í>a. 
UNA GANGA: SE VENDE UNA V I D R I E -ra de tabacos y perfumeria, en pun-
to muy céntrico. Se da en $630, precio 
l i j o . Informa: Sccundino Diaz. Hotel Sa_ 
ratopn. JIGS'.) 27 o . 
MANUEL LLENÍN 
V i CENA VISTA: S I DESEA COMPRAR 
•M esquinas o solares, a precios m ó -
OJCOB, en la l ínea la playa. Vea a Do . 
«inguez, Avenida 7 y 6. 
.Jtt'23 ' 2 n 
J e r r e n o propio para industria: 
^ vende un terreno de 975 me-
tros cuadrados, en Carlos III, es-
quina Pozos Dulces, tiene chucho 
«e ferrocarril y está a cinco mi-
j i t o s de la Calzada de Belascoaín. 
I n f o r m a n : Unión Comercial de 
^ a . S. A. Cuba, número 33. Ha-
b a ñ a . 
K^fj1^0"11 L A H A B A > A : SE VEN» 
v rn^.en 10 lr»ejor de este Ueparto, 2(50 
ferM7,?5lu varas terreno en la calle de 
H l v ' ACERCA d0 las Calzadas de Carlos 
ras A-Ve8terán. Tiene arbolado, ace-
Apart^ o/ado' aKua. etc. Informan: 
^nabVod0c 20í6- c- Cardet. Con oferta ra-
317lV? Be bace negocio. 
tos. A-S067. 
ESQUINA: SANTOS SUAREZ 
Vendemos una esquina de 1.112 varas. 
En Santos Suárez y Avenida de Serrano. 
E l t ranvía en la puerta. A $7.50. Pue-
de dejarse algo para pagar a plazos. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
MIL METROS EN ZANJA 
Vendemos.mil metros en Zanja, con frente 
a cuatro calles. Precio: $55 metro. Ha-
nana, 90, altos. A-80ti7. 
24 o. 
30657 
F S P 1 
Compra y vende casas y establecimiento», 
24 o. Tiene la oficiua bien montada en su es-
—— I pacíoso domicilio donde atiende a sus 
SOLAR DE 20X35, L I - elientes con toda comodidad, reservada-
bre de g ravámenes , eu ia loma del menie. F'guras, 78. cerca de Monte; de 
Vedado, entre D y E, de la callo 21, , 11 ». 3. 
acera de los pares, a la brisa, solar de 
"entro, a $30 el metro. Llame si lo con-
viene al Telefono A-5ttl8; tiene unas ca- FERRETEPvIAS Y LOCERÍAS 
¡ ¿ i t a s ' q u e ganan $51 y porción de ¿ rbo- i Vcndo doS( en m Habana, una en $10.000 
| les frutales a l lonao. otra m ¡^ooo p róx imamente . F igu„ 
31148 
27 
CANGA VERDAD <le f í ^ i l e '"""ata se vende una esquina 
üoru 1ntrten1.<S,1 A p a r t o de Mendoza, Ví-
«ina 'có . fl6 ^ vara8 cuadradas y e s t á a 
t>ort* C 'L6 ,a d,>ble linea del trans-
bfecia TH>í^nde i}or 111 mitad de su justo 
-11G7C mor!Tlan en Zanja, 87. Su dueño. 
SEUnVfN'Í>E ^ N L A L I S A , MABIANAO, . 
' « ' sc ientnr "0 Ideal Para fabricar de m i l i 
rreno ai t„ Jura? lianas. Situado en te-! 
í^ntos árhnwa !a, br,íia- Con cincuenta y 
rP" aena rti ?r frutales, en producción 
í>lzada v ^.y^1?- a una cuadra de la 
? Sagasti,^.?! <l?1 l a d e r o del tranvía. 
Tel. f.a^,¿Jbal- Real. V,. Maríanao, Lisa . 
31G44 ~ U 
C7 o. 
La expansión de la Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park. el cual está ya 
siendo el centro dominante 
de. sus alrededores. El pró-
ximo día primero de No-
viembre se subirán los ac-
tuales precios. 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a: 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT COMPAm 
Edificio de 
The Trust Co. of Cuba, 
Obispo, 53. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner, Admor. 
A f E N D O 2.000 METROS TKKKENO, l l n -
\ dando con paradero de Ciénaga y 
Calzada, con concesión de chuebo, cerca-
co con casa y agua Vento, a $7. F r a n l 
t-isco Sciglie. Cerro, 600. Teléfono A-4067.. 
31424 -"J o 
- i r E > T A DE L N SOLAR DE ESQUINA, 
\ en uno de los mejores puntos del 
\ edado v donde J a m á s ba llegado el 
mar. Trato directo: de 0 a 10 y de 5 a 
0, en Consulfdo, 74. 
31 (03 o 
/ I A M i A : E N 400 PESOS CON REGA-
vJT lía v todo se cede la acción de un 
••olar en" Los Pinos. Está a media cuadra 
de la Estación y tiene frente a la Línea. 
Señora (Jonzález. Cuarteles, 40, altos. 
31403 24 o 
ras, 78. Teléfono A-(>021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenfn. 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 cíe regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpinter ía , de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-15021 ; 
de 11 a 3. 
FONDA 
Vendo una, en $2.500, en ia Calzada m á s 
R U S T I C A S 
C E VENDE L N A COLONLX DE 26 CABA. 
kj Herías, en el central Agramonte. Es 
una parte de primavera quejada y el res-
to de zoca. No se quiere perder tiempo. 
Informan en Campanario, 44. TeL M-2Ü19. 
21 «366 20 O. 
SE VENDEN 
la otra s i -Dos casas, una de esquina y 
eulente de nueva fabricación. San Anasta-
sio y Vista Alegre. Víbora. Intormes en 
la misma. 
31481 31 o. 
C 9 06 15d-15 
V E N D E . EN L A CALZADA D E CO-
S l u m ^ a e^uma^a Tropical. 1.406 va-
ras. Informa; 
I 20777 31 o 
CUNCA .U .KICOLA: TOR $000 TRAS-
JL paso contrato do 4 afioa, de muy 
oiiena finca, en Calzada con todos sus 
eultlvos, buena arboleda, guayabal y 
buenas aguas, paga $30, renta mensual. 
Díaz Mlncbero, Guanabacoa, granja Los 
Cocos, Vi l la María. 
31400 g 0 
I>LSTICA, EN LA FINCA V I L L A DO-t lores, al salir de Arroyo Arauas en-tre el k i lómet ro 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, p rós imas a las saludables 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can-
ta nanas, se venden flnqultas proiJas pa-
ra recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y férti l , bue-
no para cría y siembra menores, con 
! luz eléctrica y algunos lotes con pozos 
I de aguas buenas y casita de madera, 
propias para vivir el encargado que pon-
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto eu hipoteca, en la 
misma, al 6 por 100 anual. Su duefio 
en la misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y de 
7 a 9, en Arzobispo, número 4, en el 
Cerro. Teléfono 1-1106. 
31449 25 o 
PARK H0ÜSE 
negocios son ros-rvados. In forma: Zanja tuada en * ^^¿ ."TCigf . Yod, • «ielascoaín. cale. Adolfo Carneado; de oel cafe Central. .Tel._ A- .aa i , coni toa, 
Urgente venta de una bodega 
Que vale ló.COO pesos, la doy en 11.000 
pesos, por apuntos quo se explicarán al 
comprador. Es la mejor de la l l ábana . 
\ cuta mensual, 0.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al aüo. in forma: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carnea-
do; de 7 a 4 
Venta de un café 
Barat í s imo, para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se de-
sengaua que es cierto lo que se dice. De-
ja lÜ.wOO pesos al aüo y se da en $14.000. L'dii conuicioues superiores. i n to rma : 
Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Cur-
veado; de 7 a 4. 
Vendo una bodega 
ISn 3.000 pesos, con 1.000 al contado, ven-
ta diaria PC pesos, Bueu contrato. I n -
torman: Zanja y Belascoaín. café. Adol-
lo harneado; de 7 a 4. 
31320 26 O 
ÑE0a0S~DÉ OCASION 
todo 
el confort necesario ofrece a l ' público el 
m á s módico hospedaje. 
31267 M n. 
O E V E N D E UN C A F E Y JfONDA BA-
^ rato, de esquina, en p u » t o comercial, 
con contrato. Vende m á s de $100 dia-
rios y se dan facilidades para el pago. 
Informan en Habana y Amargura, ca íé ; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
3124» _29 
V ' L G O C I O . SE V E N D E UNA V I D R I E R A 
JL̂  de tabacos, cigarros, billetes de lo-
ter ía y quincalla. So paga alquiler. I n -
forman: Calzada del Monto número 10. 
31431 25 Oc. 
En primera hipoteca en Jesús de! 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so* 
bre propiedades que rentan $45C 
al mes. Trato directo. 1-2857. In-
forma: Ramón Hermida. 
30235 z 24 e. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sos barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30232 8 n. 
Para personas de poco dinero, vendo va-
rios puestos de frutas linas y de vian-
das, situados en puntos céntricos con lo-
cal para v i v i r ; vendo uno en !P4i5, bien 
curtido jr con vida propia; situado de t 
Kgido al Muelle; vista buce fe. l'ara l n - c 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
dulnu. bien amueblada, pocas habitaclo-
PCS y mucha uti l idad. Renta regular y 
Ouen contrato. Más informes: Empedra-
do, 43, altos; de « a 10 y de l'T 
31515 . 51 
O B V E N D E EN A T I E N D A CON SA8-
kJ t rer ía y camisería, situada en buen 
punto, por encontrarse el dueño enfermo. 
Su valor $3.000. Informan en la calle de 
Villegas, 70, altos, l 'regunten por Ar tu ro . 
31102 25 0-
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a precios 
razonables. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. e x . 
elusivamente. 
í¿ 16,300 8E D E S E A N TOMAR D I R E C T A . 
9 mente sobre propiedad que vale 27.000 
pesos y renta |247; se paga el 12 por 
100 anual. Su d u e ñ a : María Lárla, Santa 
Felicia y Luco, en J. del Monte. Teléfo-
no 1-2867. 
30992 30 o. 
4 POR 106 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que ae hagan en el Departamento 
de Ahorros de ia AsociaciOu de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. (U. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
0 p. ui. 7 a 9 da la noche. Teléfono A-5417. 
C e»26 la 15 • 4 T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD, '.x. con poco dinero, se vende un pues-
to de frutas finas y del pais, con su 
arro muía licencia paga para vender'-f-^ijíERO D E S D E E L . 6 POR 100 A N L A L 
{oí-mes T u *MoVtV e Indio, café. Fernández, j . n la calle, se da todo muy barato j u n - : 1 > ^ de $1000 hasta $500.000 para hipo 
toimes t u AIJOIC E ,-u ] Ul 0 st.pariido, por no^poderlo atender su|,eca8. aioulleres, usufructos, pagarés con 
VENDO 
un zran puesto do frutas y viandas, b l -n 
surtido y e n buena marcbanterla, con 
local para familia, puertas metál icas , al- J 
quiler ?12 mensuales. Precio: $4v>0; otro , 
dueño. Dan l a íCn ; 
puesto de frutas, 
31034 
Concha y Luyané , 
todas horas. 
27 o 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien si_ 
uada, se vende una tienda de ropa, buen 
comercial de la Habana, por enferme-. en $250; véame autos do comprar; nriis j j aj ' paga poco alquiler. In forma: A. 
dad del duefio, alquiler barato y contra 
to. Figuras, 7S. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Manuel Lienín. 
DOS GANGAS 
En $2.000, bodega, en Monte; otra. 
Colón, sola en esquina, en |2.500. 




ncoclos son legales; para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández . 
N E G O C K T P O S I T I V O 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
-arros y «luincalla, situada en una esqui-
na céntrica de.esta dudad, sin compe-
uncia, montada a la moderua, buen con-
trato- bien surtida, vende de f2o a | W 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
cio il.6000. Vista hace Jv l 'ara infor-




Soy el que m á s bodegas tengo en venta, I mes eii Monte e ludio, cafo. Fe rnández 
no compren sin verme a mí que a h o r r a r á n 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, | 
78; Teléfono A-6021; de 11 
31096 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
H * E E N NEGOCIO: SE VENDE A L A P E R 
XJ sona que sepa trabajar eu e. giro 
de cimiercio. Xo admitimos corredores. I n -
formes : San Cr i s tóba l y Recreo. Cerro, 
uodega. 
29,J<54 6 n. 
buenas firmas. Pront i tud , reserva y 
equidad. Vamos a domicilio. Uavana Bu , 
.siness Avenida Bolívar untes Reina), bf, 
bajos. A-9115. 
JO230 24 o. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Sao 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
PARA DOS PRINCIPIANTES tes en todas cantidades con mucha fa-
buena bodega, hace una 
| cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
Se vende una 
buena venta y puede hacer doble porque 
; el dueño no es del giro, se da barata y 
sí le faltara a lgún dinero se le espera sin 
Vllle-
28000 21 o 
C an t íne ras y m ^ In fo rman: Teniente R e y ' y Vili 
heores, en puntos centraos ae ia ciuaaa,, c Dc y a 10 y de 1 a 3. 
vendo uua, situada de Ef ido al Muelle,f " a £ \-7,"t- ^ « * ^ ^ uc ^ » «>• 
ü^la en esquina, muy cantinera y no pa- / 'yjJ1< 0-
va alquiler, en $5.000; otra, que es tá 
bien" surtida, sola en esquina, puertas 
A VISO: SE VENDE CAFE, FONDA Y 
-TX bodega, con una venta de ciento cin-
cuenta pesos diarlos, una casa de inqu i -
linato que renta ciento y pico pesos y 
dondo criar cinco vacas; además se pue- | met¿ i icas . Alquiler |20 mensual, con $1.000 
de hacer cria de cochinos y gallinas, el i j j . contado; tiene vida propia. Vendo otra 
tf-rreno ocupado son once m i l metros, | ¿n j e s ú s d..l Monte, cou $700 al con-
cstá en un barrio de la Habana, una | l a¿0 y «I resto a pagar en plazos có-
gran ganga, buen contrato y se da ba-irno(ios; tiene m á s de $1.500 do existen-
rato. Informa- Iglesias. Virtudes y C o n - ] ^ , t ambién vendo otras varias, en bue-
sulado, café nuevo. I puntos céntr icos, de cruce. Véame 
31724 27 o 
AVISO: SE VENDE UN ORAN CAFE, que vende ciento cincuenta pesos, 
buen contrato, en lo mejor de ia Haba-
na, se vende porque su duefio esta en-
fermo; también se vened una vidriera y 
>-,na casa huéspedes. Informa: Iglesias. 
Virtudes y Consulado, café. 
31725 27 o 




VENDO GRAN FRUTERIA 
Situada en punto céntrico de esquina, 
con puertas metál icas y también se pue-
de ampliar a otra industria, tiene vida 
propia y está bien sur tda; tiene local 
para famil ia ; vista hace fe. Para Infor-
mes en Monte e Indio, café. Fe rnández . 
31622 27 o 
C E VENDE UNA FONDA, EN BUEN 
k j punto, por ausentarse su dueño. I n -
formarán : Rastro, número S, 
28280 1 n 
uites de comprar y se convencerá. Mis 
neícoclos son legales. Para Informes en 
Monte o ludio. Caté. Ferández . 
AD0LFC FERNANDEZ 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de es tab lec í - , 
mientes y negocios que sean legales, sean I 
chicos o grandes; t ambién facili to socios | 
O i M E J i O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A : SE D E S E A N COLOCAR di-rectamente en primera hipoteca, dos 
m i l trescientos pesos. Informan en calle 
Diez, uúraero 18, esquina a Once, Veda_ 
do; de 11 a 1 y de 6 a 8. 
31153 25 o 
chicos O granaes , UIUJUICU la^-m-.o socios j ^ , • . • , 
. on capital para negocios, que se vea l Dinero: para hipotecas, pagares, 
üonradez; t ambién tengo compradores que I , r - r , r 
sabau apreciar lo bueno. Escr íbame o av l - ¡ a2UCareS CanaS Y CUail tO OtreZCd 
seme para cualquier negocio y quedará . ' / i j r» 
garantías, compro y vendo t r n c a i 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
.atisfecho. Para informes: 




AGENCIA MCDANZAS. SE VENDE UNA que es la que m á s trabajo tiene en 
la Habana; esta muy acreditada. Infor-
mes: Aguacate, 54, José Domingo. 
31333 28 o. 29408 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mé-
dico interés. Vidriera del café "£i 
Boulevard." Aguiar y Empedrad»» 
Habana. 
C-7tt32 .VM *fl 
FACll i lA DiNEKO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , % 
propietarios y comerciantes, en pagar;, 
pignoraciones de valorea cotizables, (2jo-
rledad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérex. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 „ 
FAGINA DIECIOCHO U i A K I U Ü L L A m A K m L i i J c t u b r e 2 * úe 1*1*, AÑO LXXXV1I 
N E C E S I T A 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
IIIIIHIIIMMWWH—IHIII • I I I M — • ••lili III 
Se solicitau dos criadas, una de 
comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Infor-
man: Luz. número 4, Jesús del 
Montíf. 
EJÍ 25, NUMERO 2S«), S E S O L I C I T A UNA criada blanca, sueldo. $20, corta ía-
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
milla. 
31007 28 o. 
Se solicita ana criada de comedor, 
con referencias. Se da buen sueldo. 
Informan: Línea, esquina a K. 
"Puerto Arturo." 
S B SOLICIXA UNA CBIAPA, l ' E N I N -
O sular, pura Uabitacioaes, que s»iPa 
Kurcir y coser un poco. Sueldo 30 pa-
tios. Dcfascóatn. 2S, altos, enrto San Ka_ 
lael v S"n Miítual. 
Se necesita una manejadora, de me-
diana edad, que esté saludable y ten-
ga buena* tecomendacione»; «¡ no 
reúne esio* requisitos que no se pre-
sente. Buen sueldo. Patrocinio, nú-
mero 13, Víbora, 
aicsq 28 0 
Se solicita una criada, formal y 
trabajadora, para limpiar dos ha-
bitaciones, un baño y atender el 
comedor. Es casa de poca fami-
lia, y sin niños. Ha de dormir en 
la colocación y tener buenas re-
ferencias. Se paga el viaje. Calza-
da del Cerro, 827, esquina a Mo-
nasterio. Teléfono 1-1464. 
31730 27 o 
Se solicitan dos buenas criadas de ma-
no, que tengan referencias -Se paga 
muy buen sueldo a las que sepan cum-
plir con su obligación. Hartman, calle 
M, entre 21 y 23, Vedado. 
31 Otó 26 o. 
EN L I N E A , 113, BAJOS, CASI ESQUI-na a K , se solicita una buena criada 
de mano y una manejadora, ban de sa-
ber bien su obligación; se les paga buen 
sueldo. 
3165S 26 o. 
C J E N E C E S I T A CKIADA Y COCINERA 
que sepan su obligación para poca 
íamüia. Sueldo: 20 pesos para cada una, 
la cocinera se le puede mejorar si lo 
mere(.<# Informan en Buárez, 50, bajos. 
31005 20 o. ^ 
ÍJE S O L I C I T A UNA CKIADA D E MANO 
kJ para casa familia. $-'iV Jesús Alaria, 
13, bajos. 
31670 20 o. 
C L S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
l3 c¿ae esté acostumbrada a servir en 
buouKS casas. So prefiere del país. No hay 
r.l."ios. So da buen sueldo, ropa limpia y 
jBCftno independiente. San Francisco 10, 
primera cuadra. Víbora. 
31'jÜ0 20 o. 
rn jKUtSXTB R E Y Y V I L L E G A S , ALTOS 
J . del café, se solicita una muchacha 
I ara un matrimonio, uue sepa algo de 
coema y limpieza. 
31577 26 o 
¿ U : S O L I C I T A UNA CKIADA D E MA-
ij> i.o, de mediana edad, que sepa su 
ooligación y duerma en el acomodo. 
Sueldo pesos. San Lázaro, 231, bajos. 
31510 20 o 
( C E S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA, 
O (Míe leüga recomendaciones, para el 
Jtr/icio de la mesa, en casa de un ma-
t^hñonio solo. Sueldo $'¿o. Informan eu 
eb<iuina a 21. Teléfono lt,-1333. 
aiási , 26. 0 -
C E " S O L I C I T A UNA CKIADA D E CO-
». • medor que sepa servir bien la mesa. 
Corrales, L eüuuina a Egido. 
31500 ^ 0-
C E SOLICITAN B » MILAGROS, ESQUI-
O na a P. Asturias 11, una criada de 
muño v una cocinera, que sepan cum-
plir con su obligación y traigan buenas 
icíercncias. rugando buen sueldo y duer-
ma en la. colocación. 
3155̂  2o 0-
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. SI KKDO 
O treinta pesca y ropa limpia. Gerva-
sio, 1S0, bajos. 
31301 24 o 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, 
para el servicio de una casa. San Ni-
colás, 2L informan. 
31306 24 o 
"PkESEO CRIADA D E MANO, MEDIA-
U na edad, buenas referencias, sepa 
cocinar, para una sola persona, la casa 
es muy chiqultica. Buen sueldo, poco 
trabajo. 21, entra E y F , número 244, 
Vedado. 
31300 24 o 
C1 RIADA D E MANO, CON R E F E R E N -J cia«, se solicita paro corta íainilla. 
Ha de tener buena voluntad. Buena pa-
ga. Praao, 18. altos. 
31209 24 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA O CRIADO 
kJ y una cocinera en Real 84. Quemadus 
de Marianao. 
31380 24 o 
QJE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, que sepa su oficio. Para 
un matrimonio. bueld« .$125. Callo 17 nú-
mero 29, esquina & J , Vedado. 
31284 24 o 
I P N CHACON, NUMERO 4, BAJOS, S E 
X H solicita una criada de mano, de me-
diana edad, sepa su obligación. Sueldo 
$25. 
312S0 24 * 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, que sepa servir Cnlle 13. número 
30, entre 10 y 12, Vedado. 
30913 24 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DK MA-
no, de mediana edad, para una corta 
familia. Se prefiere sea peninsular, en 
la calle de Linea, número 79, entre 2 y 
4, en el Vedado. 
31177 26 o 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, F S -
pañol, sin niños, para la limpióla 
de una casa, se da habitación y una 
pequeña sratiflcución. Informan en Cha-
cón, 34 
Sx073 25 o 
SE BUSCA UNA S E S O R A O S E S O R I T A , de unos 40 a 50 años de edad, qi<e 
no tenga familia a su cargo o cuidado, 
que sepa leer y escribir bien, que sea 
recomendada como serla y honrada por 
familia respetable, que sea capaz para 
servir de ama de llaves y ayudar a los 
quehaceres de una casa. No se contesta-
rá solicitud que no llene esos requisi-
Ics. Dirigirse por escrito a la señora 
Puyans, calle 19, esquina a O, Vedado. 
3LÍS1 24 o 
CRIADOS DE MANO 
T7N PASEO, 16, VEDADO, S E N E C E S I -
JLJ ta un criado de mano blanco, de me-
diana edad; ha de traer buenas referen-
cias. Sueldo: 35 pesos. 
31358 24 o. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
no, que tenga buenas referencias, pa-
ra la casa de Aguila, 131. 
31303 24 o 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. CON-
kJ cordia, número 04, letra A, esquina a 
Lealt/id. Sueldo $25. 
31692 29 o 
C R I A D A «CE E N T I E N D A D E COCINA, 
se desea en Línea y L . Señora de 
Solo. 
31693 27 o 
C E SOLICITAN UNA BUENA COCINK-
O ra y una criada de mano. Se da 
buen sueldo. Informan en 17, entre B 
y C, número 321. 
31741 27 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, TARA 
kJ corta familia, que sepa su obligación. 
Sueldo veinte pesos. Animas, 113, altos. 
31720 27 o 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
iO ra para corta familia, con recomen-
dación; se .prefiere que duerma en la 
colocación; buen sueldo. Baños, 30. Entre 
17 y 19. 
31617 26 o. 
ÍJE DES KA UNA MUCBACllA FORMAD 
y trabajadora, para criada do mano; 
l a de ser joven, üucíido: 30 pesos, ropa 
'impla y uniformes. Jesús Mana 57, al-
TÜ3Í531 ^ O . 
O E SOLICITA UNA M I . I K K , l'ARA LA 
O limpieza do la casa. Habana, <J5. Aca-
ilemiu Martí. „_ 
31154 ^ 0 
• F I T A C O S T A , «*, BAJOS, tíK S O L I C I T A 
JL J uiia criada, que entienda de cocina, 
nu Importa sea recién Uogada siempre 
yue huya servido <su Espaüa. Casa mo„ 
Thl y poca tamllla. 
31470 _ _ _ _ _ 
O E SOLICITAN DOS J O V E N E S , E S P A -
¡3) f.-lar, um» para criada de mano y otra 
para cuartos y costura, que sepan bien 
MI ubiigK-ión y tengan ouenas rereren-
CÍH». tía para una sefioru americana en 
•wi Ingfüio a pocas horas do la llábana. 
r<ue:úo, $30, r.-pa limpia y uniformes. Mé, 
*Íco si « eníermau. lulori i ián: calle 11, 
esquina 2. V'ududo. Entrada en la misma 
ei-tiUlnn. 
C E S O L I C I T A OSA B ü ü K A CRIADA, 
O para ¡iínpi«>/.a de babitavtpaea y Que 
rutiandta dt» costura; tieOf qu« traer rc-
íorei.cias. ¡ye le pa«arA bu^a su«)dü. Pra-
do. Cü, alio» 
31445 25 0 
O E S O l i n T I i N VSA COCINERA Y 
O o»», cilada, que sean peninsulares. 
¿u«ddo $26. San LÍMUC. 239. 
31*̂ 7 25 o 
O E N B C E S I T A UNA CRIADA DK MA-
D nv o inunejudora. Se üan 3̂0 y ropa 
Umnil. M»li»cO«, 354, Habana. 
31451 24_0_ [ 
C t ' SOtíOTTA U2SA CRIADA, J O V E N , 
D p'nb.áiüar, para la limpieza de hab!-
r»ci;>n;-s. suwldií $30. Callo U. uüiner* 45, 
MqtUna a 1«>, Vo'lüdu. Í\4V6 25 o 
C ' E SOLICITA UNA MANEJADORA F O R -
kjmal y con bdenas referencias para niña 
de aüa y medio. Se da bren sueldo. Tu-
lipár,, 20. 
313 :S 24 O. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
O ayude a los quehaceres para corta 
familia; que traiga buenos informes y 
duerma en la colocación. Sueldo: 25 pe_ 
se y ropa limpia; en Campanario, 21, al-
tos. 
31627 26_o. 
17N C A L L E 25, SE S O L I C I T A UNA CO-
JLJ ciñera, blanca, corta familia. Sueldo: 
18 pesos. 
SlfiOO 28 o. 
Tjnica verdadera Escuela do Máquinas 
grandes de lujo. Cursos a plazos cómo-
dos. Oficina: San José y Zulueta, Par-
que CentraJ. No confundir ia E S C U E L A 
H E C E D R I N O con otras E S C U E L A S HE 
l ORHS, etc. 
C E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , E X -
kJ perto, que sepa manejar una Uudson 
y tenga infoimes; buen sueldo. Reina, 
83. 
31453 25 o 
l i M D O K E S D£ LIBROS 
C O L I C 1 T G T E N E D O R D E i .IBUOS ¿ON 
kJ conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
«. $125. Varios vendedoras víveres finos y 
licores, iolas y ferretería. Pueden ganar 
basta $150 y otras colocaciones. Obrapía, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
C E N E C E S I T A N VIAJANTES O V E N -
kj dedores para las ventas de conlec-
clones zapatos y joyería, que sean acti-
vos y con muy buenas referencias. An-
tiguo Hotel Sevilla. Departamento 340. 
31239-40 2 n. 
GANE MIL PESOS A L MES. L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-! 
los extraordinarios. Hirigirse al aparta-! 
do 1402. Habana, 
30 o 
C E N E C E S I T A N A P A R A T E R O S . CUBA 
kJ Lumber Company. Regla. 
31031 og 0 
Se *c»licita ur paiierc de primera. 




Para fino y corriente. OperarioSj, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja, 168. 
31125 31 o. 
C K SOLICITA, E N CUBA, NUMERO 
\-J 108, un muchacho, de 14 a 15 años, 
propio para hacer mandados y con bue-
nas referencias. Ganará buen sueldo. 
31329 •¿•i © 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ» José Antonio Hiaz, que hace días bajó 
cel campo; lo solicita su hermano José 
Hiaz. Informes: Teniente Rey y Monse-
rrate. 
31679 27 o 
Necesitamos: 1 dependiente bodega, 
para tienda muta de Bolonia, $35 y 
ropa limpia; 1 dependiente ferretería, 
$40; un dependiente carnicería, $35; 
un dependiente ropa, $35; un frega-
dor, $25; todos para la misma casa, 
con ropa limpia, fuma y barbería,! 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-' 
üaverde y Co. O'Reilly, 32. Agencia 
seria. 
31355 24 0 
Se solicita un ferretero, que 
tenga grac conocimiento del 
giro al por mayor, y del mer-
cado, que cuente con algún 
capital para interesarse en la 
importación y venta de va-
ríos artículos. Se atenderán 
informes amplios por corres-
pondencia, a: A. B. DIARIO 
DE LA MARINA. Guardan-
do absoluta reserva. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
S o c o, que aseguro deja $500 mensuales 
?nform¿9: Luz y Compostela. café; ol 
dueño; de 8 a 11. dU 0 -
Se necesitó experto en automóvi-
les, tiene que ser experto verdad, 
tanto en el mecanismo como en el 
manejo de toda clase de automó-
viles. Sueldo $200 mensuales. DI 
rigirse por carta a: Experto. DLV 
RIO DE LA MARINA. 
30937 
C E D E S E A S A B E R E L T A R A D E R O ac-
kJ tuai del señor Andrés Leal, natural 
de Limodre, España, Corufia. Lleva un 
:iño de resid-meia en la Isla de Cuba. 
Su últ imo domicilio fué, calle de Ennu. 
número 2, en esta ciudad. Lo solicita 
su compadre Manuel Várela. Puede in-
formar en la Administración del Saiia_ 
torio L a Covadonga, y Pabellón Maximi-
no Fernández, número 3 y medio. Ma-
nuel Várela. \ 
31738 \ 81 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Ricardo Couce Veiga, yue en el 1918 
trabaja en Cienfuegos, Central Jurujuá. 
Lo solicita su hermano Juan Couce Vei-
ga. Hotel Luz. Habana. 
31603 80 o 
24 O 
C O C I O CON P E Q U E S O C A P I T A L , HAS-
K J ta $-00 m. o., se necesiti para indus-1 
tria muy lucrativa. Dirigirse a: Indus-' 
tria. 118; cuarto, número 15. Josefina 
Femandez. 
31276 so o 
T ^ E S E A UNA AMIGA SABER D E Pran. 
cisco Bachiller, que es chauffeur, ma-
neja una máquina gris, número 168, que 
se dirija a la calle Sitios esquina a Be-
lascoaín, accesoria, número ^0, a las 9 
de la noche o a las 7 de la mañana. 
31569 6̂ o 
17MILIO S I L V A D E S E A S A B E R L A D I -
Aü rección de Ester Silva y de Manuel 
Silva. Egido, 7. L a Campana. 
31530 25 o. 
SE J ) E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Juanito Pampin Rodrigue y de Fran-
cisco ; lo desea saber su hermano Pepe. 
Informarán en la calle de Bernaza 8. 
31557 25 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Pedro Alonso Blanco. Lo solicita su 
cuñado Teodoro Iglesias, del pueblo de 
Gestosa, Provincia Orense. Se ruega se 
dirija personalmente o por escrito al 
patio Ferrocarril de Cárdenas. Cuadrilla 
de carpinteros, número 1. Especial. 
31292 28 o 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
KJ Manuel González López. Su hermano: 
12 y 13, Vedado. 
30925 21 o 
VARIOS 
"[?BAÑISTAS: SE SOLICITAN E N Man-
JUÁ rique, 20L 
310̂ .0 27 o 
Necesitamos un hombre de 30 a 35 
años de edad, que hable inglés y en-
tienda algo de llevar los libros en una 
tienda mixta del campo Provincia de 
Camagüey. Sueldo $60 en adelante, 
casa, comida, ropa limpia y fuma; 
viaje pago. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reilly, 32. Agencia sería. 
31743 27 o 
/ ^ U B A , 110, S E S O L I C I T A UN J O V E N , 
para limpieza y servicios de oficina. 
31730 27 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA liara an matrimonio ,iiue haga la iim-
ideza de la '.'usa. Buen sueldo. Baños, 30, 
entre 17 y 19. 
31618 26 O. 
Q K SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
0 un matrimonio y un niño o una que 
ge haga curgo también de la limpieza 
de una ««sa pequeña. Buen sueldo. I n -
forman: MalecÓD, 81; de 9 a 2. 
CI A L L K D E L PASEO, NUMERO 18, E S -' quina a. 11 Vedado, se solicita una 
cocinera joven, ^ue entienda bien su ofi-
cio y traiga rt:erencias. Sueldo: $30. 
31525 SO o. 
Se solicitan señoritas educadas para 
trabajos de escritorio. Escribir a Dro-
guería de Johnson. Obispo, 30, es-
quina a Aguiar. Apartado 750. Ha-
bana, indicando conocimientos, pre-
tensiones, edad, referencias (si las 
hay) y domicilio. 
31745 27 o 
En Muralla 20 se solicita cocinera que 
conozca cocina americana y española 
V algo de ropostería. Si trae buenas, 
referencias v cumple con su obliga-
ción no se repara en sueldo. 
31308 24 o. 
Socio con diez mil pesos, se solici-
ta, que sea comerciantes giro ropa, 
para ampliar casa establecida y 
con vida propia. Ha de tener refe-
rencias a satisfacción, y estar bien 
relacionado en toda la República. 
Dirigirse a F . Franklyn. Jorobaba. 
Santa Clara. 
Necesitamos: 1 maestro dulcero, que 
sepa su oficio. Provincia de Santia-
go de Cuba, $120, casa y comida y 
viaje pago; 1 dependiente de bode-
ga, para tienda mixta. Provincia Ca-
magüey, $40 y ropa limpia, viaje pa-
go; 2 dependientes fonda, $40. In-
forman: Villaverde y Co. O'Reilly, 
32. Agencia seria. 
31355 24 o 
C O L I C I T A M O S UN VENDEDOR l'ARA 
kJ la ciudad, que sea práctico en tejidos 
y tenga conocimiento en plaza. Ha de 
tener buenas referencias. Si no reúne con-
oiciones que no se presente. Sueldo- a 
comisión. Muralla 1& 
21107 25 a 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O D E edad, y que tenga referencias. Sueldo $20. 
Consulado, 112. 
31314 o4 0 
SE N E C E S I T A FARMACEUTICO, CON titulo, para una botica en un central 
azucarero. Informa con detalles y suel-
do deseado, a: Apartado 1073. 
31022 25 o 
CEÑORA D E SOLO, L I N E A Y L , SE 
kJ desea una muchacha, que sepa coser 
y cortar, para coser en la casa, por 
días. 
31312 28 o 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A l iS -tablMier una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
idtal ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2 í ia Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 8. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
tkredona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2Í7S Ind. 20 mz 
O E SOLICITA UN HOMBRE O MUJER 
kj para la limpieza de unas habitaciones; 
dos horas solamente por la mañana. Se 
yaga $15 al mes. Inquisidor 10, altos. 
31127 25 0-
OPORTUNIDAD 
Necesito cuatro personas enérgicas, que 
ganarán $00 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
tías de .$100 efectivos. De 12 a 1 y de 7 
a 8 p. m. Zaldívar. Amistad, 152. 
31332 04 0 
AY U D A N T E D E OFICINA. SE SüLI-cita una persona que hable inglés 
para la carpeta de un hotel, prefiérese 
práctico. ludustria, 100, gran Hotel Amé-
rica. 
31338 24 o. 
TR A B A J A D O R E S : S E N E C E S I T A N carpinteros, arbañiles y peones en la 
fabrica de vidrio, situada en la calle 
San Martin, 17, entre Infanta y Crucero. 
31392 ¿o 0-
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C «550 alt ind. 22 o 
Solicitamos para casa de comer-
cio importante un taquígrafo o 
taquígrafa con suficientes conoci-
mientos del idioma inglés. Diri-
gir solicitudes y referencias al 
Apartado 770. 
C 9492 5d-ia 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS E N Habana IOS, para fregador y reparti-
dor. Buen sueldo. 
24 o. 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A QUE 
O tenga buena letra y sepa escribir en 
máquina. Calzada del Monte, 412. Farma_ 
cía del doctor Díaz. 
31588 25 o. 
Agentes: se solicitan en todos | 
pueblos de la Isla, para vender Ü 
acreditado jabón marca "Armas" A 
primera dase, y el "Africana,'" ¿ 
segunda clase. Acompañen a lá , y 
citud, referencia* personales v 
A ! l 1 . . . . ' CO, 
núme. 
merciales- venida de Italia 
ro 66. 
31030 
SEÑOR D E MEDIANA EDAD "CÍTRT^ o español que sepa gramaticaWn,0 
su idioma y toiig;i ••onoclmlentoa í1* 
glés, se solicita para enseñanza ^ 
tres horas tres noches a la sernan 0 
algunas veces horas por el día p ' 
crlto diga edad y lo que desee ñor í. eg-
V. L h\ Aguila, 88. Por h î. 
31522 OK 
- -o o. 
Agentes: De $15 a $20 por día, ^ 
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar en un negocio 
de fácil introducción. Diríjanse al ^ 
ñor Benito F . López. Simón Bolívar 
107, antes Reina; de 9 a 11 a. ^ 
Nota: señoras y señoritas pueden acá, 
dir a esta solicitud. 
suso 
C E S O L I C I T A UN J O V E N QUE TEÑT"! 
O muy buena letra y que sea rápido pt 
cálculos, para ayudante de carpeta de «T 
sa importante. Hay buen porvenir nari 
¡a persona que llene las condiciones aonf 
indicadas. Debe de tener buenas referen 
cias y ser limpio. Informan de 9 a 11 
a. m. en Aguiar, 100, altos. u 
31418 4 ^ 
SE S O L I C I T A UN MOZO PARA T A -11er, puede aprender el oficio. Taller 
de grabados "P. Rodríguez." Composte-
la, 04. 
31421 27 o 
SE SOLICITAN T R E S V E N D E D O R E S de vinos y licores; tres de víveres; 
uno de confecciones; dos de artículos de 
fantasías; dos destejidos; uno de quin-
calle; dos de productos químicos que 
aablen inglés; dos de papelerías, pueden 
ganar hasta $200 a sueldo y comisión. So-
ciedad Cooperativa de Empeleo. Mercade-
res. 5. Tel. M-2923. 
31409 24 o. 
/ B A J I S T A S : SE N E C E S I T A UN B U E N 
\ J cajista, y un ayucanle para distri-
bución. Buen sueldo. Informan en la Com-
pañía Editora de! Album del Almanaque 
de Guerra. Monserrate, 29. 
31413 24 o. 
PARA NEGOCIO DE POSITIVO 
resultado, se solicita un socio que sa 
lormal y honrado y que disponga de 7 CM 
a 10.000 pesos para un almacén impor. 
tador de víveres; yo tengo capital y sdí 
conocedor de este giro con bastante «í 
dito y conocimiento en esta plaza y re-
ferencias a satisfacción; este es un ne-
gocio positivo; se dan Informes a per, 
sonas serias en Monte, 155, café. A. FON 
nández, de 9 a 12. 
31404 25 o. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A UN A P R E X D I Z D E SAS-tre, peninsular, adelantado en el ofi-
cio. Se da buen sueldo. Quemados de 
Mariano, Real 57. 
31543 29 o. 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Se solicita para un almacén, joven ap-
to, coi\ práctica, que sepa mecanografía 
y tenga referencias. Informes: Cuba, 99, 
t.ltos, departamento, número 9; de 7 a 
8 p. m. 
31499 26 o 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO PARA 
O hacer mandados en ĉ sa. de familia, 
en la Víbora; tiene que traer buenas re-
ferencias. Para informes: dirigirse, Man_ 
zana de Gómez, núi«ero 415. 
31486 29 o 
SE SOLICITAN Ml í HACHOS, QUE NO sean muy chicos, para limpiar y lle-
var paquetes. Pagan buen sueldo. Infor-
mes en L a Moda Americana. San Rafael, 
número 22, esquina Amistad. 
31354 20 o 
j¡SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito ayudante carpeta que hable In-
glés. Sueldo $40, casa y comida; un se-
leno para hotel $30; un dependiente co-
medor $30; un sirviente para clínica $35; 
y dos dependientes de café $25. Habána, 
número 126. 
31401 24 o. 
SE N E C E S I T A N DOS COSTURERAS, que sepan coser bien. Se paga buen 
sueldo. Corrales, 140, altos, entre Indio 
y San Nicolás. 
31438 25 o 
T A CASA E C H E M E N D I A RAN AGEíf. 
JLJ cia de Colocaciones. L a mejor sitoa. 
da. Ofrece y solicita empleados para to-
da clase de trabajo. Monserrate, 137. Ta. 
léfono M-1872. .\ 
31671 \ 30 o. 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA, PA-
kj ra lavar la ropa en su casa, que trai-
ga buenas recomendaciones; de lo con-
trario no presentarse; prefiere viva en 
él Vedado. 17 y G. Villa Ofelia. 
31422 26 o 
C E N E C E S I T A UN BUEN P E L U Q U E R O 
O para nuestro salón de niños. Dubic. 
Obispo, 103. 
31368 24 o. 
U E SOLICITAN AYUDANTES D E E L E C -
io tricista para el Central Hershey. Pra-
üo, número 33, altos. 
31572 28 o 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONS8 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta. 
biecimieuto, o camareros, criados, depeB-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to* 
dos los pueblos de la Isla y irabajadoiei 
para el campo. 
29933 31 o 
LA AGENCIA L A UNION, D E MABCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referenciat», para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
31339 26 o 
SE S O L I C I T A UN BÍUEN JARDINERO, con buenas referencias, para el cen-
tral Amistad. Informan: Manzana de G6« 
mez. Oficina de Gómez Mena. 
31371 26 o. 
SE S O L I C I T A PARA L A FARMACIA del doctor Díaz, Monte 412, una se« 
íiorita para atender en el mostrador. 
31558. 25 o. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA ¿ 1 compañía; una institutriz; un teñe, 
dor de libros; un maestro mecánico; va» 
rias mecanógrafas. Manzana de Gómez, 
512, Informan. 
31462 31 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estando próximos los Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar. 
Se garantiza enseñar Une Step, Fox ¿roe. 
Tojldie, Vals y Danzón eu sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. in. Loa 
domingos por la tarde, do 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
31322 28 o 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor 
punto para internos. General Lee, 31. Que-
mados de Marianao. Tel. 1-7420. 
31732 7 n 
C-9587 lOd 23. 
/ i C C I X E K A : SE D E S E A UNA, E N L A 
calle B, número 175, altos, entre 17, 
y 19. Se come temprano. Sueldo $25. i 
31150 25 o 
EN PRADO, 11, BAJOS, BB S O L I C I T A una cocinera, sueldo 20 pesos, para 
ua matrimonio aolo. 
SO L I C I T O T R E S VEN DEDOKES D E V i -nos y licores, sueldo $50 hasta $150; 
varios para víveres y novedades, pueden 
ganar hasta $150; cinco peones de jardín, 
$2 diarios; trej criados, $30 y $45. I n . 
forman en Obrapía, 98, departamento 21, 
altos. 
31675 26 o. 
51400 24 o. 
C E ü O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO 
para una corta familiv. Malecón, 72, 
esquina a San Nicoiá», bajos, Lcnuierda. 
ulo'-'O 24 o. 
S j A K A PAAIILLV DE T R E S l'KRSONAS 
. i . que va a vivir al paseo del Prado, 
se necesita una criada de mano que se-
pa servir. Sueldo: $3u, buen trato y una 
gratificación anual. Razón: I , ndmero 19, 
entre 9 y U , Vedado. 
31341 24 o. 
C E N E C E S I T A UTNA MUJER l'ARA LA 
O limpieza do una casa pequeña; buen 
sueldo y buca trato; eu Neptuno, 162. 
principai, A. 
31416 24 o. 
•ARA UN 
una crta-
i'.u trabajadora, que duerma en la casa y 
también cocine, con un sueldo de $30. 
31396 4̂ o. 
|J«M L E A L T A D 85, ALTOS, P^ 
J I J matrimonio solo su solicita 1 
C E tiOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, para corta familia. E s cusa fina 
y dé muy poco trabajo. Sueldo S30. Cal-
zada, 120, esquina a 8, Vedado. Haba-
na, Cuba. 
31207 24 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Tulipán, número 1, Cerro. Te-
IfiToüo A-Oülb 
31324 24 0 
Se solicitan dos criadas, una para 
comedov y ía otra para habitaciones, 
que sepan ^su obligación y tengan re-
íereocias. B îea sueldo. Es p^ra ir a 
un Ingenio. Informan en 17, entre 
'¿ y 4, altos; ae 9 â  m. a 2 p. m. 
Vedado, 
Sl3i7 50 o 
C E S O L I C I T A N COCINERA Y CRIADA 
KJ de mano en Malecón, entrando por 
Lealtad, la tercera puerta a la derecha. 
¿1373 24 o. 
C E " s O L I C I T A COCINERA, PENINsÜ^ 
O lar, ayudará tu los «itiebaceres de la 
casa, pucos de famiJia, no hay niños. 
Dormirá en ia, colocación O'Reilly, 76. 
Casa de modHS. 
31331 2C o 
COCINEROS^ 
Se solicita un cocinero repostero asiá-
tico, que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. Hartman, Calle M, 
entre 21 y 23, Vedado. 
Vendedores de ferretería, se solicitan 
para un renglón de mucha salida. Di-
rigirse al Apartado 2227. 
31733-35 27 o 
31663-64 26 o. 
Q E S O L I C I T A UN BUEN COCIENRO 
O o cocinera; se le da un gran sueldo; 
que sepa de repostería; si no saben co-
cinar muy bien que no ee presenten. In-
forman en CaV/.ada de la Víbora, 700, des-
pués del Paradero de la Havana Central 
Presentarse después de las dos. 
3154J 9 "5 0 
C O L I C I T O MALSTKO COCINERO QUE 
O entienda la cocina vegetariana. Se le 




Solicito un socio con 1.200 pesos para 
un negocio que gaiantino deja $700 men-
suales; se quiere persona seria; el nego-
cio se garantiza. Intormcs: Amistad, 136. 
Oficina de Gíircía; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Se solicitan cuatro albañües que co-
nozcan bien su oficio, para trabajar 
en un Ingenio de Camagüey, joma! 
seis pesos diarios, se paga viaje de 
ida y vuelta, siempre que sean com-
petentes y terminen el trabajo. Para 
más informes, dirigirse a E Atkir.s 
Co, Ltd. Obrapía, 19, altos, esquina 
a San Ignacio, Departamento de 
Compras. 
31616 26 o 
CBOCINERO: S E DESEA UN CHINO CO-/ cinero o cocinera criolla, con refe-
rencias. Informes por el Teléfono P-54(iy 
o on la calle 1. número 120, entre 13 
y 15. 
31043 05 o 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R , QUE SEA CUIDADOSO 
\J con su máquina y defienda los inte-
reses ds su capataz, debe de mandar sun 
reparaciones eléctricas y a cargar sa 
ucumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro. (W, antiguo Garaje de •'Silva " 
25 o 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
Para la próxima temporada dnl Turismo 
se necesitan dos mil chautfours que ca-
ñan buen suelda. Inscríbase hoy mis 
™T0 en la gran E S C U E L A AUTOMOVI-
L I S T A DH 
PO R T E R O , D E 35 A 50 A5fOS D E EDAD, ágil para la limpieza y con referen-
cias. Sueldo 50 pesos. Casa y uniforme. 
Mas informes: Villegas, 35, altos; de 
10 a 12 a. m. 
31561 26 o 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON UN CA-pital de $3.000 a $6.000. para dar im-
pulso a un negocio do grande utilidad, 
es conocido en toda la Isla. Se garanti-
za como bueno. Dirigirse por escrito a: 
R. Ruiz. DIARIO D E L A MARINA. 
31575 26 o 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA HA-cer la limpieza de un taller y alma-
cén, puedo de paso aprender oficio. Obra-
pía, 90, Imprenta. 
31593 26 o 
A T E N D E D O R : SE N E C E S I T A UN ven-
V úeJor, práctico en sedería y quin-
calla, para casa de renombrada repu-
tación; solo debe de presentarle el bue 
reúna condiciones y sepa ganar mucho 
dinero. Apartado 1664. 
31815 28 o 
NECESITAMOS UN F R E G A D O R PARA hotel de campo, sueldo, $30 y viaje 
pago,- también un limpiador de curbler-
rrhe Beers Agency. O'Reilly. 
9-112, altos. Departamento 15. 
C-9564 sa 22 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
l'ara internos, medio internos, tercio in - , 
temos y externos. 25 años do fundado. 
Pida reglamento y prospecto al Director. 
Hermoso edificio. Ocho espléndidas aulas. 
S. Bolívar (Reina, 78J Tel. A-6Ó6S. Telé_ 
grate: bramos. 
31472 20 o. ^ 
GRAN COLEGIO "OCCIDENTE" 
Calzada de la Víbora, niimero 652, 
(3 cuadras del Paradero.) 
Enseñanza: 1 a. enseñanza. Ba-
chillerato. Comercio. Taquigrafía. 
Inglés. Mecanografía. Comida: 
sana y abundante, inspeccionada 
por la familia del Director. Dor-
mitorios: ordenados y limpios, 
con los sirvientes necesarios. Ba-
ños: fríos y calientes, en núme-
ro de 4 . Salud: es el sitio más sa-
ludable de Cuba, por amor a su 
niño pida prospectos. Profesores: 
catedrático^ y titulares» Exáme-
nes: grandes triunfos, garantiza-
mos no solamente letras sino ma-
temáticas, etc. Pensiones: desde 
$25 en adelante. Comercio: ad-
ministradores y muchos Jefes 
Bancos recibieron aquí su título. 
Matrícula: es el momento más 
oportuno, ahorre tiempo y dine-
ro, sobre todo tiempo. Director : 
doctor Francisco Ramos León, vi-
ve junto al Colegio con su señora 
y familia. 
Calzada de l& Víbora, núm. 652. 
Teléfono 1-2315, 
Telégrafo: ERAMOS» 
31471 29 0 
Clases por correspondencia. Te-
neduría de libros, sistema ame-
ricano; curso completo en cua-
tro meses, $16. Taquigrafía "Pit-
man," curso completo en cuatro 
meses, $12. Informa: Lobato Se-
deño. Apartado 1654. 
31711 29 9o 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director; Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas-
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se Íes 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
31307 3 n 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad eu 
Comercio. Gases a domicilio de 4 
a lü p. m. Director: L. Blanco, 
c-ais in. 7« . 
T I N A SESfOjRITA AMERICANA QUK K A 
KJ sido algunos uñus proíesorá do las 
cláses en ias escuelas púolicas de los E s -
lado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss xí. Linea 4U. 
30802 31 o 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de l'iano y ¡Solieo, se ofrece pa-
ra dar ciases. Kapidos adeianios, pues se 
toma verdadero inlerés por BUS dlscípu-
ios. Habana, 1&3, bajos. 
^'Jólü 2 n. 
LAURA L DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y l'iano. 
SPANiSS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo da Tárrega. Da cía. 
sea a domicilio. Angeles, ti¿. Habana Los 
encargue eu la guitarrería do Salvador 
iglesias. Compostela. 4& 
29734 31 o 
294C7 31 o 
A L B E R T O SOLER 
Academia de canto particular, canto, Im-
uostaclón de la voz. declamación, mise en 
¿cene (escenario.) Obrapía, 112, esquina a 
Monserrate. Tel. A-031U. 
T J A O A S E T E L E G R A F I S T A . SOLO DIS 
JLJL ponga de una Lora por la noche y lo 
enseñamos rápidamente. Cobramos 5 pe-
sos mensualf.*» y lo colocamos ganando 
.>1Ü0. Trocadero, 29, Teléfono A-6V36. 
31429 25 Oc. 
"PERDIHNG' 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras; Glral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primor 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza pare preparar alura-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona L a alumua, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
t'dos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea 
Se vende el método 1918. Se dan dates 
a domicilio. Teléfono M-114X Virtudu., 
43, altos. 
303(58 I» n 
Academia de Corte. "Acmé.'" Belascoaln, 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. 
(Garantizo la enseñanza en dos meses, 
ron derecho a titulo. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACMK, es la invención más sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
los demás tdstemas; ocupa un puesto 
al lado da los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
n máquina y sombreros, ("lases diurnas, 
nofturnas y por correo. S« venden los 
útiles. 
GANE $151 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
bol pero a.nida a la única Academia que 
pox' su seriedad y competencia le garac-
liza su aprendizaje Baste saber que te-
nemos 250 alumnos do amboie sexos diri-
uidos por 1U profesores y 1C auxiliares. 
Leude ias ocho de la, mañana haatí las 
dier. de la nochev clases continuas de te-
peduria, gramática, aritmética para de-
uendlentes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía l'itman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil mecanografía máquinas de 
calcular Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
'•Manrique de L ira . - ' Consulado, 13U, Te-
léfono M-2766. A ceptamos Internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a loe padrer de familia que 
concurran e lac clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamoc le en-
seftnn/.c. Consulado, 130. 
28144 01 • 
Academia de inglé» <<R0BERTS,' 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L "^A P R I M E R O D E OCTUBRE. 
Clases nocturnas, á pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra !aa señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aoreuder pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOViblMÜ 
KOíiERXS, reconocido umversalmente co-
mo ol mejor de los métodos basta, la fe-
cb. publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
;rá. cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, 4L 
\ CADEMIA L A ARGENTINA. BE DAJí 
^ i . clases de Taquigrafía, Mecanografía 
y Gramática de día y de noche. Taqul-
prafla, $3; mecanografía, $2 mensuales; 
ia Gramática es gratuita para los alum-
nos. Aprovechen su tiempo, método rá-
pido y eficaz. Ua hacerse Taquígrafo me" 
canógrafo en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
clasK» a domicilio. 
302}s6 24 o. 
ACADEMIA D E S O L F E O Y PIANO, ba-jo lá dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombl-
11o, 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da t í tulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Ha-
Pana. 
28191 8 n 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanógrafa. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía 2 al mes. Concordia, 9L ba-
jos. 
30175 8 n 
CO L E G I O D E NISAS Y SESORITAS. Además de las materias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
ra corte y costura. Directora: liosa Ro-
ca' General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 8 n 
ACADEMIA CASTRO 
Clasfei de Cálculos j Tencauna de Libro», 
por procedimiento modcraiBimoi, hay 
ciases especlaler para dependiente» del 
comercio por 1. aocbe, cobrando cuotas 
muy cconémicaa Director; Abelardo y 
Castro Mercader**, 40, alto». 
20614 «1 0 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Mnrt y'bordados a máquinas, 
Cesea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78, altos. 
31224 1 «• 
Por el moderno sistema Martí, qae 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el w 
fulo y Dloloma de Honor. L a enseñan*» 
de sombreros es completa: formas • 
alambre, de paja, de espartrl sin boTmy 
copiando de figurín, y flores de modiais-
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
29413 31 o 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de L ' ^ ^ ^ - n i ' 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes asp1 
rantes a Tenedor de Libros, -tnsenanz» 
práctica y ráp/ia. Informes: Luba, 
altos. , _ 
31192 1 n 
T I N A SEÑORITA, I N G L E S A , DA CLA 
«J ses de inglés (Diploma.) í«eptuno, 
109. (El Colegio.) Tel. M-1107. 
31202-03. -& 
"¡TCADEMIA P A R I S I E N *'MARTI." ^ 
XJL más antlua academia modelo, u" 
ca en su clase en ía Habana. Vi™ 
tora: señora Felipa P. de Pavón. C W * 
costura, sombreros, corsés, pintura « ' ' 5 
tal, peinados, encajes, flores y ^ . 
artificiales. Se admiten internas J * 
mito ajustes para terminar Pro,nto- *ségr 
do ei método de corte y el de acnor|iâ  
los más modernos. 2 horas de rtaw."1^ 
lia, $5; y 3 alternas. Se da t í t ^ o dê  
Central "Martí.- Habana, tw, ^ t r e u ^d 
.ly y San Juan de Dios. Dlre,catornErác-
osta academia tiene 25 años de 
tica eu vestidos, sombreros y co"^-
30054 Zl 
" A C A D E M I A " E L SABER" 
Clases nocturnas de \ri«léS. Gramî  
Mecanografía y Aritmética, f™» ¿orn*-
para el Ingreso en la . ^ u e l a de t o ^ 
a roñas. Aseguramos éxito. Prf108 " 
eos. Director; Antonio Lorenzo. 
73 (por Chávtz.) ¡w ^ 
30734 --—Zí 
LIBRO?' INGLES Y T E N E D U R I A D E .^ leu lo Teoría y Práctica Incluso ca^le3 mercantil simplificado. Clases P ^ ° U L 
y curso de 4 a tí meses. L a Coinei 
Reina, 3. altos. 
3003" 
12 n 
- D R O F E S O K DE MATEMATICAS. ^ 
IT ofrece a trabajar por bol™ ^ 
ligios. Clases a domicilio y P"^"1;, , 7. 
en Villegas. 10. Departamento, número 
altos. V. Ezcurra. 3 9 
29534 
AL E G B R A , GEOM ETRIA, TRIGO metrfa. Física, Química, Historia ^ tural. Clases a domicilio de fenc-as 
luarles y exactas en eeneraL Pror 
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fRíADAS DE MANO 
L Y MANEJADORAS 
v SESOrtA, SOLA, SE HACE OAR-
T i da de culdur varios n lüos . Vara m -
forrnes en Neptuno, número r4, altJt;; do 
¡jlTOi 27 o 
D. — r S ^ C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, ncninsul'ir, con una niña, eu casa „ moralidao. Calle 1U, entre D y Ba-te moral 
^1729 27 o 
UNA SESOKA, PENINSULAR, SE DE-sea colocar de criada de mano o pa-
ra cuartos; es do motliana edad; tiene 
quien la recomiende. In forman: Suárez. 
i.umero 112. 
31363 0_ 
C E DESEA COLOCAR UNA r E N l Ñ s Ü ^ 
kJ Jar, de criada de mano; entiende al-
go de cocina; no duerme en el acomodo; 
tiene recomendaciones. Informan en Obra-
pía, 14. 
3134» 04 o. 
C ! E DESEA COLOCAR UNA PENlÑsÜ". 
lar para criada de mano. Informan 
en Bernaza, 25. 
31338 o4 0_ 
T \ L S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
paaV. ' para habitaciones y repaso de 
ropa, l l e n e buenas referencias v once! 
n(imc-r?e31P ^ I n f o r m a r á n : "^aloJa, | 
315^0 * or. ^ 
T )ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de habitaciones, sabe 
cumplir con su obligación y sabe repa-
sar, desearla trabajar en horas de ma-
ñana o i r a Jormlr a su casa. Dirección: 
Cádiz, 102, Cerro. 
' í ,,inmilar de criada de mano en ca- ^ , , , , ^ ,— -
^ moralidad. Prefiero que sea en I Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN , pe-
^ ? Ácl Monte o Víbora, tiene buenas 1 kJ.n|nsuiar'. de criada de mano o ma-
Je/lrpncias Informan en Santa Felicia, I npJatlor1a ¡ ^ c n e personas que la garan-
^ U^sa Enrique/, y Cuelo. LuyanO. " « m . Informan: calle üb rap ía . n ú m e r o 
3l<3« 0 i 31330 40 0 
CJESORA, FINA, PENINSL L A R : ofréci-
KJ se para manejadora, cumplidora y ca-
riñosa con loa niños, tlsue referencias-
cana $30, uniforme y ropa l impia ; ha 
de ser casa de moralidad y buenas cos-
tumbres. Calzada, Iij3-B, entre 18 y 20 
Vedado; habitación, 3." 
M3W 24 o 
• r T D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
S^hns españolas, do criadas de ma-
, prefieren juntas. Kn Tejadillo, 21, I 
2 ^ 
Í^BSEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
! / mano, una joven, peninsular, tiene 
1 _ _„Í«^A««Í.IU • se puedo ver. Man-
úmero 3. 
27 o 
Cieñas refemiclaH;  
la«e, 35: habitación, n  
yl71'J 
MK DES EA COLOCAR I V A í^IRVIEN-
S ta uara todo. Informan en l i y Za-
S t ¿ . Tel. F-5üuí. 
C E DESEA COLOCAR L NA I ' K M N S U -
U lar, de criada do mano. Informan: 
Reparto de Columbia, calle l 'rlmeiles. 
t-ntre^ ü ' F a r r l l l y Diaz. 
31278 24 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de habitaciones o 
de comedor; sabe su obl igación; prefie-
re el Cerro o J e s ú s del Monte. In forman: 
Morro, número 10. 
—^-"39 25 o 
T T N A JOVEN. E8PASOLA, DESÉATCO^ 
,7* 1.0carse en casa particular, para ha-
bitaciones o para todos los quehaceres 
de una corta famil ia ; sabe cumplir con 
tu deber y tiene buenas referencias. Cha 
con, número 8. 
31479 25 o 
C E DESEA COLOCAR I N A J O V E N T I ^ 
KJ ninsular, para cuartos o criada de 
mano, sabe coser a mano y a máqu i -
na: prefiere matrimonio solo o corta ía-
:n l l i a ; tiene quien la recomiende. Para 
informes: 11 y Itt, Vedado. 
31337 24 o 
T I N JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
U locarse de criado de mano y tiene 
buenas referencias. Informan en Baños y 
11, bodega. TeL F.312a 
31551 25 o. 
C E OFRECE UN CRIADO DE MANO, SA-
kJ be toda su obligación y tiene buena 
lecomendación; en la misma se ofrece 
otro para casa de comercio o cosa a n á -
loga. Llamar al TeL A-4075. 
213S4 24 o. 
C E DESEA COLOCAR UN SUPERIOR 
kJ criado de comedor y además de su 
obligación entiende el servicio fino, de 
mediana edad. Buena presentación. Suel-
do: $35 y ropa limpia y cama. Calle 15, 
224. J. F-42í)4. 
31382 24o . 
SE DESEA COLOCAR l > BLEN S1R-vlente, de mediana edad, práctico en 
el servicio de comedor, es persona hon-
rada, puede comprobar su honradez; el 
sueldo que desea ganar son 40 pesos y 
ropa limpia. Prefiere el Vedado. Telé-
fono A-5Tl)6. 
31487 25 o 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular- tiene referencias de las j 
i « asas donde ha estado; cocina a la es-1 
pañola y criolla. In forman: Mercado de 
! Colón, Trocadero y Monserrate, depós i -
, to de tabacos. 
31272 24 o 
SE OFRECE UNA MUY BUENA C o c i -nara y repostera, a la española y 
I í rancesa . In fórmese en La Vizcaína. Pra-
i do, 110. Telefono A-3746. 
| 31308 24 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR- ¡ se de cocinera, prefiere casa de po- ' 
; ca familia. Para informes: Angeles, en-] 
i tro Monte y Corrales, 47. 
1 312991 24 o | 
PARA LAS MEJORES F A M I L I A S QUE quiaran tener en su casa un buen 
i servicio; se ofrecen un matr imonio sin 
hijos; ella es una excelente cocinera re-
postera; el es de los principales criados 
de comedor; tiene inmejorables recomen-i 
dacioues. Informan en San Lázaro, 269, i 
cerca do Oqucndc. i 
31528 25 o. 
CHAUFFEURS 
T T N J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A CO-
*J locarse do chauffeur en casa par t i -
cular; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan al 
tel.fono A-29e7. 
31602 26 o. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO joven, de ayudante de chauffeur para 
acompaña r a caballero o para casa de 
comercio. Dirigirse a Someruelos 44. 
31637 28 o-
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, B L A N -CO, con experiencias, es conocedor de 
la ciudad y antiguo en el manejo; tie-
ne referencias. Informan en Teniente Bey 
38 Café: J. Durán . 
31620 26 o. 
¡DESEA COLOCAR C NA SESOKA, 
u 'espaüola , con ui.a nlila de ocho años 
,Tani los quehaceres do un matrimonio so-
lí, o si no para criada do mano, que no 
Coya niños, duerme en la colocación. I n -
formes: Mc-caderes 21 y 112. Departa-
ijCnto número 4. 
' 31613 26 o. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE rnano, para casa de poca familia y 
de moralidad, una muchacha, de 15 años. 
En Gloria, número 64; habi tación, nú-
mero 16. 
31327 24 o 
¿TifoLSKA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O ct^or, inglesa, habla español , para 
nianejadora o criada do cuarto; menos de 
tt pegos no se coloca. M, 40, Vedado. En_ 
iré Calzada y Quinta. 
310499 26 o. 
7T>A I 'ENl.NSLLAR. DESEA COLOCAR-
\J se de criada de mano o para la l i m -
njeza de cuartos In fo rman : Inquis i -
;;i M0 2b o 
f\ESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-
XJ uinsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa. Informan en la 
talle U, n ú m e r o 46, Vedado. 
31510 25 o. 
FJK-DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
i j ra los quehaceres de una casa de 
torta familia. luforman en Dragones, 7. 
31527 25 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
p ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, es cariñosa con los uiñot;- tií>nc 
buenas referencias. Dir igirse a: Fábr ica 
n ú m e r o 4. 
31328 24 o 
UNA CRIADA DE MANO Y UNA Co-cinera; tienen referencias. Aguaca-
te, 32. 
31325 24 o 
SE DESEA COLOCAH UNA JOVEN, es-pañola, para llmplesa de habitaciones 
y coser; no quiere m á s ocupaciones: no 
•iiuere tarjetas. Tiene referencias. Suel-
do 30 posos. Industria, número 73. 
312''Q 21 0 _ 
C E DESEA COLOCAR UNA HUCHA-
O cha, española, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a m á -
quina: tiene quien la recomiende. F i -
suras, 82. 
31357 24 o 
X ) A R A L I M P I E Z A DE HABITACIONES 
X o manejadora, se ofrece sm-. joven, 
española ; en Compostela 21, Informarán. 
•JTJTT r,. 31377 24 o. 
J^ESEA COLOCARSE UN JOVEN. PE-
ninsular, para criada do mano b pa-
ra l impiar cuartos. Informes: Compos-
tela, 137. 
31345 24 o 
T I N A SESORA, DE MEDIANA EDAD,1 
O desea colocarse para criada de ma-1 
no o manejadora, prefiere el Vedado.; 
Informan en Línea, 119, sas t rer ía , entre 
14 y 16, Vedado. 
31336 24 o 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
U se para limpieza de hiljJltacioiies y 
repaso do ropa limpia, acompañar se-
ñora o seño r i t a ; sabe cumplir con su 
obligación. Calle Monserrate, 91. Hotel 
Lus Tuller ías , in formarán . 
31570 26 o 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, de mediana edad, tiene buenas re-
ferencias. Consulado, 7'2. Teléfono A-4422. 
3170S 27 o 
C E DESEA COLOCAR DE COCINERA 
y ayudar un poco a los quehaceres de 
la casa, uua sciioru, de mediana edad. 
Cuba, S6, altes. 
316601 27 o 
C E DESEA COLOCAR UNA SEROKA, 
de mediana edad, de cocinorH, en ca-
sa panticalar o estable* i j i / e i i t o ; tiene 
refeieucias de las casas ^ue ha t ra-
bajado ; no duerme en la colocución n i 
ayuda a limpieza. Intorman: Aguiar, nú -
mero 35. 
31710 27 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que sabe au obligación. Quiere buen 
trato y sueldo, 30 posos. In forman: Sol, 8. 
314;^ 25 Oc. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLy sabe su oullgación. Infanta y Jo-
vtíllnnoa. Teléíouo A-2627. 
31334 24 o 
COCiNtiíOS 
"TlESEA COLOCARSE UNA 8ESOKA, 
ĵ y española, de cocinera, en tasa do 
poca ami l l a ; uo «¿ulere plaüa. Muralla, 
y?, i / Villegas. 
7 o 
C E OFRECE UNA COCINERA QLL SA-
be cumplir con su obligación. Infor-
man : Inquisidor, 3. z 
31640 _ 26 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j _ / peninsular, guisa a ia española, sabe 
hacer dulces, no duerme en la colocación. 
Informan: Aguila, 116. letra A, cuarto, 
número 102. 
31801 26 o 
T I N COCINERO DE COLOR, DESEA 
\ . J colocarse en casa particular, muy 
práctico en su oficio. Para informes. 
Manrique, 134. 
31563 * 26 o 
"PiOS C H A U F F E U R S E S P A D O L E S , ME-
cánlcos, entienden toda clase de má-
quinas y camiones desean colocarse en 
casa particular o de comercio; no t ie-
nen pretensiones; si puede ser los dos 
Juntos y sino informa la casa Rlbla. Te-
léfono A-492L 
31536 25 o. 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
IO español , formal, con seis años de 
práct ica en la Argentina, para casa par-
t icular; tiene t í tu lo de la Habana. I n -
f i r m a n : calle Clenfuegos, 3, altos, entre 
Monte y Corrales. 
31365 24 o. 
4 L COMERCIO: C H A U F F E U R , P E N I N -
- i sular, desea trabajar un camión de 
reparto o de carga, conoce bien la ciu-
dad y las caireteras por llevar afos ma-
nejando. TeL M-ltí03. 
31340 24 o. 
T T N COCINERO, DE COLOR, HONRA-
\J do y trabajador, desea encontrar t ra-
bajo. Jusé Antonio Saco, n ú m e r o 1, en-
tre O'Farr i l l y Avenida de Acosta, Ví-
bora. 
31586 26 o 
l^KiSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X/ peninsular, de criada de mano, en 
rasa de moralidad. In forman: Calzada de 
Buenos Aires, 17, Cerro. 
S1501 25 o. 
l^ESEA COLOCARSE UNA M I CHACHA, 
SJ joven, para criada de mano o mane-
jadora, en casa de buena familia. Infor-
marán en Paula. 83. Hotel Camagüey. 
Ü1532 25 o. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS, desean colocarse los dos juntos, en 
mía misma casa, para criados de mano; 
ella cocinera o criada y él t amb ién sabe 
do criado o cualquier otro trabajo. I n -
forman en Sol, 8, fonda. 
01460 25 o 
r \ E S £ A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
X / ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sitios, número 9. 
31485 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, en casa 
de corta familia. Tiene recomendaciones. 
Informarán: Inquisidor, 29. 
,11438 27 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sitios, número 0. 
31485 23 o 
OB COLOCA UNA JOVEN, PENINSu". 
O lar. p-ira^criada de mano o de cuar* 
to?. Dirección: 10 y Calzada, carnicería. 
313S6 24 o. 
C i ü A D A b FAttA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEP 
LI N A JOVEN, ESPADOLA, F I N A Y D E J esmerado trato, desea encontrar co-
locación de criada para cuartos, en casa 
de familia respetable. Para informes: Je-
sús María, número 7, bajos. 
31094 27 o 
"PkESÍ>4 COLOCARSE JOVEN, P E N I N -
XJ1 sular, do criada de cuartos, entien-
de de costura. O'Iteilly, 13. 
31702 27 o 
BI E N CRIADO DE MANO, JOVEN, PE-nlnsular, desea colocarse en casa res_ 
notable. Es práctico en todo lo que re-
quiere un buen servicio. Informan en el 
Hotel Porvenir. Tel. A-772U. 
31657 27 o. » i 
JOVEN, ESPASOL, CASTELLANO, D E -sea colocaráe de criado de mano u 
otro trabajo análogo, es práctico y tiene 
referencias de aquí y de Madrid. Indus-
crla, 72. 
31636 6 26 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza ; no se coloca menos do 3'J pesos 
y no dueiino en la colocación; eu la 
misma una Jovenclta para criada de ma-
no ; no se coloca menos de 20 pesos o $25. 
Calle 16, número 171, entre IV y 19, Ve-
dado. 
31574 26 o 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
xs asutrlano, sabe de repos ter ía . Ha 
trabajado en Madrid, casa particular o 
. omercio; Bernaza, 54, cuarto 7. 
31374 24 o. 
C E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
O de 11 años, aunque no le paguen sue.-
do con tal que lo vistan y le den . ... 
legio. Informan en Estrella, numero lt« 
31706 - ; 0 
J ARDINERO, PRACTICO V CURIOSO^ se ofrece para siembras y arreglos di 
parq'ues y jardines y conservación de loa 
mismos; se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 23 y 10, j a rd ín L3 
Mariposa. Tel. F-1027. J o s é Mosquera. 
31(52-; 1 n- . 
UNA JOVEN, MECANOGRAFA, CON nociones de taquigrafía , desea em-
nleo en oficina o casa de comercio, pa-
ra amboa trabajos si fuera posible, na 
tiene pretensiones. Dir í janse por correo 
al señor Bert l l lo Borro. Angeles, 6. 
31562 26 0 
SE OFRECE UN MECANICO PARA MA. qulnlsta de Ingenio o de otra Indus-
t r ia cualquiera. E s t á recién llegado d« 
Europa. Informan en el teléfono A-265S 
Señor Bodas. 
31550 26 o-
CHAUFFEUR, PENINSULAR, MECA-nlco, cinco años manejando au tomó-
viles, con respetables familia, desea co-
locarse: sabe cuidar el auto. Trato social; | 
desea buen sueldo y casa de moralidad. 
Tel. M-1603. 
31340 24 o. 
TENEDORES DE UBROS 
XTECESITAMOS UN A U X I L I A R D E CAR. 
- i . ^ peta que tenga buena letra, $75. Un 
joven para copiar facturas a mano. $50 
para empezar. The Beers Agency. O'Bel-
l iy, y-l |2, altos Departamiento H|. 
C-05S8 3d 23 
J OVEN E S T U D I A N T E D E MEDICINA, con varios años de práctica en hos. 
pítales de España, desea colocarse etí 
una sanatorio o policlínica particular. Dl« 
rlglrse por carta Esperanza 111, bodega, 
A. R . 
31545 25 9. 
EL E C T R I C I S T A D E AUTOMOVILES < Experto en cargar y reparar acumu-' 
ladores, dinamos, arranques, magnetos i 
encendidos de batería. Instalaciones eom. 
pletas de cualquier tipo de automóTÜeg. 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 6$ 
antiguo garaje de Silva. 
^ 31046 25 o ^ 
ENCARGADO D E ALMACEN, CORRES-ponsal taquígrafo en español, con 
doce años de práctica comercial, dese^ 
empleo. Eduardo Gadea. Piñera, 7 7 mei 
dio. Cerro. Habana. 
31285 24 • 
AVISO A LOS BANCOS. E M P L E A D O Dfl cuarenta años de edad, serio, solicita 
empleo de pagador, recibidor o cajero da 
Banco o Sucursal; tiene gran práctica i 
además posee contabilidad y mecanogra-í 
fía. Actualmente está empleado en Comí 
pañía importante de esta ciudad desdfi 
hace diez y nueve años. Informes por e] 
teléfono A-95ü9. 
31352 24 o. 
, 1 1 /BOCINERO. MEDIANA EDAD, D E L 
Vv* pa ís , muy antiguo en el ramo, se 
ofrece para matrimonio, hasta 6 de me-
sa; puede i r al campo. In fo rman: V i r -
tudes, 21. Tintorer ía . 2a. I ta l ia . 
31468 25 O 
T I N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
KJ locarse en casa de moralidad, para 
cuartos o para un matrimonio solo, sa-
be cumplir <on su obligaci7n y tiene 
buenas referencias. Informan calle San-
ta Clara, n ú m e r o 10. Hotel La Paloma. 
31540 27 o 
i J ^ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE 
1 Jcy criado do mano, con mucha práct ica 
t n oí servicio y con muy buenas rofe_ 
I rencias, ha trabajado en buenas casas. 
; In forman: Sol, 83, esquina Aguacate, 
I I arnicería. 
! 31497 25 o 
| C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
¡ kJ de mediana edad, para cocinar; no 
i tiene inconveniente en ayudar a los 
.quehaceres de la casa; prefiere que no 
' haya m á s c riadas. Dirigirse a: Aguila, 
116, letra A, ú l t imo piso; habitación, 124. 
: No duerme en la colocación. 
31596 26 o 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
I / para def-iompeñar dos cargos, el de 
cocinera y criada de mano por cuarenta 
pesos. Santa Catalina y San Anastasio. 
(.Carnicería.) 
31519 25 o. 
T O V E N , E S P A S O L t D E S E A COLOCAR-
•J se de ayudante de tenedor de libros, 
tiene referencias y quien le garantice. 
I P i r a obtener informes d i r í janse a l se-
ñor Agus t ín López. Monserrate, n ú m e -
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEffORA, asturiana de mediana edad, de las 7 
¡ de la mañana a las 2 de la tarde, ga-
1 nando 20 pesos, a coser o criada de cuar-
I tos. Calle 25. 246, entre E y F ; habi-
tación, n ú m e r o 7. 
31728 87 • 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse en casa de moralidad y cor-
ta familia para limpieza de habitaciones 
y coserj quiere buen sueldo y buen trato. 
Informan en Zulueta, 32-A. 
31654 26 o. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES- "IVfUCHACHA PENISULAR DESEA CO-
VJ pañola, de criada de mano o maneja- jJX locarse para cuartos, o criada do ma-
doni. Sabe cumplir con su obligación. Sol, r.o de un matr imonio solo sabe desem. 
luhnero 94. pofíar su obligación. Calada del Corro, 725. 
31364 24 o. 31319 25 O. 
i — 
DESEA COI OCARSE UN ESPASOL, DE mediana edad, para limpieza de ofi 
j ciña, casa do comercio o portero; tiene 
' referencias. Tel. A-5441. 
31307 24 o. 
C E OFRECE UN EXCELENTE CRIADO 
' O joven y trabajador, ha trabajado en 
buenas casas y tiene recomendaciones; no 
se coloca menos de 45 pesos. Informan 
1 en A y 17. Tel. F-1382. 
1 31387 24 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de criado de mano; tiene re-
rerenclas. Informan; Vedado, calle 17, 
1 esquina A Teléfono F-1382. 
I _ 31320 24 o 
SE COLOCA, KN CASA PARTICULAR, un hombre, do mediana edad, de orla-
do de mano o portero o peón de j a r d í n ; 
tiene recomendación. Telefono A-8858. 
i 31323 24 o 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA ES-
kJ pañola , do mediana edad, de cocine-
ra; sabe de reposter ía . Sueldo: $30 a $35 
pesos. Dirigirse a Santa Clara 11. 
314S7 25 o.-
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
xs criandera primeriza, con abundante 
leche, de buenas referencias; no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informan 
en Apodaca, 58. 
31698 27 o 
Q E OFRECE UNA BUENA CRIANDERA 
¡O recén llegada de España, con recono-
cimiento y certificado do Sanidad. I n -
forman en Línea, 119, Vedado. 
31535 25 o. 
315S9 26 o 
C E OFRECE UNA CRIANDERA, D E 
¡O media leche, el niño tiene 15 días . V i -
ve en O'Farri l l , 115. Víbora. 
31459 25 o 
j C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peninsular, cocina a la criolla y es-
' pañola, no se coloca menos de 30 pesos; 
i ballendo fuera lo que se trato. Para In-
1 formes: Calzada esquina a 10, bodega, Ve-
' dado. Tel. F-1574. 
31.')42 25 o.^ 
I T T ^ ' A JOVEN, AMERICANA, DE CO-
1 K J lor, desea colocarse do cocinera, co-
: ciña muy liten a estilo del país . Infor-
man eu 21, entre 10 y 12; habi tación, 
i número 10, Vedado. 
31296 24 o - , * 
i TTiESEA COLOCARSE UNA BUENA C9 -
' xJ ciñera, a la española y criolla, para 
comercio o part icular; .no duerme en la 
colocación. Va lejos si pagan el viaje. 
I C-íana buen sueldo. Monte, 94, altos. 
1 31351 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA española, tiene buena leche y abun-
dante ; se puedo ver su niño. Informan 
en la fonda La Aurora, Dragones, entre 
Amistad y Aguila, cuarto 6. 
31375 24 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t in 10 • 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, I N -glés, dacti lógrafo, corresponsal, ver-
sado en la profesión y en el orden prác-
tico de los negocios, recomendable a ne-
cesitados de encauzar contabilidad, ad-
minis t rac ión o negocio; superiores refe-
rencias. Tiempo disponible de 1 a 5. I n -
forma: J. Vi l la , Aguiar, l lü . Habana. 
31S91 25 o. 
VARIOS 
UNA BUENA CRIANDERA, DESEA criar un niño en su domicilio, al pe-
I cho solamente. Duréje, número 5. Jesús 
1 del Monte. 
i 31310 28 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE criandera, con buena y abundante le-
che; le alcanza para dos, puede verse su 
h iño; tiene mes y medio de parida, con 
su certificado de sanidad; hace dos me-
ses que llegó de España. Informan en 
I Bernaza, 36. 
I 31547 25 o. 
UN JOVEN. D E P E N D I E N T E , CON L A B -ga práctica en varios ramos, se o.íre-
ce para una dulcería. Informan en Te-
niente Rey, 81; de 3 a 6. 
31408 24 o. 
IfSPAííOL, R E C I E N L L E G A D O , VACU-j nador oficial, departamento Higiene 
de Buenos Aires y conocimientos de clí-
iáca, desea colocación. Inmejorables re-
ferencias. Dirigirse a MuralTa, letra B. 
J. V. M. ^ 
31734 27 o 
UNA L A V A N D E R A , D E S E A UNA JEUN pa para llevarla a lavar a su casa j 
no la quiere de la Habana; vive en el 
Vedado. 16, número 170, pregunten poj 
Herminia Peña. 
31321 24 o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO^ carse de auxiliar de carpeta. Tlen^ 
práctica en los cálculos y es apto par^ 
corresponsal. Buenas referencias. Haba4 
na, 153, moderno, cantina. 
31475 2« o 
CO M P E T E N T E MECANICO K L E C T R U clsta, experimentado en motores dq 
petróleo crudo y gasolina, se ofrece pa-t 
ra manejar planta eléctrica. Dirigirse 
Sor carta: Diessel. DIARIO D E L A MAÍ ,INA 
31179-80 28 o 
SE S O B A , QUE ACABA D E L L E G A S d< los B. Unidos, desea oficina comeM 
cial donde utilizar sus conocimientos ái 
inglés como corresponsal o traductora. Nd 
se niega a atender clientela americanq 
en departamentos de ventas. A-7S26. SeH 
ñora América. 
31277 24 o 
N J O V E N MECANICO, R E C I E N LLE<| 
gado de Europa, de 23 años de edad* 
Inteligente conocedor de toda clase de 
automóviles y mecánica en general, co-4 
mo Igualmente en manejo y dibujo ŝ  
ofrece para taller, garaje o casa part>i 
oular, tiene referencias de BU reputación 
y certificado que lo acredite, no tiene 
inconveniente en I r al campo. Informad 
en Anunburo 32, altos. TeL AJK539. 
31538 31 * . , 
i 
S u s c r í W «1 DIARIO DE LA MAií 
RINAy anuncíese en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
i 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Q E VENDENí CHANDLER, TIPO Sprt, 
•J 5 ruedas de alambre, en perfecto es-
tallo, completamente nuevo, $2.000. Cha-
«sls "Dolame Belleville," francés, 4 c i -
lindros, en perfecto estado, para hacer 
vn camión, con sus gomas nuevas, $650. 
Informes: M. Muro. Zulueta, 22, garaje. 
31700 31 o 
Moline Knight, cinco 
pasajeros, fuelle Victo-
ria, ruedas de alam-
bre. Como nuevo y en 
ganga. Havana Auto 
Company. Marina e In-
fanta. 
SE VENDEN 3 MAGNIFICOS AUTOMO-vlles do 7 asientos, do poco uso, uno 
abierto y otro cerrado. Pueden verse en 
C, entre 13 y 15, Vedado. Ciarajo de Me-
ta : de S a 11 a. m. 
3157G 80 o 
Q E V E N D E UN 1\>RD, M I V BARATO, 
O por no poder atenderlo su dueño, en 
Maíoja, número S7, garaje. 
31401-92 25 o 
MÍCHEUN-CÜERDA 
C OftOi 5d-24 
VENDO UN FORD, E N BUENAS CON-diciones, para trabajar en seguida; 
10 doy barato. In fo rma: Estrella, n ú , 
mero 22. 
3lCfii 27 o 
^ercer. Tipo Sport, 5 pasajeros, úl-
timo modelo, puede verse en el ga-
^je de Animas, 135. 
^31714 27 o 
p O R D D E L QUINCE, 815 V E N D E E N 
* . ""nafínlflcas condiciones, en I lov l l l ag l , 
kcao v Tallapledra, depósi to de alcoho-
V*- Hora: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
31713 27 o 
BENZ, siete pasajeros, 
como nuevo. Se garanti-
za" su funcionamiento 
y se vende a la primera 
oferta razonable. Ha-
vana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
c »u 5d-23 
S H EoDE Uíí AUTOMOVIL DODGE, 
upo Sedan, de muy poco UBO, esta 
,u nuevo, acabado de pintar y ajustar 
Pl»«tn ' t'ene 5 gomas de cuerda, com-
ooo. tnte nuev«s, con defensas y otros 
lí^o v • t,<?ne Ucencia paga hasta 
É g Í _ *í8 un carro propio para persona 
tn V , ' Pr9<ílo ?2.000 m. o. Puede verse 
•.^'•ca. nCmero 51, Vedado. 
'— 2 n 
Ati»o: a los chauffeurs y dueños de 
«utomóviles, para el día 28 de octu-
re se abre el espléndido y henno-
^.Safaje de Pocito, 58. Se admiten 
j u i n a s a storage, particulares y de 
ex i er ê 'u 0̂' ,erv*c"> e»merad0 7 
»OP te orf*en' no 86 admiten per-
as 9U« no respeten el orden; pa-
* Verlo y dejará allí su máquina. 
Mocito, 58, entre Oquendo y 
;0Mad a una cuadra de Carlos 111, 
y 3 ^ d e •Wascoaín. 
SE VENDEN CINCO AUTOMOVILES: cuatro "Fords" y un "Doge", en es-
tado nuevo. Pueden verse eu Oquendo, 
24, garaje de Hernández. 
31585 30 0 
Camión Berliet; cua-
tro cilindros, de una 
tonelada. Se vende a la 
primera oferta razona-
ble por cuenta de su 
dueño. Havana Auto 
Company, Marina e In-
fanta. 
I fOTOCICLLSTAS: SK VENDE I N ( O-A che lateral, para motocicleta. Taller 
de grabados "P, • l lodrícuez." Composte-
la, W. 
31121 27 o 
CARROCERIA CUSA FORD, CON SU fuelle, ambos nuevos, so vende muy 
barata. DirecdOn: Fábr ica jabón lioada, 
Luyanó. Preguntar por el conserje. 
3l4a0_ 25 Oc-
TTRCíE VENTA DK UN CHASSlS CA-
\ j ml6n do tro» toneladas, en perfecto 
estado y garantizado. Costó §0.000 y se 
vende en $4 000. Informes: J. C. Nüñez. 
.Spartadu 802. Habana. 
31477 25 o 
KO COMPRE CAMION 
riut\r# • de uso sin antes mfor-
m f i r n ace rca del 
A UTOMOVILES: SE VENDEN TRES, 
Hudson Super Six, en muy buen uso, 
garantizades; t amb ién alquilo m á q u i n a s 
para bodas, con chapas particulares. Te-
léfono A-4426 ó M-1157. Prado, número 
50. Jo sé Silva Prieto. 
31178 \ 81 o 
¿¡E V E N D E UN FORD D E L 17, E N MUY 
KJ buenas condiciones, puede verse a to-
das horas en el garaje de Oquendo y 
Sitios. 
21209 24 o 
] tBMam también de otras majcaa 
cambiados por Autocar. 
f H A ^ K j p O B l N S £ 0 . 
P t " A S A N A • 
c m tn 9 M 
A UTOMOVILES: SE VENDE UNA CU-
JTX fia de dos asientos o se cambia por 
otro m á s grande; tiene ruedas de alam-
bre y alumbrado eléctrico; t ambién un 
automóvi l i ta l iano; lo m á s lindo que v i -
no a Cuba, de cuatro asientos. Prado, 
50. Tel. A-4426. José Silva Prieto. 
31381 2S o. 
Stock. Reina, 12. 
zARRAGA-MARTINEZ 
31330 30 O 
C 9957S Bd-23 
POR NO N E C E S I T A R L A VENDO UNA cuña, muy económica, magneto Boscn, •irrunque y alumbrado eléctrico, cinco 
"omas nuevas y «u motor en inmejora-
bles condiciones; os propia para diligen-
cias I'uede verse a todas horas en Car, 
los 111, n ú m e r o 22. 
SE VENDE UN Í^ORD, EN PERFECTAS condiciones, gomas nuevas. Informa: 
Nueva del Pilar, 3L garaje. 
31313 24 o 
PACKARD, doce cilin-
dros, último modelo, 
ruedas alambre, ca-
rrocería coupé con lí-
neas de Rolls-Royce. 
Se vende por la mitad 
de su precio a cuenta 
del dueño Havana Au-
to Company. Marina e 
Infanta. 
31474 23 o 
/S— — 26 o 
VT Babt í , fA Cl5ÍA MAS LINDA DE L A 
i"it «•mbi Vr.' cosW cln,•0 m , l pesos; se da 
*',ulpndn r . " l6 en menos de la mitad, 
i m p o s t o ^0cnluJ0- Ve • 
¿NECESITA USTED CAMIONES 
de 2 a 3 toneladas^ Tenemos de las me-
iores marcas completamente nuevos So \ifU<> detallen y 8orprende:|.n a ustea 
lues t ro rp^c los /Dl r lc l r se a F. G. de Cuen-
ca. P O. Box 2013. flabana. 
31025 ^ 0- -
SE VENDE UN FORD, COLE, C H A N . dlro r.uiok. Hispano, Fiat, Hudson, de . 
uso v nuevos, de todas marcas, a plazos | 
y al "contado. Monserrate, 137. Tel. M-1S72. ¡ 
31671 __.30 0- i 
SE CAMBIA POR OTRA MAQUINA DE , cuatro aalentos o se vende an Cadi-
llac; su motor y gomaa en perfecto es- . 
fado, carrocer ía y fuelle en regular es- ' 
rado. Ilelna, 48, bajos. 
31638 26 o. 
C 9506 5d-19 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson, Supcr Six, tipo 
sport, de 7 nasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas m i -
llas. Informa.i en Kefugio, 30. entro Cres-
po o Industria. Habana 
30783 13 n. 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda dase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
20123 *1 O. 
I^ORD, D E L 15, E N MAGNIFICAS CON-1 diciones, véndese. Lo trabaja su due-
ño pero no lo puede atender. In forma: 
Cirino. San Mart ín , 10. T o n e l e r í a ^ . 
CJK V E N D E UN F O R D , D E L 155, R.EFOR-
O mado, motor a toda prueba y bien 
guipado, es tá trabajando, su precio *6o0 
al contado. Puede verse en Falgueras y 
San Pedro, Cerro. Rafael Navarro. 
31448 25 o 
Baratísimo se vende un Overland 85, 
con muchos extras. Morro, 30. Anto-
nio González. 
Q E V E N D E UN F O R D , SISTEMA CO^ 
O le, acabado de reformar. Maíoja nú-4 
mero, 109. 
31433 26 Oc. 
3077: 24 o. 
SE V E N D E E L F O R D «KS, NUEVO, CA-s l sin estrenar, en $050, con parabri-
sa moderno, vestidura, defensa a t r á s y 
delante, y mueboe extras, para verlo en 
el garaje de Chávez y POCHO; de 1 a 3 
de la tarde. Nota: no quiero gangueros. 
31203 24 o 
MOTOCICLETA " H A R L E Y DAVIDSON" con cambio velocidad y coche late-
ral , se vende en buenas condiciones. I n -
forma: M. Blonda. E l Lazo de Orí*. Man-
zana de GOmez. 
31677 26 o. 
en h iodo 
tJ 
erla e informes 
26 o. 
M ^ r V « n N * \ , n R ÜIÍA CUSA C H A N . 
M't- Tieno Perfecto eetado y garantt-
i^ormes : V e ? , u e í t ? « - 8u Precl0 <il-B00-fl:,.b»na. L- ^Ofiez. Apartado 802. 
¿1479 
25 o 
El Stutz que gana todas las carreras 
es el tipo de 8 válvulas. Mi cuña pre-
parada, ajustada, pintada, con gomas 
nuevas y seis ruedas de alambre, por 
miedo la vendo en la mitad de su 
valor. Tamarindo ,53, esquina a San 
Indalecio. 
31635 25 0' 
O E VENDE UN CAMION FORD, DR 
O una y media a dos toneladas, en 
muv buenas condicione!. Precio $700. 
Puede verse en la calle Santa Catalina 
oso "Ina a Medrano. J. Féb regas . Ma-
rín nao. 
31595 26 o 
BUJIAS DE V2 PULGADA 
de la mejor marca, para automóvi les , 
v°ndo en grandes y pequefias cantidades. 
Precios muy ventajosos. Dirigirse a F. G. 
de Cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31624 30 o. 
FUELLES VICTORIA A S250: ECONO-mía y elegancia. De esta manera se 
convert i rá en un elegante carro, cual, 
qnler cacharro. Llamar para Informes al 
F-3192. 
31f56 26 o. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Colé, B pnBajeros, cinco ruedas alambra 
en 2.000 posos, moderno, es tá nuevo; pue-
de verse en Amistad, 136. García. 
31028 26 o. 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
ldadas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A•S138• 
11020 31 o 
CAMIONES LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueño?, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
IND1AN 
Motocicletas INDIAN 
Big Vaíve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH. 
Visítenos hoy mismo. 
SE V E N D E , POR E M B A R C A R S E SU dueño, un automóvil Hispano Suiza 4 
13 a 20 H. P., de siete asientos, fuella 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-* 
do eléctrico, gomas nuevas y todo en¡ 
perfectas condiciones. Puede verse de Ü 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su pre-4 
ció ?1.600. 
31404 19 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA. Panard, tn magníficas condlcloneii 
mecánicas, con cuatro gomas nuevas y, 
varias pleaas de repuesto. Se da baratui 
por no necesitarlo au duefio. Informan 1 
jardín E l Crisantemo, 25 y F , Vedado^ 
Teléfono F-6124. 
3107G 23 o. 
"MACK" Camiones "MAC?1 
£1 Más Poderoso 
D E 1 a 7¡/2 fon. 
CUBAN 1MP0KÍING C 0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E UN F O R D , 17, P U E D E veM se en el garaje de Oquendo, numeral 
24; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. nw 
F. C S. 
31315 24 o 
CHANDLER 
C 9243 303-8 
EL DIA 20 ME VOY PARA ESPAÑA, vendo un Overland, t ipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Uerlllaglgedo, 62, a todas horas. 
:!0S38 29 o 
C 9487 in 18 oc 
VKNDO UNA CU5fA HUDSON, ULTIMO modelo, ia más booJta en la Habana, i 
con m i l quinientos k i lómetros rodados, | 
está en perfectas condiciones y es de; 
.-.portunUIad. Informan en Prado 55. Telé 
fono A-8«li. 
31393 24 o. 
SE CAMBIA UN AUTOMOVIL DE SIE te pasajeros, ruedas de alambre, nue- i 
vo, por un tolar ne la Víbora. Informes | 
doctor Arazora. Cuba, 48. 
31307 24 o. 
VENDEMOS UN F I A T , DE SIETE PA-sajeros, ga r an t i ándose estar todo en 
buenas condiciones. Carrocería moderna. 
Fuelle Victoria. Lujoso y elegante. Ha-
bana, 90 altos. TeL A-8067. 
24 o. 
SE VENDE VV CHEVROLET, CUATRO gomaa nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren de 
lavado. 
2SO0? 3« o. 
SE VENDE UN FORD D E L 15, EN MUY buenas condiciones para trabajar; se 
\endo barato en $450 al contado y se 
vtnde a plazos; t amb ién se puede ver 
en A'costa 21 Su dueño de 6 a 8 p. m . en 
San Pedro 12, cuarto 10. Urge la venta 
por marchar su dueño a l campo. 
31555 29 O. 
Q E VENDE UN MAONIFICC AUTOMO-
O v i l en muy buenas condiciones y de 
la acreditada marca "Kissel Kar" , de 
cuatro cilindros, 30 HP . ; puede verse a 
todas horas en el garaje de la calle de 
liarcelona 13. 
31537 25 o. 
VENDC AUTOMOVIL rORCs NUMERO 71o2, del 17, con fuelle, vestidura, de-
fensa delante y a t r á s , parabrisa mo-
derno, 4 gomas nuevas, garantizado su 
motor, en Inmejorables condiciones pa-
ra trabajar. Para verse: de 8 a 11, en 
Oquendo, 24. garaje Hernández . 
31317 26 o 
CAMION LOCOMOVIL, CUATRO C I L I N dros, magneto Boscn, 30 caballos, con 
todas sus gomas buenas y dos de repues-
to, con llantas movibles, funcionando ad-
mirablemente, se vende en proporción. In„ 
forman en la her rer ía de Felipe, Infanta 
esquina a 25. Tel. A-2572. 
30S50 23 o. 
MOTOCICLETA 
Se vende una, marca Indlan, del 18, de 
10 caballos y con slde-car, especial. Pue_ 
de verse en Mart í . 8. Teléfono 5118. Gua-
nabacoa. 
30305-00 26 o 
Q E V E N D E UN CAMION UNION, F O R D , 
O casi nuevo. Adolfo Castillo, 82. Gua-
nabacoa. 
31172 24 o 
SE VENDE UN FORD D E L 17, EN MUY buenas condiciones, a plazos, dando 
la mi tad a l contado. Puede verse todos 
los días de 12 a 1 y de 4 a 5 en Cor 
rralos 06-li2, garaje. 
31394 H o. 
SE VENDE UN B E R L I E T LANDOLET, en buen estado, gomas nuevas, por 
no necesitarse; se admite cualquier ofer-
ta equitativa al primero que se presen-
te. Puede veise en San Lázaro, 08, ga-
raje. B. Alvarcz. Prado, 8. 
31310 21 o 
Vende una magnífica máquina Mer 
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embaí-
car. Aproveche ocasión. San Lázaro, 
0 6 , Víbora. 
3011*1 ¡4 • 
SE VENDE UNO D B SIETE ASIEN-
TOS, ACABADO DE PINTAR D B 
COLOR MARRON. TIENE FUELLE 
NUEVO, RUEDAS DB ALAMBRE Y 
SU MECANISMO EN PERFECTAS 
CONDICIONES. INFORMES DE ESTA 
GANGA: B. W. MILES. PRADO T 
GENIOS 
31088 27 o. 
OS C H E V R O L E T V E N D O UNO 
escoger; tienen los dos magnetoí 
Bosch. Informan en Belascoaín y E M 
treila, la bodega. 
313 24 o. 
CARRUAJES 
SE ^ V B N D ^ T T T Ñ l V E R s V D ' Í D ^ S T D O a zorras para cargar madera; una zorra 
de maquinarla; ambas en buen estado. 
31507 29 o. 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua* 
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica " E l Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
"ir-as 30 o 
SE V E N D E N T R E S CARROS PARA I N * dustrjns: un Maxwell para paseo o 
camlfin, de 40 caballos; un donky y uta 
calentador. Informes: Marqués Gonzá lez 
'21153 26 • 
Suscríbase al DIARIO DE LA WAM 
RINAy anuncíese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
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A T R A V E S D E L A V I D A LONGEVIDAD 
No es prudente ni demuestra un jui-
cio sano: sino más bien una impru-
dencia en extremo temeraria, el mo-
rirse en estos momentos, porque con 
esa precipitación se compromete una 
gran ventaja que puede adquirirse 
gracias a los esfuerzos de la ciencia. 
El doctor Voronoff, que fué jefe de 
la División quirúrgica del Ejérciio 
francés, durante la Gran Guerra, aca-
ba de descubrir, no por el acaso, sino 
después de muchos experimentos a 
costa de los pacientes, que el indivi-
duo humano puede vivir mucho más 
y sobre todo—y esto es lo que tiene 
gran importancia para los viejos— 
con las energías y potencialidades 
mental y física de la juventud. Toco 
ello se lo ha proporcionado el mono. 
El mono, ¡sí, señor!, sin distinción de 
raza, ya sea machango, gorila o chim-
pancé. 
El doctor Voronoff atrapa a uno 
de esos apreciables caudrumanos y 
le sustrae la glándula intestinal, y 
la trasplanta a un hombre de ochenta 
años. Supongo que lo escogerá de 
esta edad por estar bien maduro y 
cuando ya no sirve sino para Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario. Pues bien, el paciente "ha ex-
perimentado una convalescencia de 
varios meses desarrollándosele una ex-
traordinaria energía mental y física, 
originaron un rejuvenecimiento en el 
individuo, que quedó con todas la¿ 
características de un hombre de trein-
ta años.' 
Estas son las propias palabras d".' 
doctor Voronoff en una comunica-
ción enviada al Congreso Quirúrgi 
co, afirmando que el resultado supe-
ra a todo lo esperado, viniendo al 
convencimiento de que la glándula 
intestinal es útil para el organismo 
pues segrega un líquido parecido a 
la estricnina, que es el verdadero di-
pósito de le energía humana. 
Todo esto es muy grave, y no ha/ 
que pensar que el doctor Voronoff se 
chancea, pues solo en Cuba, entre los 
sabios, existe esta alegre cualidad de 
la jarana. Voronoff declara que al-
gunos franceses prominentes han sido 
tratados por su método y que eŝ á 
dispuesto a hacer una demostración 
pública. 
Es risueño el porvenir que se pre-
senta para el que logra llegar a vie-
jo y se salva milagrosamente de las 
epidemias, de las precauciones de la 
higiene y de los automóviles calleje-
ros. Si coje los sesenta años no ten-
drá sesenta sino treinta- Y si a los 
treinta es un ramplón como muchos, 
con la ayuda de un mono tendrá quin-
ce, y si resulta a esa edad un niño gó-
tico, de esos que son "la esperanza y 
el orgullo de Albacete" no hay que 
cambiarle la glándula del iutistino y 
tendrá mentalidad superior y estóma-
go de siete años y medio para digerir 
correctamente la leche condensada. 
¡Y pensar que todo eso se va a 
deber al mono! Es un* castigo de la 
Providencia que hace que tengan que 
\ umillarse y reconocer su utilidad to-
dos aquellos que han estado años y 
-mos burlándose del ilustre amigo de 
Darwin. ¿Quién será el osado que, 
ion glándula de mono, se atreva a 
negar el talento y las virtudes del 
habitante de las selvas? 
Habrá una reacción, sin duda algu-
na, en favor del mono y quién sabe 
si los sabios logran que al individuo 
humano le salgo rabo, por la aplica-
ción de alguna otra glándula progre-
siva, y tenga entonces para su como-
didad y perfeccionamiento esa trom-
pa posterior que tan útil es para re-
coger las cosas del suelo y para sos-
tenerse cuando uno se tambalea. 
Pero todo ello será a costa del po-
bre mono y no nos detenemos a pensar 
el porvenir que le estamos reservan-
do. ¡Cuando dejará el hombre de ser 
egoísta insaciable... *** 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LOS AMIGOS I N T I M O S DEI* GENERAL. 
JOSE MIGUEL GOMEZ LO ESPE-
R A N P A R A E L D I A 15 D E L PRO-
X I M O MES D E N O V I E M B R E — L A 
H U E L G A DE CARPINTEROS D E 
R I B E R A SE GENERALIZO POR L A 
T A R D E . LOS QUE EMBARCAN Y 
LOS QUE LLEGARON.—SE ESPE-
R A MAÑANA A L MINISTRO DE 
I T A L I A — L O S CUBANOS MARCHA-
R A N E N L A C A P I T A L D E MEJICO 
Dos amigos m á s ín t imos del general 
/osé Miguel Gümez, ex-Presidente de la 
República, lo esperan en esta ciudad, 
procedente de los Estados Unidos, para 
>• día 15 del p róx imo mes de noviembre. 
SE GENERALIZO L A H U E L G A 
L a huelga de carpinteros de ribera que 
se inició en Tres talleres del l i t o ra l del 
tuerto, se generalizó por la tarde. 
Después del medio día, n i n g ú n taller 
de reparación de embarcaciones y asti-
llero o varadero contaba con su personal 
de carpinteros de rioera. 
Los demás obreros permanecen en sus 
puestos. 
• -i 
E L C H A L M E T T E 
Hoy se espera el vapor americano 
Chalmette, que- trae once pasajeros, car-
ga general y ganado. 
t i 
P U I T O 
El Purgante de las Amérícas y Algo M á s * 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
A G U A P L U T O , sobre ser un purgante 
pronto y benigno, estimula la acción 
de los ríñones. -'Un vaso para vino, to-
mado cada mañana antes del desayuno, 
aliviará el mal de loa ríñones. De igual be-
neficio para tratar lo» trastornos del hígado y del 
estómago^ el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento. 
DOSIS: Un vaso para vino, bien di -
luido en agua, s i ea caliente, mejor. 
Embotellada en French Líck Springs, Indiana, E.U.A* 
y de venta en toda» l&i botica*. 
leros para la Habana y de t r áns i to para 
New Orleans, para donde seguiríl viaje 
el misraj d ía , 
E L MONTSERRAT 
Para el día 28 se espera de K J ^ ^ el Para Veracruz salifi hoy el vapor ospa-
rapor araericano Cartago, q i e trae p a s a - i ñ o l Montserrat, que lleva carga general 
lio Cabrera Claudio Femrtndez e hija, 
Juan Quesadi, Mario Niipoies y familia, 
W i l l i a m Barlow y otros. 
— 1 
E b CAhTAGO 
y pasajeios entre ellos los señores Con-
de Cantutl :>! Castrelvestro y s e ñ o r a ; 
Alfredo Miranda, diplomático Italiano; se-
ñor Felipe Domíngu-iz, Alfredo Palazue-
la, Fé l ix Palazuela, Fél ix Agulluz, I>uis 
A Betanconrt, Santiago Hi fnández , Es-
ter Salas, M . Hernández y familia Ma-
ría C. Franco y otros. 
E L " N I A G A R A " , POR VTA D E L A 
CORUÑA 
El vapor francés Kiágnra sa ldrá e l 
dfa primero del próximo mes de noviem-
bre de Saint Nazaire, vía Coruña, con 
carga general y pasajeros. 
ELi ABANGAREZ 
Esta tarde, a las seis, se espera de 
Nueva York el vapor americano Ab«nga-
res, que trae pasajeros para la Habana 
y de t r áns i t o para Colón. 
LOS DE L A W A R D L I N E 
Nada se sabe sobre las salidas de Nue-
va York de los vapores de la Ward Line 
Morro Castle y México, que es t án ambos 
detenidos por la huelga en Nueva York 
aesde hace dos semanas. 
E L MINISTRO D E I T A L I A 
Mañana y por la vía de Key West, l le-
ga rá a esta ciudad el Ministro de I ta l ia 
en Cuba, Signore stefano Carrara,.a quien 
se le d i spensarán las cor tes ías de estilo. 
Hasta fines del presente mes no se es-
pera al Uruguay en este puerto. 
E L M O N T E R E Y 
En el vapor americano Monterey em 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , en la H a -
b a n a , p r e g o n a n la s u p e r i o r i d a d so-
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
de r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
LOS QUE EMBARCARON POR L A V I A 
. DE K E Y WEST 
E n la m a ñ a n a de hoy, y en el vapor 
pmericano Governor Cobb, embarca rán los 
señores Stefano, R a m ó n Morales, W l l l l a m 
A. Campbell, doctor Felipe Mencia, el 
mi l i t a r inglés Mart in Archer Shee, Luis 
Curlar i y familia, Leopoldo B. Sola, Ole 
Mardi , José Lezama y señora, señora Jo-
sefa Carrlón, religiosa; Ar turo A. Cauler, 
Amelia Mendoza, Manuel J . Puentes Ju-
Forros para Tubos y Calderas 
« 8 5 % M A G N E S I A " 
L l e v a n el v a p o r s e c o y ca l i en te a s u s m á q u i n a s . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n la e f i c i enc ia de s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n el c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
Fabricantes: Keasbey & Mattison Co. 
U N I C O S A G E N T E S : 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco del Canada'-Habana. 
=} 
Proteje tu Organismo 
Contra la lerribk 





; Admirable previsión 
la de aquel que sabiamente 
toma reposadamente 
una cepita de Ron. 
E s digno de admlraciosv 
y aquí constatado áey 
que su saber es reflejo 
de una constante experiencú 
pues debe toda su ciencia 
al exquisito "Ron Viejo". 
Ron sano, que lentamente 
se va filtrando, filtrando, 
cuando lo vamos tomando 
como un néctar, suavemente. 
Su mérito es tan patente 
y tan brillante su historia 
que conserva la memoria, 
una vez que se ha tomado, 
ti sabor tan delicado 
y su rica ejecutoria^ 
SÍ > C > 2 A n ce L E * ' ' 
E s p e c i a l i d a d e s : R m " C a r t a " , 
R o n " Q a i t a P e s a r e s " , A n í s 
" P a l m a " , C r e m a s F i n a s . E x t r a 
S a p e r : l a s d e C a c a o y C a f é . 
Productos Premiados en las Exposi-
ciones de la Habana 1911, con 
Medalla de Oro; de San 
Francisco de California 
1916, con Medalla 
de Honor y de P a -
namá 1 9 1 7 , 
con el Gran 
Premio. 
R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : 
J . M. Caballero. - Blanco 26. - leléíono A-3806. 
M M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 137. H A B A N A . 
C8432 a l t . 6d.-U 
barcaron para Nueva York loa señores 
Ignacio Rodr íguez ; Emi l io Garda; Car-
los Cod'ntos; Inocencio Ortiz y seño ra ; 
señora Carmen Alcán ta r a ; Alberto l í l a i s -
del y fami l ia ; Charles Leonard; Louis 
H e r m á n ; Peter Zakister; Roberto Key ; 
Julia Salciom; Roberto Becerra; Oscar 
Zulen; Miguel Ramos; Mateo B r o w n ; 
Francisco MOndez; Alvaro Rodr íguez ; 
Orestes Gacel y f ami l i a ; Charles Clark; 
Augusta L y m a n ; Juim Cam; José K i n g ; 
Julio Gallano; Olga Stephen e hi jos ; Ra-
m ó n Martínez. Manuel Baselro; J o s é 
Garc í a ; Claudio Peceiro; Pedro Perelra; 
José Vázquez; Alejo Roger.i; Joas Len-
gueirla; Femi-ndo Castillo; Manuel Ló -
pez; Santiago Arebalo; Constantino Gó-
mez; Juan P é r e z ; Ignacio López ; José 
Mosquera; Al í redo Campione; Juan P ó r -
tela; Jo sé Cochado; Oswaldo Gálvez; A n -
tonio Mart ínez; Jo sé Vázquez; Venancio 
Rancano; José Farcote; Alfredo Medina; 
Concepción Peón e h i jo ; Heyde Osorlo; 
Francisca Colomo; Humberto Peón y 
otros. 
LESIONADO 
El jornalero Juan Hernández R o d r í -
guez, vecino de Agramonte 87, trabajan-
do a bordo del fer ry boat que hace la 
t raves ía de Regla a la Habana, se lesionó. 
—-—* 
M A R C H A R A N LOS CUBANOS EN 
MEJICO 
Se han dado órdenes para que cuando 
Pegue a la Habana el crucero uruguayo 
Uruguay y se forme la comitiva naval 
que ha de salir escoltándolo hasta Vera-
cruz, se incornore a la misma el crucero 
de la Marina Nacional Cuba, donde em-
barca rá la banda de mús ica del Cuerpo. 
Cien hombres de la dotación del Cuba 
y la banda de mús ica i rán en compañía 
d© las d e m á s dotaciones de los barco j i 
de guerra uruguayo, argentino y ameri- j 
cano, has-ta la capital de Méjico pura 
rendirle honores al cadáver del que fué 
ministro de Méjico en la Argentina, y I 
Uruguay, señor Amado Ñervo. 
Hasta fines del presente mes no se es-
pera a l Uruguay en este puerto. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARTiOS GARAGE BKü 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar. 
(oe y Patenten de la República. Auto» 
do casi todis las resoluciones vigente» 
t u la materia. 
Aguiur, 43. Teléfono A-3J84 
A l t 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos V E I N T E -
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel o amontillado marca S E 
Ñ Ü R 1 T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S. en C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
2825S 28 0 
P O R P L A C E R 
TOME 
VINPINA 
13 d. 39 
E l D I A R I O D E 1.4 M A R I -
N A lo encuen t r a ü d . en to-
das las pobiaclone* de LA 
R e p ú b l i c a . — — — — 
C A J A S D E C A R T O N 
de todas clases y fo rmas , dobles, ¡ a r a e n t r e p a ñ o s , zapatos, sombre-
ros y r o p a ; y plegables p a r a t ra jas , dulces, ca fé , gof io , etc., etc. 
Las mandamos a todas pai tes de l a I s l a . 
Pres tamos a t e n c i ó n persona l a i c l i en te y ent regamos con fijeza 
nues t ras ó r d e n e s . 
< 4 L a E s t r e l l a , , 
Pau la , 44. 
DE C E S A R E O G O N Z A L E Z 
T e l é f o n o A-7982. Habana. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A • i 
B I H E B R A A R f l l M i l T I C i l D E U F E 
t 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f e m A-1694 . - O b r a p l a , I d . • H a b a n a 
i 
m o r í alo ( g ® M ( g i r i l ® s & m m nmi> j 
1 p u n í m á g g § i ! b r ® g @ d i ® B u M i t e i i i ? ¥ s i j ' l a Flor de Pando 
f f I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i n a 
a L u z . : : T e l é f o n o M - 1 6 1 1 
5d-24 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
